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Capítol 1. Descripció de la instal·lació 
 
 
1.1 Objectius del projecte 
 
   L’objectiu del present projecte és donar la solució tècnica, descriptiva i justificativa de 
la central elèctrica solar fotovoltaica de potencia de 1,1 MWp, incloent tots els elements 
d’instal·lació. El projecte es dedicat exclusivament al disseny de la instal·lació i estudis 
necessaris com estudi econòmic, estudi mediambiental, no inclou el projecte executiu. 
   En el projecte es buscaran solucions més optimes per tal maximitzar el rendiment de la 
instal·lació. Es faran càlculs i demostracions necessaris per disseny de cada element 
d’instal·lació, incloent el cablejat, proteccions de interconnexió entre els elements i postes 
a terra en cas de que siguin necessaris. 
   Es realitzarà un estudi econòmic per veure la viabilitat econòmica de la instal·lació. 
L’estudi mediambiental és obligatori de fer per projectes d’instal·lació de més de 100 kW 
i serveix per veure sostenibilitat i impacte mediambiental que presenta la instal·lació 




   La instal·lació és troba situada en la província de Girona, comarca Alt Empordà, en 
municipi de Figueres, polígon 12 parcel·la numero 6, referencia cadastral 
17072A012000060000JT . La superfície de la parcel·la és de 39.717 m2, les coordenades 
són : Latitud  42°15'22.95"N, longitud  2°58'34.04"E. La parcel·la és d’us agrícola i pot 
ser adaptada per construcció de la central descrita en aquest projecte. No hi ha cap 
construcció en el recinte, el terreny és pla. 
   Per parcel·la passa una línia de distribució d’energia elèctrica de 40 kV de tensió, de 
longitud de 450 m en direcció Figueres est i polígon industrial, i en direcció cap a la 
subestació Figueres-sud de longitud 1.930 m. I la resta de línia distribueix energia per un 
ampli sector de la comarca, el nom oficial del circuit de distribució : Empúries. 
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   Accés és realitza per camins rurals, en direcció de Figueres sud, Figueres est i el poble 
de Vilatenim. Prop de carretera AP-7 (5 km) i N- II (2 km). 
   A continuació es mostren mapes d’ubicació de la parcel·la : 
 
Figura 1. Mapa d’ubicació de la parcel·la. Font Google Maps. 
 






Figura 3. Referencia cadastral. Font : Seu electrònica del cadastre. 
 
1.3 Situació climàtica 
 
   El clima en Alt Empordà és càlid i templet. Al hivern la probabilitat de nevades és molt 
petita. Els precipitacions anuals mitjans són de 602 mm, on més intensitat tenen als mesos 
de la tardor. Les temperatures màximes en la cuitat als mesos de l’estiu no acostumen a 
superar els 38.0 ºC, i a l’hivern no baixen de – 5 ºC. Els dies del sol al any superen els 
250 en mitjan. El vent normalment no supera 90 km/h. 
 




   La radiació solar és lleugerament més alta que en la resta de la província de Girona, 
l’angle d’inclinació òptim per la irradiància màxima és 38º : 
 
Figura 5. Irradiància solar en Figueres 
On : Hh és irradiància en el pla horitzontal en Wh/m2 al dia  
       Hopt és irradiància màxima (Wh/m2 al dia) respecte Iopt – angle òptim 
     H(38) (Wh/m2 al dia) és irradiància al angle de 38º 
 
1.4 Descripció general de la instal·lació 
 
   La central elèctrica solar fotovoltaica de 1 MW de potencia nominal, que transforma 
directament energia solar en energia elèctrica fent servir els mòduls fotovoltaics. La 
potencia nominal presenta un 0.134 % de la potencia contractada per la comarca, presenta 
un 90.5 % de les potencia fotovoltaica total instal·lada i un 0.03 % de potencies de 
generació d’energia elèctrica total instal·lades en la comarca. La central anirà connectada 
directament a la línia de distribució d’energia elèctrica de 20 kV de tensió. 
   La instal·lació es subdivideix en següents elements : 
- Camp de mòduls fotovoltaics. Es constitueix d’un conjunt de mòduls 
fotovoltaics, units en bancs, en analogia amb bateries elèctriques, de tal forma 
que la tensió i corrent del conjunt s’adapti a tensió i corrent especificats en el 
convertidor DC/AC. Per protecció del personal es necessari posar una posta a 
terra, a la qual s’uniran les carcasses metàl·lics dels mòduls. 
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- Inversor DC/AC. S’encarregarà de convertir tensió en continua que genera el 
camp fotovoltaic a tensió alterna que es pot integrar ala xarxa de distribució 
d’energia elèctrica. El inversor té incorporat un seguidor de màxima potencia, 
que optimitzarà el treball de la instal·lació. Per aquest element també es 
necessari posar una posta a terra. Els proteccions van conjuntament amb els 
inversors. 
 
- Centre de transformació. Degut a que la sortida dels inversors normalment no 
supera els 1000 V, i la central anirà connectada a una línia de 20 kV, es 
necessari instal·lar un centre de transformació amb un transformador elevador 
trifàsic, que elevarà la tensió a 20 kV per tal de poder fer la interconnexió. És 
dissenyaran les proteccions per costat de BT i per costat de MT, i la posta a 
terra per la subestació. 
 
1.5 Normativa aplicada 
 
- Reglament d’Alta Tensió i els seus Instruccions Tècnics Complementaris 
- Plec d’instal·lacions tècniques per Instal·lacions Solars Fotovoltaics connectats a la 
xarxa, de l’institut de Diversificació y Ahorros d’Energies. 
- Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción 
de esnergía eléctrica en régimen especial. 
- Real Decreto 1747/2003, de  19 de deciembre, por el que se regulan los sistemes 
eléctricos insulares y extrapeninsulares. 
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensió. 
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de deciembre, por el que se regulan las actividadesde 
transporte, distribución, comercializzación, suministro y procedimientos de autorizacion 
de instal·lacions de energia eléctrica. 
- Ley 54/1997, de 27 de novembre, del sector eléctrico. 
- Real Decreto 308/1996, de 1 de septiembre, por el que se establece el procedimiento 
administrativo para autorización de las instal·lacions de producción de energia eléctrica 
en régimen especial en Catalunya. 
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- Real Decreto 537/1997, de 14 de abril, por el que se aprueba el reglamento del impuesto 
sobre sociedades. 
- Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y 
en el sector financiero. 
- Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. 
- Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los 
procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos 
económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 
cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. 
- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 
- Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes 
para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. 
- Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican 
determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en 
régimen especial. 
- Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en 
el sector energético y se aprueba el bono social. 
- Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de 
producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica. 
- Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción 











Capítol 2. Aspectes teòrics 
 
   En aquest capítol es pretén d’introduir al funcionament i aspecte teòric d’una central 
elèctrica fotovoltaica, així com paràmetres i fenòmens climàtics que tenen una directe 
relació amb disseny la central. 
 
2.1 Energia del sol 
   En aquest subapartat s’explicarà sobre la font d’on la central extraurà energia elèctrica, 
els conceptes basics que són imprescindibles a l’hora de disseny el camp fotovoltaic per 
tal d’extreure el màxim profit d’aquest. 
 
2.1.1 Radiació solar 
   La font de la qual les plaques solar agafen energia, és el flux de la radiació solar que 
arriba a terra. Encara que el sol emet la radiació en tota la gamma d’espectre 
electromagnètic, nomes es pot aprofita l’energia tèrmica del sol que es divideix en tres 
tipus de radiacions : radiació ultraviolada, radiació infraroja i radiació visible. La radiació 
solar s’expressa en unitats de W/m2. 
   El flux solar es molt dispers en la atmosfera, cosa que ens dificulta la determinació de 
la quantitat de radiació que pot caure en el panel fotovoltaic. Així el panel solar rep una 
radiació total composta de la summa tres tipus de radiacions diferent. 
    La quantitat més gran arriba directament per rajos solars que no es desviïn en el seu 
pas per atmosfera, aquesta s’anomena la radiació directe. La radiació difusa és la que 
rep després de ser desviada per dispersió atmosfèrica, és la procedent de tot ambient, com 
la que es rep per difusió dels núvols i cel. I la ultima es la que rep per reflexió de terra i 
altres objectes pròxims i s’anomena la radiació d’albedo. 
   També cal tenir en conte els fenòmens meteorològics com dies quan hi ha núvols que 
disminueix molt la radiació solar, hores entre la sortida i la posta del sol i la posició del 
sol, de la qual es parlarà en el capítol següent. 
 
   Informació de la quantitat d’energia solar que cau sobre la superfície de terra es recull 
en Centres d’Observació Meteorològica (COM). La determinen estadísticament, 
observant diàriament la radiació solar que arriba a terra, durant un determinat període de 
temps. Les dades es representen mitjançant taules, on els valors són calculats a partir de 
valors obtinguts, i representen la exposició diària de radiació solar global o total en valor 




2.1.2 Posició del sol 
   La terra dona voltes sobre el seu eix aproximadament cada 24 hores, aquest eix esta 
inclinat 23.5º, també dona voltes al voltant del sol per la seva el·lipse, que fa que la Terra 
s’apropa o s’allunya del sol periòdicament. Tot això fa variar la radiació solar que arriba 
al Terra i al panel fotovoltaic. 
 
  El fet de que la Terra gira, fa variar l’angle en qual els rajos del sol arriben cap a 
superfície terrestre, depenent de la latitud i de la posició de Terra respecte sol, aquest 
angle es coneix com declinació solar. 
 
    Així doncs, per poder calcular la radiació solar que arriba a la superfície horitzontal en 
la terra, es necessari conèixer les relacions trigonomètriques entre la posició del sol i 
aquesta superfície. 
 
   L’altura solar es defineix com un angle α, en el pla vertical, entre els rajos del sol i la 
projecció d’aquests sobre el pla horitzontal. L’azimut solar és l’angle γ, mesurat en el pla 
horitzontal, que formen la projecció dels rajos del Sol en aquest pla amb el sud (per a 
l’hemisferi Nord). Altres angles que també s’utilitzen, i que estan relacionats amb aquests 
són: angle zenital qz, que és el que es forma entre els rajos del Sol i una línia perpendicular 
al pla horitzontal. Angle horari ω, entre el meridià del observador i el meridià solar, canvia 
15º cada hora. 
 
   Per especificar la posició del punt de la superfície de la terra és necessari saber la latitud 





   Així doncs la col·locació dels panels fotovoltaics a de ser inclinada respecte pla 
horitzontal per tal d’extreure el màxim profit de la energia solar. L’angle d’inclinació 
dependrà de la localització de la central fotovoltaica i variarà segons la posició del planeta 
respecte sol i la hora del dia. Per facilitar el disseny del camp fotovoltaic s’han calculat 
un angle òptim per la inclinació dels panel de depèn de latitud on estan ubicades. 
 
 
2.2 Central fotovoltaica 
   En aquest subapartat es pretén d’explicar els fonaments del funcionament  de la central 
elèctrica fotovoltaica, així com definir eles seves components principals i conceptes 
basics. 
 
2.2.1 Concepte general 
   En la instal·lació fotovoltaic la obtenció d’energia elèctrica es produeix mitjançant 
panels solars fotovoltaics, que capten energia lluminosa del sol per transformar la en 
energia elèctrica, en els quals s’implementa la tecnologia de cèl·lules solars fotovoltaics 
fabricats amb materials semiconductors. 
   Els  panels solars formen un camp fotovoltaic on aquest s’interconnecten en grups, 
produint l’energia elèctrica en forma de la corrent continua, i la envien cap a inversors 
que la transformen en corrent alterna, per fer possible el transport i integració a la xarxa. 
En el cas de la instal·lació actual, necessitem també de posar un transformador elevador, 
per augmentar la tensió generada i fer possible connectar-la cap a la línia d’alta tensió. 
S’haurà de col·locar els proteccions per costat de DC, AC després de inversors i després 
de transformador en entrada a la línia d’alta tensió. També s’ha de col·locar els equips de 
mesura per supervisió de la instal·lació i per contar l’energia venuda. 






Figura 7. Esquema genèric ( Font : Diario de Cuyo ) 
    
 
2.2.2 Panel fotovoltaic 
   El panel fotovoltaic esta format per cèl·lules solars que s’encarreguen de transformar 
l’energia del sol, que arriba en forma de fotons, i la transforma en energia elèctrica en 
continua. Estan fabricades de materials semiconductors i, bàsicament, tenen una 
estructura pn. Aquestes cèl·lules estan connectades dins del panel en sèrie-paral·lel, per 
tal d’obtenir els valors de tensió i corrent desitjats. 
   El conjunt de cèl·lules es connecta a bornes de connexió i s’encapsulés en un polímer 
transparent que fa d’aïllant principal per exterior. Al front es cobreix amb un vidre de 
baixa absorció de llum, i per darrera, normalment, es cobreix amb Tedlar. 
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   Cada fabricant dona la corba característica del mòdul fotovoltaic, qual es 
imprescindible per disseny del camp fotovoltaic i que donar dades per tal d’abstreure la 
potencia màxima dels panels. En la gràfica es mostra la corrent vers la tensió del panel, 
tal que al estar al curtcircuit, la corrent arriba al seu màxim, mentre que la tensió es nul·la. 
I en el buit, la tensió és màxima i la corrent es nul·la. Així el s’ha de buscar el punt 
d’equilibri entre tensió i corrent per tal de que el panel pugui donar la potencia màxima, 
això ens determina el punt de potencia màxima ( MPP ). 
 
Figura 9. Corba característica 
   Aquesta corba no és constant i canvia. Els principals factors que afecta la corba es el 
canvi de la radiació solar, que fa canviar la corrent : 
 
Figura 10. Efecte del canvi de radiació solar 




Figura 11. Efecte de variació de temperatura 
   Aquests factors provocant grans pèrdues al generar energia. Per tal de poder treure el 
màxim profit de la instal·lació, cal integrar un sistema de control per seguiment del punt 
màxim de potencia ( MPPT ), que augmenta el rendiment. 
   Les condicions meteorològiques poden ocasionar il·luminació no uniforme, ombres i 
altres factors que poden provocar que un a de las rames connectada en paral·lel amb altres 
treballi amb condicions diferents. Això pot provocar una descarregar de corrent d’altres 
rames cap aquesta. Per impedir la descarrega, cal incorporar un díode de bloqueig, per en 
interconnexió de entre cada rama en paral·lel. 
   S’utilitzaran en la línia DC els interruptor i fusibles per protecció d’equips i personal 
contra sobretensions, curtcircuits, sobrecorrents. A més, les estructures metàl·liques que 
poden ser tocades per personal, ha d’estar connectat a terra i protegir-se amb dispositius 
addicionals de protecció. 
 
2.2.3 Inversors DC/AC 
   Els inversors són una part imprescindible de la instal·lació fotovoltaica ja que 
transforma la tensió i intensitat de continua, que generen mòduls fotovoltaics, a tensi i 
corrent alternes, que poden ser enviats cap al consumidor. 
   Els inversor utilitzen per efectuar la commutació els dispositius semiconductors de 
potencia ( tiristors, transistors ), quals funcionen en dos estats : estat de tall ( off ), i estat 
de saturació ( on ). Ordre del canvi d’estat i el temps que dura cada estat es controlar 
assignant la freqüència de commutació a cada component.  
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   Com a conseqüència, la senyal de sortida alterna, no és purament sinusoïdal, sinó 
quadrada, que es pot descomposar en suma de tensions sinusoïdals de diferent freqüència 
anomenats harmònics.  
 
Figura 12. Senyal de sortida del inversor  
Una manera d’eliminar els harmònics i aproximar la senyal de sortida a la sinusoïdal cal 
posar filtres, però això significa posar condensadors i bobines voluminoses que 
disminueixen el rendiment, i encareixen l’instal·la cio i el seu manteniment. Per aquest 
motiu , els inversors es dissenyen de manera que la senyal de sortida s’aproxima més a la 
senyal sinusoïdal, disminuint el numero d’harmònics, i filtrant adequadament la senyal 
obtinguda. Una manera es realitzar la configuració del inversor trifàsic mitjançant varis 






Figura 13. Inversor de tres nivells 
   A més els inversors han de poder realitzar el control sobre la senyal per poder complir 
totes les normatives previstes, com control de tensió, freqüència, etc... I poder seguir el 
punt de màxima potencia. Actualment existeixen varies tècnica de modulació dels 
inversors, dissenyades per complir els requeriments, com H5, H6, HERIC, etc... 
   La selecció dels inversors s’ha d’efectuar a partir de que s’ha de coincidir la potencia 
de pic del conjunt dels mòduls fotovoltaics amb la potencia nominal del inversor. La 
potencia de pic del conjunt dels mòduls a de ser al màxim aproximada a la potencia del 
inversor, ja que si serà menor el rendiment d’instal·lació baixarà, i si serà major, la vida 
útil dels inversor es disminuirà. 
 
2.2.4 Transformadors 
   Al tenir potencies grans en la planta i tensions relativament baixes, la corrent es fa molt 
gran, seguint la potencia elèctrica 𝑃 = 𝑈 · 𝐼, 𝐼 = 𝑃/𝑈, que fa necessari augmentar la 
secció de cable i augmentar el numero de cables, augmenta les pèrdues. Amb la formula 
anterior es pot veure que al augmentar la tensió, la corrent es disminueix, per tant s’ha 
d’adaptar la tensió per tal que el transport d’energia elèctrica sigui eficaç. 
   Els inversors actuals poden donar a la sortida un màxim de 1000 V de tensió en corrent 
alterna. Si la central fotovoltaica s’ha de connectar a una línia de tensió més gran, es fan 
servir els transformadors elevadors, que eleven la tensió de la sortida de la estació fins a 
adaptar-la a la tensió de la línia de distribució a la qual aquesta ha d’anar connectada.  
   L’estació transformadora per tant és el pont on s’interconnecten la central fotovoltaica 
amb la línia de transport d’energia. Per això en l’estació es posen les proteccions tant en 
costat de la línia com en costat de central per protegir-les dels danys possibles duran falla. 




Capítol 3. Estudi i selecció dels components 
de la instal·lació 
 
   En aquest capítol es realitza la selecció dels components de la instal·lació fotovoltaica, 
tals com mòduls solars y la seva disposició (estructura fixa, seguiment d’un o dos eixos), 
inversor amb transformador, mitjançant un estudi previ de la instal·lació. La selecció es 
realitza aplicant criteris de compatibilitat dels elements i comparació econòmica de la 
inversió per cada solució possible. L’estudi es realitza amb programa PVsyst, fet per 
disseny de sistemes fotovoltaics. 
 
3.1 Programa PVsyst 
 
   El programa PVsyst esta dissenyat per realitzar càlculs necessaris per efectuar el disseny 
del la instal·lació de producció d’energia solar fotovoltaica, incloent el càlcul de numero 
de mòduls i la seva distribució, previsió de la producció, estudi econòmic, etc... 
   Al començar fer l’estudi, s’ha de determinar el lloc d’emplaçament de la instal·lació per 
tal de que el programa pugui determinar irradiació solar. En cas que el programa no tingui 
predeterminada la ubicació, hi ha la possibilitat d’importar dades. 
   S’ha de definir l’orientació dels panels fotovoltaics. Existeixen varis tipus de disposició 
dels panel. El més simple i més barrat són estructures fixes, on s’incorporen els panels, 
en aquest cas s’ha d’indicar l’angle òptim d’inclinació per tal de maximitzar la producció 
d’energia. També hi ha sistemes de seguiment del sol, tan en pla horitzontal, tant en 
vertical, per sistemes d’un eix de seguiment, aquest sistema és molt més car en 
comparació amb estructures fixes i encara que augmentar la producció d’energia, no 
sempre és rentable de posar. Existeixen els sistemes de seguiment en dos eixos, que 
treballen tant en pla horitzontal com en pla vertical. Aquest sistema és encara més car que 
el de seguiment de un eix. La disposició dels mòduls serà un dels criteris més rellevants 
al realitzar l’estudi econòmic previ, ja que la selecció dels altres elements no presenta un 
canvi d’inversió i producció tant gran. 
   A continuació trien els paràmetres de la instal·lació, seleccionen els panels i inversors, 
les dades dels quals ja estan disposat en el programa, i el programa realitzar els càlculs 
per facilitar la tria dels elements fins arribar a una de les possibles configuracions. A 




Figura 14. Pantalla de definició del sistema amb PVsyst 
   El programa també té una varietat d’altres ajustos per tal de fer els càlculs més exactes. 
Quant el sistema estigui configurat, es pot iniciar la simulació. En els resultats PVsyst 
donar amb detall els principals aspectes de la instal·lació com la producció anual, pèrdues, 
estudi econòmic detallat, etc... 
   Per determinar la millor configuració per el present projecte es faran varis càlculs per 
poden seleccionar els elements més adequats.  
 
 
3.2 Inversors DC/AC 
 





Sistema ABB PVS800 
Valors d’entrada 
Potencia nominal 1000 kW 
Potencia màxima 1200 kW 
Tensió màxima en DC 1000 V 
Tensió mínima en DC 450 V 
Tensió mínima de MPP 450 V 
Tensió màxima de MPP 825 V 
Corrent màxima per inversor 1145 A 
Numero d’inversors 2x500 kW 
Numero d’entrades per inversor 2 
Corrent fusible per entrada 160-1200 A 
Disseny de connexió M 12 
Valors de sortida 
Potencia nominal 1000 kVA 
Tensió nominal en AC 20 kV 
Corrent nominal en AC 28,87 A 
Freqüència nominal 50 Hz 
Freqüència mínima/màxima 45/55 Hz 




Tensió 400 V, trifàsic 
Potencia  14 kVA 
Freqüència 50 Hz 
Condicions de funcionament 
Rang de temperatures -20ºC/+50ºC 
Humitat relativa <95 % 
Altura de funcionament màxima respecte nivell 
del mar 2000 m 
Emissió sonora <70 dB 
Dimensions 
Dimensions 
2,880 x 2,950 x 5,280 
mm 
Pes 20,000 kg 
Taula 16. Característiques bàsiques del inversor Bosch BPT-IS 1000 
      L’inversor esta construït amb normatives i estàndards següents : DIN EN 61000-6-






3.3 Mòduls fotovoltaics 
 
   El mòdul fotovoltaic seleccionat per el present projecte és del fabricant JinkoSolar 
model JKM260P-60 de potencia 260 Wp amb següents característiques : 
Panel JinkoSolar JKM260P-60 
Característiques elèctriques 
Tensió del dimensionat 26,0 V 
Potencia màxima 260 Wp 
Tensió del dimensionat 26,0 V 
Tensió de màxima potencia 31,1 V 
Corrent de màxima potencia 8,37 A 
Corrent de curtcircuit 8,98 A 
Tensió a circuit obert 38,1 V 
Tensió a circuit obert (-10C) 42,7 V 
Eficiència 15,89% 
Característiques mecàniques 
Cèl·lula Policristal·lina 156x156 mm 
Nº de cèl·lules 60 (6x10) 
Dimensions 1650x992x40 mm 
Àrea 1,637 m2 
Pes  19 kg 
Cristall davanter Cristall templet, 3,1 mm 
Empalma IP67 Rated 
Cable extern 1x4 mm, 900mm de longitud 
Taula 17. Característiques principals del panel JKM260P-60 
 
 
3.4 Estructura de fixació dels panels fotovoltaics 
 
      L’estructura seleccionada per el projecte és de fabricador SunNest. El preu de 490.08€ 
per estructura. Panels en fixació vertical 2 panels per estructura, amb longitud de 6 metres 
per 6 panels amb separació de 12 mm entre els, en total 12 panels per estructura. Altura 
de separació del terra dels panels de 150 mm i altura total de 2.15 m. En la següent tabla 






Estructura fixa SunNest 
Angle d’inclinació 38 º 
Llargada 6,000 mm 
Amplada 2,750 mm 
Altura 2,150 mm 
Nº files 2 
Nº columnes 6 
Nº total de mòduls 12 
Estructura Acer galvanitzat 
Sobrecarregues per neu 1,4 kN/m2 
Vent màxim 140 km/h 
Normativa UNE-ENV 1991 
Garantia 10 anys 





















Capítol 4. Dimensionat de la instal·lació i 
d’estructures mecàniques 
 
   En aquest capítol es van a definí les distancies entre elements de la instal·lació, 
determinar els fonaments per estructures. 
 
4.1 Configuració del camp fotovoltaic 
 
   La instal·lació consta de 1.098 kWp instal·lats, en total de 4.224 panels fotovoltaics, en 
configuració de 22 mòduls en sèrie i 48 paral·lel per cada mòdul. Tenint en conte que 
cada inversor té quatre entrades la configuració per entrada serà de 22 mòduls en sèrie i 
12 en paral·lel.  
 
4.1.1 Estructures de suport per panels 
 
   Com s’ha mencionat a l’apartat anterior, les estructures seleccionades per el present 
projecte són de tipus fixe, del fabricant SunNest, amb possibilitat de muntar un màxim de 
12 panels fotovoltaics per cada estructura amb preu unitari de 40.88 € per cada panel, que 
representa un total 352 estructures necessaris per el present projecte. Le estructures es 
muntaran a una distancia frontal de 10 m un de l’altre. 
   Els mòduls muntaran a una altura de 15 cm contant a partir de cota baixa de l’estructura. 
La separació entre panels fotovoltaics serà de 2 cm, tant en costats laterals com al costat 
d’amunt. La mesura de la estructura amb panels muntats, com es pot veure en el plànol 
2, es pot consulta a següent taula : 
 
Estructura fixa SunNest 
Altura 2,244 mm 
Llargada 6,052 mm 
Profunditat 2,832 mm 






4.1.2 Fonaments per estructura 
 
   Cada estructura tindrà dos fonaments, un per cada peu, les magnituds dels quals han 
estat calculats, i es pot consultar la justificació del càlculs en apartat de càlculs 3.1.3.  Les 
magnituds de cada fonament són els següents : 
Magnitud del fonament 
Llargada 2 m 
Amplada  0,3 m 
Altura 0,62 m 
Volum 0,373 m3 
Taula 20. Magnituds del cada fonament. 
   En total es necessita de fer 704 fonaments d’aquests tipus, que representa un total de 
262.6 m3 de formigó armat. Els fonaments s’ubicaran directament en el terra sense 
aprofundir-les, per tal de que es pugui augmentar l’altura a la qual estaran els panels 
fotovoltaics per disminuir les pèrdues per brutícia. Les estructures es muntaran a sobre de 
fonaments, augmentant la seva altura en 620 mm fins a 2.864 mm. Els mòduls fotovoltaics 
estaran a una altura respecte terra de 77 cm, que compleix amb recomanació d’altures que 
es situa en 70-80 cm. 
 
 
4.2 Disposició de la caseta amb inversor i transformador 
 
   La caseta del sistema Bosch BPT-IS 1000, es col·locarà a la part nord-est del terreny de 
la instal·lació, darrera de les estructures amb panels, per tal de no crear ombres 
addicionals. 
   Es col·locarà sobre un fonament calculat a l’apartat dels càlculs 3.3, de dimensions 
mostrats a la taula següent : 
Fonament per caseta 
Altura 150 mm 
Llargada 6,980 mm 
Profunditat 2,980 mm 
Volum 3,12 m3 
Taula 21. Dimensions del fonament de la caseta amb inversor i transformador 
   El fonament es posarà sobre una base d’arena compactada de 25 cm i graveta de 25 cm, 
per millorar el drenatge d’aigües. Per aquest motiu s’excavarà  el terra de profunditat de 
65 cm, longitud de 7 m i amplada de 3 m, en total 13.65 m3 per cavar. Es necessitarà 4.5 
m3 d’arena i 4.5 m3 de la graveta. 
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4.3 Disseny de posició de les estructures 
 
   En aquest apartat es farà un disseny del camp fotovoltaic per tal d’optimitzar les 
distancies, per disminuir els gestos en cablejats, disminuir les pèrdues per ombres. Es 
tindrà en conte que una línia aèria de mitja tensió travessa el camp, per tant a sobre 
d’aquesta no es posarà cap dispositiu per evitar els danys en un possible accident. 
   El primer disseny del camp fotovoltaic s’ha quedat de següent forma : 
 
Figura 15. Disseny Nº 1, del camp fotovoltaic. 
   Amb aquest disseny s’ha observat següent : 
- Les distancies del cablejat entre caixa d’interconnexió i el inversor tenen una 
llargada superior a 300 m, que amb condició de la caiguda de tensió de 1,5 % per 
tota la part de DC, fa que es necessari posar cables de 630 mm2, que s’encareix 
instal·lació molt considerablement. 
- La agrupació dels panels per formar strings, i grups de strings, és irracional, té una 
geometria complicada, fa que per connecta panels en sèrie és necessari passar de 
una estructura a l’altre que esta a una distancia considerable, augmentant la secció 
del cable. També representa una dificultat de muntatge i de disseny. Augmenta 
considerablement el temps del treball. La secció dels cables que connecten strings 
en la caixa d’interconnexió també es fa bastant gran a causa de la seva llargada. 
- En resum, disseny de la instal·lació present, s’encareix molt la seva construcció i 
la no rentable. 
   Per millorar el disseny Nº 1, s’ha proposat : 
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- Agrupar les estructures en 11 i en 22, amb lo qual hi hauran nomes dos tipologies 
d’aquestes i facilitaran el disseny i el muntatge. Connexió de panels en sèrie es 
pot fer servint el cable dels propis panels, sense necessitat d’afegir un. La distancia 
entre strings es fa més curta, que disminueix les seccions del cablejat i pèrdues. 
- Per disminuir les distancia entre grups i inversor es proposa : 
a) Disminuir la distancia de seguretat de les estructures a línia aèria de mitja 
tensió fins a tres metres de cada costat. 
b) Col·locar el sistema amb inversor a la mateixa distancia dels dos extrems del 
camp. 
c) Les caixes d’interconnexió posar en les mateixes estructures per reduir el cost 
de la seva instal·lació, i disposar-les de manera que, sense augmenta les 
seccions del cablejat entre strings, les caixes estiguin més aprop al inversor. 
La topologia de les agrupacions a de mantenir, però aquestes poden ser girats 
com en un mirall. 
d) Per facilitar la instal·lació del cablejat de DC i de AC, hi ha d’haver suficient 
espai per tal de que no aparegui la necessitat de creua aquestes línies. 
   Realitzant els criteris anteriorment dits la configuració final del camp fotovoltaic 
realitza de següent forma : 
 
Figura 16. Disseny Nº 2, del camp fotovoltaic. 
   Per el segon disseny del camp fotovoltaic ha donat que : 
- Les distancies entre les caixes d’interconnexió i inversor estan més curtes amb un 
màxim de 192 metres, tenint en conte 2 % d’augment per curvatures i no 
linealitats. La secció màxima en aquest cas és de 185 mm2, per el cable més llarg. 
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- Agrupació de les estructures en 11 i 22, s’ha donat els resultats anteriorment dits, 
la secció màxima de connexió de strings amb la caixa d’interconnexió es de 16 
mm2, mentre que la connexió panels en sèrie es possible de fer amb cables propis 
de panels. 




4.4 Pèrdues per ombres 
 
   La disposició de les estructures en el camp fotovoltaic, s’ha dissenyat per aprofitar al 
màxim l’espai disponible. Tot i així no a resultat possible d’eliminar les pèrdues per 
ombres provocats per estructures davanters.  
   Però les pèrdues per ombres han resultat ser menors d’un 0.1 %, anuals, apareixen 
només els mesos de novembre, desembre i gener, amb la resta de l’any sense ombres 
provocats per estructures. La pèrdua màxima, de 0.9 %, esta durant el dia 21 de desembre, 
el dia del solstici d’hivern, quan les ombres són més llargues. 
   Al voltant del terreny on esta ubicada la instal·lació, no hi ha cap objecte que pugui 
provocar ombres sobre horta fotovoltaica. En la següent figura es pot veure el modelat 
del camp fotovoltaic : 
 






Capítol 5. Dimensionat d’instal·lació 
elèctrica 
 
   En aquest capítol es presentaran el dimensionats dels components elèctrics de la 
instal·lació del present projecte, els materials i aparells necessaris. 
 
 
5.1 Tensió i corrent de treball en DC 
 
   La instal·lació solar fotovoltaica 1.098 kWp de potencia, esta formada per 4.224 mòduls 
fotovoltaics JinkoSolar JKM260P-60 de 260 Wp de potencia nominal. El camp es 
divideix en 16 grups de mòduls fotovoltaics, d’acord amb el nombre d’entrades en 
inversor. 
   Cada grup estarà format per 12 strings units en paral·lel. Cada string esta format per 22 
mòduls fotovoltaics en sèrie. La tensió nominal de treball en aquests condicions té un 
valor de 684,2 V, i la corrent de valor 100,32 A en condicions estàndards. La Tensió 
nominal de treball mitjana, fent correcció a las temperatures del lloc on esta ubicada 
instal·lació, tindrà un valor de 694 V. La corrent del curtcircuit és de 107, 52 A i la tensió 
del buit és de 836 V. En total cada grup esta format per 264 panel fotovoltaics. 
 
 
5.2 Tensió i corrent de treball en AC 
 
   La tensió del costat del AC, és la mateixa que la tensió de línia aèria a traves de la qual 
es connecta la instal·lació fotovoltaica a la xarxa, i té un valor de 20 kV. La potencia 
màxima que pot entrega la instal·lació és de 1.000 kVA, de forma que la corrent màxima 
de treball que circularà per conductors de mitja tensió serà de 28,87 A. 
   Ja que tota la conversió de DC/AC, i l’elevació de tensió fins la tensió nominal es farà 
dins del sistema ABB PVS 800, no hi haurà cap conductor extern d’interconnexió entre 
inversor i transformador elevador. L’únic conductors en AC connecten instal·lació amb 
línia aèria. 
   La tensió de sortida del inversor i la de entrada en transformador és de 690 V. Degut al 
que existeixen dos inversor en el sistema ABB PVS800, a la sortida de cada un circularà 
una corrent de 418,37 A. 
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5.3 Cablejat d’instal·lació 
 
5.3.1 Cablejat d’interconnexió de panels en sèrie 
 
   Interconnexió del panels solars fotovoltaics en sèrie es farà mitjançant els conductors 
que tenen el propis panels. Cada conductor té un connector MC4, mascle per conductor 
positiu i femella en conductor negatiu. 
   Els conductors tenen una longitud de 90 centímetres, de manera que la distancia 
d’interconnexió entre cada panel serà de 1,8 metres. La secció de cada conductor és de 4 
mm2, i el nivell d’aïllament és de 0,6/1 kV. 
   Això portarà a una caiguda de tensió entre cada panel de 0,0033 %, i la caiguda de 
tensió total en connexió sèrie serà de 0,0726 %. La corrent màxima que poden suportar 
els conductors és de 33,94 A, que supera considerablement la corrent de curtcircuit. 
   Els conductors aniran muntats a la intempèrie, fixats directament a la estructura 
metàl·lica sobre la qual es disposen els panels fotovoltaics. 
 
 
5.3.2 Cablejat d’interconnexió de strings en caixa d’interconnexió 
 
   Cada grup s’interconnectarà 12 strings en paral·lel amb cable bipolar RZ1-K (AS), de 
nivell d’aïllament 0,6/1 kV. Els cables aniran muntats a la intempèrie, en reixeta , separats 
de les parets una distancia 2,5 centímetres, i la distancia igual a un diàmetre de cada 
conductor per separació entre conductors. L’amplada de la reixa necessària és de 200 mm, 
l’altura és de 55 mm. La reixa escollida és de casa Schneider amb referencia  
CSU4518220. 
   Existeixen dos tipus de grups, per lo qual, existeixen distancies diferents entre strings i 
la caixa d’interconnexió per cada grup. La caiguda de tensió màxima establerta per 
aquesta interconnexió és de 0,4 %. La secció, longitud, caiguda de tensió i la corrent 
màxima corregida que pot suportar cada conductor es pot consultar en la taula següent. 
   En un dels tipus de grup, alguns conductors de string, hauran de passar també sota terra, 






















 String 1 2,46 1,5 11,53 0,118 12 29,54 
  String 2 3,49 1,5 11,53 0,168 12 41,90 
  String 3 15,09 4 20,86 0,272 12 181,07 
  String 4 26,51 6 26,36 0,318 12 318,15 
  String 5 37,93 10 36,24 0,273 12 455,22 
Tipus 1 String 6 49,36 10 36,24 0,355 12 592,29 
  String 7 11,23 2,5 15,92 0,323 12 134,72 
  String 8 22,48 4 20,86 0,396 12 269,82 
  String 9 33,91 6 26,36 0,396 12 406,89 
  String 10 45,33 10 36,24 0,326 12 543,96 
  String 11 56,75 10 36,24 0,400 12 681,04 
  String 12 68,20 16 49,42 0,307 12 818,36 
  String 1 11,88 2,5 15,92 0,342 4 47,50 
  String 2 23,30 6 26,36 0,280 4 93,19 
  String 3 34,72 10 36,24 0,250 4 138,89 
  String 4 46,14 10 36,24 0,332 4 184,58 
  String 5 57,59 10 36,24 0,397 4 230,35 
Tipus 2 String 6 1,90 1,5 11,53 0,091 4 7,58 
  String 7 15,79 4 15,86 0,284 4 63,16 
  String 8 19,06 4 15,86 0,335 4 76,22 
  String 9 30,48 6 20,03 0,358 4 121,91 
  String 10 41,90 10 27,54 0,302 4 167,60 
  String 11 53,33 10 27,54 0,376 4 213,30 
  String 12 64,77 16 37,56 0,291 4 259,07 
Taula 24. Cablejat d’interconnexió strings i caixa d’interconnexió. 
   El diàmetre dels tubs, en quals van els conductors es determina de la taula següent : 
 
Taula 25. Relació de diàmetre de tubs amb nombre i secció dels conductors 
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   De forma que per cada conductor correspondrà el tub d’un determinat diàmetre, tal com 
mostra en la taula següent : 







  String 7 15,7 4 16 
  String 8 15,7 4 16 
Tipus 2 String 9 15,7 6 16 
  String 10 15,7 10 16 
  String 11 15,7 10 20 
  String 12 15,7 16 25 
Taula 26. Selecció de diàmetre dels tub per cada conductor. 




Cable RZ1-K (AS) 79,02 
secció 1,5 mm2   
Cable RZ1-K (AS) 182,23 
secció 2,5 mm2   
Cable RZ1-K (AS) 590,27 
secció 4 mm2   
Cable RZ1-K (AS) 940,14 
secció 6 mm2   
Cable RZ1-K (AS) 3207,23 
secció 10 mm2   
Cable RZ1-K (AS) 1077,42 
secció 16 mm2   
Reixes 55x200 mm 1784,48 
Tubs 16 mm de  251,20 
diàmetre   
Tubs 20 mm de  62,80 
diàmetre   
Tubs 25 mm de  62,80 
diàmetre  
Taula 27. Materials necessaris per cablejat d’interconnexió entre strings i la caixa 
d’interconnexió. 
 
5.3.3 Cablejat  entre caixes d’interconnexió i inversor 
 
   Per realitza la connexió entre cada grup dels panels fotovoltaics amb inversor, es faran 
servir cables bipolars RZ1-K (AS), de nivell d’aïllament 0,6/1 kV. Els cables seran 
enterrats en tubs corrugats, de diàmetre corresponent, a una profunditat de 0,8 i 0,6 
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metres. Els tubs estaran separats una distancia de 7 centímetres entre ells, quan 
s’agruparan. Els tubs col·locaran sobre base arena compactada, per evitar danys que 
poden provocar pedres, de profunditat de 4 centímetres. A sobre dels tubs es col·locarà 
arena, per mateixos motius, de 6 centímetres de gruix. La distancia entre parets de la 
safata i tubs a de ser de 15 centímetres. 
   La caiguda de tensió màxima per aquesta interconnexió, és de 1,027 %, per tal de 
complir amb la normativa, de una caiguda de tensió total entre generadors fotovoltaic i 
inversor de 1,5 %. La corrent de curtcircuit, sobredimensionada a 25 %, que hauran de 
suportar els conductors és de 138,44 A. 
   La secció, longitud, caiguda de tensió i la corrent màxima corregida que pot suportar 
cada conductor es pot consultar en la taula següent : 









Grup 1 173,62 150 302,57 0,99 
Grup 2 176,95 150 302,57 1,018 
Grup 3 157,04 150 302,57 0,904 
Grup 4 118,50 120 272,32 0,853 
Grup 5 161,43 150 284,77 0,929 
Grup 6 148,34 150 284,77 0,854 
Grup 7 19,08 50 149,51 0,329 
Grup 8 79,24 70 185,10 0,977 
Grup 9 92,10 95 224,26 0,837 
Grup 10 53,12 50 233,60 0,917 
Grup 11 21,08 50 140,16 0,364 
Grup 12 100,05 95 210,24 0,909 
Grup 13 113,52 95 210,24 1,027 
Grup 14 126,98 120 173,53 0,913 
Grup 15 144,20 150 266,98 0,830 
Grup 16 192,50 185 307,02 0,898 
Taula 28. Cablejat de caixa d’interconnexió a inversor. 
 
      El diàmetre dels tubs es determina amb la taula 25, per cada conductor. Els resultats 













Grup 1 150 63 
Grup 2 150 63 
Grup 3 150 63 
Grup 4 120 50 
Grup 5 150 63 
Grup 6 150 63 
Grup 7 50 40 
Grup 8 70 40 
Grup 9 95 50 
Grup 10 50 40 
Grup 11 50 40 
Grup 12 95 50 
Grup 13 95 50 
Grup 14 120 50 
Grup 15 150 63 
Grup 16 185 63 
Taula 29. Diàmetre dels tubs en funció de secció del conductor 
   La longitud total de materials necessàries per instal·lació és mostra a la taula següent : 
Material Longitud (m) 
Cable RZ1-K (AS) 93,29 
secció 50 mm2   
Cable RZ1-K (AS) 79,24 
secció 70 mm2   
Cable RZ1-K (AS) 285 
secció 95 mm2   
Cable RZ1-K (AS) 245,48 
secció 120 mm2   
Cable RZ1-K (AS) 961,57 
secció 150 mm2   
Cable RZ1-K (AS) 192,50 
secció 185 mm2   
Tubs 40 mm de  172,53 
diàmetre   
Tubs 50 mm de  551,15 
diàmetre   
Tubs 63 mm de  1154,08 
diàmetre   





5.3.4 Cablejat de connexió  la xarxa 
 
   La línia aeris, a traves de la qual es connectarà, la instal·lació, a la xarxa, és una línia 
trifàsica de 20 kV de tensió nominal, dos conductors per fase, sense conductor neutre. La 
línia que connectarà la instal·lació amb xarxa serà de un conductor per fase.  
   La línia d’interconnexió, es composarà de conductor d’alumini unipolars, General 
Cable RHZ1-OL 15/25 kV H16 AI, en total 3 conductors, amb nivell d’aïllament 15/25 
kV. La secció de cada conductor és de 50 mm2, la caiguda de tensió serà de 0,01 %. 
   El cable vindrà en tubs enterrats, fins el poste elèctric, una profunditat de 0,8 metres, 
tres conductors per tub, amb longitud de cada conductor, tenint en conte els radis de 
curvatura i no linealitats, és de 90 metres. La distancia entre tubs serà de 10 centímetres. 
Els tubs col·locaran sobre base arena compactada, per evitar danys que poden provocar 
pedres, de profunditat de 4 centímetres. A sobre dels tubs es col·locarà arena, per 
mateixos motius, de 6 centímetres de gruix. La distancia entre parets de la safata i tubs a 
de ser de 15 centímetres. 
   Al arribar al poste elèctric, els conductors pujaran fins una altura de 7,22 metres en 
mateixos tubs, després de que es dividiran a aniran cadascú al conductor de la línia aèria 
corresponent. 
   El diàmetre dels tubs es determinar amb la taula 25. Segons la taula el diàmetre del tub 
per tres conductors és de 50 mil·límetres. 
   La longitud total de materials necessàries per instal·lació és mostra a la taula següent : 
Material Longitud (m) 
Cable RHZ1-OL  270,00 
secció 50 mm2   
Tubs 50 mm de  80 
diàmetre   
Taula 31. Materials necessaris per cablejat per connectar ABB PVS800 amb línia aèria 
de xarxa. 
 
5.3.5 Cablejat de protecció 
 
   El cablejat de protecció, es considera el cablejat que connectarà les postes a terra amb 
les estructures metàl·liques, caixes d’interconnexió, ABB PVS800 i cables baixants de 
parallamps a posta a terra. 
   El cablejat de connexió de posta a terra, es composarà del cable unipolar, de coure, amb 
nivell d’aïllament 0,6/1 kV, que s’enterrarà en tubs a una profunditat de 0,8 i 0,6 metres. 
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Els seccions i longituds de cada conductor es mostrarà en continuació a la taula 32. Els 
cables de mateixa secció i que vagin per les mateixes safates s’empalmaran. 
   Els cables baixants, són cables de coure unipolars, despullats, de secció de 50 mm2. El 
conductor s’instal·larà de forma que el seu recorregut sigui el mínim possible i allunyat 
al màxim possible dels altres conductors. A una altura de 2 metres de nivell de terra, ha 
d’estar protegit per un tub aïllant, no inflamable, de diàmetre 32 mil·límetres. 
   A continuació es mostren longituds i seccions del cablejat de protecció : 
  Secció (mm2) Longitud (m) 
Estructura metàl·lica del grup 1 16 29,55 
Estructura metàl·lica del grup 2 16 32,46 
Estructura metàl·lica del grup 3 16 40,11 
Estructura metàl·lica del grup 4 16 51,95 
Estructura metàl·lica del grup 5 16 14,66 
Estructura metàl·lica del grup 6 16 61,85 
Estructura metàl·lica del grup 7 16 48,63 
Estructura metàl·lica del grup 8 16 43,53 
Estructura metàl·lica del grup 9 16 14,43 
Estructura metàl·lica del grup 10 16 27,25 
Estructura metàl·lica del grup 11 16 17,00 
Estructura metàl·lica del grup 12 16 68,01 
Estructura metàl·lica del grup 13 16 15,04 
Estructura metàl·lica del grup 14 16 15,04 
Estructura metàl·lica del grup 15 16 18,79 
Estructura metàl·lica del grup 16 16 49,88 
Caixa d’interconnexió del grup 1 95 27,75 
Caixa d’interconnexió del grup 2 95 31,77 
Caixa d’interconnexió del grup 3 95 96,26 
Caixa d’interconnexió del grup 4 70 37,72 
Caixa d’interconnexió del grup 5 95 14,66 
Caixa d’interconnexió del grup 6 95 67,41 
Caixa d’interconnexió del grup 7 25 76,44 
Caixa d’interconnexió del grup 8 35 42,78 
Caixa d’interconnexió del grup 9 50 55,39 
Caixa d’interconnexió del grup 10 25 25,71 
Caixa d’interconnexió del grup 11 25 29,54 
Caixa d’interconnexió del grup 12 50 87,23 
Caixa d’interconnexió del grup 13 50 15,04 
Caixa d’interconnexió del grup 14 70 114,21 
Caixa d’interconnexió del grup 15 95 131,22 
Caixa d’interconnexió del grup 16 95 49,88 
ABB PVS800 per DC 95 35,35 
ABB PVS800 per AC 25 1,35 
Cable baixant del ABB PVS800 50 11 
Cable baixant del poste elèctric 50 13,5 
Taula 32. Seccions i longituds dels cables de protecció. 
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   El diàmetre dels tubs es determina amb la taula 25, per cada conductor. Els resultats es 





Secció 16 mm2 16 
Secció 25 mm2 20 
Secció 35 mm2 25 
Secció 50 mm2 25 
Secció 70 mm2 32 
Secció 95 mm2 32 
Taula 33. Diàmetre dels tubs respecte la secció dels conductors de protecció. 
   La quantitat del material necessari per implementar la construcció dels cables de 
protecció es mostra en taula següent : 
 
Material Longitud (m) 
Cable RZ1-K (AS) 529,39 
secció 16 mm2   
Cable RZ1-K (AS) 131,53 
secció 25 mm2   
Cable RZ1-K (AS) 42,78 
secció 35 mm2   
Cable RZ1-K (AS) 157,66 
secció 50 mm2   
Cable baixant 24,5 
secció 50 mm2   
Cable RZ1-K (AS) 151,93 
secció 70 mm2   
Cable RZ1-K (AS) 451,30 
secció 95 mm2   
Tubs 16 mm de  529,39 
diàmetre   
Tubs 20 mm de  131,53 
diàmetre   
Tubs 25 mm de  200,44 
diàmetre   
Tubs 32 mm de  607,23 
diàmetre   




5.3.6 Empalmat en la línia aèria 
 
      Empalmat es farà mitjançant una connexió tipus AMPACT, que unirà el conductor 
d’instal·lació de 50 mm2, amb conductor de la línia aèria de 240 mm2 de secció, Tal i 
com es mostra en la figura següent : 
 
Figura 16. Empalmat AMPACT.  
 
 
5.3.7 Interconnexió de línies 
 
   Per efectuar una correcta interconnexió de les línies, cal empalma el conductor de línia 
subterrània a un terminal termocontractil de mitja tensió. Escull el terminal 
termocontractil d’empresa Gedisa, model 4-1/0 amb codi CTIS 1582E1. El nivell 
d’aïllament de 25 kV, seleccionat immediatament següent de la tensió nominal de línia 
de 20 kV, i que coincideix amb nivell d’aïllament del conductor elèctric. Serveix per 
seccions del conductor de 25 a 50 mm2. En la figura següent es mostra el procediment de 




Figura 17. Procediment del empalmat del conductor amb terminal de MT premoldeat.    
( Font : http://likinormas.micodensa.com ) 
 
5.4 Protecció en camp fotovoltaic 
 
   Per protegir els mòduls solar fotovoltaics i cablejat, en al camp fotovoltaic, es posen les 




5.4.1 Proteccions contra sobrecarregues i curtcircuits 
 
       Per garantir un correcte funcionament a cada branca en paral·lel de connexió dels 
panels i protegir-les contra sobrecarregues i curtcircuits, es posarà un fusible per cada pol 
de cada rama. 
   El fusible seleccionat per aquesta tasca és de tipus gPV, fusibles industrials de ceràmica, 
de casa Hager modelLF310PV  de calibre 10 A, mida 10x38 mm i tensió nominal de 
1.000 V. 
 
5.4.2 Protecció contra sobretensions 
 
      Per protegir instal·lació contra sobretensions, es posaran varistors per cada grup de 
panels, de manera que evacuaran la sobretensió i la derivaran cap a la terra. El varistor 
seleccionat per instal·lació és un varistor bipolar PU II 2+1 1000V/40kA, per aplicacions 
fotovoltaics, amb corrent de descarrega nominal de 20 kA, i corrent de descarrega màxima 
de  40 kA. Es posarà un varistor per cada caixa d’interconnexió. Es connectaran els dos 





      Es necessari instal·lar un interruptor per cada grup de panels, per poder desconnectar 
cada grup apart de la resta d’instal·lació per el seu manteniment. Es selecciona un 
interruptor seccionador manual Lovato Electric DC21B, per aplicacions fotovoltaics, del 
poder tall en corrent de 160 A i tensió de 1000 V. 
 
5.4.4 Caixa d’interconnexió 
 
      Tots els dispositius de protecció seleccionats, aniran muntats en la caixa 
d’interconnexió Weidmüller PV DC 12IN SW SPD CG 1000V, característiques 
principals de la qual són : 
- Ranures per fusibles fins al calibre de 16 A, per cada pol. 
- Varistor PU II 2+1 1000 V/40 kA, bipolar, que acciona per tensions majors a 
1000V, i te un poder de tall de 40 kA. 
- Seccionador de potencia 160A (DC21B 1000V), amb corrent màxima de treball 
de 160 A, i el poder de tall de 20 kA. 
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- 12 entrades per cada pol ( 24 entrades en total ), per interconnexió de strings, amb 
secció màxima del cable suportada de 25 mm2. 
- Una sortida bipolar per el conductors de fins a 185 mm2. 
- Les dimensions de caixa són : 800x600x300 mm. 
   Tots els dispositius de protecció, unió i interconnexió, venen pre-muntades, de forma 
que al instal·lar la caixa només cal connectar el cablejat elèctric. 
   Les caixes aniran muntades directament sobre estructures metàl·liques, que suporten 
els mòduls fotovoltaics. Per estabilitat s’afegeix una barra metàl·lica al segon costat de la 
caixa, que es fixa amb cargols a estructura metàl·lica. 
   Per distancia de muntatge respecte grups, mirar els plànols numero 8 i 9. Per veure el 
muntatge de caixes sobre estructures consultar els plànols numero 12 i 13. 
 
5.5 Descripció del sistema ABB PVS800 
 
5.5.1 Inversor ABB 
 
   El Sistema ABB PVS800 porta instal·lat dos cèl·lules d’inversors. Cada inversor té una 
potencia nominal de 500 kW i la màxima de 600 kW. Les seves característiques principals 
es pot veure en la taula següent : 
 Inversor del sistema ABB PVS800 
Valors d’entrada 
Potencia nominal 500 kW 
Potencia màxima 600 kW 
Tensió màxima en DC 1000 V 
Tensió mínima en DC 450 V 
Tensió mínima de MPP 450 V 
Tensió màxima de MPP 825 V 
Corrent màxima per inversor 1145 A 
Corrent fusible per entrada 160 A 
Disseny de connexió M 12 
Valors de sortida 
Potencia nominal 500 kVA 
Tensió nominal en AC 690 V 
Corrent nominal en AC 418,37 A 
Freqüència nominal 50 Hz 
Freqüència mínima/màxima 45/55 Hz 
Factor de potencia  +-0,7 
THD <3% 
Eficiència 99,10% 
Taula 35. Característiques principals del inversor. 
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5.5.2 Transformador elevador del sistema ABB PVS800 
 
   En el sistema ABB PVS800 s’utilitza un transformador EcoDry Basic amb tensió 
d’entrada de 690 V i la tensió de sortida 20 kV. La potencia nominal del transformador 
es de 1000 kVA. La corrent de sortida és 228,87 A. L’eficiència del transformador a 
carrega completa és de 90,1 %. Les característiques principals es poden consultar en la 
següent taula : 
Transformador EcoDry Basic 690/20.000 V 
Característiques 
Tensió d’entrada 690 V 
Tensió de sortida 20.000 V 
Corrent d’entrada 418,37 A 
Corrent de sortida 28,87 A 
Nombre d’entrades 2 
Potencia nominal 1.000 kVA 
Configuració Y,Y/∆ 
Freqüència de treball 50 Hz 
Eficiència 99,10 % 
Taula 36. Característiques principals del transformador EcoDry Basic. 
 
 
5.5.3 Proteccions d’entrada 
 
   Per protegir l’inversor s’instal·la una sèrie de proteccions en cèl·lula de protecció. A 
entrada s’instal·la un fusible per cada pol, de calibre 160 A, per protegir l’inversor i línia 
contra sobrecarregues i curtcircuits, en cas de que falli l’interruptor automàtic que esta 
instal·lat just a l’entrada de l’inversor. 
   Aquest interruptor s’acciona per unitat de control i monitorització que incorporada la 
cèl·lula d’inversor. Té una tensió nominal de funcionament de 1000 V, i corrent nominal 
de funcionament de 1250 A. El poder de tall d’aquest interruptor és de 20 kA. 
   Per protegir l’inversor contra curtcircuits que poden ocasionar en el propi sistema ABB 
PVS800, justa a l’entrada del inversor s’instal·len fusibles del calibre 1200 A. 
   Per protegir la instal·lació contra sobretensions de línia, s’instal·len varistors de tensió 
de 1000 V i la corrent de descarrega màxima de 40 kA. 
   També s’instal·la un interruptor manual per poder desconnectar l’inversor del camp 




5.5.4 Protecció del transformador per costat de baixa 
 
   Just a la sortida dels filtres del inversor esta posat l’interruptor trifàsic automàtic que 
s’acciona per unitat de control i monitorització que incorporada la cèl·lula d’inversor. Té 
una tensió nominal de funcionament de 1000 V, i corrent nominal de funcionament de 
1000 A. El poder de tall d’aquest interruptor és de 20 kA. 
   Per protegir sistema contra sobretensions e posa un varistor trifàsic de tensió 690 V i la 
corrent de descarrega màxima de 40 kA. 
   Just a l’entrada del transformador, per protegir en cas de curtcircuit, s’instal·len fusibles 
per cada fase, del calibre 800 A. 
 
 
5.5.5 Protecció al costat de mitja tensió 
 
   Per protegir el transformador i la línia de les faltes possibles, s’instal·len dos cèl·lules 
de protecció de mitja tensió. 
   La primera cèl·lula, de configuració V, porta un interruptor del buit, de tensió nominal 
de funcionament de 20 kV, i el poder de tall màxim en curtcircuits de 40 kA i de 
curtcircuit de durada de 3 segons 20 kA. 
   La segona cèl·lula, de configuració De, porta incorporat un seccionador a terra, de 
tensió nominal de funcionament de 20 kV, i el poder de tall màxim en curtcircuits de 50 
kA i de curtcircuit de durada de 3 segons 21 kA. 
 
 
5.5.6 Equip de mesura 
 
   El sistema ABB PVS800, porta instal·lada una cèl·lula de mesura en mitja tensió, entre 
la sortida del transformador i les cèl·lules de protecció de mitja tensió. 
   Porta incorporat dins un transformador de tensió, dimensionat per mesurar la tensió 
nominal de 20 kV, i un transformador de corrent per corrents fins 30 A. 
   Les dades dels transformadors de mesura s’envien cap al comptador digital, que es 





5.6 Sistema de protecció contra llamps 
 
5.6.1 Protecció per el poste elèctric 
 
   Per efectuar la protecció contra llamps del poste elèctric, escull un parallamps tipus 
Franklin, que s’afecta un volum en forma de conus, al voltant del parallamps, d’un angle 
de 25º del pic del parallamps, en pla vertical. L’altura a la qual s’eleva el parallamps 
respecte el poste, és de 3 metres, per qual es farà servir un pal de 3 metres. 
   El conductor per qual baixaran les descarregues és del coure sense aïllament, de secció 
de 50 mm2, longitud total 15 metres. El conductor es fixarà a l’estructura del poste elèctric 
directament. A l’altura fins 2 metres respecte el terra, el conductor ha d’anar en un tub 
aïllant i en tub metàl·lic que li protegeix contra accidents mecànics possibles. 
 
5.6.2 Protecció per caseta ABB PVS800 
 
   Per efectuar la protecció contra llamps de la caseta ABB PVS800, amb inversor i centre 
de transformació, escull un parallamps tipus Franklin, que s’afecta un volum en forma de 
conus, al voltant del parallamps, d’un angle de 25º del pic del parallamps, en pla vertical. 
L’altura a la qual s’eleva el parallamps respecte el poste, és de 9 metres, per qual es farà 
servir un pal de 9 metres. 
   El conductor per qual baixaran les descarregues és del coure sense aïllament, de secció 
de 50 mm2, longitud total 11 metres. El conductor es fixarà a l’estructura del poste elèctric 
directament. A l’altura fins 2 metres respecte el terra, el conductor ha d’anar en un tub 
aïllant i en tub metàl·lic que li protegeix contra accidents mecànics possibles. 
 
 
5.7 Postes a terra 
 
5.7.1 Posta a terra de costat DC 
 
   La posta a terra del costat de DC, es compon del conductor de coure sense aïllament, de 
secció de 50 mm2, i longitud total de 105 metres. El conductor s’enterra directament a 
una profunditat de 1 metre. 
   Per connectar els cables de protecció de posta a terra, es construeixen 2 arquetes, una 
en cada extrem de la posta a terra. La dimensió de cada arqueta, a de ser de 1,2 metres de 
profunditat, i de 0,4 metres de costats. 
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 5.7.2 Posta a terra de costat AC 
 
   La posta a terra del costat del AC, es compon del conductor de coure sense aïllament, 
de secció 50 mm2, que uneix 8 piques de coure de 8 metres de longitud, emportats en terra 
verticalment. Les piques estan formant un rectangle de 6 per 6 metres, 3 piques en cada 
costat, de manera que el conductor que els uneix té una longitud de 36 metres. La posta a 
terra esta enterrada a 0,8 metres de profunditat. 
   Es construiran dos arquetes, una per connectar el conductor de protecció de costat AC 
del centre de transformació, i un per connectar el conductor baixant del parallamps de la 
caseta ABB PVS800. La dimensió de cada arqueta serà de 0,8 metres de profunditat i 0,3 
























Capítol 6. Manteniment 
 
   En aquest capítol es descriuran tipus de manteniment que cal aplicar a la instal·lació 
solar fotovoltaica. Es redacta el pla de manteniment preventiu per garantir un correcte 
funcionament de la planta i amb objectiu de allargar la seva vida útil. 
   Per redactar el plànol de manteniment s’ha fat referencia a les recomanacions sobre el 
manteniment de dispositius de la instal·lació de diferents fabricants. 
 
6.1 Tipus de manteniment 
 
6.1.1 Manteniment correctiu 
 
   El manteniment correctiu és una forma de manteniment del sistema que realitza després 
d'haver ocorregut una falta o problema en alguna de les components d’instal·lació amb 
l’objectiu de corregir les faltes per tal restablir el funcionament de la instal·lació. S'utilitza 
quan és impossible de predir o prevenir una falta. 
   El procés de manteniment correctiu s'inicia amb una avaria i un diagnòstic per 
determinar la causa de la falta. És important determinar quina falta va ser la conseqüència 
del problema per poder prendre les mesures necessàries, i evitar així que es torni a succeir 
la mateixa falta. 
   Aquesta aquest tipus de manteniment pot ser més barrat a curt termini, i implica en no 
invertir en plans de manteniment preventiu. Però aquest manteniment disminueix la vida 
útil d’instal·lació, ja que a causa d'una manca de manteniment preventiu, pot provocar 
una avaria irreparable, amb greus conseqüències, que pot aportar la necessitat de canvi 
d’algun element substancial d’instal·lació, amb el preu significant.  
   Per aquest motiu aquest tipus de manteniment no es pot aplicar a instal·lacions grans, i 
s’ha de fer servir quan succeeix alguna falta inesperada, que no tingui res a veure amb 
manteniment preventiu, per tal de poder restablir la instal·lació. 
 
6.1.2 Manteniment predictiu 
 
   El manteniment predictiu esta basat en la determinació de l'estat en qual esta la 
instal·lació, és a dir, es basa en que els sistemes donaran un avís abans que fallin. Per lo 
qual aquest pla de manteniment es tracta de monitoritzar el comportament del sistema, 
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per veure si esta funcionant amb normalitat o no, per tal de prevenir la possible falta en 
la instal·lació. 
   En el manteniment predictiu es solen realitzar assajos no destructius, com a mesura de 
vibracions, mesurament de temperatures, termografies, intensitats, tensions, etc. El 
manteniment predictiu permet que es prenguin decisions abans que succeeixi la falta, de 
forma que es soluciona al problema abans de que aparegui. Detectar canvis anormals en 
funcionament de les parts de instal·lació i esmenar és una bona forma, encara que no fàcil, 
d'evitar possibles avaries en el sistema. 
 
6.1.3 Manteniment preventiu 
 
   El manteniment preventiu és aquell manteniment que té com a primer objectiu evitar o 
disminuir les conseqüències dels errors o avaries del sistema, aconseguint prevenir les 
incidències abans que aquestes apareguin. 
   Aquest pla de manteniment permet detectar errors repetitius, disminuir el temps perdut 
per parades, augmentar la vida útil d'equips, disminuir cost de reparacions, detectar punts 
febles de la instal·lació. 
 
 
6.2 Pla de manteniment preventiu 
 
6.2.1 Mòduls solars fotovoltaics 
 
   Els panels fotovoltaics necessiten quatre operacions de manteniment basic, que tenen 
distinta freqüència d’aplicació. Són els següents : 
- Neteja del mòduls 
   La brutícia que pugui acumular el panell pot reduir el seu rendiment, les capes de 
pols que redueixen la intensitat del sol no són perilloses, però poden ocasionar 
reducció de potència que porta fins a 8 % de pèrdues en regions secs. Per disminuir 
al mínim aquestes pèrdues cal far una neteja dels mòduls amb freqüència. 
   La neteja depèn del procés de embrutat, cal efectuar-la amb una determinada 
freqüència, o també, quan succeeix algun fet col la pluja amb fang. En el cas dels 
dipòsits procedents de les aus convé evitar posant petites antenes elàstiques que 
impedeixin que es posin. 
   La neteja es realitzarà amb aigua, sense agents abrasius ni instruments metàl·lics. 
Preferiblement es farà fora de les hores centrals del dia, per evitar canvis bruscos de 
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temperatura entre l'aigua i el panell, i per evitar les hores quan es produeix més energia 
durant el dia. 
   Les tasques de neteja dels panells es realitzaran mensualment o, com s’havia 
mencionat avanç, després d'uns fenòmens meteorològics com pluja de fang, nevada o 
altres fenòmens similars. 
 
- Inspecció visual 
 
   Cal efectuar una inspecció visual dels mòduls solars cada dos mesos del seu 
funcionament, que no porta a la parada de la instal·lació. Les tasques que s’han de 
realitzar són els següents : 
• Es controlarà que cap cèl·lula es trobi en mal estat, vidre de protecció trencat, 
normalment a causa d'accions externes. 
• Es comprovarà que el marc del mòdul es troba en correctes condicions, absència de 
deformacions o trencaments. 
 
- Control de temperatura 
   Es controla mitjançant termografia infraroja. Es pretén monitoritzar per tal de 
comprovar que cap punt del panell estigui fora del rang de temperatura permès pel 
fabricant, sobretot en els mesos d'estiu.  
   La feina es realitza amb freqüència cada tres mesos. 
- Control de característiques elèctriques 
   Aquest tipus de manteniment es realitza anualment. Les feines que s’han de realitzar 
són les següents : 
• Absència de sulfatació de contactes. 
• Absència d'oxidacions en els circuits i soldadura de les cèl·lules, normalment causa 
de l'entrada d'humitat. 
• Comprovació d'estat i adherència dels cables als terminals dels panells. 
• Comprovació de l'estanquitat de la caixa de terminals o de l'estat dels caputxons de 
seguretat. Si escau, es substituiran les peces en mal estat i es netejaran els terminals. 
• Comprovar la presa a terra i la resistència de pas al potencial de terra. 
• Temperatura de connexions mitjançant termografia infraroja. En cas que alguna 
connexió aparentment correcta assoleixi una temperatura per sobre de 60 ºC, es 
mesurarà la tensió i intensitat de la mateixa, controlant que està dins dels valors 
normals. Si cal, substituir aquesta connexió. 
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6.2.2 Estructures de suport dels panels 
 
   El manteniment s’efectua anualment. L’estructura esta feta d’acer galvanitzat i 
alumini, per lo qual no necessita el manteniment anticorrosiu. Les tasques per realitzar 
el manteniment són les següents : 
• Comprovació de possibles degradacions (deformacions, esquerdes, etc.). 
• Comprovació de l'estat de fixació de l'estructura a coberta. Es controlarà que els 
cargols es troben correctament ajustats. Si algun element de fixació presenta 
símptomes de defectes, es substituirà per un de nou. 
• Comprovació de l'estanquitat de la coberta. Consisteix bàsicament en assegurar-se 
que totes les juntes es troben correctament segellades, reparant en cas necessari. 
• Comprovació de l'estat de fixació de mòduls a l'estructura. operació anàloga a la 
fixació de l'estructura suport a la coberta. 
• Comprovar la presa a terra i la fixació del cablat de la posta que uneix cada grup. 
 
6.2.3 Caixes d’interconnexió 
 
   El manteniment de les caixes d’interconnexió es realitzarà anualment. Les tasques 
a realitzar són les següents : 
• Comprovar el correcte ancoratge de la caixa a l'estructura suport corresponent i 
horitzontalitat de la mateixa, assegurant-se que els cargols està correctament ajustada, 
substituint algun element de fixació si es troba en mal estat. 
• Comprovar que la carcassa de la caixa es troba en correcte estat i no presenta 
símptomes de deteriorament a causa d'agents externs. Substituir-la en cas necessari. 
• Comprovar si la tapa està ben assentada i la seva estanquitat. Assegurar en tancar la 
tapa que els tancaments estiguin ben bloquejats. 
• Comprovar si s'ha acumulat aigua de condensació en l'equip. Si és així, absorbir 
l'aigua que hi hagi, comprovar la causa de la infiltració d'aigua i esmenar el defecte. 
• Comprovar si la connexió roscada de compensació de pressió presenta brutícia o 
danys i, si cal, substituir aquesta. 
• Comprovar les fixacions de les cobertes situades per sobre dels fusibles de cada pol 
per cada string. 
• Comprovar les etiquetes d'advertències de perill tant a l'exterior com a l'interior de 
l'equip i si són il·legibles o estan danyades reposar aquestes. 
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• Comprovar l'estanquitat de la caixa, cerciorant-se que no ha entrat humitat a 
l'interior. Substituir les juntes d'estanquitat en cas necessari. 
• Realitzar una inspecció visual dels fusibles existents i dels molls tensors en els porta- 
fusibles. 
• Controlar la fermesa del premi de totes les connexions del cablejat elèctric i, si cal, 
estrènyer. Comprovar si l'aïllament o els borns presenten descoloració o alteracions 
d'un altre tipus. Canviar les connexions deteriorades o els elements de contacte 
oxidats. 
• Controlar la fermesa del apretament de totes les connexions del cablejat string i, si 
cal, estrènyer.  
• Comprovar el apretament de totes les connexions de l'interruptor-seccionador i de 
ser necessari estrènyer. Veure si l'aïllament o l'interruptor presenten descoloració o 
alteracions d'un altre tipus. 
• Comprovar la presa a terra i la resistència de pas al potencial de terra. 
• Comprovar el descarregador de sobretensió. 
• És recomanable comprovar la temperatura de connexions mitjançant termografia 
infraroja. En cas que alguna connexió aparentment correcta assoleixi una temperatura 
per sobre de 60 ºC, es mesurarà la tensió i intensitat de la mateixa, controlant que està 
dins dels valors normals. Si cal, substituir aquesta connexió. 
 
6.2.4 ABB PVS800 
 
   El manteniment del sistema ABB PVS800 es realitzarà per la empresa responsable 
del seu manteniment. En annex 5 es pot consultar la freqüència i tipus de manteniment 
a realitzar. En general les tasques de manteniment seran els següents : 
- Per sistema de refrigeració : 
• Neteja o recanvi de les dels filtres d'entrada d'aire ( cada mes ). 
• Neteja de les reixetes protectores en les entrades i sortides d'aire ( cada mes ). 
• Comprovació del correcte funcionament dels ventiladors de rarificació (anualment). 
 
- Per inversor : 
• Neteja del dissipador de calor del component de potència. 
• Comprovar cobertes i funcionament bloquejos. 
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• Inspecció de pols, brutícia, humitat i filtracions d'aigua a l'interior del armari de 
distribució. 
• Si cal, netejar l'inversor i prendre les mesures pertinents. 
• Revisar la fermesa de totes les connexions del cablejat elèctric i, donat el cas, 
estrènyer. 
• Comprovar si l'aïllament o els borns presenten descoloració o alteracions d'un altre 
tipus. En cas necessari canviar les connexions deteriorades o els elements de connexió 
oxidats. 
• Comprovar la temperatura de connexions mitjançant termografia infraroja. en cas 
que alguna connexió aparentment correcta assoleixi una temperatura per sobre de 60 
ºC, es mesurarà la tensió i intensitat de la mateixa, controlant que està dins dels valors 
normals. Si cal, substituir aquesta connexió. 
• Inspeccionar i, donat el cas, reposar les etiquetes d'indicació d'advertència. 
- Per transformador : 
• Controlar el apretament de les connexions i les barretes de les preses de regulació. 
• Retirar la pols del transformador mitjançant aspiració, acabant la neteja del mateix 
bufant amb aire comprimit o amb nitrogen. 
• Comprovar els aïllaments MT / massa, BT / massa i MT / BT. 
• Comprovar si l'aïllament o els borns presenten descoloració o alteracions d'un altre 
tipus. En cas necessari canviar les connexions deteriorades o els elements de connexió 
oxidats. 
• Inspeccionar i, donat el cas, reposar les etiquetes d'indicació d'advertència. 
• Comprovar el funcionament dels ventiladors i atendre sorolls. Els ventiladors poden 
ser encesos si s'ajusten els termòstats o durant el funcionament. 
• Control de la funció de sobre temperatura i revisar el funcionament del circuit de 
seguretat d'aquesta funció 
 
- Per cèl·lules de baixa i mitja tensió : 
• Controlar el apretament de les connexions i les barretes de les preses de regulació. 
• Comprovar si l'aïllament o els borns presenten descoloració o alteracions d'un altre 
tipus. En cas necessari canviar les connexions deteriorades o els elements de connexió 
oxidats. 
• Inspeccionar i, donat el cas, reposar les etiquetes d'indicació d'advertència. 
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• Cal verificar l'estat de les proteccions (seccionadors, fusibles, etc.) i substituir 
aquells elements que presentin símptomes d'estar en mal estat. 
 
6.2.5 Cablejat elèctric 
 
   Les tasques per manteniment del cablejat elèctric tenen una freqüència diferent, i 
són les següents : 
• Comprovació de l'estat de la coberta i aïllament dels cables, així com les proteccions 
mecàniques dels mateixos. Si presenta algun símptoma de deteriorament, substituir el 
tram complet ( cada mig any ). 
• Comprovació de l'estat dels borns de connexió de les línies elèctriques mitjançant 
inspecció visual ( cada 2 anys ). 
• Comprovar l'estat de empalmaments i connexions, substituir les terminacions en cas 
de símptomes de deteriorament de les mateixes ( cada 2 anys ). 
• Comprovar l’aïllament del cablejat present en la instal·lació ( cada 5 anys ). 
 
6.2.6 Posta a terra 
 
S’han de realitzar les següents tasques cada 2 anys : 
 • En l'època en que el terreny estigui més sec i després de cada descàrrega elèctrica, 
comprovació de la continuïtat elèctrica i reparació dels defectes trobats en els 
diferents punts de posada a terra. 
• Comprovació de la línia principal i derivades de terra, mitjançant inspecció visual 
de totes les connexions i el seu estat enfront de la corrosió, així com la continuïtat de 
les línies. Reparació dels defectes trobats. 
• Comprovació que el valor de la resistència de terra segueix sent inferior a 2,08 Ω 
per PAT en DC i inferior a 4,08 Ω en PAT en AC. En el cas que els valors obtinguts 
de resistència a terra fossin superiors l'indicat, aplicaran els líquids amb sals sobre 
terreny on passen els elèctrodes. Si la mesura anterior no és suficient, es 
suplementaran elèctrodes en contacte amb el terreny fins restablir els valors de 







Capítol 7. Estudi energètic 
 
   7.1 Potencia instalada 
 
   La instal·lació esta composta de 4224 mòduls solars fotovoltaics de 260 Wp de 
potencia. De forma que la potencia de pic de la instal·lació es situa en 1.098,24 kWp. 
   La potencia segons els condicions estàndards, que consideren la irradiància solar per 
defecte de valor 1000 W/m2, la potencia nominal de la instal·lació és de 980 kW. 
   La potencia nominal real, que s’agafa com a la referencia la irradiació solar present en 
la superfície de la ubicació de la instal·lació fotovoltaica de valor 1.043 W/m2, la potencia 
nominal màxima del conjunt dels panels és de 1.022 kW. 
 
7.2 Irradiació solar 
 
   La irradiació solar que hi ha en instal·lació solar fotovoltaica, amb l’angle d’inclinació  
















Mitja anual 5280 






7.3 Producció anual estimada i pèrdues 
 
   L’estudi de producció d’energia elèctrica es fa amb ajuda del programa PVsyst. Entren 
totes les dades calculades en l’apartat de càlculs. Els resultats donats amb el programa 
són els següents : 
 
  Com es pot veure la instal·lació present produirà anualment 1.763 MWh d’energia 
elèctrica neta. La producció especifica anual es situa en valor de 1.605 kWh per cada 
kWp instal·lat o 417,3 kWh per cada panel instal·lat. La producció diària mitja es 
situa en 4,4 kWh per cada kWp o 1,144 kWh per cada panel fotovoltaic. 
   A continuació es pot veure els resultats mensuals del balanç energètic de la 













   La conversió de la radiació solar i les pèrdues presents en generadors fotovoltaics 





   D’aquí es pot veure que l’energia solar que arriba als mòduls fotovoltaics és de 
1.608 kWh per cada m2, que al posar els panels a un angle òptim de 38º, augmenta un 
19,9 % fins a  1.917 kWh/m2. Descomptant les pèrdues del ombres de 3,8 % en total, 
considerant també les ombres ocasionades per muntanyes i edificis llunyans. Les 
pèrdues per brutícies es consideren de 2 % i pèrdues per difusió de 2,8 %. La quantitat 
final d’energia que convertiran els panels fotovoltaics és de 1.769 kWh/m2. 
 
 
 Tenint en compte la eficiència del panels, que és de 15,91 %, la generació d’energia 
elèctrica bruta anual és de 1945 MWh. Les pèrdues totals del sistema s’avaluen en 




   En la gràfica anterior es mostra la producció mensual d’energia elèctrica total, en 
funció amb pèrdues de generador fotovoltaic ( incloent pèrdues per brutícia i parades 
per neteja, difusió i ombres ), i les pèrdues en la resta del sistema. Les pèrdues del 
sistema també inclouen pèrdues per parades del manteniment, degut a que en mesos 
de juliol i setembre aquestes augmenten. 
   A continuació es mostra el resum de pèrdues : 
 
   EL factor de rendiment, vist el balanç energètic de la instal·lació, es situa en un 







7.4 Correcció de producció per envelliment 
 
   Els generadors fotovoltaics perden les seves propietats per envelliment, que porta a 
una pèrdua de producció energètica. El fabricant garanteix que en 25 anys la 
producció no caurà en més de 20 %, de la nominal, en pitjor cas. Per tant en pitjor cas, 
la pèrdua de producció anual serà de 0,8 %. 
   D’aquesta manera es fa la correcció de la producció d’energia elèctrica anualment 
durant 30 anys, que es considera la vida útil de la instal·lació present segons BOE 
413/2014. 
 

















































Capítol 8. Estudi Mediambiental 
 
8.1 Impacte al paisatge 
 
   La ubicació de la instal·lació solar fotovoltaica present no presenta cap afectació 
important al paisatge de la zona, ja que s’ubica a un terreny pla, agrícola, fora de les zones 
protegides. 
 
8.2 Impacte a flora i fauna 
    
   La instal·lació solar fotovoltaica no presenta cap efecte sobre la flora i fauna, ja que 
esta ubicada sobre terreny agrícola, que no porta a cap mena de destrucció de flora. La 
seva ubicació no presenta cap obstacle el pas d’animals i esta fora dels territoris protegits. 
 
8.3 Impacte sobre aigües superficials u subterrànies 
    
   La instal·lació present no produeix cap alteració de les aigües superficials ni 
subterrànies. El consum d’aigües és degut únicament al neteja dels mòduls fotovoltaics, i 
no presenta cap embrutiment per líquids químics. 
 
 8.4 Residus 
 
   En la instal·lació solar present únics residus que poden haver són el aparellats del qual 
consisteix la instal·lació. Es a dir els elements que s’hauran de substituir quan aquests 
presenten símptomes del desgast o s’espatllin. Tots aquests elements seran entregats a les 
empreses competents per la seva recuperació. 
 
8.5 Emissió de sorolls 
 
   Els nivells màxim d’emissió sonora no superen 70 dB, que emet el sistema ABB 
PVS800, concretament el transformador elevador. Degut a que la instal·lació esta a una 
distancia de 500 metres dels habitacles, el soroll que arribarà a aquestes cases no serà 




   La generació d’energia elèctrica mitjançat els mòduls solars fotovoltaics no presenta 
cap emissió dels gasos d’efecte hivernacle o els gasos que poden presentar perill per la 




8.7 Emissions de gasos evitades 
 
   Segons les dades del Institut de Diversificació i Ahorros Energètic ( IDAE ), les 
emissions per generar un kWh d’energia elèctrica, amb els centrals convencionals són les 
següents : 
 
- Emissions CO2 : 0,287 kg/kWh 
- Emissions SO2 : 0,254 g/kWh 
- Emissions NxOy : 0,217 g/kWh 
 
   D’aquesta forma, anualment, s’evita les emissions d’aquests gasos en : 
 






2015 1763,00 505,98 
2016 1748,90 501,93 
2017 1734,90 497,92 
2018 1721,03 493,93 
2019 1707,26 489,98 
2020 1693,60 486,06 
2021 1680,05 482,17 
2022 1666,61 478,32 
2023 1653,28 474,49 
2024 1640,05 470,69 
2025 1626,93 466,93 
2026 1613,92 463,19 
2027 1601,00 459,49 
2028 1588,20 455,81 
2029 1575,49 452,17 
2030 1562,89 448,55 
2031 1550,38 444,96 
2032 1537,98 441,40 
2033 1525,68 437,87 
2034 1513,47 434,37 
2035 1501,36 430,89 
2036 1489,35 427,44 
2037 1477,44 424,02 
2038 1465,62 420,63 
2039 1453,89 417,27 
2040 1442,26 413,93 
2041 1430,72 410,62 
2042 1419,28 407,33 
2043 1407,92 404,07 
2044 1396,66 400,84 
2045 1385,49 397,63 











2015 1763,00 0,45 
2016 1748,90 0,44 
2017 1734,90 0,44 
2018 1721,03 0,44 
2019 1707,26 0,43 
2020 1693,60 0,43 
2021 1680,05 0,43 
2022 1666,61 0,42 
2023 1653,28 0,42 
2024 1640,05 0,42 
2025 1626,93 0,41 
2026 1613,92 0,41 
2027 1601,00 0,41 
2028 1588,20 0,40 
2029 1575,49 0,40 
2030 1562,89 0,40 
2031 1550,38 0,39 
2032 1537,98 0,39 
2033 1525,68 0,39 
2034 1513,47 0,38 
2035 1501,36 0,38 
2036 1489,35 0,38 
2037 1477,44 0,38 
2038 1465,62 0,37 
2039 1453,89 0,37 
2040 1442,26 0,37 
2041 1430,72 0,36 
2042 1419,28 0,36 
2043 1407,92 0,36 
2044 1396,66 0,35 
2045 1385,49 0,35 



















2015 1763,00 0,38 
2016 1748,90 0,38 
2017 1734,90 0,38 
2018 1721,03 0,37 
2019 1707,26 0,37 
2020 1693,60 0,37 
2021 1680,05 0,36 
2022 1666,61 0,36 
2023 1653,28 0,36 
2024 1640,05 0,36 
2025 1626,93 0,35 
2026 1613,92 0,35 
2027 1601,00 0,35 
2028 1588,20 0,34 
2029 1575,49 0,34 
2030 1562,89 0,34 
2031 1550,38 0,34 
2032 1537,98 0,33 
2033 1525,68 0,33 
2034 1513,47 0,33 
2035 1501,36 0,33 
2036 1489,35 0,32 
2037 1477,44 0,32 
2038 1465,62 0,32 
2039 1453,89 0,32 
2040 1442,26 0,31 
2041 1430,72 0,31 
2042 1419,28 0,31 
2043 1407,92 0,31 
2044 1396,66 0,30 
2045 1385,49 0,30 
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   En aquest apartat es duran a terme tots els càlculs justificatius i explicacions necessaris 
del projecte. Tots els càlculs i solucions s’adapten a normatives aplicades i mencionades 
en la memòria del projecte, Capítol 1, apartat 5, Normatives aplicades. Una part dels 
càlculs es realitza amb programa PVsyst (estudi previ i selecció dels components del 
sistema), i altres manualment o amb programa de càlcul MATLAB. 
 
1. Estudi previ i selecció dels 
components  
 
1.1 Mòdul fotovoltaic 
   Actualment existeix un gran numero d’empreses fabricadors de panels 
fotovoltaics. Entre altres és trien per comparar els mòduls fotovoltaics amb relació 
preu-qualitat adequats quals són : 
- JinkoSolar model JKM260P-60 de potencia 260 Wp 
- AE Solar model CQ P6/72 280 de potencia 280 Wp 
- Eurener model PEPV230 de potencia 230 Wp 
   A continuació es mostra la comparativa per panels fotovoltaics amb següents 
característiques elèctriques : 
  CQ P6/72 280 JKM260P-60 PEPV230 
Potencia màxima 280 Wp 260 Wp 230 Wp 
Tensió del dimensionat 31,3 V 26,0 V 25,0 V 
Tensió de màxima potencia 35,9 V 31,1 V 28,9 V 
Corrent de màxima potencia 7,85 A 8,37 A 7,93 A 
Corrent de curtcircuit 8,30 A 8,98 A 8,46 A 
Tensió a circuit obert 44,2 V 38,1 V 37,0 V 
Tensió a circuit obert (-10C) 48,7 V 42,7 V 41,1 V 
Eficiència 15,97% 15,89% 15,43% 
Preu 198 € 148 € 152 € 
Taula 1. Comparació dels principals característiques de panels fotovoltaics 
 





1.2 Inversor DC/AC i transformador 
   Actualment al mercat estan disponibles estacions inversores, amb un transformador 
elevador incorporat, amb potencies fins a 3 MW. Aquestes estacions estan compostes 
per varis inversors de potencies entre 250 kW i 500 kW. Entre els inversors de 
potencia nominal 1000 kWp són : Danfoss model QLX-1000, ABB model FVS-800 
i Bosch model BPT-IS 1000. A continuació és mostra la comparativa d’aquests : 
  QLX-1000 FVS 800 BPT-IS 1000 
Entrada       
Potencia nominal (kWp) 1000 1000 1000 
Potencia màxima (kWp) 1250 1200 1200 
Tensió mínima/màxima (V) 450/1000 450/1000 530/1000 
Tensió de MPP (V) 450-950 450-825 530-850 
Numero de inversors/numero 
d’entrades per inversor 1/9 2x500 kWp/8 4x250kWp/4 
Corrent màxima per inversor (A) 2500 1145 495 
Sortida       
Potencia nominal (kVA) 1000 1000 1000 
Tensió nominal (kV) 0,285/0,495 Fins a 24 20 
Corrent nominal (A) 2025  1145 28,87 
Freqüència (Hz) 50/60 50/60 50 
Eficiència (%) 97,0 97,1 97,7 
Emissió sonora <70 dB <70 dB 58 dB 
Preu (€) 140.000 240.000 240.000 
Taula 2. Comparació de característiques bàsiques dels inversors proposats 
 
   Inversor Danfoss QLX-1000 es descarta per següents raons : 
-  encara que és més barrat, no porta transformador integrat, que augmentarà el cost 
d’instal·lació i manteniment per necessitat de posar una estació transformadora 
apart. A més, per cer un únic inversor, amb 9 entrades, portarà a augment de 
seccions del cablejat i pot augmentar les pèrdues, que també augmentarà els costos 
d’instal·lació, producció i manteniment. 
- L’eficiència del inversor és lleugerament inferior als altres. 
 
   Els dos inversor restant tenen característiques i cost molt semblants. Les principals 
diferencies del Bosch BPT-IS 1000 sobre ABB PVS800 són : 
 
- L’eficiència és un 0.6 % més alta. 
- El preu és lleugerament més baix. 
- L’emissió sonora és considerablement més baixa, que al ser, la instal·lació 
fotovoltaica ubicada a prop de la cuitat, descarta la necessitat de posa proteccions 
sonores a la instal·lació. 
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1.3 Justificació dels càlculs amb PVsyst 
   Per poder fer la tria, cal definir una sèrie de paràmetres i càlculs necessaris. Al 
programa s’ocupa de fer tots els càlculs necessaris. En aquest apartat es van a justificar 
els càlculs fets amb programa PVsyst per tal de fer simulació aproximada del sistema 
per comprar diferents tipus de configuració possibles. 
1.3.1 Nombre dels panels 
 
 Nombre total 
   Un d’ells paràmetres principals a determinar és el numero màxim i mínim dels panels 
del total que es pot instal·lar en la instal·lació. Depenen del factor d’escala, que en el 





   On: 
-  Npanels és el numero de panels, per factor d’escala mínim serà el numero mínim 
i per factor d’escala màxim, el numero màxim. 
- Pn_inv és la potencia nominal del inversor. 
- Pfv és potencia del generador fotovoltaic. 
Així per inversor BPT-IS 1000, que té una potencia nominal per inversor de 250 kW 
el nombre de panels serà : 
  CQ P6/72 280 JKM260P-60 PEPV230 
Nmax 1050 1131 1278 
Nmin 892 962 1086 
Taula 3. Nombre dels panels fotovoltaics per inversor del BPT-IS 1000 
   I per inversor PVS800, que té una potencia nominal per inversor de 500 kW el 
nombre de panels serà : 
  CQ P6/72 280 JKM260P-60 PEPV230 
Nmax 2100 2262 2557 
Nmin 1785 1923 2173 
Taula 4. Nombre dels panels fotovoltaics per inversor del PVS800 
 Nombre en sèrie 
   També necessita determinar el numero màxim i mínim de panels en sèrie per cada 
inversor, que es determina amb següent formula : 
𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
𝑉𝑚𝑝𝑝







- Nserie és numero màxim de sèrie per tensió d’entrada DC màxima, i mínima  per 
tensió d’entrada mínima. 
- Vmpp és la tensió d’entrada màxima o mínima 
- Voc,stc és la tensió del circuit obert del panel 
- ∆𝑇 és la diferencia entre la temperatura nominal i la temperatura de 70ºC per 
numero mínim, i -10ºC per numero màxim 
- ∆𝑉 és caiguda de tensió per canvi de temperatura cada grau centígrad respecte la 
nominal 
   D’aquesta manera la suma de les tensions màximes que poden estar en cada panel 
en sèrie no pot superar la tensió màxima que aguanta inversor. I la tensió de treball 
de la suma en sèrie dels panels fotovoltaics a d’estar dintre del rang de tensió de MPP. 
En les taules següents es mostren resultats : 
  CQ P6/72 280 JKM260P-60 PEPV230 
Nmax sèrie 20 23 23 
Nmin sèrie 17 20 20 
Taula 5. Nombre sèrie per inversor BPT-IS 1000 
  CQ P6/72 280 JKM260P-60 PEPV230 
Nmax sèrie 20 22 24 
Nmin sèrie 15 18 18 
Taula 6. Nombre sèrie per inversor PVS800 
   Com a resultat de que la diferencia dels panels fotovoltaics és mínima, el resultat 
dona que el nombre sèrie és igual per cada panel, però es diferencia per inversors. 
 Nombre paral·lel 
   L’últim criteri per determinar la configuració de nombre de panels és nombre en 
paral·lel, que determina el nombre dels mòduls en paral·lel de tal forma que la seva 
suma corrents en curtcircuit no sobrepasses la corrent màxima que pot aguantar 
l’inversor i la potencia generada per mòduls fotovoltaics no superes la potencia 
nominal del generador.  
   En primer es fa servir l’expressió següent per calcular la primera aproximació el 






- 𝐼𝐷𝐶,𝑚𝑎𝑥 és la corrent màxima que pot aguantar inversor 
- 𝐼𝑆𝐶,𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 és la corrent de curtcircuit de cada branca en paral·lel 
   A continuació es calcula la segona aproximació amb següent expressió : 
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- 𝑃𝐷𝐶,𝑚𝑎𝑥 és la potencia màxima que pot aguantar inversor 
- 𝑁𝑆 és el nombre de panels en sèrie 
- 𝑃𝑃,𝑚𝑎𝑥 és la potencia de pic 
   Al obtenir els dos valors, es fa la tria al favor del més restrictiu, es a dir, el nombre de 
panel en paral·lel mínim. A continuació, per assegurar el correcte funcionament del 
sistema es calcula la intensitat total amb expressió : 
𝐼𝑡𝑜𝑡 = 𝑁𝑃 · 𝐼𝑆𝐶,𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 
 Si la corrent final no supera la corrent màxima del inversor la selecció es considera 
correcta.  
 
1.3.2 Inclinació respecte pla dels mòduls fotovoltaics 
   La inclinació optima per panels amb estructura fixes, amb quals es realitza la tria de 
configuració, es predeterminada per la latitud 42,15º de 38º respecte horitzontal per tots 
els mesos de l’any. 
 
1.3.3 Inclinació respecte azimut dels mòduls fotovoltaics 
   La inclinació respecte azimut, per la ubicació del present projecte, es determina a 0º 
respecte azimut, es a dir els panels han d’estar orientats mirant estrictament al sud. 
 
1.3.4 Previsió de la producció energètica 
   La previsió de la producció es un dels paràmetres més importants necessari per poder 
fer la selecció de la configuració. Per realitzar la previsió es fa servir la següent expressió: 
𝐸𝑝 =




- 𝐸𝑝 és la producció d’energia diària en [ kWh/dia] 
- 𝐺𝑑𝑚(𝛽, 𝛾) és el valor mitja de la irradiació solar diària sobre el pla del mòdul 
fotovoltaic. Els valors estan disponibles en diversos estudis meteorològics. La 
unitat és de kWh/(m2·dia) 
- 𝑃𝑚𝑝 és la potencia pic del panel fotovoltaic [ Wp ] 
- 𝑃𝑅 és el factor de qualitat o perfomance ratio 
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- 𝐺𝐶𝐸𝑀 és la irradiació en el pla, que per ubicació del projecte és de 1043 W/m
2 
   El factor de la qualitat es calcula amb següent expressió : 
𝑃𝑅 = 𝜂𝑝𝑟𝑒 · 𝜂𝑟𝑒𝑙 · 𝜂𝑠𝑦𝑠 
On : 
- 𝜂𝑝𝑟𝑒 és la eficiència de pre-conversió 
- 𝜂𝑟𝑒𝑙 és la eficiència relativa del mòdul fotovoltaic 









Tolerància de la potencia 
Els mòduls no generen tota la potencia especificada en 
datasheet. La tolerància és de +- 3% 
Pèrdues per ombres 
Les ombres que poden estar presents en la instal·lació, 
com de núvols, arbres, altres mòduls, ocasionen 
pèrdues de producció. Poden provocar un efecte 
significant sobre el rendiment de tota la instal·lació, per 
aquest motiu a l'hora de dissenya el camp fotovoltaic 
s'ha de tenir en conte. Les pèrdues per ombres es 
calcaran en el següent apartat al dissenyar el camp 
fotovoltaic. 
Pols i brutícia 
Les pèrdues per la brutícia dels mòduls poden estar 
entre 2 % per regions amb pluges freqüents, fins a 25 % 
per regions secs. Per disminuir-les, s'ha de augmentar el 
preu de manteniment per neteja dels mòduls. Per el 
projecte present es citen en un 3%. 
Neu 
Igual que pèrdues amb pols, depenen de la regió i 
manteniment. En el lloc on esta ubicada la instal·lació 
del projecte les nevades són inexistents o molt poc 
freqüents, per aquest motiu es citen al 0 %. 
Reflexió 
Les pèrdues de reflexió s'augmenten amb l'angle 
d’incidència. També tenen un efecte important en 
regions amb molta proporció de difusió de llum 
provocats per núvols, boires, alta humitat. Aquestes es 









La eficiència nominal de conversió dels mòduls que 
proporciona el fabricant. L’eficiència esta especificada 
anteriorment per cada panel en apartat 1.1. 
Pèrdues tèrmiques 
Amb augment o disminució de la temperatura el 
rendiment es augmenta o disminueix. Depèn de la 
disposició dels mòduls ( si estan en teulat o en terra ), 
propietats tèrmiques dels materials dels mòduls, si 
estan ben airejats, etc… Per el projecte present, situat al 
terra, aire lliure i amb ventilació natural, les pèrdues es 





Pèrdues resistives del cablejat d’interconnexió. 
Aquestes pèrdues es calcularan més endavant a l’hora 
de dissenyar el camp fotovoltaic. 
  MPP 
La eficiència i eficàcia del seguidor de la MPP (MPPT). 
Esta especificat per cada sistema en apartat 1.2. 
~ 10% Inversor 
Eficiència del inversor. Esta especificat per cada sistema 
en apartat 1.2. 
  Inversor mal dimensionat 
Si l'inversor esta subdimensionat la seva eficiència serà 
menor que la de potencia nominal. Si esta sobre 
dimensionat l’eficiència serà menor que la de potencia 
nominal a més porta a pèrdues addicionals de 
resistència i disminueix la vida útil. 
  Transformador 
Les pèrdues del transformador. Igual que amb inversor, 
el mal dimensionat afecta a eficiència del aparell. Esta 
especificat per cada sistema en apartat 1.2. 
Manteniment Parades Per parades d’instal·lació per manteniment 
Taula 7. Descripció de pèrdues 
 
  Cal remarcar que el programa PVsyst realitza tots aquells càlculs a l’hora de dissenya 
la instal·lació i fa saber a l’usuari d’aquestes dades. 
 
 
1.4 Selecció definitiva dels mòduls i inversors 
 
   Per fer la selecció definitiva dels inversors i panels fotovoltaics es fa la comparació 
dels possibles configuracions que es mostren en la taula següent : 






  CQ P6/72 280 JKM260P-60 PEPV230 
Potencia nominal per inversor 269 kWp 275 kWp 266 kWp 
Potencia màxima per inversor 254 kW 256 kW 252 kWp 
Potencia nominal per inversor 250 kVA 250 kVA 250 kVA 
Nº total mòduls inversor 960 1056 1176 
Nº sèrie per inversor 20 22 24 
Nº paral·lel per inversor 48 48 49 
Tensió nominal a 60 625 V 574 V 601 V 
Tensió nominal a 20 731 V 693 V 715 V 
Tensió de circuit obert 974 V 938 V 986 V 
Corrent MPP 390 A 425 A 402 A 
Corrent de curtcircuit 419 A 456 A 438 A 
Preu per mòdul 185 € 156 € 152 € 
Nº mòduls total 3840 4224 4704 
Preu total 710.400 € 625.152 € 715.008 € 
Producció anual aproximada 1744 MWh/a 1812 MWh/a 1712 MWh/a 
Superfície 7452 m2 6912 m2 7868 m2 
Taula 8. Comparació dels càlculs aproximats per mòduls fotovoltaics per inversor BPT-
IS 1000 
 
   En configuració amb inversor BPT-IS 1000 podem observar els següents diferencies  
- La configuració amb panel JinkoSolar és de menor cost, 83.456 € menys que amb 
AE Solar, i 88.864 € menys que amb Eurener. 
- Ocupen menys espai que altres configuracions, 540 m2 menys que amb AE solar, 
i 956 m2 menys que amb Eurener. 
- Produeixen considerablement més energia elèctrica anual, 68 MWh/a més que 
amb AE Solar, i 100 MWh/a més que amb Eurener. 
- El numero total de panels de JinkoSolar supera el nombre de AE Solar en 384 
panels, que tenint en conte el preu mitja de suport de 42€/panels, augmenta el cost 
en 16.128 €, que no supera avantatges anteriorment dits. En comparació amb  
panels Eurener, té 480 panels menys, que porta a una disminució del preu de 
suports en 20.160 €. 
 
   Tenint en conte els observacions anteriors, de les tres possibles configuracions amb 









  CQ P6/72 280 JKM260P-60 PEPV230 
Potencia nominal  532 kWp 549 kWp 541 kWp 
Potencia màxima real  502 kW 513 kW 505 kW 
Potencia nominal per inversor 500 kVA 500 kVA 500 kVA 
Nº total mòduls inversor 1900 2112 2352 
Nº sèrie per inversor 20 22 24 
Nº paral·lel per inversor 95 96 98 
Tensió nominal a 60 625 V 574 V 601 V 
Tensió nominal a 20 731 V 693 V 715 V 
Tensió de circuit obert 974 V 938 V 986 V 
Corrent MPP 772 A 796 A 804 A 
Corrent de curtcircuit 829 A 856 A 876 A 
Preu per mòdul 185 € 156 € 152 € 
Nº total dels mòduls 3800 4224 4704 
Preu total 703.000 € 625.152 € 715.008 € 
Producció anual aproximada 1718 MWh/a 1812 MWh/a 1706 MWh/a 
Superfície 7374 m2 6912 m2 7868 m2 
Taula 9. Comparació dels càlculs aproximats per mòduls fotovoltaics per inversor ABB 
PVS800 
 
   En les configuracions amb inversor ABB PVS800 podem observar següents diferencies 
entre cada configuració : 
- La configuració amb mòduls JinkoSolar ocupa 462 m2 de superfície menys que 
amb panels AE Solar, i 956 m2 menys que amb configuració de mòduls solars de 
Eurener. 
- La configuració amb panels JinkoSolar té un cost en 77.848 € menor que amb 
configuració en panel de AE Solar, i un cost en 89.856 € menor en comparació 
amb panels de Eurener. 
- La configuració amb panels JinkoSolar produeix en 90 MWh/a més energia que 
configuració amb panels AE Solar, i 102 MWh/a més que amb configuració de 
panels Eurener. 
- El numero total de panels de JinkoSolar supera el nombre de AE Solar en 424 
panels, que tenint en conte el preu mitja de suport de 42€/panels, augmenta el cost 
en 17.808 €, que no supera avantatges anteriorment dits. En comparació amb  
panels Eurener, té 480 panels menys, que porta a una disminució del preu de 
suports en 20.160 €. 
   Tenint en conte els observacions anteriors, de les tres possibles configuracions amb 




   De las dos configuracions anteriorment escollits es poden observar següents 
diferencies: 
- El rendiment de l’inversor i transformador de Bosch és de 97.4 %, mentre que el 
de inversor i transformador de ABB és lleugerament menor de valor 97.1 %. 
- El nivell d’emissió sonora del inversor Bosch és de 58 dB, el de ABB és 
considerablement més gran de un valor aproximadament ≤ 70 dB. 
- El preu del sistema Bosch BPT-IS 1000 és idèntic que del sistema ABB PVS800. 
- La configuració de mòduls fotovoltaics amb dos inversors té el mateix nombre 
dels panels. 
- La configuració de mòduls fotovoltaics amb dos inversors tenen el mateix cost de 
panels. 
- La configuració de mòduls fotovoltaics amb dos inversors ocupen la mateixa 
superfície de panels. 
- La configuració amb Bosch BPT-IS 1000, produeix la mateixa quantitat energia 
elèctrica anual que la configuració amb sistema ABB PVS800. 
 
   Tenint en conte aquests raonaments, es eu que la els dos sistemes tenen comportament 
idèntic. Per tenir més informació del sistema ABB PVS800, es selecciona la configuració 
amb inversor ABB PVS800 i panel solar fotovoltaics JinkoSolar model JKM260P-60 de 
potencia 260Wp, amb un numero de panels en total de 4224, 2112 panels per inversor, en 
configuració 22 mòduls en sèrie i 96 mòduls en paral·lel, de potencia total de pic 
instal·lada de 1.098,24 kWp i de potencia màxima en bases de treball per irradiació 
màxima en lloc de ubicació ( de 1043 W/m2 ) de 1032 kW. 
 
   Característiques detallades del inversor escollit es pot consultar al annex, principals 











Inversor ABB PVS800 
Valors d’entrada 
Potencia nominal 1000 kW 
Potencia màxima 1200 kW 
Tensió màxima en DC 1000 V 
Tensió mínima en DC 450 
Tensió mínima de MPP 450 
Tensió màxima de MPP 825 
Corrent màxima per inversor 1145 
Numero d’inversors 2x500 kW 
Numero d’entrades per inversor 2 
Corrent fusible per entrada 175-250 
Disseny de connexió M 12 
Valors de sortida 
Potencia nominal 1000 kVA 
Tensió nominal en AC 20 kV 
Corrent nominal en AC 28,87 A 
Freqüència nominal 50 Hz 
Freqüència mínima/màxima 45/55 Hz 




Tensió 400 V, trifàsic 
Potencia  14 kVA 
Freqüència 50 Hz 
Condicions de funcionament 
Rang de temperatures -20ºC/+50ºC 
Humitat relativa <95 % 
Altura de funcionament màxima respecte nivell 
del mar 2000 m 
Emissió sonora <70 dB 
Dimensions 
Dimensions 
2,430 x 3,070 x 6,930 
mm 
Pes 20,000 kg 
Taula 10. Característiques del inversor seleccionat ABB PVS800 
 
   Els característiques detallades del mòdul fotovoltaic escollit es pot consultar al annex, 





Panel JinkoSolar JKM260P-60 
Característiques elèctriques 
Tensió del dimensionat (a 70ºC) 26,0 V 
Potencia màxima 260 Wp 
Tensió del dimensionat 26,0 V 
Tensió de màxima potencia 31,1 V 
Corrent de màxima potencia 8,37 A 
Corrent de curtcircuit 8,98 A 
Tensió a circuit obert 38,1 V 
Tensió a circuit obert (-10ºC) 42,7 V 
Eficiència 15,89% 
Característiques mecàniques 
Cèl·lula Policristal·lina 156x156 mm 
Nº de cèl·lules 60 (6x10) 
Dimensions 1650x992x40 mm 
Àrea 1,637 m2 
Pes  19 kg 
Cristall davanter Cristall templet, 3,1 mm 
Empalma IP67 Rated 
Cable extern 2x4 mm, 900 mm de longitud 
Taula 11. Característiques del mòdul JKM260P-60 
 
 
1.5 Selecció d’estructura de disposició dels mòduls  
   Existeixen varies formes de posar els panels. D’aquestes depèn la producció d’energia 
anual de la instal·lació, el seu cost i rendibilitat del sistema. 
   Estructures fixes. Són les més barates, però també poc productores. Els mòduls 
fotovoltaics es posen a estructures fixes, amb angles òptim tant en horitzontal com 
respecte azimut. Aquest sistema és incapaç d’aprofitar tota la energia del sol. El preu 
mitja d’instal·lació per mòdul és de 41,25 €. 
   Seguidors d’un eix. Aquest model d’estructura és capaç d’aprofitar molt millor la 
energia del sol. Es subdivideix en dos : seguidor en azimut, que segueix el sol com si fos 
un gira-sol o seguidor en eix horitzontal que canvia l’angle d’inclinació dels panels, fent 
que sigui òptim per cada instant. Aquest sistema té un preu de 205 € per panel. 
   Seguidor de dos eixos. Uneix un sistema els dos tipus de seguidors de un eix. És el més 
eficaç de tots els tipus d’estructura, però també és el més car. Segueix el sol tant en eix 
horitzontal, com en eix vertical. El preu mitja és de 235 € per panel. 
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   Per decidir quina de les estructures anteriors és la més rentable per el projecte present, 
es farà un estudi aproximat de la producció energètica i estudi econòmic aproximat, amb 
programa PVsyst. Es consideren els següents valors : 
- Preu de la instal·lació amb estructura fixa serà de 2,00 € per Wp. 
- El cost de manteniment anual serà de 2,5 % per instal·lació amb estructures fixes, 
un 2,9 % per estructures d’un eix de seguiment, i 3,0 % per estructures de dos 
eixos de seguiment. Els percentatges són respecte el cost total d’instal·lació. 
- Les pèrdues del cablejat seran de 1,5 %. 
- El preu de venta d’energia és de 0.125 €/ kWh 
- Basant en la garantia del fabricant de que la producció en 25 anys no caurà en 




1.5.1 Estructures fixes 
   Els costos aproximats calculats amb el PVsyst i condicions anteriorment dits, són els 
següents : 
 
Inversió total  2.200.000 € 
Inversió especifica 2.00 €/Wp  
Producció d'energia 1.806 MWh/any  
Factor de rendiment 0.852  
Preu de producció 0.08 €/kWh  





































Taula 13. Balanç financer al període de funcionament garantit. Preus en millers €. 
   Com es pot observar la instal·lació amb aquest tipus d’estructura és econòmicament 
rentable, amb una ingressos de 1.527.500 € en 25 anys aproximadament, que suposa una 
rendibilitat de 68.2 % en 25 anys. 
 
1.5.2 Estructura amb seguiment en eix vertical 
   Els costos aproximats calculats amb el PVsyst i condicions anteriorment dits, són els 
següents : 
Inversió total  3.000.000 € 
Inversió especifica 2.71 €/Wp  
Producció d'energia 2.305 MWh/any  
Factor de rendiment 0.849  
Preu de producció 0.09 €/kWh  




Gràfica 2. Producció energètica anual aproximada per seguidor d’eix vertical 
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   Com es pot observar la instal·lació amb seguiment d’eix vertical és econòmicament 
rentable, amb una ingressos de 1.356.800 € en 25 anys aproximadament, que suposa una 
rendibilitat de 45.2 % en 25 anys. 
   En comparació amb estructura fixe, seguidor d’un eix vertical imposa una menor 
aportació econòmica, amb ingressos menors en 170.700 € i una rendibilitat menor. Per 
aquests motius Aquest tipus d’instal·lació no es considera oportuna en comparació amb 
la estudiada anteriorment. 
 
1.5.3 Estructura amb seguiment en eix horitzontal 
   Els costos aproximats calculats amb el PVsyst i condicions anteriorment dits, són els 
següents : 
Inversió total  3.000.000 € 
Inversió especifica 2.71 €/Wp  
Producció d'energia 1.977 MWh/any  
Factor de rendiment 0.851  
Preu de producció 0.11 €/kWh  
Taula 16. Resultats principals per simulació amb seguidor en eix horitzontal 
   Es pot veure que al tenir el mateix cost d’implementació, el seguidor en eix horitzontal 
produeix considerablement menys energia elèctrica, que la estructura vista anteriorment, 
i el preu de producció és més elevat. Per aquest motius es veu que aquest sistema serà 
menys rentable que el sistema anterior i no es va a implementar en el projecte. 
 
 
1.5.4 Estructura de seguiment en dos eixos 
   Els costos aproximats calculats amb el PVsyst i condicions anteriorment dits, són els 
següents : 
 
Inversió total  3.070.000 € 
Inversió especifica 2.79 €/Wp  
Producció d'energia 2.452 MWh/any  
Factor de rendiment 0.845  
Preu de producció 0.09 €/kWh  




Gràfica 3. Producció energètica anual aproximada per seguidor de dos eixos 
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   Com es pot observar la instal·lació amb seguiment d’eix vertical és econòmicament 
rentable, amb una ingressos de 1.481.800 € en 25 anys aproximadament, que suposa una 
rendibilitat de 48.3 % en 25 anys. 
   En comparació amb estructura fixe, seguidor de dos eixos imposa una menor aportació 
econòmica, amb ingressos menors en 45.700 € i una rendibilitat menor, en comparació 
amb estructura fixa. Per aquests motius aquest tipus d’instal·lació no es considera 
oportuna en comparació amb la estudiada anteriorment. 
 
1.5.5 Conclusió 
   A partir dels pre-estudis prèviament fets, per el present projecte escull la disposició dels 
mòduls fotovoltaics en les estructures fixes, sent aquestes més econòmicament rentables 
que la resta d’estructures vistes. 
   L’estructura seleccionada per el projecte és de fabricador SunNest. Estructures estaran 
fetes a mesura a partir de model existent canviant nomes angle d’inclinació, a un preu de 
25 % més gran que serà de 32.67 · 1.25 = 40.84 € per mòdul, per 12 mòduls 490.08 € per 
estructura. Panels en fixació vertical 2 panels per estructura, amb longitud de 6 metres 
per 6 panels amb separació de 12 mm entre els, en total 12 panels per estructura. Altura 
de separació del terra dels panels de 150 mm i altura total de 2.15 m. En la següent tabla 
es mostren les característiques mecàniques de la estructura : 
 
Estructura fixa SunNest 
Angle d’inclinació 38 º 
Llargada 6,000 mm 
Amplada 2,750 mm 
Altura 2,150 mm 
Nº files 2 
Nº columnes 6 
Nº total de mòduls 12 
Estructura Acer galvanitzat 
Sobrecarregues per neu 1,4 kN/m2 
Vent màxim 140 km/h 
Normativa UNE-ENV 1991 
Garantia 10 anys 
Taula 18. Característiques mecàniques de la estructura 
   Es pot consultar més detalladament en annexos. El plànol de la estructura es pot veure 





2. Vida útil de la instal·lació 
   La vida útil de la planta solar fotovoltaica es relacionada amb la vida útil dels seus 
components principals. Les garanties de funcionament per components escollits son els 
següents : 
- Mòduls fotovoltaics : 25 anys amb potencia no inferior a 80 %. 
- Inversor amb transformador : 25 anys. 
- Estructures fixes : 10 anys. 
   La vida esperada dels components de la instal·lació segons informe anual ASIF es 
calcula en : 
- Mòduls fotovoltaics : 40 anys 
- Electrònica : 30 anys 
- Transformador : més de 40 anys 
- Cablejat i altres elements auxiliars poden durar més de 40 anys. 
   Sent que l’inversor no esta sobredimensionat ( la relació Pp/Pn no supera 1.1 ), i el 
manteniment de la instal·lació es realitza al temps, es pot estima la vida útil de la 
instal·lació al menys en 35 anys. 
 
3. Dimensionat de la instal·lació 
i estructures mecàniques 
   En aquest apartat es realitzen els càlculs i justificacions necessaris per dissenya i els 
components de la instal·lació en el costat de corrent continua incloent camp fotovoltaic, 
proteccions, posta a terra i cablejat. 
 
3.1 Càlcul d’estructures 
   Per estar segur del correcte funcionament dels mòduls fotovoltaics es necessari 
d’assegurar que els suports dels panels poden aguantar les sobrecarregues presents en la 
zona.  
3.1.1 Sobrecarregues per neu 
   Per la normativa NBE-AE-88, la massa per neu més gran que pot ser (p) és de 400kg/m3 
per superfícies planes. Per calcular la carga sobre superfície s’agafen les dades 
meteorològiques, vist que la major nevada registrada (h) és de  18 cm o 0.18 m. Amb 




𝑝′ = 𝑝 · ℎ = 400 · 0.18 = 72 𝑘𝑔/𝑚2 
 
  La superfície de les panels esta inclinada a 38º, d’aquesta manera es necessari corregir 
la sobrecarrega prevista (p’’), agafant el factor de seguretat (k) de 20 % amb següent 
expressió: 
𝑝′′ = 𝑝′ · 𝑐𝑜𝑠𝛿 = 60 · 𝑐𝑜𝑠 38º = 68.09 𝑘𝑔/𝑚2 




= 11.61 𝑘𝑔/𝑚2 
   En total la sobrecarrega per metre quadrat : 
𝑝𝑡𝑜𝑡 = 𝑝
′′ + 𝑝𝑚 = 68.09 + 11.61 = 79.7 𝑘𝑔/𝑚
2 
   La sobrecarrega admissible per estructura (pa) és de 1.4 kN/m




= 142.71 𝑘𝑔/𝑚2 
 
𝑝𝑎 > 𝑝
′′,   142.71 𝑘𝑔/𝑚2 > 79.7𝑘𝑔/𝑚2 
   Es pot comprovar que l’estructura seleccionada suporta les sobrecarrega per neu que 
poden haver en la instal·lació. 
 
3.1.2 Sobrecarregues per vent 








Taula 19.Presio dinàmica del vent ( font : NBE-AE-88 ). 
  Per determinar la pressió que afecta a la estructura es determina la superfície de total 
dels mòduls (Sn), tenint en conte l’angle d’inclinació, la superfície del mòdul (S’) és de 
1.637 m2, i nombre total de mòduls per estructura (N), es calcula: 
𝑆𝑛 = 𝑆′ · 𝑁 = 1.637 · 12 = 19.644 𝑚2 
   Ja que els panels fotovoltaics van muntades sobre estructures amb inclinació de 38º, cal 
fer la correcció de superfície (S) a la qual s’afectarà el vent : 
𝑆 = 𝑆𝑛 · 𝑠𝑖𝑛𝛿 = 19.644 · 𝑠𝑖𝑛38 = 12.09𝑚2 
   Al disposició dels panels a una altura menor de 10 m, com s’indica en la taula anterior, 
s’agafa la w de valor 50 kg/m2. Amb això es pot calcular la força que exerceix el vent 
sobre superfície inclinada dels panels : 
𝐹𝑣 = 𝑤 · 𝑆 = 50 · 12.09 = 604.5 𝑘𝑝 = 5.93 𝑘𝑁 
   El fabricador ens assegura que l’estructura amb mòduls muntats amb la mateixa 
superfície, pot aguantar sobrecarregues per vent de velocitats del vent fins 140 km/h, que 
són 38.89 m/s, una quantitat superior a la calculada. Per aquest motiu es considera que 
l’estructura escollida es compleix per criteris de sobrecarregues. 
 
3.1.3 Fonament d’estructura 
   Per que l’estructura estigui fixada al terra, i no volques ni mogués en causa de vent és 
necessari calcular el fonament per estructura. Per aquesta tasca s’instal·len blocs de 





   Per determinar potencial del fonament s’ha de calcular el moment de forces que 
exerceix sobre punts A i C, el punt B és on suporta la gran part exercida per vent, i esta 
determinant el punt mitja de la estructura. Per calcular els moments es fan servir següents 
expressions : 
𝑀𝐴 = 𝐹𝑣 · 𝑙𝐴𝐵 = 5930 · 0.863 = 5120 𝑁𝑚 
𝑀𝐶 = 𝐹𝑣 · 𝑙𝐶𝐵 = 5930 · 1.674 = 9930 𝑁𝑚 
   El moment màxim que ha de suportar fonaments és de 9.93 kNm, per dos peus en 
estructura en el punt C i 5.12 kNm per els dos peus en punt A. El punt A genera un 
moment oposat al del punt C, considerant així per càlcul de fonament el moment màxim 




= 13.81 𝑘𝑁 




= 17.52 𝑘𝑁 
   Ja que l’estructura té dos suports, es divideix la carrega en dos, un fonament per cada 
estructura, de manera que cada fonament a de suportar 8.76 kN. El pes específic del 







= 0.373 𝑚3 





Magnitud del fonament 
Llargada 2 m 
Amplada  0,3 m 
Altura 0,62 m 
Volum 0,373 m3 
Taula 20. Magnituds del cada fonament. 
 
 
3.2 Configuració del camp fotovoltaic 
 
3.2.1 Distancia mínima entre files dels mòduls 
   Per disminuir les pèrdues per ombres, cal mantenir una distancia entre les files dels 
mòduls de tal forma que el camp fotovoltaic situat a una latitud amb angle 𝜑, les files 
davanters d’altura h, no provoquessin ombres sobre files que estan darrera. Aquesta 
distancia (𝑑𝑚) es calcula amb expressió següent : 
𝑑𝑚 = ℎ · 𝑘 
𝑘 =
1
tan (61° − 𝜑)
 
    
   Amb següent figura es representa un exemple de com es pot agafar les mesures per 
efectuar el càlcul de distancia mínima : 
 
Figura 2. Exemple d’amidaments  
   Sent que al voltant del camp fotovoltaic no hi ha cap estructures o arbres que pugin 
provocar ombres, i terreny on esta ubicat el camp és pla, per aparició de les ombres estam 
responsables els propis estructures amb panels. 
   L’altura d’estructures amb fonaments i amb mòduls muntats, com es pot veure del 
plànol 2, és de 2.758 mm o 2,758 m, l’altura per mòduls que van darrere, serà altura total 
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menys altura de fonaments menys elevació dels mòduls respecte panels, en total 1.988 m. 
latitud és de 42,15º, la distancia mínima entre les files és la següent : 
𝑑𝑚 =
2.062
tan (61° − 42.15°)
= 6.04 𝑚 
   D’aquesta manera la distancia mínima entre les files dels mòduls per garantir 4 hores 
mínimes del sol entorn del migdia durant solstici d’hivern, és de 6.04 m. A l’apartat 
següent es calcularà la distancia per optimitzar les pèrdues per ombres. 
 
3.2.2 Dimensionat del camp i pèrdues per ombres 
   En aquest apartat s’optimitzarà la distancia entre les files dels mòduls per tal de 
disminuir les pèrdues per ombres i es calcularan les pèrdues si hi hauran. Els càlculs es 
faran amb ajuda del programa PVsyst. 
   Els càlculs s’efectuaran per el dia de solstici d’hivern, 21 de desembre, quan les ombres 
són els més llargs en comparació amb la resta dels dies de l’any. Les dades per efectuar 
els càlculs són les següents : 
- Latitud : 42,15º 
- Inclinació dels mòduls 38º 
- L’altura d’estructures amb mòduls muntats i paviment 2,758 m 
- Inclinació respecte azimut 0º 
   Fent la configuració anterior ( distancia de separació 6.04 m) les pèrdues diàries per 
ombres, per dia 21 de desembre situen en 9.4 %. Mentre que per el dia de solstici d’estiu 
estan en 0.0 %. 
 
Gràfica 4. Pèrdues per ombres dia 21/12. 
   Augmentant la distancia entre files de panels fotovoltaics, fins a 10 m, obtenen les 




Gràfica 5. Pèrdues per ombres dia 21/12 amb distancia de 8 m. 
 
Figura 5. Disposició dels mòduls en camp 
   Per falta d’espai és impossible de disminuir les pèrdues més, però aquests resultats es 
consideren satisfactoris, ja que factor de pèrdues anual no supera el 0.1%. 
   D’aquesta manera la separació final entre les estructures amb mòduls fotovoltaics 
muntats és de 10, degut al que, per dimensions del terreny on ubica la instal·lació, és 
impossible d’agafar més distancia de separació per eliminar les pèrdues d’ombres. Tot i 
així les pèrdues existents es consideren raonables per la instal·lació. 
 
3.3 Fonament per ABB PVS800 
   Com s’avia dit avanç, per el present projecte es fa servir el sistema ABB PVS 800, que 
consta d’una caseta de dimensions 6.930x3.970x2.430 mm, té una massa de 20 tones, 
incorpora l’inversor DC/AC, un transformador i cèl·lules de protecció. 
   La massa total (𝑚𝑡) que aura d’aguantar el fonament serà de 20.000 kg de caseta (𝑚𝑐) 
més la sobrecarrega per neu (𝑚𝑛) que pot haver, que com s’ha calculat avanç pot arribar 
al màxim de 72 kg/m2, la caseta té una teulada plana de superfície (𝑆𝑡) : 
𝑆𝑡 = 2.43 · 6.93 · 72 = 1.213 𝑘𝑔 
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𝑚𝑡 = 35.000 + 1.427 = 36.213 𝑘𝑔 
   Aquesta carga es considera linealment distribuïda per la superfície del fonament, 







 𝑜 0.215 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
   El terreny és uniforme, amb una capacitat de carga (𝑓𝑟) de 1.5 kg/cm
2. Agafant els 
criteris de seguretat, el límit de carrega per aquest tipus de terreny no pot superar 
1.2kg/cm2.  Espessor mínim recomanat del fonament, per aquest tipus d’estructures és de 
formigó armat amb un pes específic de 2.400 kg/m3, de 15 cm que proporciona una 
resistència a compressió de 80 kg/cm2, que satisfà els criteris. 
   Per més comoditat d’instal·lació i funcionament, el fonament s’amplia 5 cm per cada 
costa. El volum total (V) del fonament és : 
𝑉 = 2.53 · 7.03 · 0.15 = 2.67 𝑚3 
𝑚′ = 2.67 · 2.400 = 6.408 𝑘𝑔 
   La massa del fonament (m’) de 7.489 kg, que representa una pressió unitarià (p’) sobre 







 𝑜 0.036 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
   Resultant una pressió total (p) sobre el terreny de  : 
𝑝 = 0.215 + 0.036 = 0.251 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
   Amb això es pot assegurar que l’estructura s’aguantarà fixa sobre el terreny, sense 
aprofundir ni bolcar.  
Fonament per caseta 
Altura 150 mm 
Llargada 7.053 mm 
Profunditat 2.530 mm 
Volum 2.67 m3 







4. Dimensionat de la instal·lació 
elèctrica 
   En aquest apartat es va a fer tots els càlculs necessaris per dimensionar la instal·lació 
elèctrica del present projecte, incloent cablejats, proteccions, postes a terra, tant en costat 
de DC tant en AC. 
 
4.1 Càlcul de seccions del cablejat en DC 
   En aquest subapartat es faran càlculs necessaris per determinar les seccions del cablejat 
per connexions entre mòduls, en paral·lel i en sèrie, que es connectaran en caixes 
d’interconnexió, i cablejat de les caixes d’interconnexió a entrades d’inversor. 
 
4.1.1 Normatives i criteris 
   Per realitzar els càlculs en present apartat s’ha fet referencia a les normatives següents: 
- Plec de Condicions Tècniques d’Instal·lacions Connectades a la Xarxa per 
instal·lacions d’energia solar fotovoltaica (IDAE). 
- ITC – BT - 40 de REBT, Instal·lacions generadores de baixa tensió. 
- ITC - BT - 30 de REBT, Instal·lacions en locals de característiques especials. 
- ITC - BT - 06 de REBT, Xarxes aèries per distribució en baixa tensió. 
- UNE – 20460 – 5 – 523 : 2004, Instal·lacions elèctrics en edificis, Part 5 : selecció 
i instal·lació dels materials elèctrics, secció 253 : Intensitats admissibles en 
sistemes de conducció de cables. 
- UNE – 20460 – 7 – 712 : 2006, Instal·lacions elèctrics en edificis, Part 7-712 : 
regles per les instal·lacions i emplaçaments especials. Sistemes d’alimentació 
solars fotovoltaics. 
   Aquestes normatives indiques següents criteris per efectuar els càlculs necessaris per 
dimensionar el cablejat : 
- Els cables han d’estar dimensionats per suportar corrents de 1.25 vegades 
superiors a 𝐼𝑆𝐶  
- Els conductors han de ser aïllats, amb aïllament que garanteixi un grau de 
protecció de 0.6/1 kV 
- La temperatura màxima del treball dels proteccions es situa en 70 ºC per 
apilaments termoplàstics i 90º C per aïllaments termostables. 
- La temperatura normal de treball del conductor es situa a 50 ºC 
- La caiguda de tensió no pot superar el 1.50 % 
- El factor de correcció per temperatura ambient (𝑓𝑇) de 0.82, que presenta per 
pitjors condicions possibles. 
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- El factor a l’exposició solar (𝑓𝐸𝐷𝑆) de 0.9 
- El cablejat anirà en canals amb un grau de protecció al aigua IPX4 
- La temperatura màxima que pot arribar a tenir un conductor en conseqüència d’un 
curtcircuit de curta duració ( 5 s o menys ), es situa en 160 ºC per conductors amb 
aïllament termoplàstic i 260 ºC per conductors amb aïllament termostable. 
- El factor de correcció per agrupació dels cables, que es calcularà a partir de 
selecció de tipus de cable. 
- El factor de correcció per disposició del cable, que dependrà de disposició de cada 
cable. 
   Com s’ha especificat avanç, els conductors es dividiran en tres part per aquest apartat. 
Els conductors que connecten els panels fotovoltaics en sèrie, connectors que connecten 
branques en paral·lel ( string ), i van cap a les caixes d’interconnexió, i els conductors 
que connecten les caixes d’interconnexió amb les entrades en inversor. 
 
4.1.2 Conductors per connexió sèrie 
   Els panels connectats en sèrie, provoquen un augment de tinció, per cada panel afegit, 
mentre que la intensitat queda la mateixa. LA corrent de curtcircuit a 70 ºC, es calcula 
amb la següent expressió : 




   On : 
- 𝐼𝑆𝐶,70°𝐶 és la corrent de curtcircuit a temperatura rectificada de 70 ºC, en [ A ]. 
- 𝐼𝑆𝐶,25℃ és la corrent de curtcircuit a condicions estàndards en 25 ºC, en [ A ]. 
- ∆𝑇 és la diferencia entre temperatura per la qual es fa el càlcul i la temperatura de 
condicions condicions en [ ºC ]. 
- ∆𝐼 és el coeficient de temperatura per la corrent del panel, en [ %/ºC ]. 
   Per el panel seleccionat la corrent de curtcircuit és de : 
𝐼𝑆𝐶,70°𝐶 = 8.98 · (1 +
70 − 25
100
· 0.06) = 9.22 𝐴 
   Sobredimensionant la corrent obtinguda segons la normativa aplicable és de : 
9.23 · 1.25 = 11.52 𝐴 
   Per determinar la secció del cable, s’ha de determinar les caigudes de tinció, que per 
cada string serà diferent. Es calcula amb expressió següent : 
%, 𝑈 =
2 · 𝐿𝑀 · 𝐼𝑆𝐶
𝑆𝑀 · 𝑉𝑀𝑃𝑃 · 𝜎
· 100 
   On : 
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- %𝑈 és la caiguda de tensió calculada, en [ % ] 
- 𝐿𝑀 és la longitud de cable connexió entre els mòduls 
- 𝐼𝑆𝐶  corrent de curtcircuit calculada anteriorment, de 11.52 A. 
- 𝑆𝑀 és la secció del conductor, en [ mm
2 ]. 
- 𝑉𝑀𝑃𝑃 és la tensió del conductor optima, en [ V ]. 
- 𝜎 és la conductivitat del conductor, en [ m/Ω·mm2 ]. 
   La caiguda de tensió total no pot superar un 0.5 %, o un terç de la caiguda de tensió 
total, dels generadors fotovoltaics a l’estació inversora.. Així la caiguda de tensió mitjana 
entre panels no pot superar 0.0625 %. Cada panel té a la sortida dos cables 
d’interconnexió ( un positiu i un negatiu ), de 0.9 m de longitud i secció de 4 mm2, amb 
nivell d’aïllament de 0.6/1 kV. De manera que la longitud del 1.8 m per connexions en la 
mateixa estructura o estructura propera i fent possible aquesta connexió nomes amb 
cables dels panels. 
 
Taula 22. Corrents màxims admissibles per dos conductors de coure. 
   D’aquesta taula s’han agafat els valors de Mètode E, de cables mono o multiconductors 
disposts a l’aire lliure. Amb això es determina la corrent màxima admissible que pot 
circular per conductor (I’c) de 4 mm2 de secció és de 46 A. Per assegurar que conductor 
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d’aquesta secció es compleix amb condicions establerta, cal multiplicar aquest valor per 
factor de correcció a l’exposició del sol (𝑓𝐸𝐷𝑆 = 0.9)  i factor de correcció a temperatura 
ambient (𝑓𝑇 = 0.82). Com a resultat dona : 
𝐼𝐶 = 𝐼
′𝑐 · 𝑓𝐸𝐷𝑆 · 𝑓𝑇 
𝐼𝑐 = 46 · 0.82 · 0.9 = 33.94 𝐴 
   El conductor de 4 mm2 de secció compleix amb condició de la corrent màxima 
admissible. 
   La caiguda de tensió per connexió de panels fotovoltaics en sèrie, sent la 𝑉𝑀𝑃𝑃 de 694 
V, la conductivitat elèctrica del coure a 90 ºC, temperatura màxima que pot suportar 
aïllament XPLE, és de 44 m/Ω·mm2, és de : 
%, 𝑈 =
2 · 1.8 · 11.52
4 · 694 · 44
= 0.0033 % 
   Sent 12 panels connectats en sèrie, la caiguda de tensió total és de 0.0033·22 = 0.0726%. 
   D’aquesta manera el conductor de 4 mm2 de secció ens compleix les condicions per el 
complexionat dels panels en sèrie. 
 
 
4.1.3 Conductors connexió de strings 
   La secció del conductors per connexió de strings, serà la mateixa per cada grup, per més 
comoditat d’instal·lació, i degut a que les distancies no varien en més de 35 m. Els càlculs 
s’efectuaran amb expressions vistes en apartat anterior, per secció : 
𝑆′ =





   On : 
- 𝑆′ és la secció mínima necessària, en mm2. 
- 𝜌𝑐𝑢,90℃ és la resistivitat del coure a 90 ºC, de 1/44 Ω·mm
2/m 
- 𝐼𝑆𝐶,𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 és la corrent de curtcircuit per string, calculada en el apartat anterior de 
11.54 A. 
- L és la longitud del cable en [ m ]. 
- 𝑈𝑛 és la tensió nominal, que és de 694 V 
- % 100⁄  és la màxima caiguda de tensió admissible per aquesta configuració, de 
0.4 %. 
   La instal·lació estarà formada per cables bipolars GeneralCable RZ1-K (AS) anirà en 
reixes en la intempèrie, a temperatura ambient, de manera que s’hauran d’aplicar els 
següents factors de correcció: 
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- Factor de correcció a exposició solar, determinat anteriorment, de valor 0,9. 
- Factor de correcció a temperatura de valor 0,82. 
- Factor de correcció a agrupaments, de valor 0,93 per el cas d’agrupació de 6 i de 
5 conductors. 
- Factor de correcció per seguretat de valor 0,8. 
   Tots aquests valor es dividiran per la corrent Isc, de forma que el resultat determina la 
secció mínima del cablejat : 
𝐼′𝑆𝐶 =
11.24
0.9 · 0.82 · 0.93 · 0.8
= 20.48 𝐴 
   Mentre que hi hauran conductors de string que passar en canals en terra, a aquests 
afegeix un factor de correcció per resistivitat del terreny de valor 0.96 i de agrupació  de 
0,76, de manera que la secció mínima per aquests queda de valor de 2.5 mm2. 
   De la taula 22, es pot observar que, per conductors bipolars, el primer cable que 
suportarà la corrent assignada és de secció 1.5 mm2. A les mesures dels plànols es sumarà 
1,1 metre de longitud per correcció d’altures i s’afegirà un 3 % de longitud per no 
linealitat  del conductor. En la següent taula es mostren les seccions calculades per cada 






















 String 1 2,46 0,44 20,47 1,5 21 0,118 693,18 
  String 2 3,49 0,63 20,47 1,5 21 0,168 692,84 
  String 3 15,09 2,72 20,47 4 38 0,272 692,12 
  String 4 26,51 4,77 20,47 6 48 0,318 691,79 
  String 5 37,93 6,83 20,47 10 66 0,273 692,10 
Grup 2 String 6 49,36 8,88 20,47 10 66 0,355 691,53 
  String 7 11,23 2,02 20,47 2,5 29 0,323 691,76 
  String 8 22,48 3,96 20,47 4 38 0,396 691,25 
  String 9 33,91 5,97 20,47 6 48 0,398 691,24 
  String 10 45,33 8,16 20,47 10 66 0,326 691,74 
  String 11 56,75 9,99 20,47 10 66 0,400 691,23 
  String 12 68,20 12,27 20,47 16 90 0,307 691,87 
  String 1 11,88 2,19 20,47 2,5 29 0,342 691,63 
  String 2 23,30 4,29 20,47 6 48 0,280 692,06 
  String 3 34,72 6,39 20,47 10 66 0,250 692,27 
  String 4 46,14 8,49 20,47 10 66 0,332 691,69 
  String 5 57,59 9,98 20,47 10 66 0,397 691,25 
Grup 1 String 6 1,90 0,35 20,47 1,5 29 0,091 693,37 
  String 7 15,79 2,91 29,21 4 38 0,284 692,03 
  String 8 19,06 3,51 29,21 4 38 0,335 691,67 
  String 9 30,48 5,61 29,21 6 48 0,358 691,52 
  String 10 41,90 7,71 29,21 10 66 0,302 691,91 
  String 11 53,33 9,81 29,21 10 66 0,376 691,39 
  String 12 64,77 11,92 29,21 16 90 0,291 691,98 
Taula 23. Seccions per conductors de tram de strings. 
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4.1.4 Conductors de la caixa d’interconnexió a inversor 
   Per realitzar els càlculs de conductors que connecten les caixes d’interconnexió amb 
inversor, es fa servir el mateix procediment que a l’apartat anterior. En aquest cas els 
cables són bipolars GeneralCable RZ1-K (AS), amb nivell d’aïllament de 0,6/1 kV, que 
van directament enterrats a una profunditat de 0,5 m,  amb temperatura del terreny mitjana 
de 25 ºC. 
   La corrent de nominal que han de suportar els conductors, és la summa de corrent de 
cada string, per grup : 
𝐼𝐺,𝑆𝐶 = 11.24 · 12 = 134.88 𝐴 
   Els factors de correcció per aplica són : 
- La resistivitat tèrmica tel terreny es determina  de la següent taula : 
 
 
Taula 24. Resistivitat tèrmica del terreny en funció de la naturalesa i humitat. ( Guia 
d’instrucció tècnica complementaria,  ITC-LAT-06 : Línies subterranis amb cables 
aïllats. ) 
 
   El terreny d’instal·lació és considera com terreny humit, per tant la resistivitat tèrmica 
es considera de 0,7 K·m/W, per seguretat el valor s’augmenta a 0,8 K·m/W, de manera 
que el factor de correcció per resistivitat tèrmica del terreny és de valor 1,08. 
 
- El factor de correcció per temperatura és de valor 1. 
- El factor de correcció per profunditat és de valor 1,03 
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- El factor de correcció per agrupació es distint per cada agrupació de cables, es 
considera el pitjor cas, de manera que : 
 
 Per grups 1, 2, 3, 4, que s’agrupen en màxim de quatre conductors, factor de 
correcció agrupació, considerant que la distancia de separació entre cables de 
7 cm, és de diàmetre del cable és de , el valor del factor és de 0,68. 
𝐼′𝐺,𝑆𝐶 =
134,88
1,08 · 1,03 · 0,68
= 178,32 𝐴 
 
 Per grups 5, 6, 7, 8, 9, que s’agrupen en màxim de cinc conductors, factor de 
correcció agrupació, considerant que la distancia de separació entre cables de 
7 cm, és de diàmetre del cable és de , el valor del factor és de 0,64. 
𝐼′𝐺,𝑆𝐶 =
134,88
1,08 · 1,03 · 0,64
= 189,46 𝐴 
 
 Per grup 10, que s’agrupa en un únic conductor, factor de correcció agrupació, 
considerant que la distancia de separació entre cables de 0 cm, és de diàmetre 
del cable és de , el valor del factor és de 1. 
𝐼′𝐺,𝑆𝐶 =
134,88
1,08 · 1,03 · 1
= 121,26 𝐴 
 
 Per grups 11, 12, 13, 14, 15, 16, que s’agrupen en màxim de sis conductors, 
factor de correcció agrupació, considerant que la distancia de separació entre 
cables de 7 cm, és de diàmetre del cable és de , el valor del factor és de 0,60. 
𝐼′𝐺,𝑆𝐶 =
134,88
1,08 · 1,03 · 0,60
= 202,09 𝐴 
 
   La caiguda de tensió màxima en aquest cas serà de : 
 
∆𝑈𝑇𝑂𝑇 − (∆𝑈𝑆 + ∆𝑈𝑃) = 1.5 − (0.0726 + 0.4) = 1.0274 % 
 
 El dimensionat dels conductors seleccionat, amb criteris anteriorment determinats es, 
























Grup 1 CG1 173,62 145,89 150 400 178,32 0,999 
Grup 2 CG2 176,95 148,68 150 400 178,32 1,018 
Grup 3 CG3 157,04 131,95 150 400 178,32 0,904 
Grup 4 CG4 118,50 99,57 120 360 178,32 0,853 
Grup 5 CG5 161,43 135,64 150 400 189,46 0,929 
Grup 6 CG6 148,34 124,64 150 400 189,46 0,854 
Grup 7 CG7 19,08 16,04 50 210 189,46 0,329 
Grup 8 CG8 79,24 66,58 70 260 189,46 0,977 
Grup 9 CG9 92,10 77,38 95 315 189,46 0,837 
Grup 10 CG10 53,12 44,64 50 210 121,26 0,917 
Grup 11 CG11 21,08 17,72 50 210 202,09 0,364 
Grup 12 CG12 100,05 84,07 95 315 202,09 0,909 
Grup 13 CG13 113,52 94,96 95 315 202,09 1,027 
Grup 14 CG14 126,98 106,69 120 260 202,09 0,913 
Grup 15 CG15 144,20 121,16 150 400 202,09 0,830 
Grup 16 CG16 192,50 161,75 185 460 202,09 0,898 
Taula 25. Seccions per cables de la caixa d’interconnexió a inversor 
 
 
4.2 Càlcul de secció del cablat de AC 
   El cablejat en AC, representa per un únic tram que uneix el sistema ABB PVS800 amb 
la xarxa. Per motius de que la línia a la qual es connecta la instal·lació, té una configuració 
de 2 cables per fase sense cable del neutre, la línia d’interconnexió es connectarà només 
a una de les línies trifàsiques disponibles. 






√3 · 20.000 (𝑉)
= 28,87 𝐴 
   Considerant que s’ha de sobredimensionar els conductors per 125 % : 
𝐼′𝑛 = 𝐼𝑛 · 1,25 = 28,87 · 1,25 = 36,09 𝐴 
   La caiguda de secció màxima és de 1,5 %, segons el plec de condicions tècniques IDAE. 
La secció mínima, per garantir la caiguda de tensió establerta, del cablejat es calcula amb 
expressió: 
𝑆 =
√3 · 𝜌 · 𝐼′𝑛 · 𝐿




28 · 36,09 · 90
20.000 · (1,5 100)⁄
= 0,39 𝑚𝑚2 
   On : 
- 𝜌 és la resistivitat d’alumini a 90 ºC. 
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- 𝐿 és la longitud del tram. 
   La longitud dels cables total considerant un augment de 3 % per no linealitats i 
curvatures, és de 90 metres. El tram constarà de 3 conductors unipolars d’alumini aïllat, 
enterrats a profunditat de 0,5 metres, col·locats en safata subterrània, d’ample de 0,5 
metres., fins el poste de línia aèria. La segona meitat del tram va en canals a intempèrie, 
junt al poste. Aïllament dels conductors és de 15/25 kV. De manera els factors de 
correcció són els següents: 
- Factor de correcció per agrupació (𝑓𝑎) de valor 0,85 
- Factor de correcció per temperatura (𝑓𝑡)  de valor 0,96 
- Factor de correcció per profunditat (𝑓𝑝)  de valor 0,99 
- Factor de correcció per resistivitat tèrmica (𝑓𝑟𝑡)  de valor 0,96 
   De manera que la corrent màxima que ha de suportar el conductor serà : 
𝐼′′𝑛 =
𝐼′𝑛
𝑓𝑎 · 𝑓𝑡 · 𝑓𝑝 · 𝑓𝑟𝑡
=
36,09
0,85 · 0,96 · 0,99 · 0,96
= 46,54 𝐴 
      La secció que suporta la corrent anteriorment és de 16 mm2 que aguanta 61 A, però 
la secció mínima per nivell d’aïllament especificat és de 50 mm2, que suporta fins a 135A, 
de manera que el cable queda molt sobredimensionat amb caiguda de tensió de : 
%, ∆𝑈 =





28 · 36,09 · 90
20.000 · 50
· 100 = 0,02 % 
 
4.3 Empalmat de la línia aèria amb línia de la instal·lació 
 
4.3.1 Interconnexió amb la línia 
   Per efectuar la interconnexió de línia subterrània amb la línia aèria, no es pot fer un 
empalmat directe dels conductors. El conductor de cada fase de línia subterrània, s’ha de 
unir a un terminal de mitja tensió pre-moldeat d’alta constant dielèctrica o anomenat 
també terminal termocontractil, , que consisteix en empalmat del cable a un connector 
elèctrode, i aïllar amb una sèrie de cintes aïllants i un aïllant, tal i com es mostra a figura 




Figura 6. Composició del terminal de MT pre-moldeat. (font : likinormas.micodensa.com) 
   Escull el terminal termocontractil d’empresa Gedisa, model 4-1/0 amb codi CTIS 
1582E1. El nivell d’aïllament de 25 kV, seleccionat immediatament següent de la tensió 
nominal de línia de 20 kV, i que coincideix amb nivell d’aïllament del conductor elèctric. 







4.3.2 Empalmat amb conductor de línia 
   El diàmetre del conductor que porta energia des de la instal·lació a xarxa és de 8,1 mm. 
El diàmetre dels conductors de la línia aèria a la qual es connectarà la instal·lació és de 
21,8 mm. 
   Empalmat es farà mitjançant una connexió tipus AMPACT, que unirà els conductors 
anteriorment mencionats. 
 
Figura 7. Connexió tipus AMPACT. 
 
 
4.4 Proteccions al costat del DC 
4.4.1 Protecció dels strings 
    Per garantir un correcte funcionament a cada branca en paral·lel de connexió dels 
panels i protegir-les contra sobrecarregues i curtcircuits, es posarà un fusible per cada pol 
de cada rama. Per fer la correcta selecció del fusible cal complir següents condicions : 
- El fusible ha e ser capaç de deixa passar la corrent necessària per correcte 
funcionament d’instal·lació sense fondre. S’expressa com : 
𝐼𝑏 < 𝐼𝑛 < 𝐼𝑧 
On, 𝐼𝑏 és la corrent nominal de funcionament de 8,37 A. 𝐼𝑛 és la corrent nominal 
del fusible. 𝐼𝑧 és la corrent admissible del conductor. 
- La segona condició s’expressa : 
𝐼𝑓 ≤ 1,45 · 𝐼𝑧 
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Representa que els conductor poden suportar les sobrecarregues transitòries (𝐼𝑓) 
de 145 % de la corrent admissible del conductor, o el percentatge diferent, aquesta 
corrent es busca següent taula : 
 
Taula 26. Corrents transitoris 
   La corrent de curtcircuit del panel és de 8,98 A, la corrent màxima potencia és de 8,36 
A. Com es pot veure de la taula següent, el fusibles més proper a aquest valor es dl calibre 
10 A : 
 
Taula 27. Corrents normalitzades del fusibles. 
  De manera que : 
𝐼𝑏 = 8,36𝐴 < 𝐼𝑛 = 10𝐴 < 𝐼𝑧 = 11.53 𝐴 
𝐼2 = 1,9 · 10 = 19𝐴 ≤ 11,53 · 1,45 = 16,72 𝐴. 
   El fusible seleccionat de corrent nominal de 10 A, compleix amb dos condicions 
establertes anteriorment. 
 
4.4.2 Protecció contra sobretensions 
   Per protegir instal·lació contra sobretensions, es posaran varistors per cada grup de 
panels, de manera que evacuaran la sobretensió i la derivaran cap a la terra. La tensió 
màxima de treball d’instal·lació en DC és de 1000 V, per tant els varistors han de eliminar 
les tensions superiors a aquesta. 
 
4.4.3 Interruptor 
   Es necessari instal·lar un interruptor per cada grup de panels, desconnectar els grups de 
la resta d’instal·lació per el seu manteniment. Interruptor aura d’aguantar la corrent Isc, 
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sobredimensionada 125 %, tal i com s’indicava els apartats anteriors, és a dir la corrent 
permanent mínima haurà d’aguantar l’interruptor és de 134,88 A. 
 
4.4.4 Disposició dels proteccions en costat DC 
   Tots els dispositius de protecció seleccionats en apartat 4.2, aniran en la caixa 
d’interconnexió Weidmüller PV DC 12IN SW SPD CG 1000V, que porta : 
- Ranures per fusibles fins al calibre de 16 A, per cada pol. 
- Varistor PU II 2+1 1000 V/40 kA, bipolar, que acciona per tensions majors a 
1000V, i te un poder de tall de 40 kA. 
- Seccionador de potencia 160A (DC21B 1000V), amb corrent màxima de treball 
de 160 A, i el poder de tall de 20 kA. 
 
4.5 Protecció del sistema ABB PVS800 i el costat AC 
   Les proteccions del costat del AC, estan incorporades en sistema ABB PVS800. Totes 
les proteccions estan predeterminades per fabricador. Els tipus de proteccions i les seves 
característiques és pot consultar en memòria, en capítol 5, i en esquema unifilar del 
sistema ABB PVS800 i la seva connexió a xarxa. 
 
 
4.6 Protecció contra llamps 
 
4.6.1 Determinació de la necessitat d’un parallamps 
   La freqüència esperada de impactes de llamps en la instal·lació es calcula a partir de la 
expressió següent : 
𝑁𝑒 = 𝑁𝑔 · 𝐴𝑒 · 𝐶1 · 10
−6 
On : 
- 𝑁𝑒 és la freqüència esperada de impactes. 
- 𝑁𝑔 és densitat dels impactes sobre terreny, en numero d’impactes sobre km2. 
- 𝐴𝑒, és la superfície del edifici o terreny que s’ha de protegir. 
- 𝐶1 = 2, és coeficient que es determinar amb la taula següent : 
 
Taula 28. Determinació del coeficient 𝐶1 
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   De manera que la freqüència esperada queda en 0,24 llamps anuals durant any. 
   A continuació es procedeix al càlcul de risc admissible (Na), amb expressió següent : 
𝑁𝑎 =
5,5
𝐶2 · 𝐶3 · 𝐶4 · 𝐶5
· 10−3 
   On : 
- 𝐶2 = 0,5 és coeficient en funció de tipus d’estructura 
 
Taula 29. Determinació de 𝐶2 
- 𝐶3 = 1 és coeficient en funció de contingut de parcel·la o edifici 
 
Taula 30. Determinació de 𝐶3 
- 𝐶4 = 0,5 és coeficient en funció de l’ús 
 
Taula 31. Determinació de 𝐶4 
- 𝐶5 = 5, és coeficient en funció de necessitat de continuïtat de servei 
 
Taula 32. Determinació de 𝐶5 
   De manera que Na = 0,0044. 
   Per la necessitat d’un parallamps ha de complir que : 
𝑁𝑒 > 𝑁𝑎 
   Per la instal·lació present compleix que : 
𝑁𝑒 = 0,24 > 𝑁𝑎 = 0,0044 
   De forma que és obligatori posar un parallamps en instal·lació. Contra els llamps han 
d’estar protegides  el poste de línia aèria i el sistema ABB PVS800, que té incorporat el 





4.6.2 Tipus d’instal·lació exigida 
   Després de determinar la necessitat d’un parallamps, cal determinar el tipus d’eficiència 
d’instal·lació. Es determina amb expressió : 







   D’acord amb la taula següent, el nivell de protecció contra parallamps és de nivell 1. 
 
Taula 32. Determinació del nivell de protecció. 
 
4.6.3 Elecció dels dispositius de captació per el poste elèctric 
         El dispositiu de captació es seleccionarà a partir del mètode de l’angle de protecció, 
de forma que el dispositiu serà de tipus Franklin. El volum per protegir es determinar a 
partir d’angle que es determina a partir del nivell de protecció, l’altura de col·locació del 
captador i la superfície a protegir.  
 
Figura 8. Volum a protegir. 
   .
 
Taula 33. Angle respecte altura i nivell de protecció. 
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   L’altura del poste elèctric és de 10 m, la seva base és de 0.88 m, i la separació entre 
cables en pla horitzontal és de 2,3 metre. Com es pot veure de la taula anterior, per el 
nivell del protecció 1, es pot fer servir aquest mètode nomes per altures iguals o menors 
de 20 metres, que s’adapta per la present instal·lació. L’angle de protecció, en aquest cas, 
és de 25º, l’altura de la punta del poste a la barra horitzontal és de 0,5 metres, de forma 




= 2,73 𝑚 
 
Figura 9. Col·locació del parallamps sobre pal elèctric. 
   L’elevació total respecte terra es determina a partir de les magnituds disponibles en el 
mercat. El pal que s’apropa més és de 3 metres de longitud, de forma que l’altura total 
serà de 13 metres, que no supera altura màxima de 20 metres, el radi del conus serà de 
𝑅 = 13 · sin 25° = 5,58 𝑚. 
 
4.6.4 Cable baixant del captador del pal elèctric 
   Per la normativa CTE - SU8, “Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp”, 
estableix que instal·lació de captació dels llamps, a de tenir al menys un baixant connectat 
a posta de terra.  
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   Cal dir que el pal elèctric, sobre qual anirà muntada l’instal·la cio, disposa de la PAT 
pròpia. 
   Baixant estarà format del cable elèctric de coure, per garantir menor impedància i 
facilitar el funcionament de la instal·lació de parallamps, de secció mínima recomanable 
de 50 mm2.  




4.6.5 Elecció del captador per sistema ABB PVS800 
   El capador per sistema ABB PVS800 serà de tipus Franklin, l’altura es calcularà a partir 
del angle 25º, per els mateixos motius que en apartat 4.6.3. L’altura de la caseta és de 
3,07 metres, llargada de 6,93 metre i amplada de 2,43 metres. 
   El captador Franklin, es posarà en la meitat de la llargada de la caseta, de forma que la 
distancia màxima per protegir serà de 3,465 metres. El captador, per aquest cas, ha de 




= 8,20 𝑚 
   La longitud més propera, disponible en el mercat, és de 9 metres. Altura total respecte 
el terra serà de 12,07 metres. En aquest cas altura del captador supera altura de la línia 
aèria que passa a una proximitat de 5,5 metres. El pal sobre qual anirà muntat el captador 
no es doblega amb el vent, de forma que queda descartada la possibilitat de que aquest 
pugui tocar la línia. 
 




4.6.6 Cable baixant per ABB PVS800 
   Igual que a l’apartat 4.6.4, el sistema de parallamps disposarà d’un cable baixant de 
coure, de secció de 50 mm2. El cable es connectarà a la posta de terra del costat de AC, 
del sistema ABB PVS800, que es calcularà més endavant. A d’estar el màxim possible 
allunyat dels cables de la instal·lació fotovoltaica, i de tal forma que la seva longitud fins 




4.7 Posta a terra (PAT) en costat DC 
   El terreny d’instal·lació es considera de tipus com terreny cultivable i fèrtil, terraplena 
compacte i humit, segons la taula 4 del ITC-BT 18, de taula següent, la resistivitat 
d’aquest terreny es considera de 50 Ω · m. Per assegurar la tria, agafem un coeficient de 
seguretat de 2, de manera que la resistivitat final ens surt a 100 Ω · m. 
 
Taula 31. Valors mitjans aproximats de resistivitat dels terrenys, ( font : ITC-BT 18 ). 
      Degut a que la instal·lació present es troba a la intempèrie, segons el reglament ITC-
BT 30 es considera un local humit, per lo qual, qualsevol tensió de defecte màxima no 
pot superar els 24 V. 
   Els càlculs s’efectuen mitjançant la llei d’ohm. Es tindrà en conte la resistivitat del cable 
més allunyat de la posta a terra, que és de 190 m. La resistència de posta a terra amb la 







= 2.08 Ω  
   El conductor que connecta les estructures amb posta aterra es determina amb, segons la 




Taula 32. Relació entre seccions de conductor de protecció i el de fase 
 Amb la taula anterior i tenint en conte que la secció màxima present en estructures 
metàl·liques, la secció serà de 16 mm2. Per complexionat de la caixa de interconnexió i 
la part DC del sistema ABB PVS800, sent la secció màxima les seccions del conductor 
de posta aterra seran els següents : 
- Caixes 7, 10 i 11 amb conductor de 50 mm2 de secció, el conductor de posta a 
terra serà de 50/2 = 25 mm2. 
- Caixa 8 amb conductor de 70 mm2 de secció, el conductor de posta a terra serà de 
70/2 = 35 mm2. 
- Caixes 9, 12 i 13 amb conductor de 95 mm2 de secció, el conductor de posta a 
terra serà de 95/2 = 47.5 mm2, agafant el conductor que ve immediatament després 
de 50 mm2 de secció. 
- Caixes 4 i 14 amb conductor de 120 mm2 de secció, el conductor de posta a terra 
serà de 120/2 = 60 mm2, agafant el conductor que ve immediatament després de 
70 mm2 de secció. 
- Caixes 1, 2, 3, 5, 6 i 15 amb conductor de 150 mm2 de secció, el conductor de 
posta a terra serà de 150/2 = 75 mm2, agafant el conductor que ve immediatament 
després de 95 mm2 de secció. 
- Caixa 16 amb conductor de 185 mm2 de secció, el conductor de posta a terra serà 
de 185/2 = 92.5 mm2, agafant el conductor que ve immediatament després de 95 
mm2 de secció. 
La resistència del cable de connexió a massa, en pitjor cas, considerant la seva secció de 
16 mm2, 








= 0.112 Ω 
   De manera que la resistència de posta a terra no pot superar : 




Taula 33. Formules per estimar la resistència de PAT en funció del tipus de PAT, (font: 
ITC-BT 18 ). 
   Per la instal·lació en DC es fa servir la posta a terra de conductor sense aïllament, 
enterrat directament a terra, en horitzontal. La seva longitud es determinar exposant la 










= 101.63 𝑚 
   La longitud obtinguda la arrodonim fins a 105 m, de manera que la resistència de PAT 




= 2.02 Ω 
   Amb el conductor de coure despullat, enterrat horitzontalment, de 105 m de longitud, 
per el pitjor dels casos i un coeficient de seguretat de 2, ens compleix la condició de valor 
de resistència de PAT establerta per de que la tensió de contacte en falla no superi 24 V. 
 
 
4.8 Posta a terra en AC 
   Al tenir l’inversor i centre de transformació com un únic equip, es considera que no hi 
ha els cables que surten fora del recinte, de manera que tota la instal·lació de corrent altera 
anirà connectada a la posta a terra de centre de transformació. Per fer el disseny de posta 
a terra per costat de corrent alterna es consideren les següents afirmacions : 
- La tensió de servei en el costat de AT (E) és de 20 kV, i al costat BT és 690 V. 
- Les proteccions en línia garanteixen la desaparició els defectes en un temps igual 
o menor de 0.6 s. 
- El nivell d’aïllament de BT existents en equip de 6 kV (𝑈𝑏𝑡). 
- Per poder unir la PAT de servei amb la de protecció, per la normativa la tensió 
màxima de defecte no pot superar 1000V (𝑉𝑏𝑡). 
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- El valor de la reactància del neutre del transformador proporcionat per la 
compania és de 30jΩ. 
   És necessari de calcula la corrent de defecte (𝐼𝑑) i la resistència de PAT màxima (𝑅𝑡) : 
𝑅𝑡 =





𝑅𝑡 · 𝐼𝑑 ≤ 𝑉𝑏𝑡 
   D’aquí surten els següents resultats : 
𝑅𝑡 = 1.90 Ω 












Taula 34. Paràmetres característics de PAT. 
   Per taules, s’utilitza la posta a terra quadrada de 6x6 m, a profunditat de 0.8 m, format 
de conductor enterrat horitzontalment amb 8 piques de 8 metres, separades a 0.8 metres, 
amb secció del conductor de 50 mm2, diàmetre de pica de 14 mm2. Els valors unitaris de 
són, 𝐾𝑅 = 0.039
Ω
Ω·m
, tensió de contacte exterior 𝐾𝑐 = 𝐾𝑝(𝑎𝑐𝑐) = 0.0111
𝑉
Ω·𝑚
· 𝐴, tensió 
de pas 𝐾𝑝 = 0.0050
𝑉
Ω·m




- Resistència de posta a terra (𝑅′𝑡) : 
𝑅′𝑡 = 𝐾𝑟 · 𝜌 = 0.039 · 50 = 1,90 Ω 
- Tensió de pas a exterior (𝑉′𝑝 ) : 
𝑉′𝑝 = 𝐾𝑝 · 𝜌 · 𝐼′𝑑 = 0.0050 · 526,31 · 50 = 131, ,58 𝑉 
- Tensió d’accés (𝑉′𝑝(𝑎𝑐𝑐) ) : 
𝑉′𝑝(𝑎𝑐𝑐) = 𝐾𝑝(𝑎𝑐𝑐) · 𝜌 · 𝐼′𝑑 = 0.0111 · 50 · 526,31 = 292,10 𝑉 





𝑑 = 1,9 · 526,31 = 999,99 𝑉 
   Les tensions màximes admissibles amb K = 78.5, t = 1.1 s, n = 0.18, i l’equip envoltat 
de una capa de grava de resistivitat de 1000 Ωm, són : 







) = 1003,14 𝑉 





3 · 𝜌 + 3 · 𝜌′
1000
) = 3202,33 𝑉 
   Es pot comprovar que compleixen les condicions : 
- 𝑉′𝑑 < 𝑈𝑏𝑡 → 999,99 𝑉 < 6000 𝑉, compleix 
- 𝑉′𝑝 < 𝑉′𝑝𝑚𝑎𝑥 → 131,58 𝑉 < 1003,14 𝑉, compleix 
- 𝑉′𝑝(𝑎𝑐𝑐) < 𝑉′𝑝(𝑎𝑐𝑐)𝑚𝑎𝑥 → 292,10  𝑉 < 3202,33 𝑉, compleix 
   Totes les condicions de seguretat, establertes per la normativa, compleixen amb lo 
establert. La posta a terra per instal·lació en costat de corrent alterna serà la descrita en 
apartat present. 
   El cable que unirà el sistema ABB PVS800 amb PAT, serà d’una secció de 95 mm2. 
   Per determinar la distancia entre posta a terra en costat de corrent continua i la posta a 




4.9 Distancia entre PAT de DC i la PAT de CA 
   Segons la normativa ITC-BT 18, hi ha d’haver una separació entre postes a terra d’us i 





2 · 𝜋 · 𝑈
 
   On : 
- D és la distancia entre elèctrodes en metres 
- 𝐼𝑑 és la corrent de defecte al terra al costat del AT 
- 𝜌 és la resistivitat mitjana del terreny 
- 𝑈 segons la normativa el pitjor cas es pot considerar a 250 V. 
   Fent càlculs amb aquesta formula, s’obren el següent resultat : 
𝐷 =
50 · 526,31
2 · 𝜋 · 250
= 16.76 𝑚 
   De manera que la posta a terra de costat de corrent altern i la posta a terra de costat de 
corrent continua han d’estar separats una distancia mínima de 16.76 m, que tenint en conte 
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   En aquesta part es faran totes els amidaments necessaris per determinar la quantitat del 
material i treball necessari per la construcció de la instal·lació solar fotovoltaica del 
present projecte.º 








1. Moviments de terra 
E2211022 m2 
Neteja i anivellació del 
terreny amb medis 
mecànics i carrega sobre 
camió. 
- - - - 39.717,00 
E2222422 m3 
Excavació de les safates i 
pous de fins a 0,6 metres 
de profunditat amb medis 
mecànics i carrega a 
camió. 
381,30 0,40 0,60 - 91,51 
E2222422 m3 
Excavació per fonament 
de sistema ABB PVS800 
- - - - 16,85 
E2222422 m3 
Excavació de les safates i 
pous de fins a 0,8 metres 
de profunditat amb medis 
mecànics i carrega a 
camió. 
571,90 0,40 0,80 - 183,01 
2. Fonaments 
HA-25 m3 
Zapates de formigó armat 
per fonaments 
d'estructures de suport 
per als panels 
fotovoltaics 
2,00 0,60 0,30 704,00 253,44 
HA-25 m3 
Fonament de formigó 
armat per caseta ABB 
PVS800 
- - - - 11,98 
3. Material de construcció 
HA-18 m3 Arena - - - - 103,58 
HA-15 m3 Graveta - - - - 4,45 
4. Elements principals d'instal·lació 
E0505 Ut. 
Arqueta prefabricada de 
maó semisiz de 1 metre 
de altura i de 0,6 metres 
de costat 
- - - - 4,00 
JKM260P-60 Ut. 
Mòdul solar fotovoltaic 
JinkoSolar model 
JKM260P-60 de 260 Wp 




ABB PVS800 de 1,000 
kW de potencia nominal 
- - - - 1,00 
PVDC16IN Ut. 
Caixa d'interconnexió 
premuntada, amb equips 
de protecció de varistor, 
interruptor seccionador 
manual i sokets per 
fusibles 
- - - - 16,00 
ESM18 Ut. 
Estructures fixes per 
suport de panels 
fotovoltaics amb angle 
d'inclinació de 38º i de 
dimensions 6,052m x 
2,83m x 2,24 m 
- - - - 352,00 
5. Instal·lació elèctrica 
MC4 Ut. 
Connectors MC4, 
parelles, mascle i femella 
- - - 192,00 192,00 
1621206 m 
Conductor elèctric de 
casa GeneralCable RZ1-
K bipolar de secció 2x1,5 
mm2 
80,92 - - - 80,92 
1621207 m 
Conductor elèctric de 
casa GeneralCable RZ1-
K bipolar de secció 2x2,5 
mm2 
369,76 - - - 369,76 
1621208 m 
Conductor elèctric de 
casa GeneralCable RZ1-
K bipolar de secció 2x4 
mm2 
1.158,72 - - - 1.158,72 
1621209 m 
Conductor elèctric de 
casa GeneralCable RZ1-
K bipolar de secció 2x6 
mm2 
1.827,20 - - - 1.827,20 
1621210 m 
Conductor elèctric de 
casa GeneralCable RZ1-
K bipolar de secció 2x10 
mm2 
6.768,80 - - - 6.768,80 
1621211 m 
Conductor elèctric de 
casa GeneralCable RZ1-
K bipolar de secció 2x16 
mm2 
2.127,52 - - - 2.127,52 
1623214 m 
Conductor elèctric de 
casa GeneralCable RZ1-
K bipolar de secció 2x50 
mm2 
93,28 - - - 93,28 
1623215 m 
Conductor elèctric de 
casa GeneralCable RZ1-
K bipolar de secció 2x70 
mm2 
79,24 - - - 79,24 
1623216 m 
Conductor elèctric de 
casa GeneralCable RZ1-
K bipolar de secció 2x95 
mm2 
305,67 - - - 305,67 
1623217 m 
Conductor elèctric de 
casa GeneralCable RZ1-
K bipolar de secció 
2x120 mm2 
245,48 - - - 245,48 
1623218 m 
Conductor elèctric de 
casa GeneralCable RZ1-
K bipolar de secció 
2x150 mm2 
961,58 - - - 961,58 
1623219 m 
Conductor elèctric de 
casa GeneralCable RZ1-
K bipolar de secció 
2x185 mm2 
192,50 - - - 192,50 
1621111 m 
Conductor elèctric de 
casa GeneralCable RZ1-
K unipolar de secció 
1x16 mm2 
592,97 - - - 592,97 
1621112 m 
Conductor elèctric de 
casa GeneralCable RZ1-
K unipolar de secció 
1x25 mm2 
133,23 - - - 133,23 
1621113 m 
Conductor elèctric de 
casa GeneralCable RZ1-
K unipolar de secció 
1x35 mm2 
42,78 - - - 42,78 
1621114 m 
Conductor elèctric de 
casa GeneralCable RZ1-
K unipolar de secció 
1x50 mm2 
142,62 - - - 142,62 
1621115 m 
Conductor elèctric de 
casa GeneralCable RZ1-
K unipolar de secció 
1x70 mm2 
151,93 - - - 151,93 
1621116 m 
Conductor elèctric de 
casa GeneralCable RZ1-
K unipolar de secció 
1x95 mm2 
469,35 - - - 469,35 
GC328100 m 
Conductor elèctric de 
casa GeneralCable RHZ1 
OL unipolar de secció 
1x50 mm2 
270,00 - - - 270,00 
GC328200 m 
Conductor elèctric de 
coure desnuat secció 
1x50 mm2 
125,00 - - - 125,00 
GC328300 m 
Cable de coure, desnuat, 
baixant de parallamps de 
secció 1x50 mm 
24,00 - - - 24,00 
12EP001 Ut. 
Piqueta de coure de posta 
a terra de 14 mm2 de 
secció i 8 metres de 
longitud 
- - - 8,00 8,00 
LF310PV Ut. 
Fusible de casa Hager  
model LF310PV, de 
calibre 10 A. 
- - - 384,00 384,00 
77900400 Ut. 
Punta de parallamps tipus 
Franklin de casa 
Girprotect 
- - - 2,00 2,00 
77903010 Ut. 
Mastil per fixació de 
punta de parallamps de 
longitud 3 m, de casa 
Girprotect 
- - - 1,00 1,00 
77903210 Ut. 
Mastil per fixació de 
punta de parallamps de 
longitud 9 m, de casa 
Girprotect 
- - - 1,00 1,00 
C16 m 
Tub corrugat de polietilè, 
lis a l'interior, de casa 
Aiscan, de 16 mm de 
diàmetre nominal 
780,59 - - - 780,59 
C20 m 
Tub corrugat de polietilè, 
lis a l'interior, de casa 
Aiscan, de 20 mm de 
diàmetre nominal 
194,33 - - - 194,33 
C25 m 
Tub corrugat de polietilè, 
lis a l'interior, de casa 
Aiscan, de 25 mm de 
diàmetre nominal 
263,24 - - - 263,24 
C32 m 
Tub corrugat de polietilè, 
lis a l'interior, de casa 
Aiscan, de 32 mm de 
diàmetre nominal 
607,23 - - - 607,23 
C40 m 
Tub corrugat de polietilè, 
lis a l'interior, de casa 
Aiscan, de 40 mm de 
diàmetre nominal 
172,53 - - - 172,53 
C50 m 
Tub corrugat de polietilè, 
lis a l'interior, de casa 
Aiscan, de 50 mm de 
diàmetre nominal 
637,15 - - - 637,15 
C63 m 
Tub corrugat de polietilè, 
lis a l'interior, de casa 
Aiscan, de 63 mm de 
diàmetre nominal 
1.154,08 - - - 1.154,08 
ACG63 m 
Tub metàl·lic d'acer 
galvanitzat per protecció 
de cable baixant, de 
diàmetre nominal de 50 
mm 
4,00 - - - 4,00 
CSU4518220  Ut. 
Safata tipus reixa, de 
casa Schneider, de 
dimensió 75mm x 
200mm x 3000mm 













1. Lista de preus unitaris 
Codi Unitat Descripció PVP unitari 
C11311120 h 
Pala carregadora sobre pneumàtics mitjana, de 
117 kW de potencia 
55,03 € 
A0140000 h Obrer 19,25 € 
108 h Peó  10,88 € 
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38 € 
C1315021 h Grua per sistema ABB PVS800 60,38 € 
HA-18 m3 Arena 6,00 € 
HA-15 m3 Graveta 5,93 € 
E0505 Ut. 
Arqueta prefabricada de maó semisiz de 1 metre 
de altura i de 0,6 metres de costat 
127,36 € 
JKM260P-60 Ut. 
Mòdul solar fotovoltaic JinkoSolar model 
JKM260P-60 de 260 Wp 
148,00 € 
PVS800 Ut. 
Sistema inversor/transformador ABB PVS800 de 
1,000 kW de potencia nominal 
240.000,00 € 
PVDC16IN Ut. 
Caixa d'interconnexió premuntada, amb equips de 
protecció de varistor, interruptor seccionador 
manual i sokets per fusibles 
1.227,93 € 
ESM18 Ut. 
Estructures fixes per suport de panels fotovoltaics 
amb angle d'inclinació de 38º i de dimensions 
6,052m x 2,83m x 2,24 m 
490,56 € 
MC4 Ut. Connectors MC4, parelles, mascle i femella 0,98 € 
1621206 m 
Conductor elèctric de casa GeneralCable RZ1-K 
bipolar de secció 2x1,5 mm2 
0,42 € 
1621207 m 
Conductor elèctric de casa GeneralCable RZ1-K 
bipolar de secció 2x2,5 mm2 
0,64 € 
1621208 m 
Conductor elèctric de casa GeneralCable RZ1-K 
bipolar de secció 2x4 mm2 
0,82 € 
1621209 m 
Conductor elèctric de casa GeneralCable RZ1-K 
bipolar de secció 2x6 mm2 
1,03 € 
1621210 m 
Conductor elèctric de casa GeneralCable RZ1-K 
bipolar de secció 2x10 mm2 
2,02 € 
1621211 m 
Conductor elèctric de casa GeneralCable RZ1-K 
bipolar de secció 2x16 mm2 
3,26 € 
1623214 m 
Conductor elèctric de casa GeneralCable RZ1-K 
bipolar de secció 2x50 mm2 
7,17 € 
1623215 m 
Conductor elèctric de casa GeneralCable RZ1-K 
bipolar de secció 2x70 mm2 
9,73 € 
1623216 m 
Conductor elèctric de casa GeneralCable RZ1-K 
bipolar de secció 2x95 mm2 
12,39 € 
1623217 m 
Conductor elèctric de casa GeneralCable RZ1-K 
bipolar de secció 2x120 mm2 
15,58 € 
1623218 m 
Conductor elèctric de casa GeneralCable RZ1-K 
bipolar de secció 2x150 mm2 
18,77 € 
1623219 m 
Conductor elèctric de casa GeneralCable RZ1-K 
bipolar de secció 2x185 mm2 
22,01 € 
1621111 m 
Conductor elèctric de casa GeneralCable RZ1-K 
unipolar de secció 1x16 mm2 
1,41 € 
1621112 m 
Conductor elèctric de casa GeneralCable RZ1-K 
unipolar de secció 1x25 mm2 
2,12 € 
1621113 m 
Conductor elèctric de casa GeneralCable RZ1-K 
unipolar de secció 1x35 mm2 
2,84 € 
1621114 m 
Conductor elèctric de casa GeneralCable RZ1-K 
unipolar de secció 1x50 mm2 
3,68 € 
1621115 m 
Conductor elèctric de casa GeneralCable RZ1-K 
unipolar de secció 1x70 mm2 
5,91 € 
1621116 m 
Conductor elèctric de casa GeneralCable RZ1-K 
unipolar de secció 1x95 mm2 
7,79 € 
GC328100 m 
Conductor elèctric de casa GeneralCable RHZ1 
OL unipolar de secció 1x50 mm2 
7,12 € 
GC328200 m 




Cable de coure, desnuat, baixant de parallamps de 
secció 1x50 mm2 
2,98 € 
12EP001 Ut. 
Piqueta de coure de posta a terra de 14 mm2 de 
secció i 8 metres de longitud 
56,12 € 
LF310PV Ut. 
Fusible de casa Hager  model LF310PV, de 
calibre 10 A. 
0,41 € 
77900400 Ut. 




Mastil per fixació de punta de parallamps de 
longitud 3 m, de casa Girprotect 
214,00 € 
77903210 Ut. 
Mastil per fixació de punta de parallamps de 
longitud 9 m, de casa Girprotect 
598,00 € 
C16 m 
Tub corrugat de polietilè, lis a l'interior, de casa 
Aiscan, de 16 mm de diàmetre nominal 
0,11 € 
C20 m 
Tub corrugat de polietilè, lis a l'interior, de casa 
Aiscan, de 20 mm de diàmetre nominal 
0,12 € 
C25 m 
Tub corrugat de polietilè, lis a l'interior, de casa 
Aiscan, de 25 mm de diàmetre nominal 
0,16 € 
C32 m 
Tub corrugat de polietilè, lis a l'interior, de casa 
Aiscan, de 32 mm de diàmetre nominal 
0,24 € 
C40 m 
Tub corrugat de polietilè, lis a l'interior, de casa 
Aiscan, de 40 mm de diàmetre nominal 
0,35 € 
C50 m 
Tub corrugat de polietilè, lis a l'interior, de casa 
Aiscan, de 50 mm de diàmetre nominal 
0,58 € 
C63 m 
Tub corrugat de polietilè, lis a l'interior, de casa 
Aiscan, de 63 mm de diàmetre nominal 
0,83 € 
ACG63 m 
Tub metàl·lic d’acer galvanitzat per protecció de 
cable baixant, de diàmetre nominal de 50 mm 
8,16 € 
CSU4518220  Ut. 
Safata tipus reixa, de casa Schneider, de dimensió 
75mm x 200mm x 3000mm 
20,65 € 
HA-25 m3 Formigó armat 53,72 € 
 
 
2. Justificació dels preus 
 
2.1 Moviments de terra 
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
E2211022 m2 
Neteja i anivellació del terreny 
amb medis mecànics i carrega 
sobre camió. 
      
            
C11311120 h 
Pala carregadora sobre 
pneumàtics mitjana, de 117 kW 
de potencia 
55,03 € 0,035 1,93 € 
DI % Despeses indirectes 1,10 € 0,035 0,04 € 
    Total : 1,96 € 
 
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
E2211022 m3 
Excavació de les safates i pous de 
fins a 0,6 metres de profunditat 
amb medis mecànics i carrega a 
camió. 
      
            
C11311120 h Retroexcavadora mitjana 60,38 € 0,02 1,21 € 
A0140000 h Obrer 19,25 € 0,2 3,85 € 
DI % Despeses indirectes 1,59 € 0,22 0,35 € 
    Total : 5,41 € 
 
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
E2211022 m3 
Excavació de les safates i pous de 
fins a 0,8 metres de profunditat 
amb medis mecànics i carrega a 
camió. 
      
            
C11311120 h Retroexcavadora mitjana 60,38 € 0,06 3,62 € 
A0140000 h Obrer 19,25 € 0,12 2,31 € 
DI % Despeses indirectes 1,59 € 0,18 0,29 € 
    Total : 6,22 € 
 
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
E2211022 m3 
Excavació per fonament de 
sistema ABB PVS800 
      
            
C11311120 h Retroexcavadora mitjana 60,38 € 0,09 5,43 € 
A0140000 h Obrer 19,25 € 0,08 1,54 € 
DI % Despeses indirectes 1,59 € 0,17 0,27 € 





Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
E2211022 Ut. 
Zapates de formigó armat per 
fonaments d'estructures de suport 
per als panels fotovoltaics 
  1   
            
HA-25 m3 Formigó armat 53,72 € 0,36 19,34 € 
A0140000 h Obrer 19,25 € 0,6 11,55 € 
DI % Despeses indirectes 1,46 € 0,96 1,40 € 





Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
E2211022 Ut. 
Fonament de sistema ABB 
PVS800 
  1   
            
HA-25 m3 Formigó armat 53,72 € 11,98 643,57 € 
HA-18 m3 Arena 6,00 € 4,45 26,70 € 
HA-15 m3 Graveta 5,93 € 4,45 26,39 € 
A0140000 h Obrer 19,25 € 12 231,00 € 
DI % Despeses indirectes 0,39 € 12 4,62 € 
    Total : 932,27 € 
 
 
2.3 Instal·lació estructures per mòduls fotovoltaics 
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
ESM18 Ut. 
Estructures fixes per suport de 
panels fotovoltaics amb angle 
d'inclinació de 38º i de 
dimensions 6,052m x 2,83m x 
2,24 m 
   490,56 €  1    490,56 €  
            
108 h Peó 10,88 € 1,5 16,32 € 
A0140000 h Obrer 19,25 € 1,5 28,88 € 
DI % Despeses indirectes 0,30 € 3 0,90 € 
    Total : 535,76 € 
 
 
2.4 Instal·lació del mòdul fotovoltaic JinkoSolar JKM260P-60 
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
JKM260P-60 Ut. 
Mòdul solar fotovoltaic 
JinkoSolar model JKM260P-60 
de 260 Wp 
   148,00 €  1    148,00 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,25 5,50 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,25 4,00 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,5 0,19 € 
    Total : 157,50 € 
 
 
2.5 Instal·lació del sistema ABB PVS800 
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
PVS800 Ut. 
Sistema inversor/transformador 
ABB PVS800 de 1,000 kW de 
potencia nominal 
 240.000,00 €  1  240.000,00 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 5 110,00 € 
C1315021 h Grua per sistema ABB PVS800 60,38 € 0,5 30,19 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 5 80,00 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 10 3,80 € 
    Total : 240.223,99 € 
 
 
2.6 Instal·lació de posta a terra 
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
12EP001 Ut. 
Piqueta de coure de posta a terra 
de 14 mm2 de secció i 8 metres 
de longitud 
          56,12 €  1           56,12 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,5 11,00 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,5 8,00 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 1 0,38 € 
    Total : 75,50 € 
 
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
GC328200 m 
Conductor elèctric de coure 
desnuat secció 1x50 mm2 
            2,98 €  1             2,98 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,015 0,33 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,015 0,24 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,03 0,01 € 





2.7 Aparellat elèctric d’interconnexió 
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
E0505 Ut. 
Arqueta prefabricada de maó 
semisiz de 1 metre de altura i de 
0,6 metres de costat 
        127,36 €  1         127,36 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 1 22,00 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 1 16,00 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 2 0,76 € 
    Total : 166,12 € 
 
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
PVDC16IN Ut. 
Caixa d'interconnexió 
premuntada, amb equips de 
protecció de varistor, interruptor 
seccionador manual i sokets per 
fusibles 
     1.227,93 €  1      1.227,93 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 1 22,00 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 1 16,00 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 2 0,76 € 
    Total : 1.266,69 € 
 
 
2.8 Instal·lació d’elements de protecció 
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
LF310PV Ut. 
Fusible de casa Hager  model 
LF310PV, de calibre 10 A. 
            0,41 €  1             0,41 €  
            
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,005 0,08 € 
DI % Despeses indirectes 0,32 € 0,005 0,00 € 






Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
77900400   
Instal·lació sistema de protecció 
contra llamps per poste elèctric 
      
            
77903010 Ut. 
Mastil per fixació de punta de 
parallamps de longitud 3 m, de 
casa Girprotect 
        214,00 €  1         214,00 €  
C50 m 
Tub corrugat de polietilè, lis a 
l'interior, de casa Aiscan, de 50 
mm de diàmetre nominal 
            0,58 €  2             1,16 €  
GC328300 m 
Cable de coure, desnuat, baixant 
de parallamps de secció 1x50 mm 
            2,98 €  15           44,70 €  
ACG63 m 
Tub metàl·lic d’acer galvanitzat 
per protecció de cable baixant, de 
diàmetre nominal de 63 mm 
            8,16 €  2           16,32 €  
77900400 Ut. 
Punta de parallamps tipus 
Franklin de casa Girprotect 
        165,00 €  1         165,00 €  
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 4 88,00 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 4 64,00 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 8 3,04 € 
    Total : 596,22 € 
 
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
77900400   
Instal·lació sistema de protecció 
contra llamps per poste elèctric 
      
            
77903210 Ut. 
Mastil per fixació de punta de 
parallamps de longitud 9 m, de 
casa Girprotect 
        598,00 €  1         598,00 €  
C50 m 
Tub corrugat de polietilè, lis a 
l'interior, de casa Aiscan, de 50 
mm de diàmetre nominal 
            0,58 €  2             1,16 €  
GC328300 m 
Cable de coure, desnuat, baixant 
de parallamps de secció 1x50 mm 
            2,98 €  9           26,82 €  
ACG63 m 
Tub metàl·lic d’acer galvanitzat 
per protecció de cable baixant, de 
diàmetre nominal de 50 mm 
            8,16 €  2           16,32 €  
77900400 Ut. 
Punta de parallamps tipus 
Franklin de casa Girprotect 
        165,00 €  1         165,00 €  
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 4 88,00 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 4 64,00 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 8 3,04 € 
    Total : 962,34 € 
2.9 Instal·lació del cablejat elèctric 
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
MC4 Ut. 
Connectors MC4, parelles, 
mascle i femella 
            0,98 €  1             0,98 €  
            
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,02 0,32 € 
DI % Despeses indirectes 0,32 € 0,02 0,01 € 
    Total : 1,31 € 
      
      
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
CSU4518220  m 
Safata tipus reixa, de casa 
Schneider, de dimensió 75mm x 
200mm x 3000mm 
            6,88 €  1             6,88 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,1 2,20 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,1 1,60 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,2 0,08 € 
    Total : 10,76 € 
 
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
C16 m 
Tub corrugat de polietilè, lis a 
l'interior, de casa Aiscan, de 16 
mm de diàmetre nominal 
            0,11 €  1             0,11 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,01 0,22 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,01 0,16 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,02 0,01 € 
    Total : 0,50 € 
      
      
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
C20 m 
Tub corrugat de polietilè, lis a 
l'interior, de casa Aiscan, de 20 
mm de diàmetre nominal 
            0,12 €  1             0,12 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,01 0,22 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,01 0,16 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,02 0,01 € 
    Total : 0,51 € 
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
C25 m 
Tub corrugat de polietilè, lis a 
l'interior, de casa Aiscan, de 25 
mm de diàmetre nominal 
            0,16 €  1             0,16 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,01 0,22 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,01 0,16 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,02 0,01 € 
    Total : 0,55 € 
      
      
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
C32 m 
Tub corrugat de polietilè, lis a 
l'interior, de casa Aiscan, de 32 
mm de diàmetre nominal 
            0,24 €  1             0,24 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,015 0,33 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,015 0,24 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,03 0,01 € 
    Total : 0,82 € 
      
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
C40 m 
Tub corrugat de polietilè, lis a 
l'interior, de casa Aiscan, de 40 
mm de diàmetre nominal 
            0,35 €  1             0,35 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,015 0,33 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,015 0,24 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,03 0,01 € 
    Total : 0,93 € 
      
      
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
C50 m 
Tub corrugat de polietilè, lis a 
l'interior, de casa Aiscan, de 50 
mm de diàmetre nominal 
            0,58 €  1             0,58 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,015 0,33 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,015 0,24 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,03 0,01 € 
    Total : 1,16 € 
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
C63 m 
Tub corrugat de polietilè, lis a 
l'interior, de casa Aiscan, de 63 
mm de diàmetre nominal 
            0,83 €  1             0,83 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,02 0,44 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,02 0,32 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,04 0,02 € 
    Total : 1,61 € 
      
      
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
1621206 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K bipolar de 
secció 2x1,5 mm2 
            0,42 €  1             0,42 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,03 0,66 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,03 0,48 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,06 0,02 € 
    Total : 1,58 € 
      
      
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
1621207 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K bipolar de 
secció 2x2,5 mm2 
            0,64 €  1             0,64 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,03 0,66 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,03 0,48 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,06 0,02 € 
    Total : 1,80 € 
      
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
1621208 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K bipolar de 
secció 2x4 mm2 
            0,82 €  1             0,82 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,03 0,66 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,03 0,48 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,06 0,02 € 
    Total : 1,98 € 
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
1621209 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K bipolar de 
secció 2x6 mm2 
            1,03 €  1             1,03 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,03 0,66 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,03 0,48 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,06 0,02 € 
    Total : 2,19 € 
      
      
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
1621210 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K bipolar de 
secció 2x10 mm2 
            2,02 €  1             2,02 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,03 0,66 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,03 0,48 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,06 0,02 € 
    Total : 3,18 € 
      
      
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
1621211 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K bipolar de 
secció 2x16 mm2 
            3,26 €  1             3,26 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,06 1,32 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,06 0,96 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,12 0,05 € 
    Total : 5,59 € 
      
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
1621214 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K bipolar de 
secció 2x50 mm2 
            7,17 €  1             7,17 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,06 1,32 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,06 0,96 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,12 0,05 € 
    Total : 9,50 € 
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
1621215 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K bipolar de 
secció 2x70 mm2 
            9,73 €  1             9,73 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,06 1,32 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,06 0,96 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,12 0,05 € 
    Total : 12,06 € 
      
      
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
1621216 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K bipolar de 
secció 2x95 mm2 
          12,39 €  1           12,39 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,06 1,32 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,06 0,96 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,12 0,05 € 
    Total : 14,72 € 
      
      
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
1621217 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K bipolar de 
secció 2x120 mm2 
          15,58 €  1           15,58 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,06 1,32 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,06 0,96 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,12 0,05 € 
    Total : 17,91 € 
      
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
1621218 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K bipolar de 
secció 2x150 mm2 
          18,77 €  1           18,77 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,06 1,32 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,06 0,96 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,12 0,05 € 
    Total : 21,10 € 
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
1621219 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K bipolar de 
secció 2x185 mm2 
          22,01 €  1           22,01 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,06 1,32 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,06 0,96 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,12 0,05 € 
    Total : 24,34 € 
      
      
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
1621111 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K unipolar de 
secció 1x16 mm2 
            1,41 €  1             1,41 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,06 1,32 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,06 0,96 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,12 0,05 € 
    Total : 3,74 € 
      
      
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
1621112 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K unipolar de 
secció 1x25 mm2 
            2,12 €  1             2,12 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,06 1,32 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,06 0,96 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,12 0,05 € 
    Total : 4,45 € 
      
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
1621113 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K unipolar de 
secció 1x35 mm2 
            2,84 €  1             2,84 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,06 1,32 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,06 0,96 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,12 0,05 € 
    Total : 5,17 € 
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
1621114 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K unipolar de 
secció 1x50 mm2 
            3,68 €  1             3,68 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,06 1,32 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,06 0,96 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,12 0,05 € 
    Total : 6,01 € 
      
      
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
1621115 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K unipolar de 
secció 1x70 mm2 
            5,91 €  1             5,91 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,06 1,32 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,06 0,96 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,12 0,05 € 
    Total : 8,24 € 
      
      
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
1621116 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K unipolar de 
secció 1x95 mm2 
            7,79 €  1             7,79 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,06 1,32 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,06 0,96 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,12 0,05 € 
    Total : 10,12 € 
      
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
GC328100 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RHZ1 OL unipolar 
de secció 1x50 mm2 
            7,12 €  1             7,12 €  
            
A012H000 h Oficial 1er electricista 22,00 € 0,06 1,32 € 
A013H000 h Ajudant electricista 16,00 € 0,06 0,96 € 
DI % Despeses indirectes 0,38 € 0,12 0,05 € 
    Total : 9,45 € 
Codi Unitat Descripció PVP Ut. Ut. Preu final 
E2211022 m 
Preparació de safates per posta de 
cablejat, incloent arena i tapament 
de les safates 
  1   
            
HA-25 m3 Arena             6,00 €  0,10399             0,62 €  
C11311120 h Retroexcavadora mitjana 60,38 € 0,06 3,62 € 
A0140000 h Obrer 19,25 € 0,2 3,85 € 
DI % Despeses indirectes 1,59 € 0,26 0,41 € 
    Total : 8,51 € 
 
 
3. Pressupost final 
 
3.1 Moviments de terra 
Codi Unitat Descripció  PVP Ut.  Ut.  Preu final  
E2211022 m2 
Neteja i anivellació del terreny 
amb medis mecànics i carrega 
sobre camió. 
       1,96 €  39.717,00     77.845,32 €  
E2211022 m3 
Excavació de les safates i pous 
de fins a 0,6 metres de 
profunditat amb medis mecànics 
i carrega a camió. 
       5,41 €  91,51          495,07 €  
E2211022 m3 
Excavació de les safates i pous 
de fins a 0,8 metres de 
profunditat amb medis mecànics 
i carrega a camió. 
       6,22 €  183,01       1.138,32 €  
E2211022 m3 
Excavació per fonament de 
sistema ABB PVS800 
       7,24 €  16,85          121,99 €  
    Total :     79.600,71 €  
 
3.2 Fonaments 
Codi Unitat Descripció  PVP Ut.  Ut.  Preu final  
E2211022 Ut. 
Zapates de formigó armat per 
fonaments d'estructures de 
suport per als panels fotovoltaics 
          32,29 €  704,00     22.732,16 €  
E2211022 Ut. 
Fonament de sistema ABB 
PVS800 
        932,27 €  1,00          932,27 €  
    Total :     23.664,43 €  
 3.3 Instal·lació estructures de suports per mòduls fotovoltaics 
Codi Unitat Descripció  PVP Ut.  Ut.  Preu final  
ESM18 Ut. 
Estructures fixes per suport de 
panels fotovoltaics amb angle 
d'inclinació de 38º i de 
dimensions 6,052m x 2,83m x 
2,24 m 
        535,76 €  352,00   188.587,52 €  
    Total :   188.587,52 €  
 
 
3.4 Instal·lació dels mòduls fotovoltaics JinkoSolar JKM260P-60 
Codi Unitat Descripció  PVP Ut.  Ut.  Preu final  
JKM260P-60 Ut. 
Mòdul solar fotovoltaic 
JinkoSolar model JKM260P-60 
de 260 Wp 
        157,50 €  4.224,00   665.280,00 €  
    Total :   665.280,00 €  
 
 
3.5 Instal·lació del sistema ABB PVS800 
Codi Unitat Descripció  PVP Ut.  Ut.  Preu final  
PVS800 Ut. 
Sistema inversor/transformador 
ABB PVS800 de 1,000 kW de 
potencia nominal 
 240.223,99 €  1,00   240.223,99 €  
     Total :   240.223,99 €  
 
 
3.6 Instal·lació de posta a terra 
Codi Unitat Descripció  PVP Ut.  Ut.  Preu final  
12EP001 Ut. 
Piqueta de coure de posta a terra 
de 14 mm2 de secció i 8 metres 
de longitud 
          75,50 €  8,00          604,00 €  
GC328200 m 
Conductor elèctric de coure 
desnuat secció 1x50 mm2 
            3,56 €  141,00          501,96 €  
    Total :       1.105,96 €  
 
3.7 Instal·lació de aparellament d’interconnexió 
Codi Unitat Descripció  PVP Ut.  Ut.  Preu final  
E0505 Ut. 
Arqueta prefabricada de maó 
semisiz de 1 metre de altura i de 
0,6 metres de costat 
        166,12 €  4,00          664,48 €  
PVDC16IN Ut. 
Caixa d'interconnexió 
premuntada, amb equips de 
protecció de varistor, interruptor 
seccionador manual i sokets per 
fusibles 
     1.266,69 €  16,00     20.267,04 €  
    Total :     20.931,52 €  
 
 
3.8 Instal·lació d’elements de protecció 
Codi Unitat Descripció  PVP Ut.  Ut.  Preu final  
LF310PV Ut. 
Fusible de casa Hager  model 
LF310PV, de calibre 10 A. 
            0,49 €  384,00          188,16 €  
77900400 Ut. 
Instal·lació sistema de protecció 
contra llamps per poste elèctric 
        596,22 €  1,00          596,22 €  
77900400 Ut. 
Instal·lació sistema de protecció 
contra llamps per poste elèctric 
        962,34 €  1,00          962,34 €  
    Total :       1.746,72 €  
 
 
3.9 Instal·lació del cablejat elèctric 
Codi Unitat Descripció  PVP Ut.  Ut.  Preu final  
MC4 Ut. 
Connectors MC4, parelles, 
mascle i femella 
            1,31 €  384,00          503,04 €  
CSU4518220 m 
Safata tipus reixa, de casa 
Schneider, de dimensió 75mm x 
200mm x 3000mm 
          10,76 €  1.633,52     17.576,68 €  
C16 m 
Tub corrugat de polietilè, lis a 
l'interior, de casa Aiscan, de 16 
mm de diàmetre nominal 
            0,50 €  780,59          390,30 €  
C20 m 
Tub corrugat de polietilè, lis a 
l'interior, de casa Aiscan, de 20 
mm de diàmetre nominal 
            0,51 €  194,33            99,11 €  
C25 m 
Tub corrugat de polietilè, lis a 
l'interior, de casa Aiscan, de 25 
mm de diàmetre nominal 
            0,55 €  263,24          144,78 €  
C32 m 
Tub corrugat de polietilè, lis a 
l'interior, de casa Aiscan, de 32 
mm de diàmetre nominal 
            0,82 €  607,23          497,93 €  
C40 m 
Tub corrugat de polietilè, lis a 
l'interior, de casa Aiscan, de 40 
mm de diàmetre nominal 
            0,93 €  172,53          160,45 €  
C50 m 
Tub corrugat de polietilè, lis a 
l'interior, de casa Aiscan, de 50 
mm de diàmetre nominal 
            1,16 €  637,15          739,09 €  
C63 m 
Tub corrugat de polietilè, lis a 
l'interior, de casa Aiscan, de 63 
mm de diàmetre nominal 
            1,61 €  1.154,08       1.858,07 €  
1621206 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K bipolar de 
secció 2x1,5 mm2 
            1,58 €  80,92          127,85 €  
1621207 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K bipolar de 
secció 2x2,5 mm2 
            1,80 €  369,76          665,57 €  
1621208 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K bipolar de 
secció 2x4 mm2 
            1,98 €  1.158,72       2.294,27 €  
1621209 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K bipolar de 
secció 2x6 mm2 
            2,19 €  1.827,20       4.001,57 €  
1621210 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K bipolar de 
secció 2x10 mm2 
            3,18 €  6.768,80     21.524,78 €  
1621211 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K bipolar de 
secció 2x16 mm2 
            5,59 €  2.127,52     11.892,84 €  
1621214 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K bipolar de 
secció 2x50 mm2 
            9,50 €  93,28          886,16 €  
1621215 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K bipolar de 
secció 2x70 mm2 
          12,06 €  79,24          955,63 €  
1621216 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K bipolar de 
secció 2x95 mm2 
          14,72 €  305,67       4.499,46 €  
1621217 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K bipolar de 
secció 2x120 mm2 
          17,92 €  245,48       4.399,00 €  
1621218 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K bipolar de 
secció 2x150 mm2 
          21,10 €  961,58     20.289,34 €  
1621219 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K bipolar de 
secció 2x185 mm2 
          24,34 €  192,50       4.685,45 €  
1621111 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K unipolar 
de secció 1x16 mm2 
            3,74 €  592,97       2.217,71 €  
1621112 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K unipolar 
de secció 1x25 mm2 
            4,45 €  133,23          592,87 €  
1621113 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K unipolar 
de secció 1x35 mm2 
            5,17 €  42,78          221,17 €  
1621114 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K unipolar 
de secció 1x50 mm2 
            6,01 €  142,62          857,15 €  
1621115 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K unipolar 
de secció 1x70 mm2 
            8,24 €  151,93       1.251,90 €  
1621116 m 
Conductor elèctric de casa 
GeneralCable RZ1-K unipolar 
de secció 1x95 mm2 
          10,12 €  469,35       4.749,82 €  
E2211022 m 
Preparació de safates per posta 
de cablejat, incloent arena i 
tapament de les safates 
            8,51 €  953,20       8.111,73 €  
    Total :   116.193,72 €  
 
3.10 Compra de terreny 
Codi Unitat Descripció  PVP Ut.  Ut.  Preu final  
1000001 m2 
Parcel·la agrícola amb referencia 
cadastral : 
17072A012000060000JT, sobre 
la qual es muntarà la instal·lació 
fotovoltaica del present projecte 
            5,53 €  39.717,00   219.635,01 €  
    Total :   219.635,01 €  
3.4 Resum del pressupost 
Subapartat PVP 
Moviments de terra 79.600,71 € 
Fonaments 23.664,43 € 
Instal·lació estructures de suports per mòduls fotovoltaics 188.587,52 € 
Instal·lació dels mòduls fotovoltaics JinkoSolar 
JKM260P-60 
665.280,00 € 
Instal·lació del sistema ABB PVS800 240.223,99 € 
Instal·lació de posta a terra 1.105,96 € 
Instal·lació de aparellament d’interconnexió 20.931,52 € 
Instal·lació d’elements de protecció 1.746,72 € 
Instal·lació del cablejat elèctric 116.193,72 € 
Compra de terreny 219.635,01 € 





















Preus de manteniment d’instal·lació 






Manteniment basic amb 
tres visites a l'any amb 
assegurança 
 14.556,00 €  1  14.556,00 €  
SFAC Ut./any Servei de facturació        100,00 €  1        100,00 €  
STERM Ut. Servei termografia     1.500,00 €  4     6.000,00 €  
SMON Ut./any Servei de monitorització     4.052,00 €  1     4.052,00 €  
SLIMP Ut. Servei de neteja     3.207,00 €  12  38.484,00 €  
Manteniment correctiu 
MCV h 
Visita de manteniment 
correctiu 




          25,00 €  8        200,00 €  




















1.1 Inversió  
   Tota la suma de la inversió necessària de 1.556.912,92 €, serà finançat sense recorre a 
crèdits bancaris, de manera que no hi haurà cap mena d’interès ni s’haurà de retorna el 
préstec cada any.  
 
 
1.2 Despeses anuals  
   Les despeses anuals de la instal·lació solar fotovoltaica present serà degut únicament a 
manteniment, assegurança i asseguració de correcte funcionament de la planta. Les despeses 




   La instal·lació solar fotovoltaica a de pagar un impost anual a la producció de 7 % sobre 
els ingressos directes d’energia elèctrica produïda.  
   També es pagarà el impost a la inversió de 4,856 % del valor nominal de la inversió.  
   A sobre es pagarà el impost a societat de 0,2 %. 
   L’impost d’activitats econòmiques de 3 %. 
   L’impost sobre bens immobles de 0,45 % del preu de terreny. 
 
 
1.4 Ingressos  
1.4.1 Preu de venta d’energia elèctrica  
   Amb el Real Decret 413/2014 s’eliminen totes les primes d’energia solar fotovoltaica. Tota 






1.4.2 Retribucions  
   Segons el Real Decret 413/2014, el sistema de pagament amb primes es substitueix 
amb el sistema de pagament amb retribucions, que són la retribució a la operació i la 
retribució a la inversió.  
   Per determinar la quantitat de retribucions que s’ingressaran, cal determinar primer el 
tipus d’instal·lació. Per això s’ha de mirar la classificació del Real Decret 413/2014, tenint 
en conte que la instal·lació present es posarà en funcionament any actual 2015, serveix la 


















   D’aquesta manera l’instal·la cio solar fotovoltaica del present projecte es considera com 
instal·lació tipus IT-00568. Amb aquest codi es mira a continuació les retribucions que 






- Retribució per inversió  
   Segons les dades, la retribució a inversió que es pagarà a la instal·lació és de 107.962€ 
en anys 2015 i 2014. La retribució a la operació es revisarà cada tres anys, i segons 
tendència s’augmentarà en 3 % cada revisió.  
 
- Retribució a la operació  
   Segons dades actuals, la retribució a la operació no es pagarà en anys 2015 i 2016. 
Però segons les previsions, amb següent revisió aquesta retribució es pagarà per 
instal·lacions que es posen en servei l’any 2015.  




1.5 Viabilitat econòmica 
 
   En resum, per efectuar el estudi de viabilitat econòmica es fan servir les següents dades: 
Dades econòmiques 
Inversió inicial neta        1.556.912,92 €  
Retribucions           107.962,00 €  
Producció d'energia inicial  1763 MW/any  
Disminució de producció anual 0,80% 
Preu de venta primer any                      49,95 €  
Preu de venta segon any                      51,00 €  
Preu de venta tercer any                      52,00 €  
Preu de venta anys posteriors 0,60% 
Impost a producció d'energia 7,00% 
Impost a societat 0,20% 
Impost de bens immobles 1.067,11 €  
Impost a activitat econòmica 3,00% 
IPC estimat 0,70% 
Cost de manteniment anual inicial              64.032,00 €  
Augment del cost de manteniment anual 0,20% 
 
   A continuació es faran càlculs necessaris per determinar la viabilitat econòmica. Es 
tindran en conte totes les dades mencionats anteriorment per estimació d’ingressos, 
despeses, etc... 













 Despeses del 
manteniment  
 Impostos   Flux efectiu   Cashflow  
2015          -   1.632.578,89 €  -   1.632.578,89 €  
2016 
        
49,95 €  
1763,00 0,80%  196.023,85 €     64.032,00 €  13.504,20 €         118.487,65 €  -   1.514.091,24 €  
2017 
        
51,00 €  
1748,90 0,80%  200.155,70 €     64.160,06 €  13.715,65 €         122.279,98 €  -   1.391.811,26 €  
2018 
        
52,00 €  
1734,79 0,80%  201.171,18 €     64.288,38 €  13.819,23 €         123.063,57 €  -   1.268.747,69 €  
2019 
        
52,26 €  
1720,69 0,80%  200.885,15 €     64.416,96 €  13.790,06 €         122.678,14 €  -   1.146.069,55 €  
2020 
        
52,52 €  
1706,58 0,80%  203.591,79 €     64.545,79 €  13.856,13 €         125.189,86 €  -   1.020.879,69 €  
2021 
        
52,78 €  
1692,48 0,80%  203.293,29 €     64.674,89 €  13.825,69 €         124.792,72 €  -      896.086,97 €  
2022 
        
53,04 €  
1678,38 0,80%  202.987,43 €      64.804,24 €  13.794,49 €         124.388,70 €  -      771.698,26 €  
2023 
        
53,30 €  
1664,27 0,80%  205.674,19 €     64.933,84 €  13.858,54 €         126.881,81 €  -      644.816,46 €  
2024 
        
53,57 €  
1650,17 0,80%  205.353,58 €     65.063,71 €  13.825,84 €         126.464,03 €  -      518.352,42 €  
2025 
        
53,83 €  
1636,06 0,80%  205.025,60 €     65.193,84 €  13.792,38 €         126.039,38 €  -      392.313,05 €  
2026 
        
54,09 €  
1621,96 0,80%  206.690,25 €     65.324,23 €  13.822,18 €         127.543,85 €  -      264.769,20 €  
2027 
      
54,35 €  
1607,86 0,80%  206.347,53 €     65.454,88 €  13.787,22 €         127.105,43 €  -      137.663,77 €  
2028 
        
54,61 €  
1593,75 0,80%  205.997,43 €      65.585,79 €  13.751,51 €         126.660,14 €  -        11.003,63 €  
2029 
        
54,87 €  
1579,65 0,80%  206.639,97 €     65.716,96 €  13.747,05 €         127.175,97 €         116.172,34 €  
2030 
        
55,13 €  
1565,54 0,80%  206.275,14 €      65.848,39 €  13.709,83 €         126.716,91 €         242.889,25 €  
2031 
        
55,39 €  
1551,44 0,80%  205.902,93 €      65.980,09 €  13.671,87 €         126.250,98 €         369.140,23 €  
2032 
        
55,66 €  
1537,34 0,80%  206.523,36 €     66.112,05 €  13.665,15 €         126.746,16 €         495.886,38 €  
2033 
        
55,92 €  
1523,23 0,80%  206.136,41 €     66.244,27 €  13.625,68 €         126.266,46 €         622.152,84 €  
2034 
        
56,18 €  
1509,13 0,80%  205.742,09 €      66.376,76 €  13.585,46 €         125.779,87 €         747.932,71 €  
2035 
        
56,44 €  
1495,02 0,80%  205.340,41 €     66.509,51 €  13.544,49 €         125.286,40 €         873.219,11 €  
2036 
        
56,70 €  
1480,92 0,80%  205.931,35 €     66.642,53 €  13.534,77 €         125.754,05 €         998.973,16 €  
2037 
        
56,96 €  
1466,82 0,80%  205.514,92 €     66.775,82 €  13.492,29 €         125.246,81 €      1.124.219,97 €  
2038 
        
57,22 €  
1452,71 0,80%  205.091,12 €     66.909,37 €  13.449,06 €         124.732,69 €      1.248.952,65 €  
   Per realitzar el anàlisis de viabilitat econòmic cal calcular els següents criteris : 
 VAN ( valor actual net ), és tracta d’un valor obtingut a partir de mesurar els fluxos 
de caixa futurs originats per una inversió, actualitzats mitjançant una taxa, 
descomptant la inversió inicial que es necessita per a dur a terme un determinat 
projecte. Aquest mètode és un dels criteris econòmics més àmpliament utilitzats en 
l’anàlisi de projectes d’inversió. 
Si el resultat, després de actualitzar els fluxos de caixa i descomptant la inversió 
inicial, és positiu el projecte és viable econòmicament i pot ser interessant la inversió 
del mateix. 









- n és el número de períodes considerat 
- 𝑉𝑡 és el flux de caixa que hi ha en cada període t 
- 𝐼0 és el valor de la inversió inicial 
- k és la taxa d’actualització o tipus d’interès 
   El VAN calculat, considerant la taxa d’actualització de 8 % i  considerant la 
inflació, el valor és de 13.897,76 €. 
 
 TIR ( taxa interna de rendibilitat ), és pot definir com el tipus d’interès que fa que 
el VAN sigui 0. Amb aquest indicador el que mesurem és la rendibilitat del projecte. 
De la mateixa manera que passa amb el VAN, quan més alt sigui el TIR major 
rendibilitat s’obtindrà per els diners invertits. Si pel contrari, el TIR és baix o 
negatiu, significa que no val la pena invertir en aquest projecte en l’aspecte 
2039 
        
57,48 €  
1438,61 0,80%  205.659,95 €     67.043,19 €  13.437,08 €         125.179,68 €      1.374.132,33 €  
2040 
        
57,75 €  
1424,50 0,80%  205.221,41 €     67.177,28 €  13.392,35 €         124.651,78 €      1.498.784,11 €  
2041 
        
58,01 €  
1410,40 0,80%  204.775,50 €     67.311,63 €  13.346,87 €         124.117,00 €      1.622.901,10 €  
2042 
        
58,27 €  
1396,30 0,80%  206.322,21 €     67.446,25 €  13.364,64 €         125.511,32 €      1.748.412,43 €  
2043 
        
58,53 €  
1382,19 0,80%  205.861,56 €     67.581,15 €  13.317,65 €         124.962,77 €      1.873.375,19 €  
2044 
        
58,79 €  
1368,09 0,80%  205.393,54 €     67.716,31 €  13.269,91 €         124.407,32 €      1.997.782,51 €  
2045 
        
59,05 €  
1353,98 0,80%  205.918,14 €     67.851,74 €  13.253,42 €         124.812,98 €      2.122.595,49 €  
2046 
        
59,31 €  
1339,88 0,80%  205.435,37 €     67.987,44 €  13.204,18 €         124.243,75 €      2.246.839,24 €  
econòmic però la decisió per a realitzar-se pot basar-se en altres criteris, com 
l’obtenció d’un millor posicionament en el mercat o altres factors. 








    El TIR calculat en aquest cas és de 4,58 %. 
 
   D’aquí es pot concloure que la inversió en la instal·lació solar fotovoltaica present serà 
rentable només si no hi hagi cap inversió major a 8 %. Es a dir que és molt més rentable 




Projecte final de grau 
Instal·lació solar fotovoltaica 
connectada a xarxa de 1,1 
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Plec de condicions tècniques 
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6.1. Objecte
6.1.1 Fixar les condicions tècniques mínimes que han complir les 
instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa, que per les seves 
característiques estiguin compreses en l'apartat segon d'aquest Plec de 
Condicions. Es pretén servir de guia per a instal·ladors i fabricants d'equips, 
definint les especificacions mínimes que haurà de complir una instal·lació 
per assegurar la seva qualitat, en benefici de l'usuari i del propi 
desenvolupament d'aquesta tecnologia.
6.1.2 Es valorarà la qualitat final de la instal·lació en quant al seu rendiment 
i producció
6.1.3 L'àmbit d'aplicació d'aquest Plec de Condicions Tècniques (en el que 
segueix, PCT) s'expandeix a tots els sistemes mecànics, elèctrics i 
electrònics que formen part de les instal·lacions.
6.1.4 En determinats supòsits, per als projectes es podran adoptar, per la 
pròpia naturalesa dels mateixos o el desenvolupament tecnològic, solucions 
diferents a les exigides en aquest PCT, sempre i quant que quedi 
suficientment justificada la seva necessitat i que no impliqui una disminució 
de les exigències mínimes especificades al mateix.
6.1.5 Aquest Plec de Condicions Tècniques es troba associat a les línies 
d'ajuda per a la promoció d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica en 
l'àmbit del Pla de Foment d'Energies Renovables. Determinats apartats fan 
referència a la seva inclusió en la Memòria a presentar amb la sol·licitud 
d'ajuda, o en la Memòria de Disseny o Projecte a presentar prèviament a la 
verificació tècnica.
6.2. Generalitats
6.2.1 Aquest Plec es d'aplicació en la seva integritat a totes les instal·lacions 
fotovoltaiques destinades a la producció d'electricitat per a ser venuda en la 
seva totalitat a la xarxa de distribució. Queden excloses expressament les 
instal·lacions aïllades de la xarxa.
6.2.2 Podran optar a aquesta convocatòria altres aplicacions especials, 
sempre i quan s'assegurin uns requisits de qualitat, seguretat i durabilitat 
equivalents. Tant en la Memòria de Sol·licitud com en la Memòria de 
Disseny o Projecte s'inclouran les característiques d'aquestes aplicacions, 
reservant-se l'IDAE la seva acceptació.
3
6.2.3 En tot cas és d'aplicació la normativa que afecti a instal·lacions solars 
fotovoltaiques:
6.2.4 Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.
6.2.5 Reial Decret 2818/1998, de 23 de desembre, sobre producció 
d'energia elèctrica per recursos o fonts d'energies renovables, residus i 
cogeneració.
6.2.6 Decret 2413/1973, de 20 de setembre, per el que s'aprova el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
6.2.7 Reial Decret 1663/2000, del 29 de setembre, sobre la connexió 
d'instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió.
6.2.8 Reial Decret 1955/2000, de l'l de desembre, per el qual es regulen 
les activitats de transport, distribució, comercialització, subministra i 
procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.
6.2.9 Reial Decret 3490/2000, del 29 de desembre, per el qual s'estableix 
la tarifa elèctrica pel 2001.
6.2.10 Resolució del 31 de maig de 2001 per la que s'estableixen els models 
de contracte i tipus i model de factura per a les instal·lacions solars 




Energia procedent del Sol en forma d'ones electromagnètiques.
6.3.1.2 Irradiància
Densitat de potència incident en una superfície o l'energia incident en una 
superfície per unitat de temps i unitat de superfície. Es mesura en kW/m2.
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6.3.1.3 Irradiació
Energia incident en una superfície per unitat de temps i al llarg d'un cert 
període de temps. Es mesura en kW/m2.
6.3.2. Instal·lació
6.3.2.1 Instal·lacions fotovoltaiques
Aquelles que disposen de mòduls fotovoltaics per a la conversió directe de 
la radiació solar en energia elèctrica sense cap pas entremig.
6.3.2.2 Instal·lacions fotovoltaiques interconnectades
Aquelles que normalment treballen en paral·lel amb l'empresa distribuïdora.
6.3.2.3 Línia i punt de connexió I mesura
La línia de connexió és la línia elèctrica mitjançant la qual es connecten les 
instal·lacions fotovoltaiques amb un punt de la xarxa de l'empresa 
distribuïdora o amb l'escomesa de l'usuari, denominat punt de connexió i 
mesura.
6.3.2.4 Interruptor automàtic de la interconnexió
Dispositiu de tall automàtic sobre el qual actuen les proteccions 
d'interconnexió.
6.3.2.5 Interruptor generat
Dispositiu de seguretat i maniobra que permet separar la instal·lació 
fotovoltaica de la xarxa de l'empresa distribuïdora.
6.3.2.6 Generador fotovoltaic
Associació en paral·lel de ramals fotovoltaics.
6.3.2.7 Ramal fotovoltaic
Subconjunt de mòduls interconnectats en sèrie o en associacions sèrie- 
paral·lel, amb voltatge igual a la tensió nominal del generador.
6.3.2.8 Inversor
Convertidor de tensió i corrent contínua en tensió i corrent alterna.
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6.3.2.9 Potència nominal del generador
Suma de les potències màximes dels mòduls fotovoltaics
6.3.2.10 Potència de la instal·lació fotovoltaica o potència nominal
Suma de la potència nominal dels inversors (la especificada pel fabricant) 
que intervenen en les tres fases de la instal·lació en condicions nominals de 
funcionament.
6.3.3. Mòduls
6.3.3.1 Cèl·lula solar o fotovoltaica
Dispositiu que transforma la radiació solar en energia elèctrica.
6.3.3.2 Cèl·lula de tecnologia equivalent (CTE)
Cèl·lula solar encapsulada de forma independent, la qual la seva tecnologia 
de fabricació i encapsulat és idèntica a la dels mòduls fotovoltaics que 
formen la instal·lació.
6.3.3.3 Mòdul o pannell fotovoltaic
Conjunt de cèl·lules solars directament interconnectades i encapsulades 
com a un únic bloc, entre materials que les protegeixin dels efectes de la 
intempèrie.
6.3.3.4 Condicions Estàndard de Mesura (CEM)
Condicions d'irradiància i temperatura en la cèl·lula solar, utilitzades 
universalment per caracteritzar cèl·lules, mòduls i generadors solars i 
definides del següent mode:
- Irradiància solar: 1000 W/m2
- Distribució espectral: AM 1,5 G
- Temperatura de cèl·lula: 25 °C
6.3.3.5 Potencia pico
Potència màxima del pannell fotovoltaic en CEM.
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6 .3 . 3.6 TONC
Temperatura d'operació nominal de la cèl·lula, definida com la temperatura 
en que arriben les cèl·lules solars quan s'exposen al mòdul a una irradiància 
de 800W/m2 amb distribució espectral AM 1,5 G, la temperatura ambient es 
de 20°C i la velocitat del vent d'lm/s.
6.4. DISSENY
6.4.1 Disseny del generador fotovoltaic.
6.4.1.1 Generalitats
6.4.1.2 El mòdul fotovoltaic seleccionat complirà les especificacions del 
apartat 6.5.2.
6.4.1.3 Tots els mòduls que integren la instal·lació seran del mateix model, 
o en el cas de models diferents, el disseny té de garantir totalment la 
compatibilitat entre ells i la absència d'efectes negatius en la instal·lació per 
esmentada causa.
6.4.1.4 En aquells casos excepcionals en que s'utilitzin mòduls no 
qualificats, es tindrà que justificar degudament i aportar documentació 
sobre les proves i assaigs a la que han sigut sotmesos. En qualsevol cas, tot 
producte que no compleix alguna de les especificacions anteriors deurà 
comptar amb l'aprovació expressa del IDAE. En tots els casos han de 
complir-se les normes vigents d'obligat compliment.
6.4.1.5 Orientació i inclinació i ombres
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6.4.1.6 L'orientació i inclinació del generador fotovoltaic i les possibles 
ombres sobre el mateix seran tal que les pèrdues siguin inferiors als límits 
de la taula I. Es consideren tres casos: general, superposició de mòduls i 
integració arquitectònica, segons es defineix en l'apartat 3.4. En tots els 
casos s'han de complir tres condicions: pèrdua per orientació i inclinació, 







General 10% 10% 15%
Superposició 20% 15% 30%
Taula I
6.4.1.7 Quan, per raons justificades, i en casos especials en els que no es 
puguin instal·lar d'acord amb l'apartat 6.4.1.6, s'avaluarà la reducció en les 
prestacions energètiques de la instal·lació, i s'inclouen en la Memòria de 
Sol·licitud i reservant-se el IDAE la seva aprovació.
6.4.2 Disseny del sistema de monitorització
6.4.2.1 El sistema de monitorització proporcionarà mesures, com a mínim, 
de les següents variables:
- Voltatge i corrent CC a l'entrada del inversor.
- Voltatge de fase/s a la xarxa, potència total de sortida del inversor.
- Radiació solar en el plànol dels mòduls, mesura amb un mòdul o 
una cèl·lula de tecnologia equivalent.
- Temperatura ambient a la ombra.
- Potència reactiva de sortida del inversor per instal·lacions majors de 
5 kWp.
- Temperatura dels mòduls en integració arquitectònica i, sempre que 
sigui possible, en potències majors de 5 kW.
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6.4.2.2 Les dades es presentaran en forma de mesures horàries. Els temps 
d'adquisició, la precisió de les mesures i el format de presentació es farà 
conforme al document del JRC-Ispra "Guidelines for the Assessment of 
Photovoltaic Plants - Document A", Report EUR16338 EN.
6.4.2.3 El sistema de monitorització serà fàcilment accessible per l'usuari.
6.5. Components i materials
6.5.1 Generalitats
6.5.1.1 Com a principi general s'ha d'assegurar, com a mínim, un grau 
d'aïllament elèctric de tipus bàsic classe I en lo que afecte tant a equips 
(mòduls i inversors), com a materials (conductors, caixes i armaris de 
connexió), exceptuant el cablejat de contínua, que serà de doble aïllament.
6.5.1.2 La instal·lació incorporarà tots els elements i característiques 
necessaris per garantitzar en tot moment la qualitat del subministrament 
elèctric.
6.5.1.3 El funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques no tindrà que 
provocar a la xarxa avaries, disminucions de les condicions de seguretat ni 
alteracions superiors a les admeses per la normativa que resulti aplicable.
6.5.1.4 Així mateix, el funcionament d'aquestes instal·lacions no podrà 
donar origen a condicions perilloses de treball pel personal de manteniment 
i explotació de la xarxa de distribució.
6.5.1.5 Els materials situats a la intempèrie es protegiran contra els agents 
ambientals, en particular contra l'efecte de la radiació solar i la humitat.
6.5.1.6 S'inclouran tots els elements necessaris de seguretat i proteccions 
pròpies de les persones i d ela instal·lació fotovoltaica, assegurant la 
protecció enfront a contactes directes i indirectes, curtcircuits, 
sobrecàrregues, així com altres elements i proteccions que resulten de 
l'aplicació de la legislació vigent.
6.5.1.7 A la Memòria de Disseny o Projecte es ressaltaran els canvis que 
han pogut produir-se respecte a la Memòria de Sol·licitud, i el motiu dels 
mateixos. A més, s'inclouran les fotocòpies de les especificacions tècniques 
proporcionades pel fabricant de tots els components.
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6.5.1.8 Per motius de seguretat i operació dels equips, els indicadors, 
etiquetes, etc. dels mateixos estaran en alguna de les llengües espanyoles 
oficials del lloc de la instal·lació.
6.5.2. Sistemes generadors fotovoltaics
6.5.2.1 Tots els mòduls haurien de satisfer les especificacions 
UNE-EN 61215 per mòduls de silici cristal·lí, o UNE-EN 61646 per mòduls 
fotovoltaics capa prima, així com estar qualificats per algun laboratori 
reconegut (per exemple, Laboratori d'Energia Solar Fotovoltaica del 
Departament d'Energies Renovables del CIEMAT, Joint Research Centre 
Ispra, etc.), pel qual s'acredita mitjançant la presentació del certificat oficial 
corresponent. Aquest requisit no s'aplica als casos excepcionals del apartat
6.4.1.4.
6.5.2.2 El mòdul fotovoltaic portarà de forma clarament visible el model i 
nom o logotip del fabricant, així com una identificació individual o número 
de sèrie a la data de fabricació.
6.5.2.3 S'utilitzaran mòduls que s'ajusten a les característiques tècniques 
descrites a continuació. En cas de variacions respecte d'aquestes 
característiques, amb caràcter excepcional, es tindrà que presentar a la 
Memòria de Sol·licitud justificació de la seva utilització i hauria de ser 
aprovada per l'IDAE.
6.5.2.4 Els mòduls haurien de portar els diodes de derivació per evitar les 
possibles avaries de les cèl·lules i dels seus circuits per ombrejats parcials i 
tindran un grau de protecció IP65.
6.5.2.5 Els marcs laterals, si existeixen, seran d'alumini o acer inoxidable.
6.5.2.6 Per què un mòdul resulti acceptable, la seva potència màxima i 
corrent de curtcircuit reals referides a condicions estàndard haurien d'estar 
compreses en el marge del ±10% dels corresponents valors nominals de 
catàleg.
6.5.2.7 Serà rebutjat qualsevol mòdul que presenti defectes de fabricació 
com ruptures o taques en qualsevol dels seus elements així com falta 
d'alineació en les cèl·lules o bombolles en l'encapsulat.
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6.5.2.8 Es valorarà positivament una alta eficiència de les cèl·lules.
6.5.2.9 L'estructura del generador es connectarà a térra.
6.5.2.10 Per motius de seguretat i per facilitar el manteniment i reparació 
del generador, s'instal·laran els elements necessaris ( fusibles, interruptors, 
etc.) per la desconnexió, de forma independent i en ambdós terminals, de 
cada una de les branques de la resta del generador.
6.5.3. Estructura suport
6.5.3.1 Les estructures suport haurien de complir les especificacions 
d'aquest apartat. En cas contrari haurien de incloure en la Memòria de 
Sol·licitud i de Disseny del Projecte un apartat justificatiu dels punts objecte 
de incompliment i la seva acceptació haurà de comptar amb l'aprovació 
expressa de l'IDAE. En tots els casos es donarà compliment a l'obligat per la 
NBE i demés normes aplicables.
6.5.3.2 L'estructura suport de mòduls ha de resistir, amb els mòduls 
instal·lats, les sobrecàrregues del vent i neu, d'acord amb lo indicat en la 
normativa bàsica de l'edificació NBE-AE-88.
6.5.3.3 El disseny i la construcció de l'estructura i del sistema de fixació de 
mòduls, permetrà les necessàries dilatacions tèrmiques, sense transmetre 
càrregues que puguin afectar a la integritat dels mòduls, seguint les 
indicacions del fabricant.
6.5.3.4 Els punts de subjecció per el mòdul fotovoltaic seran suficients en 
número, tenint en compte l'àrea de recolzament i posició relativa, de forma 
que no es produeixin flexions en els mòduls superiors a les permeses pel 
fabricant i els mètodes homologats pel model de mòdul.
6.5.3.5 El disseny de l'estructura es realitzarà per l'orientació i l'angle 
d'inclinació especificat pel generador fotovoltaic, tenint en compte la facilitat 
de muntatge i desmuntatge, i la possible necessitat de substitució 
d'elements.
6.5.3.6 L'estructura es protegirà superficialment contra l'acció dels agents 
ambientals. La realització de trepants en l'estructura es durà a terme abans 
de procedir, en el seu cas, al galvanitzat o protecció de l'estructura.
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6.5.3.7 La tornilleria serà realitzada en acer inoxidable, complint la norma 
MV-106. En el cas de ser l'estructura galvanizada s'admetran cargols 
galvanitzats, exceptuant la subjecció dels mòduls a la mateixa, que seran 
d'acer inoxidable.
6.5.3.8 Els topes de subjecció de mòduls i la pròpia estructura no faran 
ombra sobre els mòduls.
6.5.3.9 Es disposarà de les estructures suport necessàries per muntar els 
mòduls, tant sobre superfície plana (terrassa) com integrats sobre teulada, 
complint lo especificat en el punt 6.4.1.5 sobre ombres. S'inclouran tots els 
accessoris i bancades i/o ancoratges.
6.5.3.10 L'estructura suport serà calculada segons la norma MV-103 per 
suportar càrregues extremes degudes a factors climatològics adversos, tal 
com el vent, neu, etc.
6.5.3.11 Si està construïda amb perfils d'acer laminat conformat en fred, 
complirà la norma MV-102 per garantizar totes les característiques 
mecàniques i de composició química.
6.5.3.12 Si és del tipus galvanitzat en calent, complirà les normes 
UNE 37-501 i UNE 37-508, amb un espessor mínim de 80 micres per 
eliminar les necessitats de manteniment i prolongar la seva vida útil.
6.5.4. Inversors
6.5.4.1 Seran del tipus adequat per la connexió a la xarxa elèctrica, amb 
una potència d'entrada variable per què siguin capaces d'extreure en tot 
moment la màxima potència que el generador fotovoltaic pot proporcionar a 
lo llarg de cada dia.
6.5.4.2 Les característiques bàsiques dels inversors seran les següents:
- Principi de funcionament: font de corrent.
- Autocommutats.
- Seguiment automàtic del punt de màxima potència del generador.
- No funcionarà en mode aïllat.
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6.5.4.3 Els inversors compliran amb les directives comunitàries de 
Seguretat Elèctrica i Compatibilitat Electromagnètica (ambdós seran 
certificades pel fabricant), incorporant proteccions front a:
- Curtcircuits.
- Tensió de xarxa fora de rang.
- Freqüència de xarxa fora de rang.
- Sobretensions, mitjançant varistors o similars.
- Pertorbacions presents en la xarxa com microtalls, polsos, defectes 
de cicles, absència i retorn de la xarxa, etc.
6.5.4.4 Cada inversor disposarà de les senyalitzacions necessàries per la 
seva correcta operació, i incorporarà els controls automàtics imprescindibles 
que asseguren la seva adequada supervisió i control.
6.5.4.5 Cada inversor incorporarà, al menys, els controls manuals següents:
- Encès i apagat general del inversor.
- Connexió i desconnexió del inversor a la interfície CA. Podrà ser 
extern al inversor.
6.5.4.6 Les característiques elèctriques dels inversors seran les següents:
6.5.4.7 El inversor seguirà donant potència a la xarxa de forma continuada 
en condicions de irradiació solar un 10% superiors a les CEM. A més 
suportarà pics de magnitud un 30% superior a les CEM durant períodes de 
fins a 10 segons.
6.5.4.8 Els valors d'eficiència al 25% i 100% de la potència de sortida 
nominal haurien de ser superiors al 85% i 88% respectivament (valors 
mesurats incloent el transformador de sortida, si hi ha) per inversors de 
potència inferior a 5kW, i el 90% al 92 per inversors majors de 5kW.
6.5.4.9 L'autoconsum del inversor en mode nocturn ha de ser inferior al 
0,5% de la seva potència nominal.
6.5.4.10 El factor de potència de la potència generada haurà de ser superior 
a 0,95, entre el 25% i el 100% de la potència nominal.
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6.5.4.11 A partir de potencies majors del 10% de la seva potència nominal, 
el inversor haurà de injectar en xarxa.
6.5.4.12 Els inversors tindran un grau de protecció mínim IP20 per 
inversors en l'interior d'edificis i llocs inaccessibles, IP30 per inversors a 
l'interior d'edificis i llocs accessibles, i de IP65 per inversors instal·lats a la 
intempèrie. En qualsevol cas, complirà la legislació vigent.
6.5.4.13 Els inversors estaran garantits per operació en les següents 
condicions ambientals: entre 0°C i 40°C de temperatura i entre 0% i 85% 
d'humitat relativa.
6.5.5. Cablejat
6.5.5.1 Els positius i negatius de cada grup de mòduls es conduiran 
separats i protegits d'acord amb la normativa vigent.
6.5.5.2 Els conductors seran de coure i tindran la secció adequada per 
evitar caigudes de tensió i esclafaments. Concretament, per qualsevol 
condició de treball, els conductors de la part CC hauran de tenir la secció 
suficient per què la caiguda de tensió sigui inferior del 1,5% i els de la part 
CA per què la caiguda de tensió sigui inferior del 2%, tenint en ambdós 
casos com a referència les tensions corresponents a caixes de connexió.
6.5.5.3 S'inclouran tota la longitud del cable CC i CA. Haurà de tenir la 
longitud necessària per no generar esforços en les diversos elements ni 
possibilitat d'enganxament pel trànsit de persones.
6 .5.5.4 Tot el cablejat de contínua serà de doble aïllament i adequat pel seu 
ús en intempèrie, a l'aire o enterrat, d'acord amb la norma UNE 21123.
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6.5.6. Connexió a xarxa
6.5.6.1 Totes les instal·lacions compliran amb lo disposat en el Reial Decret 
1663/2000 (articles 8 i 9) sobre connexió de instal·lacions fotovoltaiques 
connectades a la xarxa de baixa tensió, i amb l'esquema unifilar que apareix 
en la Resolució de 31 de maig de 2001.
6.5.7. Mesures
6.5.7.1 Totes les instal·lacions compliran amb els disposat en el Reial Decret 
1663/2000 (article 10) sobre mesures i facturació de instal·lacions 
fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió.
6.5.8. Proteccions
6.5.8.1 Totes les instal·lacions compliran amb el disposat en el Reial Decret 
1663/2000 (article 11) sobre proteccions en instal·lacions fotovoltaiques 
connectades a la xarxa de baixa tensió i amb l'esquema unifilar que apareix 
en la Resolució del 31 de maig de 2001.
6.5.8.2 En connexions a la xarxa trifàsiques les proteccions per la 
interconnexió de màxima i mínima freqüència (51 i 49 Hz respectivament) i 
de màxima i mínima tensió (1,1 Um i 0,85 Um respectivament) seran per 
cada fase.
6.5.9. Posta a terra de les instal·lacions fotovoltaiques
6.5.9.1 Totes les instal·lacions compliran amb el disposat en el Reial Decret 
1663/2000 (article 12) sobre les condicions de posta a terra en 
instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió.
6.5.9.2 Quan l'aïllament galvànic entre la xarxa de distribució de baixa 
tensió i el generador fotovoltaic no es realitzi mitjançant un transformador 
d'aïllament, s'explicarà a la Memòria de Sol·licitud i de Disseny o Projecte 
dels elements utilitzats per garantir aquesta condició.
6.5.9.3 Totes les masses de la instal·lació fotovoltaica, tant de la secció 
contínua com de l'alterna, estaran connectades a un únic terra. Aquest terra 
serà independent de la del neutre de l'empresa distribuïdora, d'acord amb el 
Reglament de Baixa Tensió.
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6.5.9.4 Els conductors de protecció o de connexió a terra seran de coure i 
aniran equipats amb el mateix aïllant que els corresponents conductors 
actius als que estiguin associats. Els conductors de protecció es podran 
instal·lar per les mateixes conduccions per on es troben els conductors 
actius o be independentment. Aquests també hauran de garantir que en cas 
de contacte indirecte la descàrrega màxima sigui de 50V.
La secció mínima dels conductors de protecció serà igual a la que s'ha fixat 
en funció de la secció dels conductors actius de la instal·lació d'acord al que 
estipula la ITC - 017 en el seu apartat 2.2.
6.5.10. Harmònics i compatibilitat electromagnètica
6.5.10.1 Totes les instal·lacions compliran amb el disposat en el Reial 
Decret 1663/2000 (article 13) sobre harmònics i compatibilitat 
electromagnètica en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de 
baixa tensió.
6.6. RECEPCIONS I PROVES
6.6.1 L'instal·lador lliurarà a l'usuari un document-albarà en el que constí el 
subministra de components, ,materials i manuals d'ús i manteniment de la 
instal·lació. Aquest document serà firmat per duplicat per ambdós parts, 
conservant cada una un exemplar. Els manuals lliurats a l'usuari estaran en 
alguna de les llengües oficials espanyoles per facilitar la seva correcta 
interpretació.
6.6.2 Abans de la posta en servei de tots els elements principals (mòduls, 
inversors, comptadors) aquests hauran d'haver superat les proves de 
funcionament en fàbrica, de les que s'aixecarà oportuna acta que 
s'adjuntarà amb els certificats de qualitat.
6.6.3 Les proves a realitzar per l'instal·lador, amb independència de lo 
indicat amb anterioritat en aquest PCT, seran coma mínim les següents:
6.6.4 Funcionament i posta en marxa de tots els sistemes.
6.6.5 Proves d'arrencada i parada en diferents instants de funcionament.
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6.6.6 Proves dels elements i mesures de protecció, seguretat i alarma, així 
com la seva actuació, amb excepció de les proves referides al interruptor 
automàtic de la desconnexió.
6.6.7 Determinació de la potència instal·lada.
6.6.8 Concloses les proves i la posta en marxa es passarà a la fase de la 
Recepció Provisional de la Instal·lació. No obstant, l'Acta de Recepció 
Provisional no es firmarà fins haver comprovat que tots els sistemes i 
elements que formen part del subministra han funcionat correctament 
durant un mínim de 240 hores seguides, sense interrupcions o parades 
causades per falles o errors del sistema subministrat, i a més s'hagin 
complert els següents requisits:
6.6.8.1 Lliurament de tota la documentació requerida en aquest PCT.
6.6.8.2 Retirada d'obra de tot material sobrant.
6.6.8.3 Neteja de les zones ocupades, amb transport de totes les desfetes a 
l'abocador.
6.6.9 Durant aquest període el subministrador serà l'únic responsable de 
l'operació dels sistemes subministrats, si bé haurà d'ensinistrar al personal 
d'operació.
6.6.10 Tots els elements subministrats, així com la instal·lació en el seu 
conjunt, estaran protegits enfront a defectes de fabricació, instal·lació o 
disseny per una garantia de tres anys, menys pels mòduls fotovoltaics, que 
la garantia serà de 8 anys contats a partir de la data de la firma de l'acta de 
recepció provisional.
6.6.11 No obstant, l'instal·lador quedarà obligat a la reparació de les falles 
de funcionament que es puguin produir si s'aprecia que el seu origen 
procedeix de defectes de disseny, construcció, materials o muntatge, 
comprometent-se a subsanar-los sense càrrec de cap tipus. En qualsevol 
cas, haurà d'atenir-se a lo establert en la legislació vigent en quant a vicis 
ocults.
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6.7. REQUERIMENTS TÈCNICS DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT
6.7.1. Generalitats
6.7.1.1 Es realitzarà un contracte de manteniment preventiu i correctiu 
d'almenys tres anys.
6.7.1.2 El contracte de manteniment de la instal·lació inclourà tots els 
elements de la instal·lació amb les labors de manteniment preventiu 
aconsellables pels diferents fabricants.
6.7.2. Programa de manteniment
6.7.2.1 L'objecte d'aquest apartat es definir les condicions generals mínimes 
que tenen que seguir-se per l'adequat manteniment de les instal·lacions 
d'energia solar fotovoltaica connectades a xarxa.
6.7.2.2 Es defineix dos esglaons d'actuació per englobar totes les 
operacions necessàries durant la vida útil de la instal·lació per assegurar el 
funcionament, augmentar la producció i prolongar la duració de la mateixa:
- Manteniment preventiu.
- Manteniment correctiu.
6.7.2.3 Pla de manteniment preventiu: operacions de inspecció visual, 
verificació d'actuacions i altres, que aplicades a la instal·lació hauran de 
permetre mantenir dintre dels límits acceptables les condicions de 
funcionament, prestacions, protecció i durabilitat de la mateixa.
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6.7.2.4 Pla de manteniment correctiu: totes les operacions de substitució 
necessàries per assegurar que el sistema funciona correctament durant la 
seva vida útil. Inclou:
- La visita a la instal·lació en els terminis indicats en el punt 6.7.3.9 i 
cada vegada que l'usuari ho requereixi per avaria greu a la mateixa.
- L'anàlisi i elaboració del pressupost dels treballs i reposicions 
necessàries pel correcte funcionament de la instal·lació.
- Els costos econòmics del manteniment correctiu, amb l'abast 
indicat, formen part del preu anual del contracte de manteniment. 
Podran no estar incloses ni la mà d'obra ni les reposicions d'equips 
necessaris més enllà del període de garantia.
6.7.2.5 El manteniment haurà de realitzar-se pel personal tècnic qualificat 
sota la responsabilitat de l'empresa instal·ladora.
6.7.2.6 El manteniment preventiu de la instal·lació inclourà almenys una 
visita (anual pel cas d'instal·lacions de potència menor de 5 kWp i semestral 
per la resta) en la qual es realitzaran les següents activitats:
- Comprovació de les proteccions elèctriques.
- Comprovació de l'estat dels mòduls: comprovació de la situació 
respecte el projecte original i verificació de l'estat de les connexions.
- Comprovació de l'estat de l'inversor: funcionament, làmpades de 
senyalització, alarmes, etc.
- Comprovació de l'estat mecànic de cables i terminals (incloent 
cables de pressa a terra i reapretament de borns), platines, 
transformadors, ventiladors/extractors, unions, reapretaments, 
neteja.
6.7.2.7 Realització d'un informe tècnic de cada una de les vistes en el que 
es reflexa l'estat de les instal·lacions i les seves incidències.
6.7.2.8 Registre de les operacions de manteniment realitzades en un llibre 
de manteniment, en el que constarà la identificació del personal de 
manteniment (nom, titulació i autorització de l'empresa).
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6.7.3. Garanties
6.7.3.1 Àmbit general de la garantia.
6.7.3.2 Sense perjudici de qualsevol possible reclamació a tercers, la 
instal·lació serà reparada d'acord amb aquestes condicions generals si ha 
sofert una avaria a causa d'un defecte de muntatge o de qualsevol dels 
components, sempre que hagi sigut manipulat correctament d'acord amb lo 
establert en el manual d'instruccions.
6.7.3.3 La garantia es coneix a favor del comprador de la instal·lació, lo que 
haurà de justificar-se degudament mitjançant el corresponent certificat de 
garantia, amb la data que s'acrediti en el certificació de la instal·lació.
6.7.3.4 Terminis.
6.7.3.5 El subministrador garanteix la instal·lació durant un període mínim 
de 3 anys, per tots els materials utilitzats i el procediment empleat en el 
seu muntatge. Pels mòduls fotovoltaics, la garantia mínima serà de 8 anys.
6.7.3.6 Si es tingués que interrompre's l'explotació del subministra degut a 
raons de les que és responsable el subministrador, o reparacions que el 
subministrador tingui que realitzar per complir les estipulacions de la 
garantia, el termini es prolongarà per la duració total de dites interrupcions.
6.7.3.7 Condicions econòmiques.
- La garantia compren la reparació o reposició, en el seu cas, dels 
components i les peces que puguin resultar defectuoses, així com la 
mà d'obra empleada en la reparació o reposició durant el termini de 
vigència de la garantia.
- Queden expressament inclosos totes les demés despeses, tal com 
temps de desplaçament, mitjans de transport, amortització de 
vehicles i eines, disponibilitat d'altres mitjans i eventuals ports de 
recollida i devolució dels equips per la seva reparació en els tallers del 
fabricant.
- Així mateix, s'hauran d'incloure la mà d'obra i materials necessaris 
per efectuar els ajusts i eventuals reglatges del funcionament de la 
instal·lació.
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- Si en un termini raonable, el subministrador incompleix les 
obligacions derivades de la garantia, el comprador de la instal·lació 
podrà, prèvia notificació escrita, fixar una data final per què esmentat 
subministrador compleixi les seves obligacions. Si el subministrador 
no compleix amb les seves obligacions en esmentat termini final, el 
comprador de la instal·lació podrà, per compte i risc del 
subministrador, realitzar per si mateix les oportunes reparacions, o 
contractar per aquest motiu a un tercer, sense perjudici de la 
reclamació per danys i perjudicis en la que hagués incorregut el 
subministrador.
6.7.3.8 Anul·lació de la garantia.
- La garantia podrà anul·lar-se quan la instal·lació hagi sigut 
reparada, modificada o desmuntada, tot i que solament sigui en part, 
per persones alienes al subministrador o als serveis d'assistència 
tècnica dels fabricants no autoritzats expressament pel 
subministrador, excepte lo indicat en l'últim punt de les condicions 
econòmiques.
6.7.3.9 Lloc i temps de la prestació.
- Quan l'usuari detecta un defecte de funcionament en la instal·lació 
ho comunicarà fefaentment al subministrador. Quan el subministrador 
consideri que es un defecte de fabricació d'algun component, ho 
comunicarà fefaentment al fabricant.
- El subministrador atendrà qualsevol incidència en el termini màxim 
d'una setmana i la resolució de l'avaria es realitzarà en un temps 
màxim de 15 dies, excepte causes de força major degudament 
justificades.
- Les avaries de les instal·lacions es repararan en el seu lloc 
d'ubicació pel subministrador. Si l'avaria d'algun component no 
pogués ser reparada en el domicili de l'usuari, el component haurà de 
ser enviat al taller oficial designat pel fabricant per compte i càrrec 
del subministrador.
- El subministrador realitzarà les reparacions o reposicions de peces a 
la major brevetat possible una vegada rebut l'avís d'avaria, però no 
es responsabilitzarà dels perjudicis causats per la demora en 




En el contracte s'haurà de fixar detalladament la forma i termini que 
s'abonaran les obres. Las liquidacions parcials que puguin establir-se 
tindran caràcter de documents provisionals a bon compte, subjectes a las 
certificacions que resulten de la liquidació final. No suposant, dites 
liquidacions, aprovació ni recepció de las obres que comprenen.
Acabades les obres es procedirà a la liquidació final que s'efectuarà d'acord 
amb els criteris establerts en el contracte.
6.8.2.Preus
El contractista presentarà, al formalitzar-se el contracte, relació dels preus 
de les unitats d'obra que integren el projecte, els quals de ser acceptats 
tindran valor contractual i s'aplicaran a les possibles variacions que puguin 
sofrir.
Aquests preus unitaris, s'entén que comprenen l'execució total de l'unitat 
d'obra, incloent tots els treballs encara els complementaris i els materials 
així com la part proporcional d'imposició fiscal, las càrregues laborals i 
altres despeses repercutides.
En cas d'haver de realitzar-se unitats d'obra no previstes en el projecte, es 
fixarà el seu preu, entre el Tècnic Director i el Contractista abans d'iniciar 
l'obra i es presentarà a la propietat per la seva acceptació o no.
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6.8.3.Revisió de preus
En el contracte s'establirà si el contractista té dret, revisió de preus i la 
fórmula a aplicar per a calcular. En absència d'aquesta última, s'aplicarà a 
judici del Tècnic Director algun dels criteris oficials acceptats.
6.8.4. Penalitzacions
Per retard als terminis de lliurament de les obres, es podran establir taules 
de penalització les garanties i retards de la qual es fixaran en el contracte.
6.8.5.Contracte
El contracte es formalitzarà per mitjà d'un document privat, que podrà 
arribar a ser una escriptura pública a petició de qualsevol de les parts. 
Comprendrà l'adquisició de tots els materials, transport, mà d'obra, mitjans 
auxiliars per I' execució de l'obra projectada als terminis estipulats, així com 
la reconstrucció de les unitats defectuoses, la realització de les obres 
complementàries i les derivades de les modificacions que s'introduiran 
durant l'execució, aquestes últimes als termes previstos.
La totalitat dels documents que componen el Projecte Tècnic de l'obra seran 
incorporats al contracte i tant el contractista com la Propietat hauran de 
firmar-los en testimoni de que els coneixen i accepten.
6.8.6.Responsabilitats.
El Contractista és el responsable de l'execució de les obres en les condicions
establertes en el projecte i en el contracte. Com a conseqüència d'això
estarà obligat a la seva reconstrucció correctament sense que serveixi 
d'excusa el que el Tècnic Director hagi examinat i reconegut les obres.
El contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell o el 
seu personal cometin durant la execució de les obres o operacions
relacionades amb les mateixes. També es responsable dels accidents o 
danys que per errors, inexperiència o utilització de mètodes inadequats es 
produeixin a la propietat als veïns o tercers en general.
El Contractista es l'únic responsable de l'incompliment de les disposicions 
vigents en la matèria laboral respecte el seu personal i per tant els




Es consideraran causes suficients per la rescissió del contracte les següents:
■ Primer: Mort o incapacitado del Contractista.
■ Segona: La fallida del contractista.
■ Tercera: Modificació del projecte quan produeixi alteració en més o menys 
25% del valor contractat.
■ Quarta : Modificació de les unitats d'obra en número superior al 40% de 
l'original.
■ Cinquena : La no iniciació de les obres en el termini estipulat quan sigui 
per causes alienes a la Propietat.
■ Sisena : La suspensió de les obres ja iniciades sempre que el termini de 
suspensió sigui major de sis mesos.
■ Setena: Incompliment de les condicions del Contracte quan impliqui mala 
fe.
■ Vuitena : Terminació del termini d'execució de l'obra sense haver arribat a 
completar aquesta.
■ Novena : Actuació de mala fe en la execució dels treballs.
■ Desena: Destacar o subcontractar la totalitat o part de l'obra a tercers 
sense l'autorització del Tècnic Director i la Propietat.
6.8.8.Liquidació en cas de rescissió del contracte
Sempre que es rescindeixi el Contracte per causes anteriors o bé per acord 
d'ambdues parts, s'abonarà al Contractista les unitats d'obra executades i 
els materials a preu d'obra i que reuneixin les condicions i siguin necessaris 
per la mateixa.
Quan es rescindeixi el contracte portarà implícit la retenció de la fiança per 
obtenir les possibles despeses de conservació del període de garantia i els 
derivats del manteniment fins la data de nova adjudicació.
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1. Tipus d’obra 
 
   Muntatge i posta en marxa d’una instal·lació solar fotovoltaica amb la seva connexió 
a la xarxa. Es duran a terme totes les obres necessàries per aquest objectiu, com, 




2.Dades de la obra 
 
2.1 Emplaçament 
   La instal·lació del present projecte s’ubicarà en una finca, anteriorment d’ús agrícola, 
amb la referencia cadastral Parcel·la 6 del Polígon 12 del municipi de Sant Pau, 
Figueres (Girona), amb una superfície total de 39.717 m2. 
 
2.2 Descripció de las obres 
   La construcció consisteix en realitzar les feines com neteja del terreny amb ajuda 
d’una retroexcavadora, excavació de les safates de 0,4 metres d’amplada de 0,6 i 0,8 
metres de profunditat. Instal·lació dels fonaments, muntatge d’estructures metàl·liques 
lleugeres per suport de les plaques solars fotovoltaiques, muntatge del aparellament 
elèctric i cablejat, connexió de la instal·lació a la línia de mitja tensió. 
 
2.3 Descripció dels principals materials 
  En la present obra s’implementaran els següents materials : 
- Plaques solars fotovoltaiques 
- Sistema inversor-transformador amb celdas de protecció, ABB PVS800 
- Estructures metàl·liques de suport per plaques solars 
- Cablejat elèctric 
- Equips de protecció 
- Formigó armat 
 
3.Objectiu del present estudi 
 
   L’estudi basic de seguretat i de salut estableix, durant execució d’aquesta obra, les 
previsions per prevenció de varis accidents i infermetats professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i de 
salut, els treballs prevists posteriors al manteniment. 
    
   Servirà per donar les direccions bàsiques per l’empresa constructora subcontractada 
per execució de les obres, per prevenció dels riscos professionals, facilitant el 
desenvolupament, d’acord amb el Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, per el qual 
s’estableix condicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. També 
es farà referencia al Real Decret 485/1997 del 14 d’abril, per qual s’estableixen les 




4.Centre d’assistència medica proper 
 
  El centre d’assistència medica més proper a la direcció de la realització d’obra, que 
s’haurà de visita en cas d’accident, és : L’hospital de Figueres, amb següents dades : 
- Adreça : 
Ronda Rector Arolas, s/n 
Figueres, 17600 
- Telèfon : 
972 501 400 
 
 
5.Anàlisi dels riscos 
 
      A continuació s’estableixen els riscos laborals considerats per la realització de les 
obres de construcció per la instal·lació solar fotovoltaica del present projecte.  
 
- Caiguda de les persones del mateix nivell. 
- Caiguda de les persones del diferent nivell. 
- Impacte amb objectes immòbils. 
- Caiguda d’objectes. 
- Trepitjades sobre objectes. 
- Xocs per objectes o eines. 
- Talls i punxades. 
- Exposició a contactes indirectes a B.T. 
- Exposició a contactes directes a B.T. 
- Exposició a contactes indirectes a M.T. 
- Exposició a contactes directes a M.T. 
- Enganxades. 
- Soroll. 
- Contactes tèrmics. 





6.1 Proteccions col·lectives 
 
6.1.1 Senyalització 
   Segons el Real Decret 45/1997 de 14 d’abril, el qual estableix disposicions mínimes 
de caràcter general relatives s la senyalització de seguretat i salut durant les obres, s’han 
de fer servir els següents tipus de senyalització : 
- Senyals de “Stop” en les sortides de vehicles. 
- Senyals de l’ús obligatori de ulleres, cascs i proteccions auditius, botes i guants. 
- Senyals de perills de maquinaria pesada en moviment, carregues suspeses, 
incendis, explosions i risc elèctric. 
- Senyals de prohibició de pas a tota persona aliena de la obra, d’encendre el foc i de 
fumar. 
- Senals de localització del extintor i de la farmaciola. 
- Cinta d’abalisament, cinta de senyalització d’obstacles i canta de delimitació de la 
zona de treball. 
 
6.1.2 Il·luminació dels llocs de treballs 
   Amb la taula següent, treta del Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril, es posa la condició 
de quantitat d’il·luminació segons el lloc del treball : 
 
6.1.3 Protecció del personal en la instal·lació elèctrica 
   Per la normativa de baixa tensió i reglament electrotècnic, cal seguir següents 
requisits: 
- S’haurà de projectar, realitzar i utilitzar de manera que no suposi perill d’incendi ni 
d’explosió i de manera que les persones estiguin degudament protegides contra els 
riscos d’electrocució per contacte directe o indirecte.  
- El projecte, la realització i l’elecció del material i dels dispositius de protecció hauran 
de tenir en compte el tipus i la potència de l’energia subministrada, les condicions 
dels factors externs i la competència de les persones que tinguin accés a parts de la 
instal·lació. 
- Els cables seran adequats a la càrrega que han de suportar, connectats a les bases 
mitjançant endolls normalitzats, blindats i interconnectats amb unions anti-humitat i 
antixocs. Els fusibles seran blindats i estaran calibrats segons la càrrega màxima a 
suportar pels interruptors.  
- Les preses de corrent estaran previstes de conductor de presa a terra i seran blindades.  
- Continuïtat de la presa de terra en les línies de subministrament intern d’obra amb 
un valor màxim de la resistència de 80 Ohms. Les màquines fixes disposaran de 
presa de terra independent.  
- Tots els circuits de subministrament de les màquines i d’instal·lacions 
d’il·luminació, estaran protegits per fusibles blindats o interruptors magnetotèrmics 
i disjuntors diferencials d’alta sensibilitat en perfecte estat de funcionament.  
 
 
6.2 Proteccions particulars 
6.2.1 Generalitats 
   En el lloc de realització d’obres s’han de complir els següents requisits : 
- Les armadures i connectors metàl·lics que sobresurtin de les estructures de les 
mateixes estaran cobertes per resguards, en previsió de possibles punxades o erosions 
per part del personal que pugui impactar sobre ells. 
- La instal·lació elèctrica constarà de conductors de terra de protecció i piques, o 
d’algun sistema equivalent de posta a terra amb una resistència tal que no es puguin 
presentar voltatges de més de 24 V en locals humits (i 50 V en locals secs, no 
aplicable al tractar-se d’una obra a l’exterior). També s’hi trobaran interruptors 
diferencials amb una sensibilitat de 30 mA per a la il·luminació, i de 300 mA pel 
circuit o circuits de força. 
- S’haurà de revisar diàriament l’estat del cable (o cadena) de grues o qualsevol altre 
aparell d’elevació, detectant qualsevol desperfecte que impedeixi l’ús d’aquests 
cables (o cadenes) amb total seguretat. 
- En aquelles zones en les que sigui necessari el pas de persones sobre les rases, petits 
desnivells i obstacles originats pels treballs, s’utilitzaran passarel·les. 
 
6.2.2 Equips de protecció individual 
   Durant la realització de les tasques d’obra i/o presencia en la àrea de realització e les 
obres, el personal s’haurà de portar els següents equips de protecció : 
- Per protecció del cap, cascs de seguretat serveixen per evitar cops i impactes 
d’objectes al cap (per a tot el personal que entri en el recinte en obres, inclosos tots 
els visitants). Pantalla de protecció per a soldador elèctric, pantalla contra 
projecció de partícules per a casc, ulleres contra impactes i per evitar als ulls 
l’entrada de cossos estranys, protectors auditius per evitar la contaminació acústica 
del lloc de treball. 
- Davantal de cuir per a soldador, faixa de protecció lumbar (en cas que sigui 
necessari realitzar un esforç important o per prescripció mèdica). 
- Botes de seguretat de classe III, botes d’aigua de treball. 





   En la obra s’haurà de disposa d’uns serveis d’higiene següents : 
 
- S’ha de disposa dels vestuaris. Aquests s’hauran de ser de fàcil accés, tenir les 
dimensions suficients i disposar de seients i instal·lacions que permetin a cada 
treballador posar a assecar, si fos necessari, la seva roba de treball. Quan les 
circumstàncies ho exigeixin, la roba de treball s’haurà de poder guardar separada 
de la roba de carrer.  
- Quan el tipus d’activitat o la salubritat ho requereixin, s’hauran de posar a disposició 
dels treballadors dutxes apropiades i en nombre suficient. Aquestes s’hauran de tenir 
dimensions suficients per a permetre que qualsevol treballador es pugui rentar sense 
obstacles i en adequades condicions d’higiene. També hauran de disposar d’aigua 
corrent, calenta i freda. Si les dutxes o els lavabos i els vestuaris estiguessin separats, 
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SUBPARCELAS
Subparcela CC Cultivo IP Superficie [Ha]
   a CR Labor o labradío regadío 00 1,7466
   b I- Improductivo 00 0,0332
   c CR Labor o labradío regadío 00 2,1919
Issued by
ABB Oy, Drives Service
Created by
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
P
Cooling
Ø Main cooling f an, inv erter unit R R R
Ø Cooling f an, f ilter unit R R R
Ø Cabinet cooling f an (roof ) R R R
Ø Cabinet cooling f an (door) R R R
Aging
Ø DC circuit electroly tic capacitors and
     discharging resistors *)
R
Ø Main Circuit Interf ace Board *) R
Ø Flat ribbon cables R
Ø Memory backup battery in the
     Data Logger  unit
R R R
Connections and env ironment
Ø Cabinet door f ilters R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Ø Quick connector of conv erter module I
Ø Checking and cleaning of power connections I I I I I I I
Ø Tightness of main circuit terminals I I I I I I I
Ø Cleaning of heatsink I I I I I I I
Ø Dustiness, corrosion and temperature I I I I I I I
Improv ements
Ø Based on product notes I I I I I I I
Spare Parts
Ø Spare parts I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Ø DC circuit capacitors ref orming and spare units P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
*) Estimated maintenance interv al in ideal conditions; ambient temperature between 0 ...40 ˚C and
indoor conditioned (IEC62109), non cy clic heav y load
Notice! The schedule is based on the solar power production operations. Using the reactiv e-power compensation option
decreases the maintenance interv als.
w w w .abb.com/drives
Note! Recommended maintenance intervals and component replacements are based on specified operational and
environmental conditions. ABB recommends annual drive inspections to ensure the highest reliabil ity and optimum
performance. More detailed maintenance information can be found in maintenance instructions, product manuals and on the
internet pages in the address:
P
R
Inspection (visual inspection and required maintenance action if needed)
Replacement of component












Performance of on-site work (commissioning, tests, measurements, etc.)




High module conversion efficiency (up to 16.19%), through innovative 
manufacturing technology.
LINEAR PERFORMANCE WARRANTY
10 Year Product Warranty     25 Year Linear Power Warranty
JKM265P-60







Advanced glass and solar cell surface texturing allow for excellent 
performance in low-light environments.
Low-light Performance:
Certified to withstand: wind load (2400 Pascal) and snow load (5400 Pascal).
Severe Weather Resilience:
High salt mist and ammonia resistance certified by TUV NORD.






















New linear performance warranty

























































































































































































ABB megawatt station 
PVS800-MWS
1 to 1.25 MW
The ABB megawatt station is a 
turnkey solution designed for large-
scale solar power generation. It 
houses all the electrical equipment 
that is needed to rapidly connect 
a photovoltaic (PV) power plant to 
a medium voltage (MV) electricity 
grid. All the components within the 
megawatt station are from ABB’s 
product portfolio.
Turnkey-solution for PV power plants
The ABB megawatt station design 
capitalizes on ABB’s long experience in 
developing and manufacturing secondary 
substations for utilities and major end-
users worldwide in conventional power 
transmission installations.
A station houses two ABB central 
inverters, an optimized transformer, 
MV switchgear, a monitoring system 
and DC connections from solar array. 
The station is used to connect a PV 
power plant to a MV electricity grid, 
easily and rapidly. To meet the PV power 
plant’s demanded capacity, several ABB 
megawatt stations can be combined.
Compact design eases transportation
The steel-framed insulated container 
comes complete with a concrete 
foundation. A thermally insulated inverter 
compartment enables operation in harsh 
temperature and humidity environments 
and is designed for at least 25 years of 
operation. 
The hollow concrete foundation has 
a double floor within the inverter 
compartment. This provides easy access 
for cabling. Additionally the small inverter 
footprint makes the container compact 
and easy to lift via a standard crane, 
thereby simplifying transportation.
The complete ABB megawatt station 
weighs only 20 tons. At 50 m3, the 
container’s volume is some 15 percent 
smaller than equivalent solutions.
Highlights
 − Proven technology and reliable 
components
 − Compact and robust design
 − High total efficiency
 − Modular and serviceable system
 − Double-stage air pre-filtering for 
reduced maintenance
 − Global life cycle services and support
2  ABB solar inverters | Product flyer for PVS800-MWS 
Technical data and types
Solar inverters
ABB solar inverters are the result of 
decades of industry experience and 
the use of proven frequency converter 
technology. As such the solar inverters 
provide a highly efficient and cost-
effective way to convert the direct 
current, generated by solar modules, 
into high-quality and CO2 -free 
alternating current. Two ABB central 
inverters are used in the ABB megawatt 
station. The inverters provide high 
efficiency conversion with low auxiliary 
power consumption. 
Transformer
The ABB megawatt station features 
an ABB vacuum cast coil dry-type 
transformer. The transformer is designed 
to meet the reliability, durability, and 
efficiency required in PV applications. 
It is specifically designed and optimized 
for ABB solar inverters to provide 
the best performance throughout the 
lifetime of the plant.
The transformer is environmentally safe, 
having no volatile liquids that can leak, 
and it carries no fire or explosion risk. 
It provides excellent mechanical and 
short-circuit characteristics. 
As a major global transformer 
manufacturer, ABB offers a wide range 
of liquid-filled and dry-type transformers. 
Alternate power transformers are 
available to meet customer requirements. 
All ABB’s transformers are manufactured 
in accordance with the most demanding 
industry and international standards.
Switchgear
ABB offers a complete range of medium 
voltage switchgear for secondary 
distribution, including air-insulated and 
gas-insulated switchgear. 
The ABB megawatt station is equipped, 
as standard, with the widely proven  
ABB SafeRing, SF6-insulated switchgear. 
1) If DC voltage is > 1000 V, the inverter will not be damaged, but will not start
2) Voltages between 6 and 24 kV available as an option
3) At nominal power
4) Other ABB transformer types available as an option
5) Other ABB switchgear types available as an option
6) Efficiency without auxiliary power consumption, at lowest DC voltage
Type code PVS800-MWS-1000kW-20 *) PVS800-MWS-1250kW-20 *)
1 MW 1.25 MW
Input (DC)
Maximum input power (PPV, max) 2 × 600 kW 2 × 760 kW
DC voltage range, mpp (UDC, mpp) 450 to 825 V 525 to 825 V
Maximum DC voltage (UDC, max) 1) 1000 V 1000 V
Maximum DC current (IDC, max) 2 × 1145 A
Voltage ripple, PV voltage (UPV) < 3% < 3%
Number of protected DC inputs (parallel) 2 × 8 (+/-) 2 × 8 (+/-)
Number of mppt trackers 2 2
Output (AC)
Nominal AC output power (PAC, N) 1000 kW 1250 kW
Nominal AC current (IAC, N) 28.9 A 36.1 A
Nominal output voltage (UAC,N) 2) 20 kV 20 kV
Output frequency 50/60 Hz 50/60 Hz
Harmonic distortion, current 3) < 3% < 3%
Power factor compensation (cosϕ) Yes Yes
Inverter type (2 x ABB central inverters) PVS800-57-0500kW-A PVS800-57-0630kW-B 
Transformer type 4) ABB Vacuum cast coil dry-type
Medium voltage switchgear type 5) ABB SafeRing type DeV with REJ603 protection relay (self-powered)
Efficiency
Maximum 6) (including transformer) 97.8% 97.8%
Euro-eta 6) (including transformer) 97.1% 97.3%
ABB megawatt station
A sealed steel tank with constant 
atmospheric conditions ensures a high 
level of reliability as well as personnel 
safety. The virtually maintenance-free 
system comes in a compact and flexible 
design that allows for a versatile 
switchgear configuration. As an option 
ABB’s gas-insulated SafePlus and air-
insulated Unisec switchgear are also 
available.
*)  Improved design, first shown at Intersolar 2014
Product flyer for PVS800-MWS | ABB solar inverters  3
7) Without options and heating
8) Power derating after 40 °C
9) Power derating above 1000 m. Above 2000 m special requirements.



















































































Type code PVS800-MWS-1000kW-20 PVS800-MWS-1250kW-20
1 MW 1.25 MW
Power consumption
Own consumption in operation 7) < 1200 W < 1200 W
Standby operation consumption 7) < 140 W < 140 W
External auxiliary voltage 3 ~ 400 V/50 Hz 3 ~ 400 V/50 Hz
Dimensions and weight
Width/Height/Depth, mm W 6930/H 3070/D 2430 W 6930/H 3070/D 2430
Weight approx. 20 t 21 t
Environmental limits
Degree of protection IP54 (inverter section)/IP23d (transformer and 
switchgear section)
IP54 (inverter section)/IP23d (transformer and 
switchgear section)
Ambient temperature range (nominal ratings) -20 to +40 °C -20 to +40 °C
Maximum ambient temperature 8) +50 °C +50 °C
Relative humidity, non condensing 15 to 95% 15 to 95%
Maximum altitude (above sea level) 9) 2000 m 2000 m
Maximum cooling air flow 6720 m3/h 6720 m3/h
User interface and communications
Local user interface Inverter’s control panel and PC interface through ABB Drive Window 
Fieldbus connectivity Modbus, PROFIBUS, Ethernet
Product compliance
Conformity IEC 62271-202 High-voltage/low-voltage prefabricated substation
Certifications and approvals BDEW
























For more information please contact 
your local ABB representative or visit:
www.abb.com/solarinverters
www.abb.com
© Copyright 2014 ABB. All rights reserved. 
Specifications subject to change without notice.
MV switchgear standard configurations for ABB megawatt station
Accessories
 − Solar array junction boxes with string 
monitoring
 − Remote monitoring solutions
 − Warranty extensions
 − Solar inverter care contracts
Options
 − MV AC output voltages (6 to 24 kV)
 − Different MV switchgear configurations
 − Air-insulated MV switchgear
 − Optional liquid-filled and dry-type 
transformers
 − I/O extensions
 − DC grounding (negative and positive)
 − Fieldbus and Ethernet connections
 − Auxiliary power supply from main 
power connections
Support and service
ABB supports its customers with a 
dedicated service network in more 
than 60 countries and provides a 
complete range of life cycle services 
from installation and commissioning to 







Generator combiner boxes and components
System monitoring  
using Transclinic xi+
Page 28-32
Marking system  
for photovoltaic systems
Page 130-140




Generator combiner boxes  
and components
Professional tools for installation
Page 142-158
Professional tools  




Generator combiner boxes and components
Surge protection
- for photovoltaic facilities
















Pre-wired generator combiner boxes
Pre-wired generator combiner boxes
A perfect solution for every customer‘s requirements  
Generator junction boxes are located between the solar 
modules and the inverter. They join the generated electrical 
currents together. Weidmüller has developed many standard 
configurations of generator junction boxes based upon recurring 
customer requirements. These provide an optimal connection 
system, and also protection and monitoring systems. The range 
includes solutions for use in roof-mounted systems up to large 
solar farms.
Specially designed to meet the individual architecture of large 
systems customer-specific solutions can be implemented where 
required, quickly and safely.
We deliver turnkey Plug-&-Play solutions 
that are ready for installation – making the 
assembly and installation process as 
smooth and quick as possible.
Turnkey delivery
The generator junction boxes are available in 
various configurations for terminating  
1 to 16 strings.
From roof-tops to solar farms
38
Pre-wired generator combiner boxes
Individual solutions
Be it a minor modification or a whole new individual product 
development, out application specialists develop and realise 
your needs with the perfectly matched solution. Talk to us!
Weidmüller offers complete solutions for the most varied 
requirements. Depending on the version the boxes can 
contain terminal blocks, surge protection, fuses and load 
circuit breakers and even systems that permanently monitor 
the performance of the strings.
Optimally equipped
Depending on the version the boxes can 
be protected up to IP 66 which ensures 
that they are safe to use outside.
Reliable protectionIP 66
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Pre-wired generator combiner boxes
The quick and optimum solution  
for roof mounted and industrial installations
The highest possible returns with the longest possible service 
life – this is the aim of every PV facility operator, to achieve it an 
efficient and error-free facility is essential. To protect PV facilities, 
Weidmüller offers generator combiner boxes with surge 
protection components, they can also be fitted with further 
functional components depending on the requirement.
Safety and facility availability
In a photovoltaic facility, the individual modules are connected 
together in series in so-called strings, that then go into generator 
combiner boxes which are fitted between the modules and the 
inverter. The strings of modules are combined in generator 
combiner boxes and connected with DC main cabling, this then 
takes the electricity to the inverter.
As well as combining the strings, the generator combiner boxes 
can carry out various functions, including load isolation, surge 
protection and even permanent performance monitoring of 
individual strings or groups of strings.
Due to being configured with protection and monitoring 
components, a generator combiner box makes a major 
contribution to ensuring the system is efficient and fault-free. 
The facility operator profits from higher returns and the longest 
possible service life of the facility.
40
Pre-wired generator combiner boxes
Designed in accordance with DIN EN 61439-1 and 100 
percent tested
In the generator combiner boxes terminal blocks are used which 
Weidmüller has tested and approved using a special partial 
discharge test with DC voltage for 1000 V DC applications.  
The surge protection components are also tested for use with 
1000 V DC, and effectively reduce interference-coupling caused 
by surge voltages. 
All generator junction boxes are tested and certified at 
Weidmüller‘s central laboratory according to DIN EN 61439-1 
for low-voltage switching device combinations. They are also 
100% tested after assembly.
This makes our installation-ready, plug-and-play solution the 
perfect system for connecting and protecting solar projects 
throughout Europe.
Solutions for all needs
Based on the comprehensive Weidmüller product range, the 
generator combiner boxes are offered with different equipment 
installed. Significant equipment features are fuse-holder 
terminals and terminal blocks, surge protection, load-break 
switches, cable connection technology and modules for 
monitoring the performance of the strings.
Fuse-holder terminals and  
terminal blocks
Specially for use in the PV area, 
Weidmüller offers terminals that have 
passed a certain insulation test. It is 
ensured that the terminals can withstand 
a voltage of 1000 V DC under all climatic 
conditions. More information about the 
terminal blocks can be found from  
page 86.
Surge protection
The surge protection with pluggable 
heavy duty varistors can be used in 
voltage ranges up to 1000 V and 
therefore meets the higher demands of 
photovoltaic systems. More information 
about surge protection can be found from 
page 58.
Load-break switch
To isolate the DC side of a PV system, 
load-break switches from another 
manufacture are used. For repair and 
maintenance tasks, the voltage to the 
inverter can be turned off.
Cable connection technology
Depending on the version, the generator 
combiner boxes are delivered with cable 
glands or with WM4 PV plug-in 
connectors. The WM4 is compatible with 
all commonly available plug profiles and 
permits a quick and secure connection.  
More information about WM4 can be 
found from page 12.
String performance monitoring
The Transclinic xi+ device series 
continuously detects the current from 
individual strings or groups of strings and 
the voltage. Negative influences, which 
lead to reduced output, can be detected 
immediately. More information about 
Transclinic xi+ can be found from  
page 28.
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Pre-wired generator combiner boxes
DC generator combiner boxes product overview
AC generator combiner boxes product overview
42
Number of strings Rated DC  
voltage




Surge protection DC Isolating switch Fuse holder 
for string protection
Cable gland (CG)/WM4 
plug-in connector
String monitoring Part No: Part designation Technical data 
on page
1 1000 V DC 30 A IP 66 • VG 7504811010 PV DC 1IN SPD CG 1000 V 44
1 1000 V DC 30 A IP 66 • WM 4 7504811001 PV DC 1IN SPD WM4 1000 V 44
1+1 (for 2 MPPT) 1000 V DC 30 A IP 66 • VG 7504811011 PV DC 1INx2 2MPPT 2SPD CG 1000 V 45
1+1 (for 2 MPPT) 1000 V DC 30 A IP 66 • WM 4 7504811002 PV DC 1INx2 2MMPT 2SPD WM4 1000 V 45
2+2 (for 2 MPPT) 1000 V DC 10 A IP 44 • • VG 7504811012 PV DC 2INx2 2SW 2MPPT 2SPD CG 1000 V 45
2+2+2 (for 3 MPPT) 1000 V DC 10 A IP 44 • • VG 7504811013 PV DC 2INx3 3SW 3MPPT 3SPD CG 1000 V 46
3 1000 V DC 12 A IP 66 • VG 7504811014 PV DC 3IN SPD CG 1000 V 46
3 1000 V DC 10 A IP 66 • WM 4 7504811005 PV DC 3IN SPD WM4 1000 V 47
3 1000 V DC 10 A IP 66 • • VG 7504811015 PV DC 3IN SW SPD CG 1000 V 47
3 600 V DC 10 A IP 66 • • WM 4 7504811006 PV DC 3IN SW SPD WM4 600 V 47
4 1000 V DC 11 A IP 66 • • • VG 7504811016 PV DC 4IN SW FH SPD CG 1000 V 48
4 1000 V DC 11 A IP 66 • • • WM 4 (inputs) / CG (outputs) 7504811007 PV DC 4IN SW FH SPD WM4 1000 V 49
4 1000 V DC 11 A IP 44 • • • VG • 7504811009 PV DC 4IN SW FH SPD CG 4i+ 1000 V 48
4+2 (for 2 MPPT) 1000 V DC 8 A IP 44 • • • VG 7504813008 PV DC 4+2IN 2SW 2MPPT FH 2SPD CG 1000 V 49
8 1000 V DC 12 A IP 55 • • • VG 7504813009 PV DC 8IN SW FH SPD CG 1000 V 49
8 1000 V DC 15 A IP 55 • • • VG • 7504813002 PV DC 8IN SW FH SPD CG 8i+ 1000 V 50
12 1000 V DC 13.3 A IP 55 • • • VG 7504813010 PV DC 12IN SW FH SPD CG 1000 V 50
14 1000 V DC 11.4 A IP 55 • • • VG • 7504813003 PV DC 14IN SW FH SPD CG 14i+ 1000 V 51
16 1000 V DC 10 A IP 55 • • • VG 7504813011 PV DC 16IN SW FH SPD CG 1000 V 51
16 1000 V DC 10 A IP 55 • • • VG • 7504813004 PV DC 16IN SW FH SPD CG 2x8i+ 1000 V 51
 
Rated AC  
voltage




Surge protection Cable gland (CG)/WM4 
plug-in connector
Residual current device (RCD)/ 
residual current device with automatic circuit breaker (RCBO)
Part No: Part designation Technical data 
on page
1 x single-phase 230 V AC 16 A IP 66 • VG RCBO: In=16A, 1P+N, Type A, curve C, IΔn=30mA (EN 61009-1) 7504812007 PV AC 1IN SW 230/16/30mA SPD CG 52
1 x single-phase 230 V AC 20 A IP 66 • VG RCBO: In=20A, 1P+N, Type A, curve C, IΔn=30mA (EN 61009-1) 7504812008 PV AC 1IN SW 230/20/30mA SPD CG 52
1 x single-phase 230 V AC 25 A IP 66 • VG RCBO: In=25A, 1P+N, Type A, curve C, IΔn=30mA (EN 61009-1) 7504812005 PV AC 1IN SW 230/25/30mA SPD CG 53
1 x single-phase 230 V AC 32 A IP 66 • VG RCBO: In=32A, 1P+N, Type A, curve C, IΔn=30mA (EN 61009-1) 7504812009 PV AC 1IN SW 230/32/30mA SPD CG 53
1 x single-phase 230 V AC 16 A IP 66 • VG RCBO: In=16A, 1P+N, Type A, curve C, IΔn=300mA (EN 61009-1) 7504812002 PV AC 1IN SW 230/16/300mA SPD CG 53
1 x single-phase 230 V AC 20 A IP 66 • VG RCBO: In=20A, 1P+N, Type A, curve C, IΔn=300mA (EN 61009-1) 7504812003 PV AC 1IN SW 230/20/300mA SPD CG 54
1 x single-phase 230 V AC 25 A IP 66 • VG RCBO: In=20A, 1P+N, Type A, curve C, IΔn=300mA (EN 61009-1) 7504812006 PV AC 1IN SW 230/25/300mA SPD CG 54
1 x single-phase 230 V AC 32 A IP 66 • VG RCBO: In=32A, 1P+N, Type A, curve C, IΔn=300mA (EN 61009-1) 7504812004 PV AC 1IN SW 230/32/300mA SPD CG 55
1 x three-phase 230 / 400 V AC 32 A IP 66 • VG FI: In=40A, 4P, Type A, IΔn=300mA (EN 61008-1)  Thermomagnetic circuit breaker: In=32 A, 4P,  
curve C (EN 60898-1)
7504814001 PV AC 1IN 3P SW 230/32/300mA SPD CG 55
Pre-wired generator combiner boxes
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Surge protection DC Isolating switch Fuse holder 
for string protection
Cable gland (CG)/WM4 
plug-in connector
String monitoring Part No: Part designation Technical data 
on page
1 1000 V DC 30 A IP 66 • VG 7504811010 PV DC 1IN SPD CG 1000 V 44
1 1000 V DC 30 A IP 66 • WM 4 7504811001 PV DC 1IN SPD WM4 1000 V 44
1+1 (for 2 MPPT) 1000 V DC 30 A IP 66 • VG 7504811011 PV DC 1INx2 2MPPT 2SPD CG 1000 V 45
1+1 (for 2 MPPT) 1000 V DC 30 A IP 66 • WM 4 7504811002 PV DC 1INx2 2MMPT 2SPD WM4 1000 V 45
2+2 (for 2 MPPT) 1000 V DC 10 A IP 44 • • VG 7504811012 PV DC 2INx2 2SW 2MPPT 2SPD CG 1000 V 45
2+2+2 (for 3 MPPT) 1000 V DC 10 A IP 44 • • VG 7504811013 PV DC 2INx3 3SW 3MPPT 3SPD CG 1000 V 46
3 1000 V DC 12 A IP 66 • VG 7504811014 PV DC 3IN SPD CG 1000 V 46
3 1000 V DC 10 A IP 66 • WM 4 7504811005 PV DC 3IN SPD WM4 1000 V 47
3 1000 V DC 10 A IP 66 • • VG 7504811015 PV DC 3IN SW SPD CG 1000 V 47
3 600 V DC 10 A IP 66 • • WM 4 7504811006 PV DC 3IN SW SPD WM4 600 V 47
4 1000 V DC 11 A IP 66 • • • VG 7504811016 PV DC 4IN SW FH SPD CG 1000 V 48
4 1000 V DC 11 A IP 66 • • • WM 4 (inputs) / CG (outputs) 7504811007 PV DC 4IN SW FH SPD WM4 1000 V 49
4 1000 V DC 11 A IP 44 • • • VG • 7504811009 PV DC 4IN SW FH SPD CG 4i+ 1000 V 48
4+2 (for 2 MPPT) 1000 V DC 8 A IP 44 • • • VG 7504813008 PV DC 4+2IN 2SW 2MPPT FH 2SPD CG 1000 V 49
8 1000 V DC 12 A IP 55 • • • VG 7504813009 PV DC 8IN SW FH SPD CG 1000 V 49
8 1000 V DC 15 A IP 55 • • • VG • 7504813002 PV DC 8IN SW FH SPD CG 8i+ 1000 V 50
12 1000 V DC 13.3 A IP 55 • • • VG 7504813010 PV DC 12IN SW FH SPD CG 1000 V 50
14 1000 V DC 11.4 A IP 55 • • • VG • 7504813003 PV DC 14IN SW FH SPD CG 14i+ 1000 V 51
16 1000 V DC 10 A IP 55 • • • VG 7504813011 PV DC 16IN SW FH SPD CG 1000 V 51
16 1000 V DC 10 A IP 55 • • • VG • 7504813004 PV DC 16IN SW FH SPD CG 2x8i+ 1000 V 51
 
Rated AC  
voltage




Surge protection Cable gland (CG)/WM4 
plug-in connector
Residual current device (RCD)/ 
residual current device with automatic circuit breaker (RCBO)
Part No: Part designation Technical data 
on page
1 x single-phase 230 V AC 16 A IP 66 • VG RCBO: In=16A, 1P+N, Type A, curve C, IΔn=30mA (EN 61009-1) 7504812007 PV AC 1IN SW 230/16/30mA SPD CG 52
1 x single-phase 230 V AC 20 A IP 66 • VG RCBO: In=20A, 1P+N, Type A, curve C, IΔn=30mA (EN 61009-1) 7504812008 PV AC 1IN SW 230/20/30mA SPD CG 52
1 x single-phase 230 V AC 25 A IP 66 • VG RCBO: In=25A, 1P+N, Type A, curve C, IΔn=30mA (EN 61009-1) 7504812005 PV AC 1IN SW 230/25/30mA SPD CG 53
1 x single-phase 230 V AC 32 A IP 66 • VG RCBO: In=32A, 1P+N, Type A, curve C, IΔn=30mA (EN 61009-1) 7504812009 PV AC 1IN SW 230/32/30mA SPD CG 53
1 x single-phase 230 V AC 16 A IP 66 • VG RCBO: In=16A, 1P+N, Type A, curve C, IΔn=300mA (EN 61009-1) 7504812002 PV AC 1IN SW 230/16/300mA SPD CG 53
1 x single-phase 230 V AC 20 A IP 66 • VG RCBO: In=20A, 1P+N, Type A, curve C, IΔn=300mA (EN 61009-1) 7504812003 PV AC 1IN SW 230/20/300mA SPD CG 54
1 x single-phase 230 V AC 25 A IP 66 • VG RCBO: In=20A, 1P+N, Type A, curve C, IΔn=300mA (EN 61009-1) 7504812006 PV AC 1IN SW 230/25/300mA SPD CG 54
1 x single-phase 230 V AC 32 A IP 66 • VG RCBO: In=32A, 1P+N, Type A, curve C, IΔn=300mA (EN 61009-1) 7504812004 PV AC 1IN SW 230/32/300mA SPD CG 55
1 x three-phase 230 / 400 V AC 32 A IP 66 • VG FI: In=40A, 4P, Type A, IΔn=300mA (EN 61008-1)  Thermomagnetic circuit breaker: In=32 A, 4P,  
curve C (EN 60898-1)
7504814001 PV AC 1IN 3P SW 230/32/300mA SPD CG 55
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Pre-wired generator combiner boxes
PV DC 1IN SPD CG 1000V PV DC 1IN SPD WM4 1000V
Technical data
Enclosures
Dimensions (H/W/D) 190 x 184 x 106 mm 190 x 184 x 106 mm
Wall mounting Direct wall mounting with mounting tabs Direct wall mounting with mounting tabs
IP protection class (according to EN 60529) IP66 IP66
Electrical properties
Max. rated voltage DC 1000 V DC 1000 V DC
Max. current per input DC 30 A DC 30 A DC
DC switching capacity (according to EN 60947-3) – –
Protective earth (DC) Flowing positive and negative Flowing positive and negative
Surge protection DC side PU II 2+1 1000 V/40 kA, without auxiliary contact PU II 2+1 1000 V/40 kA, without auxiliary contact
Surge protection AC side – –
Surge protection WIA RS-485 side (string monitoring) – –
Inputs
Number of DC outputs (plus and minus = one output) 1 1
Connection DC input cable (+) to WDU 10 (1.5 - 16 mm2) –
Connection DC input cable (-) to WDU 10 (1.5 - 16 mm2) –
Connection type DC input cable M16 connection, IP67, Ø: 5-10 mm WM4 plug-in connector
Fuses neither fuse cartridge or holder neither fuse cartridge or holder
Position of the fuses – –
Outputs
Number of DC outputs (plus and minus = one output) 1 1
Connection DC output cable to WDU 10 (1.5 - 16 mm2) –
Connection type DC output cable M16 connection, IP67, Ø: 5-10 mm WM4 plug-in connector
Load circuit breaker with auxiliary contact – –
Auxiliary contact connection from the load circuit breaker – –
Connection auxiliary contact for the surge protection – –
String monitoring
Monitoring of input current, voltage and temperature – –
Type of monitoring – –
Power supply – –
Norms and standards
EN 61439-2, Class II EN 61439-2, Class II 
Note
Ordering data
Type Qty. Order No. Type Qty. Order No.
PV DC 1IN SPD CG 1000V 1 7504811010 PV DC 1IN SPD WM4 1000V 1 7504811001
Note
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PV DC 1INx2 2MPPT 2SPD CG 1000V PV DC 1INx2 2MPPT 2SPD WM4 1000V PV DC 2INx2 2SW 2MPPT 2SPD CG 1000V
250 x 256 x 140 mm 250 x 256 x 140 mm 360 x 360 x 171 mm
Direct wall mounting with mounting tabs Direct wall mounting with mounting tabs Direct wall mounting with mounting tabs
IP66 IP66 IP44
1000 V DC 1000 V DC 1000 V DC
30 A DC 30 A DC 10 A DC
– – 2 x 32 A (DC21B 1000 V)
Flowing positive and negative Flowing positive and negative Flowing positive and negative
PU II 2+1 1000 V/40 kA, without auxiliary contact PU II 2+1 1000 V/40 kA, without auxiliary contact PU II 2+1 1000 V/40 kA, without auxiliary contact
– – –
– – –
1+1 (for inverters with 2 MPPT) 1+1 (for inverters with 2 MPPT) 2+2 (for inverters with 2 MPPT)
WDU 10 (1.5 - 16 mm2) – WDU 10 (1.5 - 16 mm²)
WDU 10 (1.5 - 16 mm2) – WDU 10 (1.5 - 16 mm²)
M16 connection, IP67, Ø: 5-10 mm WM4 plug-in connector M16 connection, IP67, Ø: 5-10 mm
neither fuse cartridge or holder neither fuse cartridge or holder neither fuse cartridge or holder
– – –
1+1 (for inverters with 2 MPPT) 1+1 (for inverters with 2 MPPT) 1+1 (for inverters with 2 MPPT)
WDU 10 (1.5 - 16 mm2) – WDU 16 (1.5 - 16 mm2)







EN 61439-2, Class II EN 61439-2, Class II EN 61439-2, Class II 
Type Qty. Order No. Type Qty. Order No. Type Qty. Order No.
PV DC 1INx2 2MPPT 2SPD CG 1000V 1 7504811011 PV DC 1INx2 2MPPT 2SPD WM4 1000V 1 7504811002 PV DC 2INx2 2SW 2MPPT 2SPD CG 1000V 1 7504811012
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PV DC 2INx3 3SW 3MPPT 3SPD CG 1000V PV DC 3IN SPD CG 1000V
Technical data
Enclosures
Dimensions (H/W/D) 360 x 540 x 171 mm 250 x 256 x 140 mm
Wall mounting Direct wall mounting with mounting tabs Direct wall mounting with mounting tabs
IP protection class (according to EN 60529) IP44 IP66
Electrical properties
Max. rated voltage DC 1000 V DC 1000 V DC
Max. current per input DC 10 A DC 12 A DC
DC switching capacity (according to EN 60947-3) 3 x 32 A (DC21B 1000 V) –
Protective earth (DC) Flowing positive and negative Flowing positive and negative
Surge protection DC side PU II 2+1 1000 V/40 kA, without auxiliary contact PU II 2+1 1000 V/40 kA, without auxiliary contact
Surge protection AC side – –
Surge protection WIA RS-485 side (string monitoring) – –
Inputs
Number of DC outputs (plus and minus = one output) 2+2+2 (for inverters with 3 MPPT) 3
Connection DC input cable (+) to WDU 10 (1.5 - 16 mm²) WDU 10 (1.5 - 16 mm2)
Connection DC input cable (-) to WDU 10 (1.5 - 16 mm²) WDU 10 (1.5 - 16 mm2)
Connection type DC input cable M16 connection, IP67, Ø: 5-10 mm M16 connection, IP67, Ø: 5-10 mm
Fuses neither fuse cartridge or holder neither fuse cartridge or holder
Position of the fuses – –
Outputs
Number of DC outputs (plus and minus = one output) 1+1+1 (for inverters with 3 MPPT) 1
Connection DC output cable to WDU 16 (1.5 - 16 mm2) WDU 10 (1.5 - 16 mm2)
Connection type DC output cable M20 connection, IP67, Ø: 6-12 mm M16 connection, IP67, Ø: 5-10 mm
Load circuit breaker with auxiliary contact no –
Auxiliary contact connection from the load circuit breaker – –
Connection auxiliary contact for the surge protection – –
String monitoring
Monitoring of input current, voltage and temperature – –
Type of monitoring – –
Power supply – –
Norms and standards
EN 61439-2, Class II EN 61439-2, Class II 
Note
Ordering data
Type Qty. Order No. Type Qty. Order No.
PV DC 2INx3 3SW 3MPPT 3SPD CG 1000V 1 7504811013 PV DC 3IN SPD CG 1000V 1 7504811014
Note
Pre-wired generator combiner boxes
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PV DC 3IN SPD WM4 1000V PV DC 3IN SW SPD CG 1000V PV DC 3IN SW SPD WM4 600V
250 x 256 x 140 mm 250 x 328 x 140 mm 250 x 256 x 140 mm
Direct wall mounting with mounting tabs Direct wall mounting with mounting tabs Direct wall mounting with mounting tabs
IP66 IP66 IP66
1000 V DC 1000 V DC 600 V DC
10 A DC 10 A DC 10 A DC
– 32 A (DC21B 1000 V) 32 A (DC21B 600 V)
Flowing positive and negative Flowing positive and negative Flowing positive and negative




– WDU 10 (1.5 - 16 mm2) –
– WDU 10 (1.5 - 16 mm2) –
WM4 plug-in connector M16 connection, IP67, Ø: 5-10 mm WM4 plug-in connector
neither fuse cartridge or holder neither fuse cartridge or holder neither fuse cartridge or holder
– – –
1 1 1
– WDU 16N (1,5 - 16 mm2) –







EN 61439-2, Class II EN 61439-2, Class II EN 61439-2, Class II 
Type Qty. Order No. Type Qty. Order No. Type Qty. Order No.
PV DC 3IN SPD WM4 1000V 1 7504811005 PV DC 3IN SW SPD CG 1000V 1 7504811015 PV DC 3IN SW SPD WM4 600V 1 7504811006
Pre-wired generator combiner boxes
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PV DC 4IN SW FH SPD CG 1000V PV DC 4IN SW FH SPD CG 4i+ 1000V
Technical data
Enclosures
Dimensions (H/W/D) 400 x 256 x 140 mm 540 x 540 x 171 mm
Wall mounting Direct wall mounting with mounting tabs Direct wall mounting with mounting tabs
IP protection class (according to EN 60529) IP66 IP44
Electrical properties
Max. rated voltage DC 1000 V DC 1000 V DC
Max. current per input DC 11 A DC 11 A DC
DC switching capacity (according to EN 60947-3) 45 A (DC21B 1000 V) 45 A (DC21B 1000 V)
Protective earth (DC) Flowing positive and negative Flowing positive and negative
Surge protection DC side PU II 2+1 1000 V/40 kA, without auxiliary contact PU II 2+1R 1000 V/40 kA, auxiliary contact
Surge protection AC side – PU II 1+1R 280 V/40 kA, auxiliary contact
Surge protection WIA RS-485 side (string monitoring) – yes, without auxiliary contact
Inputs
Number of DC inputs (plus and minus = one input) 4 4
Connection DC input cable (+) to WSI 25/1 fuse holder (0.75 mm2 - 25 mm2) WSI 25/1 fuse holder (0.75 mm2 - 25 mm2)
Connection DC input cable (-) to WSI 25/1 fuse holder (0.75 mm2 - 25 mm2) WSI 25/1 fuse holder (0.75 mm2 - 25 mm2)
Connection type DC input cable M16 connection, IP67, Ø: 5-10 mm M16 connection, IP67, Ø: 5-10 mm
Fuses empty fuse holder empty fuse holder
Position of the fuses positive and negative inputs positive and negative inputs
Outputs
Number of DC outputs (plus and minus = one output) 1 1
Connection DC output cable to WDU 35N (2.5 - 35 mm2) WDU 35 (2.5 - 35 mm2)
Connection type DC output cable M20 connection, IP67, Ø: 10-14 mm M20 connection, IP67, Ø: 6-12 mm
Load circuit breaker with auxiliary contact – no
Auxiliary contact connection from the load circuit breaker – –
Connection auxiliary contact for the surge protection – at the digital input of the Transclinic xi+ 
String monitoring
Monitoring of input current, voltage and temperature – Transclinic 4i+
Type of monitoring – Individual inputs
Power supply – 85-264 Vac -> 24 Vdc (ref. 8739140000)
Norms and standards
EN 61439-2, Class II EN 61439-2, Class II 
Note
Ordering data
Type Qty. Order No. Type Qty. Order No.
PV DC 2INx3 3SW 3MPPT 3SPD CG 1000V 1 7504811016 PV DC 4IN SW FH SPD CG 4i+ 1000V 1 7504811009
Note
Pre-wired generator combiner boxes
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PV DC 4IN SW FH SPD WM4 1000V PV DC 4+2IN 2SW 2MPPT FH 2SPD CG 1000V PV DC 8IN SW FH SPD CG 1000V
400 x 328 x 140 mm 540 x 360 x 171 mm 600 x 500 x 230 mm
Direct wall mounting with mounting tabs Direct wall mounting with mounting tabs Mounting straps
IP66 IP44 IP55
1000 V DC 1000 V DC 1000 V DC
11 A DC 8.0 A + 6.25 A DC when 4+2 inputs are used
10.6 A + 12.5 A DC when 3+1 inputs are used
12 A DC
45 A (DC21B 1000 V) 32 A (DC21A 1000 V)+ 16 A (DC21A 1000 V) 160 A (DC21B 1000 V)
Flowing positive and negative Flowing positive and negative Flowing positive and negative
PU II 2+1 1000 V/40 kA, without auxiliary contact 2 x PU II 2+1 1000 V/40 kA, without auxiliary contact PU II 2+1 1000 V/40 kA, without auxiliary contact
– – –
– – –
4 4+2 (for inverters with 2 MPPT) 8
– WSI 25/1 fuse holder (0,75 mm2 - 25 mm2) / 
WDU 10 (1,5 - 16 mm²)
WSI 25/1 fuse holder (0,75mm2 - 25 mm2)
– WSI 25/1 fuse holder (0,75 mm2 - 25 mm2) / 
WDU 10 (1,5 - 16 mm²)
WSI 25/1 fuse holder (0,75 mm2 - 25 mm2)
WM4 plug-in connector M16 connection, IP67, Ø: 5-10 mm M16 connection, IP67, Ø: 5-10 mm
empty fuse holder empty fuse holder on 1st MPPT/no fuse holder on 2nd MPPT empty fuse holder
positive and negative inputs positive and negative inputs only for one MPPT positive and negative inputs
1 1+1 (for inverters with 2 MPPT) 1
WDU 35N (2.5 - 35 mm2) WFF 35 (< 50 mm2) WFF 70 (<95 mm²)







EN 61439-2, Class II EN 61439-2, Class II EN 61439-2, Class II 
Type Qty. Order No. Type Qty. Order No. Type Qty. Order No.
PV DC 4IN SW FH SPD WM4 1000V 1 7504811007 PV DC 4+2IN 2SW 2MPPT FH 2SPD CG 1000V 1 7504813008 PV DC 8IN SW FH SPD CG 1000V 1 7504813009
Pre-wired generator combiner boxes
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PV DC 8IN SW FH SPD CG 8i+ 1000V PV DC 12IN SW FH SPD CG 1000V
Technical data
Enclosures
Dimensions (H/W/D) 800 x 600 x 300 mm 800 x 600 x 300 mm
Wall mounting Mounting straps Mounting straps
IP protection class (according to EN 60529) IP55 IP55
Electrical properties
Max. rated voltage DC 1000 V DC 1000 V DC
Max. current per input DC 15 A DC 13.3 A DC
DC switching capacity (according to EN 60947-3) 160 A (DC21B 1000 V) 160 A (DC21B 1000 V)
Protective earth (DC) Flowing positive and negative Flowing positive and negative
Surge protection DC side PU II 2+1R 1000 V/40 kA, auxiliary contact PU II 2+1 1000 V/40 kA, without auxiliary contact
Surge protection AC side PU II 1+1R 280 V/40 kA, auxiliary contact –
Surge protection WIA RS-485 side (string monitoring) yes, without auxiliary contact –
Inputs
Number of DC outputs (plus and minus = one output) 8 12
Connection DC input cable (+) to WSI 25/1 fuse holder (0,75 mm2 - 25 mm2) WSI 25/1 fuse holder (0,75 mm2 - 25 mm2)
Connection DC input cable (-) to WSI 25/1 fuse holder (0,75 mm2 - 25 mm2) WSI 25/1 fuse holder (0,75 mm2 - 25 mm2)
Connection type DC input cable M16 connection, IP67, Ø: 5-10 mm M16 connection, IP67, Ø: 5-10 mm
Fuses empty fuse holder empty fuse holder
Position of the fuses positive and negative inputs positive and negative inputs
Outputs
Number of DC outputs (plus and minus = one output) 1 1
Connection DC output cable to WFF 70 (< 95 mm2) WFF 120 (< 150 mm2)
Connection type DC output cable M25 connection, IP67, Ø: 13-18 mm M32 connection, IP67, Ø: 18-25 mm
Load circuit breaker with auxiliary contact yes no
Auxiliary contact connection from the load circuit breaker at the digital input of the Transclinic xi+ –
Connection auxiliary contact for the surge protection at the digital input of the Transclinic xi+ –
String monitoring
Monitoring of input current, voltage and temperature Transclinic 8i+ –
Type of monitoring Individual inputs –
Power supply 85-264 Vac -> 24 Vdc (ref. 8739140000) –
Norms and standards
EN 61439-2, Class II EN 61439-2, Class II 
Note
Ordering data
Type Qty. Order No. Type Qty. Order No.
PV DC 8IN SW FH SPD CG 8i+ 1000V 1 7504813002 PV DC 12IN SW FH SPD CG 1000V 1 7504813010
Note
Pre-wired generator combiner boxes
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PV DC 14IN SW FH SPD CG 14i+ 1000V PV DC 16IN SW FH SPD CG 1000V PV DC 16IN SW FH SPD CG 2x8i+ 1000V
1000 x 750 x 300 mm 800 x 600 x 300 mm 1000 x 750 x 300 mm
Mounting straps Mounting straps Mounting straps
IP55 IP55 IP55
1000 V DC 1000 V DC 1000 V DC
11.4 A DC 15 A DC 15 A DC
160 A (DC21B 1000 V) 250 A (DC21B 1000 V) 250 A (DC21B 1000 V)
Flowing positive and negative Flowing positive and negative Flowing positive and negative
PU II 2+1R 1000 V/40 kA, auxiliary contact PU II 2+1 1000 V/40 kA, without auxiliary contact PU II 2+1R 1000 V/40 kA, auxiliary contact
PU II 1+1R 280 V/40 kA, auxiliary contact – PU II 1+1R 280 V/40 kA, auxiliary contact
yes, without auxiliary contact – yes, without auxiliary contact
14 16 16
WSI 25/1 fuse holder (0,75 mm2 - 25 mm2) WSI 25/1 fuse holder (0,75 mm2 - 25 mm2) WSI 25/1 fuse holder (0,75 mm2 - 25 mm2)
WSI 25/1 fuse holder (0,75 mm2 - 25 mm2) WSI 25/1 fuse holder (0,75 mm2 - 25 mm2) WSI 25/1 fuse holder (0,75 mm2 - 25 mm2)
M16 connection, IP67, Ø: 5-10 mm M16 connection, IP67, Ø: 5-10 mm M16 connection, IP67, Ø: 5-10 mm
empty fuse holder empty fuse holder empty fuse holder
positive and negative inputs positive and negative inputs positive and negative inputs
1 1 1
WFF 120 (< 150 mm2) WFF 120 (< 150 mm2) WFF 120 (< 150 mm2)
M32 connection, IP67, Ø: 18-25 mm M32 connection, IP67, Ø: 18-25 mm M32 connection, IP67, Ø: 18-25 mm
yes no yes
at the digital input of the Transclinic xi+ – at the digital input of the Transclinic xi+ 
at the digital input of the Transclinic xi+ – at the digital input of the Transclinic xi+ 
Transclinic 14i+ – 2 x Transclinic 8i+
Individual inputs – Individual inputs
85-264 Vac -> 24 Vdc (ref. 8739140000) – 85-264 Vac -> 24 Vdc (ref. 8739140000)
EN 61439-2, Class II EN 61439-2, Class II EN 61439-2, Class II 
Type Qty. Order No. Type Qty. Order No. Type Qty. Order No.
PV DC 14IN SW FH SPD CG 14i+ 1000V 1 7504813003 PV DC 16IN SW FH SPD CG 1000V 1 7504813011 PV DC 16IN SW FH SPD CG 2x8i+ 1000V 1 7504813004
Pre-wired generator combiner boxes
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PV AC 1IN SW 230/16/30mA SPD CG PV AC 1IN SW 230/20/30mA SPD CG
Technical data
Enclosures
Dimensions (H/W/D) 190 x 184 x 106 mm 190 x 184 x 106 mm
Wall mounting Direct wall mounting with mounting tabs Direct wall mounting with mounting tabs
IP protection class (according to EN 60529) IP66 IP66
Electrical properties
Rated AC voltage (Un) 230 V AC 230 V AC
Rated AC current (In) 16 A AC 20 A AC
AC Residual current device (RCD) /  
residual current device with fuse (RCBO)
RCBO: In=16A, 1P+N, Type A, curve C, IΔn=30mA  
(EN 61009-1)
RCBO: In=20A, 1P+N, Type A, curve C, IΔn=30mA  
(EN 61009-1)
Thermomagnetic AC circuit breaker RCBO RCBO
Earthing (AC) TN-S, TN-C-S, TT & IT (EN 60364) TN-S, TN-C-S, TT & IT (EN 60364)
Surge protection AC side PU II 1+1 280 V/40 kA, without auxiliary contact PU II 1+1 280 V/40 kA, without auxiliary contact
Inputs
Number of AC inputs, inverter side 1 x single-phase (L, N, PE) 1 x single-phase (L, N, PE)
Connection, AC inputs, inverter side WDU 10 (1.5 - 16 mm²) WDU 10 (1.5 - 16 mm²)
Connection type AC inputs, inverter side M20 connection, IP67, Ø: 10-14 mm M20 connection, IP67, Ø: 10-14 mm
Outputs
Number of AC outputs, network side 1 x single-phase (L, N, PE) 1 x single-phase (L, N, PE)
Connection, AC outputs, network side AC modular device (< 25 mm²) AC modular device (< 25 mm²)
Connection type AC outputs M25 connection, IP67, Ø: 13-18 mm M25 connection, IP67, Ø: 13-18 mm
Standards
EN 61439-2, Class II EN 61439-2, Class II 
Note
Ordering data
Type Qty. Order No. Type Qty. Order No.
PV AC 1IN SW 230/16/30mA SPD CG 1 7504812007 PV AC 1IN SW 230/20/30mA SPD CG 1 7504812008
Note
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PV AC 1IN SW 230/25/30mA SPD CG PV AC 1IN SW 230/32/30mA SPD CG PV AC 1IN SW 230/16/300mA SPD CG
190 x 184 x 106 mm 190 x 184 x 106 mm 190 x 184 x 106 mm
Direct wall mounting with mounting tabs Direct wall mounting with mounting tabs Direct wall mounting with mounting tabs
IP66 IP66 IP66
230 V AC 230 V AC 230 V AC
25 A AC 32 A AC 16 A AC
RCBO: In=25A, 1P+N, Type A, curve C, IΔn=30mA  
(EN 61009-1)
RCBO: In=32A, 1P+N, Type A, curve C, IΔn=30mA  
(EN 61009-1)
RCBO: In=16A, 1P+N, Type A, curve C, IΔn=300mA  
(EN 61009-1)
RCBO RCBO RCBO
TN-S, TN-C-S, TT & IT (EN 60364) TN-S, TN-C-S , TT & IT (EN 60364) TN-S, TN-C-S, TT & IT (EN 60364)
PU II 1+1 280 V/40 kA, without auxiliary contact PU II 1+1 280 V/40 kA, without auxiliary contact PU II 1+1 280 V/40 kA, without auxiliary contact
1 x single-phase (L, N, PE) 1 x single-phase (L, N, PE) 1 x single-phase (L, N, PE)
WDU 10 (1.5 - 16 mm²) WDU 10 (1.5 - 16 mm²) WDU 10 (1.5 - 16 mm²)
M20 connection, IP67, Ø: 10-14 mm M20 connection, IP67, Ø: 10-14 mm M20 connection, IP67, Ø: 10-14 mm
1 x single-phase (L, N, PE) 1 x single-phase (L, N, PE) 1 x single-phase (L, N, PE)
AC modular device (< 25 mm²) AC modular device (< 25 mm²) AC modular device (< 25 mm²)
M25 connection, IP67, Ø: 13-18 mm M25 connection, IP67, Ø: 13-18 mm M25 connection, IP67, Ø: 13-18 mm
EN 61439-2, Class II EN 61439-2, Class II EN 61439-2, Class II 
Type Qty. Order No. Type Qty. Order No. Type Qty. Order No.
PV AC 1IN SW 230/25/30mA SPD CG 1 7504812005 PV AC 1IN SW 230/32/30mA SPD CG 1 7504812009 PV AC 1IN SW 230/16/300mA SPD CG 1 7504812002
Pre-wired generator combiner boxes
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PV AC 1IN SW 230/20/300mA SPD CG PV AC 1IN SW 230/25/300mA SPD CG
Technical data
Enclosures
Dimensions (H/W/D) 190 x 184 x 106 mm 190 x 184 x 106 mm
Wall mounting Direct wall mounting with mounting tabs Direct wall mounting with mounting tabs
IP protection class (according to EN 60529) IP66 IP66
Electrical properties
Rated AC voltage (Un) 230 V AC 230 V AC
Rated AC current (In) 20 A AC 25 A AC
AC Residual current device (RCD) /  
residual current device with fuse (RCBO)
RCBO: In=20A, 1P+N, Type A, curve C, IΔn=300mA  
(EN 61009-1)
RCBO: In=25A, 1P+N, Type A, curve C, IΔn=300mA  
(EN 61009-1)
Thermomagnetic AC circuit breaker RCBO RCBO
Earthing (AC) TN-S, TN-C-S, TT & IT (EN 60364) TN-S, TN-C-S, TT & IT (EN 60364)
Surge protection AC side PU II 1+1 280 V/40 kA, without auxiliary contact PU II 1+1 280 V/40 kA, without auxiliary contact
Inputs
Number of AC inputs, inverter side 1 x single-phase (L, N, PE) 1 x single-phase (L, N, PE)
Connection, AC inputs, inverter side WDU 10 (1.5 - 16 mm²) WDU 10 (1.5 - 16 mm²)
Connection type AC inputs, inverter side M20 connection, IP67, Ø: 10-14 mm M20 connection, IP67, Ø: 10-14 mm
Outputs
Number of AC outputs, network side 1 x single-phase (L, N, PE) 1 x single-phase (L, N, PE)
Connection, AC outputs, network side AC modular device (< 25 mm²) AC modular device (< 25 mm²)
Connection type AC outputs M25 connection, IP67, Ø: 13-18 mm M25 connection, IP67, Ø: 13-18 mm
Standards
EN 61439-2, Class II EN 61439-2, Class II 
Note
Ordering data
Type Qty. Order No. Type Qty. Order No.
PV AC 1IN SW 230/20/300mA SPD CG 1 7504812003 PV AC 1IN SW 230/25/300mA SPD CG 1 7504812006
Note
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PV AC 1IN SW 230/32/300mA SPD CG PV AC 1IN 3P SW 230/32/300mA SPD CG
190 x 184 x 106 mm 250 x 328 x 140 mm
Direct wall mounting with mounting tabs Direct wall mounting with mounting tabs
IP66 IP66
230 V AC 230/400 V AC
32 A AC 32 A AC
RCBO: In=25A, 1P+N, Type A, curve C, IΔn=300mA  
(EN 61009-1)
FI: In=40A, 4P, type A, IΔn=300mA (EN 61008-1)
RCBO In=32 A, 4P, curve C (EN 60898‐1)
TN-S, TN-C-S, TT & IT (EN 60364) TN-S, TN-C-S, TT & IT (EN 60364)
PU II 1+1 280 V/40 kA, without auxiliary contact PU II 3+1 280 V/40 kA, without auxiliary contact
1 x single-phase (L, N, PE) 1 x single-phase (R, S, T, N, PE)
WDU 10 (1,5 - 16 mm²) AC modular device (< 25 mm²)
M20 connection, IP67, Ø: 10-14 mm M25 connection, IP67, Ø: 13-18 mm
1 x single-phase (L, N, PE) 1 x three-phase (R, S, T, N, PE)
AC modular device (< 25 mm²) AC modular device (< 25 mm²)
M25 connection, IP67, Ø: 13-18 mm M32 connection, IP67, Ø: 18-25 mm
EN 61439-2, Class II EN 61439-2, Class II 
Type Qty. Order No. Type Qty. Order No.
PV AC 1IN SW 230/32/300mA SPD CG 1 7504812004 PV AC 1IN 3P SW 230/32/300mA SPD CG 1 7504814001
Pre-wired generator combiner boxes
Inquiry form
Inquiry form for PV generator combiner boxes (GAK)
Date:_________________
Weidmüller GmbH & Co. KG
Tel. +49 5231 1428-0




Tel. +41 52 6740707




Tel. +43 2236 6708-0






Customer number at Weidmüller
Project name
Your name
Tel. (for any queries)
Name of your contact at Weidmüller
Specifications
Number of the housing in question
Number of strings
Fuses in   Plus pole (+)   Minus pole (-)
String current [A]
Max. rated DC voltage [V]
Total current [A]
Max. cross-section of the output terminals [mm²]
Max. cross-section of the string lines [mm²]
String cable entry   PV WM4 plug-in connector   Cable glands
Other cable entry / special features
Performance monitoring Transclinic xi+   Yes   No
Existing external supply voltage 
(required for Transclinic xi+)
  24 V DC from outside   230 V AC from outside
Surge protection (OVP)   Yes   No
Load-break switch   Yes   No
Housing protection degree (standard: IP55)
Mounting housing   Free-standing (floor distributors)   Wall mounting
Lockable housing   Yes   No
Are special markers needed (e.g. cabinet 
number in a park)
Housing specialities
Environment / operating conditions
For use   Outdoors   Inside
Operating manual language   German   English




Surge protection for photovoltaic facilities
High energy absorption with l max.: 40 kA (8/20 μm) and 
Uoc: 6 kV with short response time.
High pulse currents with IImp up to a maximum of 
30 kA (10/350 μs).
High leakage current
Lightning and surge protection  
for photovoltaic facilities
Class I and II lightning and surge protection
Weidmüller‘s surge protection type PU I protects low-voltage consumer 
installations and electronic devices against direct lightning effects and 
overvoltages that can occur through atmospheric discharges (thunderstorms) 
or by switching operations (transients).
The PU I- and II-series meet the requirements of Class I and II 
in accordance with IEC 61643-1:2008 and the type 1 and type 2 
comply with EN 61643-1.
Function indication, maintenance and homologations
The PU II surge protection modules are provided with an optical control.  
The indicator is controlled by a thermal disconnection unit. If this unit has 
“answered”, there is no protection, so the colour of the indicator changes 
from green to red. A qualified person can replace the inoperative arrester 
without disconnecting the wiring. The pluggable varistor modules are coded 
in compliance with their voltage. Thus it is only possible to plug a suitable 
replacement varistor.
Easy and safe exchange due to coded modules  
and bases.
Pluggable and codable protection elements
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Surge protection for photovoltaic facilities
Covers the protection classes I to IV as 




Testing device for the control of the protective function for the 
following product families: PU I, PU II and VSPC according to 
IEC 62305 (periodical testing).
Easy connection to superordinate control and 
signalling of the protective function’s status.
Telecommunication contact (change-over)
Visual status indicator for detecting 
faults.
Visual function indicator
For further information,  
please ask for our catalogue: 




























































































































Weidmüller ist weltweit führender Anbieter von
Lösungen für die elektrische Verbindung, Übertragung
und Wandlung von Energie, Signalen und Daten im
industriellen Umfeld.
Das Unternehmen mit Hauptsitz in Detmold/Ostwestfalen
entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Produkte
der elektrischen Verbindungstechnik und der Elektronik.
Über ein Netzwerk von Applikationsspezialisten bietet
Weidmüller Engineering-Dienstleistungen an und
entwickelt anwendungsspezifische Lösungen.
Das gesamte Produkt- und Leistungsspektrum sichert
unseren Kunden und Weidmüller in gleicher Weise
dauerhaft Wettbewerbs- und Wertvorteile.
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Surge protection for photovoltaic facilities
Surge protection on the energy supply side
Lines can be charged with high currents and voltages following 
a lighting strike. This can lead to permanent damage and loss 
of the photovoltaic system. The use of lightning arresters and 
surge protection devices results in a higher system availability 
and better yields. Weidmüller offers a complete range for 
protection in accordance with DIN VDE 0100-712 for the energy 
input for both roof-mounted systems and free-standing systems.
External lightning protection  
available
then an internal lightning protector is required (Class I)
If no external lightning protection  
is available,
then a surge protector is sufficient (Class II)
In free-standing systems, the house shown  
relates to the inverter housing in the field.
Can be used with higher 
demands in terms of 
availability and  
in public facilities
(Lightning protection Classes I + II)













PU I 1+1 LCF 280V/30KA
Page 68
PU I 1+1 280V/12,5KA *
Page 65



















PU I 3+1 LCF 280V/30KA
Page 68
PU I 3+1 280V/12,5KA *
Page 64






PU I 3 LCF 280V/30KA
Page 69
PU I 3 280V/12,5KA *
Page 65
PU II 3 280V/40KA
Page 67
* * leakage current free versions for installation in front of the meter can be found in TK 4.4
Ready-made standard solutions
Weidmüller offers an extensive range of pre-wired generator combiner boxes with 
overvoltage protection for the AC side in 1- and 3-phase applications. 
The complete overview of our standard solutions can be found on pages 52 to 55.  
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Surge protection for photovoltaic facilities
Surge protection on the PV generator side
For the DC voltage side, Weidmüller also offers a complete 
range for protection with surge voltage arresters. These are 
suitable for both roof-mounted and free-standing systems alike. 
For cable lengths of more than 10 m between the PV generator 
and the inverter, protection is needed at both ends. This means 
that both the generators and the inverter are protected.
External lightning protection available 
And that the separation distances are observed (Class I)
If no external lightning protection  
is available,
(Class II)
PU II 2+1/R 1000 V / 40 kA
Page 62
PU II 3/R 1000 V DC PV (Tested according to the French standard in line with UTE C 61-740-51)
Page 63
Ready-made standard solutions
Weidmuller offers an extensive range of generator combiner boxes with overvoltage 
protection for the DC side. It comprises solutions pre-wired for 1 to 16 string 
applications in various versions. 
The complete overview of our standard solutions can be found on pages 44 to 51.
Failure to comply with the separation distance S
If the separation distance S according to EN 62305 is not observed (S < min), then partial lightning currents need to be taken into 
account. There should be a shielded generator main line with sufficient cross-sectional area (min. 16 mm²) used. The adjacent picture 
shows an implementation that reaches LPZ 1. Here the surge protection from the Type 2 arrester can be installed in line with the 
standards (product selection, see above). 
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Surge protection for photovoltaic facilities (DC)
Technical data
 
PV voltage to IEC 60364-7-712
max. continuous voltage, DC [(L+/L-) —>PE]
Nominal voltage
max. continuous voltage, Uc (DC)
Requirements class to IEC 61643-1
Rated discharge current (8/20 μs)
Limiting discharge current (8/20 μs)
Discharge current, max., max. (8/20 μs)
Response time
Protection level at In (Up
Protection level at 5kA (Up)








Clamping range (rating- / min. / max.) mm2








Class II surge protection for photovoltaic 
applications
• plug-in varistor top section
•  high energy absorption with short time  
to sparkover
• insert can be rotated through 180°
• no follow current
• installed in Insta distributor
• thermal protection
+ –PE
OK CHANGE OK CHANGE
14 1211
U U
PU II 2+1/R 1000 V / 40 kA
≤ 1000 V











green = OK; red = arrester faulty, replace
250 V 1A 1CO at PU II 2+1 R
3 unit widths; Installation housing
-40 … 80 °C
-40 … 85 °C
CE, ÖVE
without telecomm. contact with telecomm. contact
25 / 4 / 25 25 / 4 / 25
90 x 54 x 58 90 x 54 x 58
* This product also fulfils the requirements for Class III with Uoc: 6 kV
Type Qty. Order No.
PU II 2+1 1000V DC 1 8882340001
PU II 2+1R 1000V DC 1 8882350001
Plug-in spare arrester PU II 0 – 8860120000 










PU II 3/R 1000 V DC PV
Technical data
 
Max. continious operating voltage UCPV mode +/-, -/PE, +/PE
Requirements
Nom. discharge current In (8/20 μs)
Max. discharge current Imax (8/20 μs)
Response time, ta, type
Voltage protection level UP mode (+/-, -/PE, +/PE)













Clamping range (rating- / min. / max.) mm2
















green = OK; red = arrester faulty, replace
250 V 1A 1CO at PU II 3 R







UTE C 61-740-51; CE
without telecomm. contact with telecomm. contact
25 / 4 / 25 25 / 4 / 25
97 x 54 x 64 90 x 54 x 64
Type Qty. Order No.
PU II 3 1000VDC PV 1 1301680000
PU II 3 R 1000VDC PV 1 1301690000
PU II 0 PV +/- 1000VDC - 1254250000
Surge protection for photovoltaic facilities (DC)
DC surge protection  
in accordance with UTE
Surge protection for photovoltaic applications, 
e.g. in France
•  Tested by UTE C 61-740-51 to install in  
Photovoltaic Systems
•  Pluggable class II surge protection
•  High surge current of 40 kA (8/20 μs)
•  Optical function indicator red/green
•  Optional with remote signal contact





max. continuous voltage, Uc (AC)
Requirements class to IEC 61643-1
Lightning test voltage I imp (10/350 μs)
Charge, typical
Specific energy, per path
Short-circuit current extinction without back-up fuse
Short-circuit strength with max. back-up fuse
Response time
Fuse, max.




Discharge current, max. (8/20 μs)
Rated discharge current per path (8/20 μs)






Clamping range (rating- / min. / max.) mm2





Surge protection for photovoltaic facilities (AC)
Class I + II lightning arrester
Combi-arrester
•  Class I + II plug-in arrester for lightning 
protection equipotential bonding
•  Suitable for lightning protection classes III  
and IV
•  High discharge current with 12.5 kA  
(10/350 μs)
•  Low residual voltage from <1.3 kV, thus  
also can be used for Class II surge protection
•  No decoupling to class II and III arresters 
necessary









PU I 3+1/R 280V/12.5kA









L-N: ≤ 25 ns; N-PE: 100 μs
160 A gL /gG
< 1300 V
green = OK; red = arrester faulty, replace





4 unit widths; Installation housing
-40 … 70 °C
-40 … 70 °C
CE
without telecomm. contact with telecomm. contact
25 / 4 / 25 25 / 4 / 25
97 / 72 / 64 97 / 72 / 64
Type Qty. Order No.
PU I 3+1 280V/12,5kA 1 8859080000
PU I 3+1 R 280V/12,5kA 1 8859090000
Additional rated voltages on request





max. continuous voltage, Uc (AC)
Requirements class to IEC 61643-1
Lightning test voltage I imp (10/350 μs)
Charge, typical
Specific energy, per path
Short-circuit current extinction without back-up fuse
Short-circuit strength with max. back-up fuse
Response time
Fuse, max.




Discharge current, max. (8/20 μs)
Rated discharge current per path (8/20 μs)






Clamping range (rating- / min. / max.) mm2







Surge protection for photovoltaic facilities (AC)
Class I + II lightning arrester
Combi-arrester
•  Class I + II plug-in arrester for lightning 
protection equipotential bonding
•  Suitable for lightning protection classes III  
and IV
•  High discharge current with 12.5 kA  
(10/350 μs)
•  Low residual voltage from <1.3 kV, thus  
also can be used for Class II surge protection
•  High-power varistor, non-blow-out arrester
•  No decoupling to class II and III arresters 
necessary





















green = OK; red = arrester faulty, replace





3 unit widths; Installation housing
-40 … 70 °C
-40 … 70 °C
CE
without telecomm. contact with telecomm. contact
25 / 4 / 25 25 / 4 / 25
90 x 54 x 64 97 / 72 / 64
Type Qty. Order No.
PU I 3 280V/12,5kA 1 8858990000
PU I 3 R 280V/12,5kA 1 8859010000
Additional rated voltages on request



















green = OK; red = arrester faulty, replace





2 unit widths; Installation housing
-40 … 70 °C
-40 … 70 °C
CW, ÖVE
without telecomm. contact with telecomm. contact
25 / 4 / 25 25 / 4 / 25
90 x 36 x 64 97 / 72 / 64
* This product also fulfils the requirements for Class III with Uoc: 6 kV
Type Qty. Order No.
PU I 1+1/ 280 V/ 12,5 kA 1 8859100000
PU I 1+1/ R 280 V/ 12,5 kA 8859110000
Additional rated voltages on request
Plug-in spare arrester PU I 0 280 V/12,5kA - 8859120000
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Protección contra 
sobretensiones permanentes










siones transitorias en redes
radiofrecuencia (señal TV)
77801660 (CT10 F)
1 ud. por bajante de 
antena
En RITS (registro 














Protección  contra 
sobretensiones transitorias 
en red eléctrica Tipo 3. 

























disponibles en función 








en red eléctrica Tipo 1
77739600
(3 x PCL 135L)
+
77739700






















contra sobretensiones en 













ZONAS REGULADAS: Comunidades autónomas con normas técnicas particulares de compañías eléctricas de obligado cumplimiento (Andalucía, Cataluña, Aragón, Canarias).
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Semáforos y Alumbrado Público





otros modelos: 6A, 
10A, 25A










Disponible en otros 
modelos: 20A, 25A, 
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1 unidad por cada 
cable coaxial antena. 
Disponible con otros 
conectores.
Cerca del equipo 
a proteger
Protección contra sobreten-

























Disponible en otros mo-
delos de 10 A a 63 A
77738405
(PSC4-12,5/400 TT)
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*Cuadro de Control de 
Motores
Disponible en otros mo-
delos de 10 A a 63 A








*Cuadro de Control de 
Motores
CCM* / Edificio 
Control
3º ESCALÓN
Protección equipos de 
instrumentación analógica 





















*Cuadro de Control de 
Motores
CCM* / Edificio 
Control











Protección cuadro general 
de entrada Tipo 1
77739600
(3 x PCL 135L)
+
77739700





















*Cuadro de Control de 
Motores













*Cuadro de Control de 
Motores
CCM* / Edificio 
Control
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módulos DIN Un Iimp Up Ifi Código referencia
P.V.P. 
(€) 
1P 1 230 V 35 kA < 4 kV 1,5 kA 77739600  PCL-135L  152,00 
N 1 - 100 kA < 4 kV 100 A 77739700  PCL-1100N  175,00 
- 1 - - - 77739710  PCL-BP  45,46 
1P+N cuadro 230 V 35 kA (L-N) 100 kA (N-PE) < 4 kV
1,5 kA (L-N) 
100 A (N-PE) 77772050  CPCL-1100 MF  523,92 
3P+N cuadro 230/400 V 35 kA (L-N) 100 kA (N-PE) < 4 kV
1,5 kA (L-N) 
100 A (N-PE) 77772100  CPCL-1100 TF  891,40 
PCL-135L
CPCL-1100 TF
Protectores contra Sobretensiones transitorias | tipo 1







Un Imáx Iimp In Up Icc Ir tipo red Código referencia P.V.P. (€)  
1P
1 120 V 65 kA 7,5 kA 20 kA ≤ 0,9 kV 25 kA TT, TNS, TNC 77738700  CSC1-7,5/120  94,75 
1 120 V 65 kA 7,5 kA 20 kA ≤ 0,9 kV 25 kA 3 TT, TNS, TNC 77738701  CSC1-7,5/120 IR  109,91 
1 230 V 65 kA 7,5 kA 20 kA ≤ 1,5 kV 25 kA TT, TNS, TNC 77738702  CSC1-7,5/230  87,73 
1 230 V 65 kA 7,5 kA 20 kA ≤ 1,5 kV 25 kA 3 TT, TNS, TNC 77738703  CSC1-7,5/230 IR  101,77 
2 120 V 100 kA 15 kA 30 kA ≤ 0,9 kV 25 kA TT, TNS, TNC 77738710  CSC1-15/120*  159,40 
2 120 V 100 kA 15 kA 30 kA ≤ 0,9 kV 25 kA 3 TT, TNS, TNC 77738711  CSC1-15/120 IR*  183,31 
2 230 V 100 kA 15 kA 30 kA ≤ 1,3 kV 25 kA TT, TNS, TNC 77738712  CSC1-15/230*  147,59 
2 230 V 100 kA 15 kA 30 kA ≤ 1,3 kV 25 kA 3 TT, TNS, TNC 77738713  CSC1-15/230 IR*  169,73 
2 400 V 100 kA 30 kA ≤ 1,9 kV 25 kA TT, TNS, TNC 77738716  CSC1-15/400*  150,54 
2 400 V 100 kA 30 kA ≤ 1,9 kV 25 kA 3 TT, TNS, TNC 77738717  CSC1-15/400 IR*  173,13 
N
1 neutro 65 kA 15 kA 20 kA ≤ 1,5 kV 25 kA IT, TT, TNS, TNC 77738706  CSC1-15N  63,14 
2 neutro 100kA 30kA 65kA ≤ 1,5kV 25 kA IT, TT, TNS, TNC 77738718  CSC1-30N*  162,75 
Protectores contra Sobretensiones transitorias | tipo 1+2
gama CSC | Formato Monobloc
red Eléctrica. transitorias
*Los protectores 
CSC1-15 son los 
equivalentes al 
modelo CS1-100
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Un Imáx Iimp In Up Icc Ir tipo red Código referencia P.V.P. (€)  
1P
1 120 V 65 kA 12,5 kA 20 kA ≤ 1 kV 25 kA TT, TNS, TNC 77738100  PSC1-12,5/120  167,40 
1 120 V 65 kA 12,5 kA 20 kA ≤ 1 kV 25 kA 3 TT, TNS, TNC 77738101  PSC1-12,5/120 IR  189,17 
1 230 V 65 kA 12,5 kA 20 kA ≤ 1,3 kV 25 kA IT, TT, TNS, TNC 77738105  PSC1-12,5/230  155,00 
1 230 V 65 kA 12,5 kA 20 kA ≤ 1,3 kV 25 kA 3 IT, TT, TNS, TNC 77738106  PSC1-12,5/230 IR  175,15 
1 400 V 65 kA 12,5 kA 20 kA ≤ 1,8 kV 25 kA IT, TT, TNS, TNC 77738110  PSC1-12,5/400  158,10 
1 400 V 65 kA 12,5 kA 20 kA ≤ 1,8 kV 25 kA 3 IT, TT, TNS, TNC 77738111  PSC1-12,5/400 IR  178,66 
2 120 V 100 kA 25 kA 25 kA ≤ 1,2 kV 25 kA TT, TNS, TNC 77738120  PSC1-25/120  245,70 
2 120 V 100 kA 25 kA 25 kA ≤ 1,2 kV 25 kA 3 TT, TNS, TNC 77738121  PSC1-25/120 IR  275,19 
2 230 V 100 kA 25 kA 25 kA ≤ 1,5 kV 25 kA IT, TT, TNS, TNC 77738125  PSC1-25/230  234,00 
2 230 V 100 kA 25 kA 25 kA ≤ 1,5 kV 25 kA 3 IT, TT, TNS, TNC 77738126  PSC1-25/230 IR  262,08 
2 400 V 100 kA 25 kA 25 kA ≤ 2 kV 25 kA IT, TT, TNS, TNC 77738130  PSC1-25/400  238,68 
2 400 V 100 kA 25 kA 25 kA ≤ 2 kV 25 kA 3 IT, TT, TNS, TNC 77738131  PSC1-25/400 IR  267,33 
N
1 neutro 65 kA 25 kA 25 kA ≤ 1,5 kV 25 kA TT, TNS 77738180  PSC1-25N  145,00 
1 neutro 65 kA 50 kA 50 kA ≤ 1,5 kV 25 kA TT, TNS 77738182  PSC1-50N  224,00 
2 neutro 100 kA 100 kA 50 kA ≤ 1,5 kV 25 kA TT, TNS 77738183  PSC1-100N  288,00 
P+N
2 120 V 65 kA 12,5 kA (L-N) 25 kA (N-PE) 20 kA
≤ 1 kV (L-N) 
1,5 kV (N-PE) 25 kA TT, TNS 77738200  PSC2-12,5/120 TT  299,91 
2 120 V 65 kA 12,5 kA (L-N) 25 kA (N-PE) 20 kA
≤ 1 kV (L-N) 
1,5 kV (N-PE) 25 kA 3 TT, TNS 77738201  PSC2-12,5/120 TT IR  329,90 
2 230 V 65 kA 12,5 kA (L-N) 25 kA (N-PE) 20 kA
≤ 1,3 kV (L-N) 
1,5 kV (N-PE) 25 kA TT, TNS 77738205  PSC2-12,5/230 TT  288,00 
2 230 V 65 kA 12,5 kA (L-N) 25 kA (N-PE) 20 KA
≤ 1,3 kV (L-N) 
1,5 kV (N-PE) 25 kA 3 TT, TNS 77738206  PSC2-12,5/230 TT IR  316,80 
2P
2 120 V 65 kA 12,5 kA 20 kA ≤ 1 kV (L-PE) 25 kA TT, TNS 77738250  PSC2-12,5/120 TNS  324,76 
2 120 V 65 kA 12,5 kA 20 kA ≤ 1 kV (L-PE) 25 kA 3 TT, TNS 77738251  PSC2-12,5/120 TNS IR  360,48 
2 230 V 65 kA 12,5 kA 20 kA ≤ 1,3 kV (L-PE) 25 kA TT, TNS 77738255  PSC2-12,5/230 TNS  300,70 
2 230 V 65 kA 12,5 kA 20 kA ≤ 1,3 kV (L-PE) 25 kA 3 TT, TNS 77738256  PSC2-12,5/230 TNS IR  333,78 
3P
3 230 V 65 kA 12,5 kA 20 kA ≤ 1 kV (L-PE) 25 kA TNC 77738320  PSC3-12,5/230 TNC  487,14 
3 230 V 65 kA 12,5 kA 20 kA ≤ 1 kV (L-PE) 25 kA 3 TNC 77738321  PSC3-12,5/230 TNC IR  545,60 
3 400 V 65 kA 12,5 kA 20 kA ≤ 1,3 kV (L-PE) 25 kA TNC 77738325  PSC3-12,5/400 TNC  451,05 
3 400 V 65 kA 12,5 kA 20 kA ≤ 1,3 kV (L-PE) 25 kA 3 TNC 77738326  PSC3-12,5/400 TNC IR  505,18 
3P+N
4 120/230 V 65 kA 12,5 kA (L-N) 50kA (N-PE)
20 kA (L-N) 
50kA (N-PE)
≤ 1 kV (L-N) 
1,5 kV (N-PE) 25 kA TT, TNS 77738400  PSC4-12,5/230 TT  668,11 
4 120/230 V 65 kA 12,5 kA (L-N) 50kA (N-PE)
20 kA (L-N) 
50kA (N-PE)
≤ 1 kV (L-N) 
1,5 kV (N-PE) 25 kA 3 TT, TNS 77738401  PSC4-12,5/230 TT IR  734,92 
4 230/400 V 65 kA 12,5 kA (L-N) 50kA (N-PE)
20 kA (L-N) 
50kA (N-PE)
≤ 1,3 kV (L-N) 
1,5 kV (N-PE) 25 kA TT, TNS 77738405  PSC4-12,5/400 TT  633,88 
4 230/400 V 65 kA 12,5 kA (L-N) 50kA (N-PE)
20 kA (L-N) 
50kA (N-PE)
≤ 1,3 kV (L-N) 
1,5 kV (N-PE) 25 kA 3 TT, TNS 77738406  PSC4-12,5/400 TT IR  697,27 
4P
4 120/230 V 65 kA 12,5 kA 20 kA ≤ 1  kV (L-PE) 25 kA TT, TNS 77738450  PSC4-12,5/230 TNS  642,82 
4 120/230 V 65 kA 12,5 kA 20 kA ≤ 1  kV (L-PE) 25 kA 3 TT, TNS 77738451  PSC4-12,5/230 TNS IR  719,96 
4 230/400 V 65 kA 12,5 kA 20 kA ≤ 1,3 kV (L-PE) 25 kA TT, TNS 77738455  PSC4-12,5/400 TNS  595,20 
4 230/400 V 65 kA 12,5 kA 20 kA ≤ 1,3 kV (L-PE) 25 kA 3 TT, TNS 77738456  PSC4-12,5/400 TNS IR  666,63 
Protectores contra Sobretensiones transitorias | tipo 1+2
gama PSC | Formato Desenchufable
PSC4-12,5/230 TT
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Un Imáx In Up Icc Ir tipo red Código referencia P.V.P. (€)  
1P
1 120 V 20 kA 10 kA ≤ 0,8 kV 25 kA TT, TNS, TNC 77707700  PSM1-20/120  48,96 
1 120 V 20 kA 10 kA ≤ 0,8 kV 25 kA 3 TT, TNS, TNC 77707701  PSM1-20/120 IR  57,78 
1 230 V 20 kA 10 kA ≤ 1,4 kV 25 kA IT, TT, TNS, TNC 77707702  PSM1-20/230  48,00 
1 230 V 20 kA 10 kA ≤ 1,4 kV 25 kA 3 IT, TT, TNS, TNC 77707703  PSM1-20/230 IR  56,64 
1 400 V 20 kA 10 kA ≤ 2 kV 25 kA IT, TT, TNS, TNC 77707704  PSM1-20/400  48,96 
1 400 V 20 kA 10 kA ≤ 2 kV 25 kA 3 IT, TT, TNS, TNC 77707705  PSM1-20/400 IR  57,78 
1 120 V 40 kA 20 kA ≤ 0,9 kV 25 kA TT, TNS, TNC 77707706  PSM1-40/120  59,28 
1 120 V 40 kA 20 kA ≤ 0,9 kV 25 kA 3 TT, TNS, TNC 77707707  PSM1-40/120 IR  69,94 
1 230 V 40 kA 20 kA ≤ 1,3 kV 25 kA IT, TT, TNS, TNC 77707708  PSM1-40/230  54,88 
1 230 V 40 kA 20 kA ≤ 1,3 kV 25 kA 3 IT, TT, TNS, TNC 77707709  PSM1-40/230 IR  64,76 
1 400 V 40 kA 20 kA ≤ 2 kV 25 kA IT, TT, TNS, TNC 77707710  PSM1-40/400  59,28 
1 400 V 40 kA 20 kA ≤ 2 kV 25 kA 3 IT, TT, TNS, TNC 77707711  PSM1-40/400 IR  69,94 
N
1 neutro 20 kA 10 kA ≤ 1,5 kV 25 kA TT, TNS 77707745  PSM1-20N  54,25 
1 neutro 40 kA 20 kA ≤ 1,5 kV 25 kA TT, TNS 77707746  PSM1-40N  71,43 
P+N
2 120 V 20 kA 10 kA ≤ 0,8 kV (L-N) 1,5 kV (N-PE) 25 kA TT, TNS 77707750 PSM2-20/120 TT  99,09
2 120 V 20 kA 10 kA ≤ 0,8 kV (L-N) 1,5 kV (N-PE) 25 kA 3 TT, TNS 77707751 PSM2-20/120 TT IR  111,97
2 230 V 20 kA 10 kA ≤ 1,4 kV (L-N) 1,5 kV (N-PE) 25 kA TT, TNS 77707752 PSM2-20/230 TT  98,16
2 230 V 20 kA 10 kA ≤ 1,4 kV (L-N) 1,5 kV (N-PE) 25 kA 3 TT, TNS 77707753 PSM2-20/230 TT IR  110,93
2 120 V 40 kA 20 kA ≤ 0,9 kV (L-N) 1,5 kV (N-PE) 25 kA TT, TNS 77707754 PSM2-40/120 TT  125,47
2 120 V 40 kA 20 kA ≤ 0,9 kV (L-N) 1,5 kV (N-PE) 25 kA 3 TT, TNS 77707755 PSM2-40/120 TT IR  141,78
2 230 V 40 kA 20 kA ≤ 1,3 kV (L-N) 1,5 kV (N-PE) 25 kA TT, TNS 77707756 PSM2-40/230 TT  121,26
2 230 V 40 kA 20 kA ≤ 1,3 kV (L-N) 1,5 kV (N-PE) 25 kA 3 TT, TNS 77707757 PSM2-40/230 TT IR  137,02
2P
2 120 V 20 kA 10 kA ≤ 0,8 kV 25 kA TT, TNS 77707900 PSM2-20/120 TNS  94,99
2 120 V 20 kA 10 kA ≤ 0,8 kV 25 kA 3 TT, TNS 77707901 PSM2-20/120 TNS IR  110,18 
2 230 V 20 kA 10 kA ≤ 1,4 kV 25 kA TT, TNS 77707902 PSM2-20/230 TNS  93,12
2 230 V 20 kA 10 kA ≤ 1,4 kV 25 kA 3 TT, TNS 77707903 PSM2-20/230 TNS IR  108,02 
2 120 V 40 kA 20 kA ≤ 0,9 kV 25 kA TT, TNS 77707904 PSM2-40/120 TNS  114,99 
2 120 V 40 kA 20 kA ≤ 0,9 kV 25 kA 3 TT, TNS 77707905 PSM2-40/120 TNS IR  133,39
2 230 V 40 kA 20 kA ≤ 1,3 kV 25 kA TT, TNS 77707906 PSM2-40/230 TNS  106,47
2 230 V 40 kA 20 kA ≤ 1,3 kV 25 kA 3 TT, TNS 77707907 PSM2-40/230 TNS IR  123,51 
PSM1-40/230
Protectores contra Sobretensiones transitorias | tipo 2
gama PSM | Formato Desenchufable
PSM2-40/230 TT
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Un Imáx In Up Icc Ir tipo red Código referencia P.V.P. (€)  
3P
3 230 V 20 kA 10 kA ≤ 0,8 kV 25 kA TNC 77707860 PSM3-20/230 TNC  142,48 
3 230 V 20 kA 10 kA ≤ 0,8 kV 25 kA 3 TNC 77707861 PSM3-20/230 TNC IR  166,70 
3 400 V 20 kA 10 kA ≤ 1,4 kV 25 kA TNC 77707862 PSM3-20/400 TNC  139,68 
3 400 V 20 kA 10 kA ≤ 1,4 kV 25 kA 3 TNC 77707863  PSM3-20/400 TNC IR  163,43 
3 230 V 40 kA 20 kA ≤ 0,9 kV 25 kA TNC 77707864  PSM3-40/230 TNC  172,48 
3 230 V 40 kA 20 kA ≤ 0,9 kV 25 kA 3 TNC 77707865  PSM3-40/230 TNC IR  201,80 
3 400 V 40 kA 20 kA ≤ 1,3 kV 25 kA TNC 77707866  PSM3-40/400 TNC  159,71 
3 400 V 40 kA 20 kA ≤ 1,3 kV 25 kA 3 TNC 77707867  PSM3-40/400 TNC IR  186,85 
3P+N
4 120/230 V 20 kA 10 kA ≤ 0,8 kV(L-N) ≤ 1,5 kV (N-PE) 25 kA TT, TNS 77707800  PSM4-20/230 TT  186,79 
4 120/230 V 20 kA 10 kA ≤ 0,8 kV(L-N) ≤ 1,5 kV (N-PE) 25 kA 3 TT, TNS 77707801  PSM4-20/230 TT IR  214,80 
4 230/400 V 20 kA 10 kA ≤ 1,4 kV (L-N) ≤ 1,5 kV (N-PE) 25 kA TT, TNS 77707802  PSM4-20/400 TT  184,11 
4 230/400 V 20 kA 10 kA ≤ 1,4 kV (L-N) ≤ 1,5 kV (N-PE) 25 kA 3 TT, TNS 77707803  PSM4-20/400 TT IR  211,73 
4 120/230 V 40 kA 20 kA ≤ 0,9 kV(L-N) ≤ 1,5 kV (N-PE) 25 kA TT, TNS 77707804  PSM4-40/230 TT  231,46 
4 120/230 V 40 kA 20 kA ≤ 0,9 kV(L-N) ≤ 1,5 kV (N-PE) 25 kA 3 TT, TNS 77707805  PSM4-40/230 TT IR  266,18 
4 230/400 V 40 kA 20 kA ≤ 1,3 kV (L-N) ≤ 1,5 kV (N-PE) 25 kA TT, TNS 77707806  PSM4-40/400 TT  219,23 
4 230/400 V 40 kA 20 kA ≤ 1,3 kV (L-N) ≤ 1,5 kV (N-PE) 25 kA 3 TT, TNS 77707807  PSM4-40/400 TT IR  252,11 
4P
4 120/230 V 20 kA 10 kA ≤ 0,8 kV 25 kA TT, TNS 77707950  PSM4-20/230 TNS  186,05 
4 120/230 V 20 kA 10 kA ≤ 0,8 kV 25 kA 3 TT, TNS 77707951  PSM4-20/230 TNS IR  217,68 
4 230/400 V 20 kA 10 kA ≤ 1,4 kV 25 kA TT, TNS 77707952  PSM4-20/400 TNS  182,40 
4 230/400 V 20 kA 10 kA ≤ 1,4 kV 25 kA 3 TT, TNS 77707953  PSM4-20/400 TNS IR  213,41 
4 120/230 V 40 kA 20 kA ≤ 0,9 kV 25 kA TT, TNS 77707954  PSM4-40/230 TNS  225,23 
4 120/230 V 40 kA 20 kA ≤ 0,9 kV 25 kA 3 TT, TNS 77707955  PSM4-40/230 TNS IR  263,52 
4 230/400 V 40 kA 20 kA ≤ 1,3 kV 25 kA TT, TNS 77707956  PSM4-40/400 TNS  208,55 
4 230/400 V 40 kA 20 kA ≤ 1,3 kV 25 kA 3 TT, TNS 77707957  PSM4-40/400 TNS IR  244,00 
PSM3-40/400 TNC
PSM4-40/400 TT
* Tensiones entre líneas (L-L)
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Un Imáx In Up Icc Ir Código referencia P.V.P. (€)  
1P
1 120 V 15 kA 5 kA ≤ 0,7 kV 10 kA 77705105  CS1-15/120  33,80 
1 120 V 15 kA  5 kA ≤ 0,7 kV 10 kA 3 77705106  CS1-15/120 IR  40,56 
1 230 V 15 kA 5 kA ≤ 1,2 kV 10 kA 77705110  CS1-15/230  32,50 
1 230 V 15 kA  5 kA ≤ 1,2 kV 10 kA 3 77705111  CS1-15/230 IR  39,00 
1 400 V 15 kA 5 kA ≤ 1,8 kV 10 kA 77705115  CS1-15/400  33,48 
1 400 V 15 kA  5 kA ≤ 1,8 kV 10 kA 3 77705116  CS1-15/400 IR  40,17 
1 120 V 40 kA 15 kA ≤ 0,9 kV 25 kA 77705120  CS1-40/120  54,39 
1 120 V 40 kA 15 kA ≤ 0,9 kV 25 kA 3 77705121  CS1-40/120 IR  64,18 
1 230 V 40 kA 20 kA ≤ 1,3 kV 25 kA 77705125  CS1-40/230  49,44 
1 230 V 40 kA 20 kA ≤ 1,3 kV 25 kA 3 77705126  CS1-40/230 IR  58,34 
1 400 V 40 kA 15 kA ≤ 1,8 kV 25 kA 77705130  CS1-40/400  52,41 
1 400 V 40 kA 15 kA ≤ 1,8 kV 25 kA 3 77705131  CS1-40/400 IR  61,84 
N
1 - 15 kA 5 kA ≤ 1,5 kV - 77705149  CS1-15N  35,75 
1 - 40 kA 20 kA ≤ 1,5 kV - 77705151  CS1-40N  63,64 
1P+N
2 230 V 15 kA 5 kA ≤ 1,2 kV (L-N) ≤ 1,5 kV (N-PE) 10 kA 77705211  CS2-15/230  65,86 
2 230 V 15 kA 5 kA ≤ 1,2 kV (L-N) ≤ 1,5 kV (N-PE) 10 kA 3 77705212  CS2-15/230 IR  76,66 
2 230 V 40 kA 20 kA ≤ 1,3 kV (L-N) ≤ 1,5 kV (N-PE) 25 kA 77705241  CS2-40/230  106,10 
2 230 V 40 kA 20 kA ≤ 1,3 kV (L-N) ≤ 1,5 kV (N-PE) 25 kA 3 77705242  CS2-40/230 IR  120,15 
2P
2 230 V 15 kA 5 kA ≤ 1,2 kV 10 kA 77705228  CS2P-15/230  63,05 
2 230 V 15 kA 5 kA ≤ 1,2 kV 10 kA 3 77705229  CS2P-15/230 IR  75,66 
2 230 V 40 kA 15 kA ≤ 1,3 kV 25 kA 77705248  CS2P-40/230  93,12 
2 230 V 40 kA 15 kA ≤ 1,3 kV 25 kA 3 77705249  CS2P-40/230 IR  108,96 
3P+N
4 230/400 V 15 kA 5 kA ≤ 1,2 kV (L-N) ≤ 1,5 kV (N-PE) 10 kA 77705421  CS4-15/400  118,80 
4 230/400 V 15 kA 5 kA ≤ 1,2 kV (L-N) ≤ 1,5 kV (N-PE) 10 kA 3 77705422  CS4-15/400 IR  138,99 
4 230/400 V 40 kA 20 kA ≤ 1,3 kV (L-N) ≤ 1,5 kV (N-PE) 25 kA 77705451  CS4-40/400  187,28 
4 230/400 V 40 kA 20 kA ≤ 1 ,3 kV (L-N) ≤ 1,5kV (N-PE) 25 kA 3 77705452  CS4-40/400 IR  217,25 
4P
4 230/400 V 15 kA 5 kA ≤ 1,2 kV 10 kA 77705428  CS4P-15/400  118,56 
4 230/400 V 15 kA 5 kA ≤ 1,2 kV 10 kA 3 77705429  CS4P-15/400 IR  142,28 
4 230/400 V 40 kA 20 kA ≤ 1,3 kV 25 kA 77705458  CS4P-40/400  178,76 
4 230/400 V 40 kA 20 kA ≤ 1,3 kV 25 kA 3 77705459  CS4P-40/400 IR  210,93 
CS2-15/230
CS1-15/230
Protectores contra Sobretensiones transitorias | tipo 2
gama CS | Formato Monobloc
Protectores contra Sobretensiones transitorias | tipo 2
gama NSP | Formato Aéreo
Nº Polos 




230 V 15 kA 5 kA ≤ 1,2 kV (L-N) ≤ 1,5 kV (N-PE) 10 kA Paralelo 77705500  NSP2-15/230 59,87
230 V 15 kA 5 kA ≤ 1,2 kV (L-N) ≤ 1,5 kV (N-PE) 10 kA 3 Paralelo 77705501  NSP2-15/230 IR  68,86
230 V 15 kA 5 kA ≤ 1,2 kV (L-N) ≤ 1,5 kV (N-PE) 10 kA Serie 77705510  NSS2-15/230  59,87
NSP2-15/230
CS4-15/400
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Un Imáx In Up Uoc IN Ir Código referencia  P.V.P. (€)   
L1-L2
4 120 V 20 kA 10 kA ≤ 0,8 kV < 6 kV 20 A 3 77702840  DM2-20A/120 IR  166,94 





Un Imáx In Up Uoc Ir Código referencia  P.V.P. (€)   
L1-L2
1 230 V 20 kA 10 kA ≤ 1,4 kV < 6 kV 77704111  CS21 CD/230  90,00 
1 230 V 20 kA 10 kA ≤ 1,4 kV < 6 kV 3 77704112  CS21 CD/230 IR  100,95 
Protectores contra Sobretensiones transitorias | tipo 2+3
gama DM2 | Con filtro EMI | En serie
Protectores contra Sobretensiones transitorias | tipo 2+3
gama CS21 | En un módulo | En paralelo
DM2-20A/230 IR
CS21-CD/230 IR
Nº módulos DIN Un Ln IN Fusible previo máximo Código referencia  P.V.P. (€)  
1 500 V 15 uH    +/- 15% 16 A 16 A gL 77785950  L-15/16  57,75
2 15 uH    +/- 15% 32 A 32 A gL 77785900  L-15/32  77,39
4 15 uH    +/- 15% 63 A 63 A gL 77786000  L-15/63  141,72
L-15/32
Elementos de coordinación




módulos DIN Un In Up Uoc IN Código referencia
P.V.P. 
(€)  
L1-L2 3 230 V < 5 kA < 1 kV (L-N)< 1,2 kV (L(N)-PE) < 10 kV (L1-N, L1(N)-PE) 8 A 77702800  DM1-230  102,34 
DM1-230
Protectores contra Sobretensiones transitorias | tipo 3
gama DM1 | Carril DIN con filtro EMI
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Protección Interna  |  Red Eléctrica  |  Protección Transitorias
Nº Polos 




230 V < 1 kV 3 kV 16 A < 3 kA 77703010  TM6-A  127,53
230 V < 1,2 kV (L-N) < 1,5 kV (L(N)-PE) 6 kV 6 A < 3 kA 77703220  NTB-6 ES  81,82
230 V < 1,2 kV (L-N) < 1,5 kV (L(N)-PE) 6 kV 6 A < 3 kA 77703235  NTB-6 ES/ADSL  110,86
230 V < 1,2 kV (L-N) < 1,5 kV (L(N)-PE) 6 kV 16 A < 3 kA 77703260  NTB-16 ES  61,05
230 V < 1,2 kV (L-N) < 1,5 kV (L(N)-PE) 6 kV 16A < 3 kA 77703275  NTB-16 ES/ADSL  86,64
230 V < 1,1 kV (L-N) < 1,2 kV (L(N)-PE) 6 kV 16A < 3 kA 77703280  NTB-16 ES/TV  86,64
120 V < 0,7 kV 5 kV 15A < 2,5 kA 77703325  NTB-15 US  55,62 
120 V < 0,7 kV 5 kV 15A < 2,5 kA 77703340  NTB-15 US/ADSL  83,40 
TM6-A
NTB-16 ES/ADSL
Protectores contra Sobretensiones transitorias | tipo 3






Un In Up Uoc IN Ir Código referencia P.V.P. (€)  
L1-L2
2 12 V < 1 kA < 0,08 kV (L1-L2) < 0,8 kV (L1(L2)-PE) < 2 kV (L1-L2, L1(L2)-PE) 77704055  RD2-10/12  81,80
2 12 V < 1 kA < 0,08 kV (L1-L2) <0,8 kV (L1(L2)-PE) < 2 kV (L1-L2, L1(L2)-PE) 3 77704060  RD2-10/12 IR  113,15
2 24 V < 1 kA < 0,3 kV (L1-L2)<0,8 kV (L1(L2)-PE) < 2 kV (L1-L2, L1(L2)-PE) 77704045  RD2-10/24  70,95
2 24 V < 1 kA < 0,3 kV (L1-L2)<0,8 kV (L1(L2)-PE) < 2 kV (L1-L2, L1(L2)-PE) 3 77704050  RD2-10/24 IR  117,68
2 48 V < 1 kA < 0,4 kV (L1-L2)<0,8 kV (L1(L2)-PE) < 2 kV (L1-L2, L1(L2)-PE) 77704035  RD2-10/48  81,80
2 48 V < 1 kA < 0,4 kV (L1-L2)<0,8 kV (L1(L2)-PE) < 2 kV (L1-L2, L1(L2)-PE) 3 77704040  RD2-10/48 IR  113,15
2 60 V < 2,5 kA < 0,6 kV (L1-L2)<0,8 kV (L1(L2)-PE) < 5 kV (L1-L2, L1(L2)-PE) 77704025  RD2-10/60  81,80
2 60 V < 2,5 kA < 0,6 kV (L1-L2)<0,8 kV (L1(L2)-PE) < 5 kV (L1-L2, L1(L2)-PE) 3 77704030  RD2-10/60 IR  113,15
2 120 V < 2,5 kA < 0,7 kV (L1-L2)<0,8 kV (L1(L2)-PE) < 5 kV (L1-L2, L1(L2)-PE) 77704015  RD2-10/120  81,80
2 120 V < 2,5 kA < 0,7 kV (L1-L2)<0,8 kV (L1(L2)-PE) < 5 kV (L1-L2, L1(L2)-PE) 3 77704020  RD2-10/120 IR  113,15
2 230 V < 3 kA < 1,2 kV (L1-L2) <1,5 kV (L1(L2)-PE) < 6 kV (L1-L2, L1(L2)-PE) 77704005  RD2-10/230  60,50
2 230 V < 3 kA < 1,2 kV (L1-L2) <1,5 kV (L1(L2)-PE) < 6 kV (L1-L2, L1(L2)-PE) 3 77704010  RD2-10/230 IR  75,45
1 12 V < 1 kA < 0,08 kV (L1-L2)<0,8 kV (L1(L2)-PE) < 2 kV (L1-L2, L1(L2)-PE) 77702235  RP2-10/12  48,20
1 24 V < 1 kA < 0,2 kV (L1-L2)<0,8 kV (L1(L2)-PE) < 2kV (L1-L2, L1(L2)-PE) 77702230  RP2-10/24  48,20
1 48 V < 1 kA < 0,2 kV (L1-L2)<0,8 kV (L1(L2)-PE) < 2kV (L1-L2, L1(L2)-PE) 77702225  RP2-10/48  48,20
1 60 V < 2,5 kA < 0,6 kV (L1-L2)<0,8 kV (L1(L2)-PE) < 5kV (L1-L2, L1(L2)-PE) 77702220  RP2-10/60  69,12
1 120 V < 2,5 kA < 0,7 kV (L1-L2)< 0,8 kV (L1(L2)-PE) < 5kV (L1-L2, L1(L2)-PE) 77702215  RP2-10/120  65,14 
1 230 V < 3 kA < 1,2 kV (L1-L2)< 1,5 kV (L1(L2)-PE) < 6kV (L1-L2, L1(L2)-PE) 77702210  RP2-10/230  65,14
1 12 V < 5 kA < 45 V < 10 kV (L1-L2, L1(L2)-PE) 3 A 77840928  DIN 12V-3A  79,35
1 24V < 5 kA < 45 V < 10 kV (L1-L2, L1(L2)-PE) 3 A 77840927  DIN 24V-3A  79,35
RD2-10/60
DIN24V-3A
Protectores contra Sobretensiones transitorias | tipo 3
gama rD2, rP2 y DIN | Carril DIN
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Un Imáx Iimp In Up Icc Ir tipo red Código referencia P.V.P. (€)  
L+ / L-
3 600 Vdc 65 kA 12,5 kA 20 kA ≤ 2,6 kV 25 kA PV 77738370 PSC3-12,5/600 PV  451,05 
3 600 Vdc 65 kA 12,5 kA 20 kA ≤ 2,6 kV 25 kA 3 PV 77738371 PSC3-12,5/600 PV IR  505,18 
3 1.000 Vdc 65 kA 12,5 kA 20 kA ≤ 3,6 kV 25 kA PV 77738375 PSC3-12,5/1000 PV  473,61 
3 1.000 Vdc 65 kA 12,5 kA 20 kA ≤ 3,6 kV 25 kA 3 PV 77738376 PSC3-12,5/1000 PV IR  530,44 
PSC3-12,5/600 PV
Protectores para aplicaciones fotovoltaicas | tipo 1+2
gama PSC | Formato Desenchufable
Protectores para aplicaciones fotovoltaicas | tipo 2






Un Imáx In Up Icc Ir tipo red Código referencia P.V.P. (€)  
L+ / L-
3 600 Vdc 40 kA 20 kA ≤ 2,6 kV 25 kA PV 77707850 PSM3-40/600 PV  159,71
3 600 Vdc 40 kA 20 kA ≤ 2,6 kV 25 kA 3 PV 77707851 PSM3-40/600 PV IR  186,85
3 1.000  Vdc 40 kA 20 kA ≤ 4 kV 25 kA PV 77707852 PSM3-40/1000 PV  172,48
3 1.000 Vdc 40 kA 20 kA ≤ 4 kV 25 kA 3 PV 77707853 PSM3-40/1000 PV IR  201,80
PSM3-40/600 PV
Protectores para aplicaciones fotovoltaicas | tipo 2






Un Imáx In Up Icc Ir Código referencia P.V.P. (€)  
L+ / L-
2 600 Vdc 40 kA 20 kA ≤ 2,6 kV 10 kA 77707360  CS23-40/600  139,68
2 600 Vdc 40 kA 20 kA ≤ 2,6 kV 10 kA 3 77707361  CS23-40/600 IR  164,83
2 1.000  Vdc 40 kA 20 kA ≤ 3,8 kV 10 kA 77707362  CS23-40/1000  153,65
2 1.000  Vdc 40 kA 20 kA ≤ 3,8 kV 10 kA 3 77707363  CS23-40/1000 IR  181,31
CS23-40/600
Aplicaciones Fotovoltaicas. transitorias
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Red Eléctrica Combinada
Protección Interna  |  Red Eléctrica  |  Protección Combinada (POP)
V-CHECK 4MPT-40
V-CHECK 2MPT-40
Protectores Combinados contra Sobretensiones 
V-CHECK MPt | Incluye IgA | In(IGA) ≤ 63 A
Protección 






Un Ua Imáx In Up In CurvaC Poder de corte Código referencia P.V.P. (€) 
P+N
5 230 V > 275 V 15 kA 3 kA ≤ 1,5 kV 25 A 6 kA* 77706451  V-CHECK 2MPT-25  118,70 
5 230 V > 275 V 15 kA 3 kA ≤ 1,5 kV 32 A 6 kA* 77706452  V-CHECK 2MPT-32  119,77 
5 230 V > 275 V 15 kA 3 kA ≤ 1,5 kV 40 A 6 kA* 77706453  V-CHECK 2MPT-40  125,32 
5 230 V > 275 V 15 kA 3 kA ≤ 1,5 kV 50 A 6 kA* 77706454  V-CHECK 2MPT-50  150,50 
5 230 V > 275 V 15 kA 3 kA ≤ 1,5 kV 63 A 6 kA* 77706455  V-CHECK 2MPT-63  152,12 
3P+N
9 230/400 V > 275 V 15 kA 3 kA ≤ 1,5 kV 10 A 6 kA* - 10 kA** 77706477  V-CHECK 4MPT-10  263,13 
9 230/400 V > 275 V 15 kA 3 kA ≤ 1,5 kV 16 A 6 kA* - 10 kA** 77706478  V-CHECK 4MPT-16  263,13 
9 230/400 V > 275 V 15 kA 3 kA ≤ 1,5 kV 20 A 6 kA* - 10 kA** 77706476  V-CHECK 4MPT-20  263,13 
9 230/400 V > 275 V 15 kA 3 kA ≤ 1,5 kV 25 A 6 kA* - 10 kA** 77706471  V-CHECK 4MPT-25  265,26 
9 230/400 V > 275 V 15 kA 3 kA ≤ 1,5 kV 32 A 6 kA* - 10 kA** 77706472  V-CHECK 4MPT-32  267,12 
9 230/400 V > 275 V 15 kA 3 kA ≤ 1,5 kV 40 A 6 kA* - 10 kA** 77706473  V-CHECK 4MPT-40  275,51 
9 230/400 V > 275 V 15 kA 3 kA ≤ 1,5 kV 50 A 6 kA* - 10 kA** 77706474  V-CHECK 4MPT-50  336,25 
9 230/400 V > 275 V 15 kA 3 kA ≤ 1,5 kV 63 A 6 kA* - 10 kA** 77706475  V-CHECK 4MPT-63  343,14 
9 230/400 V > 275 V 40 kA 15 kA ≤ 1,8 kV 10 A 6 kA* - 10 kA** 77706467  V-CHECK 4MPT-10 PLUS  318,54 
9 230/400 V > 275 V 40 kA 15 kA ≤ 1,8 kV 16 A 6 kA* - 10 kA** 77706468  V-CHECK 4MPT-16 PLUS  318,54 
9 230/400 V > 275 V 40 kA 15 kA ≤ 1,8 kV 20 A 6 kA* - 10 kA** 77706466  V-CHECK 4MPT-20 PLUS  318,54 
9 230/400 V > 275 V 40 kA 15 kA ≤ 1,8 kV 25 A 6 kA* - 10 kA** 77706461  V-CHECK 4MPT-25 PLUS  320,63 
9 230/400 V > 275 V 40 kA 15 kA ≤ 1,8 kV 32 A 6 kA* - 10 kA** 77706462  V-CHECK 4MPT-32 PLUS  322,49 
9 230/400 V > 275 V 40 kA 15 kA ≤ 1,8 kV 40 A 6 kA* - 10 kA** 77706463  V-CHECK 4MPT-40 PLUS  330,88 
9 230/400 V > 275 V 40 kA 15 kA ≤ 1,8 kV 50 A 6 kA* - 10 kA** 77706464  V-CHECK 4MPT-50 PLUS  391,62 
9 230/400 V > 275 V 40 kA 15 kA ≤ 1,8 kV 63 A 6 kA* - 10 kA** 77706465  V-CHECK 4MPT-63 PLUS  398,01 
* Según UNE-EN 60898
** Según UNE - EN 60947-2
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Protectores Combinados contra Sobretensiones 
V-CHECK Mr | Incluye IgA | In(IGA) ≤ 63 A | Con reconexión automática
Protección 










5 230 V > 275 V 15 kA 3 kA ≤ 1,5 kV 6 A 10 kA 77706256  V-CHECK 2MR-6  222,00 
5 230 V > 275 V 15 kA 3 kA ≤ 1,5 kV 10 A 10 kA 77706257  V-CHECK 2MR-10  222,00 
5 230 V > 275 V 15 kA 3 kA ≤ 1,5 kV 25 A 10 kA 77706250  V-CHECK 2MR-25  222,00 
5 230 V > 275 V 15 kA 3 kA ≤ 1,5 kV 40 A 10 kA 77706255  V-CHECK 2MR-40  248,00 
3P+N
9 230/400 V > 275 V 20 kA 5 kA ≤ 1,5 kV 10 A 6 kA* - 10 kA** 77706267  V-CHECK 4MR-10  413,60 
9 230/400 V > 275 V 20 kA 5 kA ≤ 1,5 kV 16 A 6 kA* - 10 kA** 77706268  V-CHECK 4MR-16  413,60 
9 230/400 V > 275 V 20 kA 5 kA ≤ 1,5 kV 20 A 6 kA* - 10 kA** 77706266  V-CHECK 4MR-20  413,60 
9 230/400 V > 275 V 20 kA 5 kA ≤ 1,5 kV 25 A 6 kA* - 10 kA** 77706261  V-CHECK 4MR-25  414,86 
9 230/400 V > 275 V 20 kA 5 kA ≤ 1,5 kV 32 A 6 kA* - 10 kA** 77706262  V-CHECK 4MR-32  417,77 
9 230/400 V > 275 V 20 kA 5 kA ≤ 1,5 kV 40 A 6 kA* - 10 kA** 77706263  V-CHECK 4MR-40  430,89 
9 230/400 V > 275 V 20 kA 5 kA ≤ 1,5 kV 50 A 6 kA* - 10 kA** 77706264  V-CHECK 4MR-50  517,98 
9 230/400 V > 275 V 20 kA 5 kA ≤ 1,5 kV 63 A 6 kA* - 10 kA** 77706265  V-CHECK 4MR-63  536,67 
* Según UNE-EN 60898
** Según UNE - EN 60947-2
Protectores Combinados contra Sobretensiones 
V-CHECK rPt | No incluye IgA
Protección 






Un Ua Imáx In Up Bobina mínima
Bobina 




4 230/400 V > 275 V 40 kA 15 kA ≤ 1,8 kV 3 77706400  V-CHECK 4R  358,00 
4 230/400 V > 275 V 40 kA 15 kA ≤ 1,8 kV 3 77706415  V-CHECK 4RPT  358,00 
4 230/400 V > 275 V 40 kA 15 kA ≤ 1,8 kV 3 77706417  V-CHECK 4RC  358,00 
V-CHECK 4RPT
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Protectores contra Sobretensiones Permanentes 
V-CHECK MB | Incluye IgA | In(IGA) ≤ 63 A 
Protectores contra Sobretensiones Permanentes 






módulos DIN Un Ua
In 




3 230 V > 255 V 25 A 6 kA 77706238  V-CHECK 2MB-25  72,92 
3 230 V > 255 V 32 A 6 kA 77706239  V-CHECK 2MB-32  75,51 
3 230 V > 255 V 40 A 6 kA 77706240  V-CHECK 2MB-40  79,86 
3 230 V > 255 V 50 A 6 kA 77706241  V-CHECK 2MB-50  82,59 
3 230 V > 255 V 63 A 6 kA 77706242  V-CHECK 2MB-63  84,43 
3P+N
7 230/400 V > 255 V 20 A 6 kA 77706349  V-CHECK 4MB-20  196,42 
7 230/400 V > 255 V 25 A 6 kA 77706350  V-CHECK 4MB-25  196,42 
7 230/400 V > 255 V 32 A 6 kA 77706351  V-CHECK 4MB-32  198,27 
7 230/400 V > 255 V 40 A 6 kA 77706352  V-CHECK 4MB-40  205,36 
7 230/400 V > 255 V 50 A 6 kA 77706353  V-CHECK 4MB-50  227,78 
7 230/400 V > 255 V 63 A 6 kA 77706354  V-CHECK 4MB-63  248,93 
Protección Permanentes
Nº Polos protegidos Nº módulos DIN Un Ua Código referencia P.V.P. (€) 








Protectores contra Sobretensiones Permanentes















2 230V 3 77762540 OVERCHECK 2ND/230  312,20 
2 230V 77762560 OVERCHECK 2N/230  271,48 
3P+N
3 230/400 V 3 77762640 OVERCHECK 4ND/230  560,39 
3 230/400 V 77762660 OVERCHECK 4N/230  487,29 
red Eléctrica. Permanentes
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Red Eléctrica Permanentes
Protección Permanentes
- Umbral infratensión: 170 - 200 V
- Umbral sobretensión: 250 - 350 V
Protección Magnetotérmica
- Poder de corte: 
6 kA (EN 60898) - 10 kA (EN 60947-2)
Protección Diferencial




Todos los valores son regulables. 
Control de tensión:
- Temporización de reconexiones: 3 - 250 s
- Número de reconexiones: indefinido
Protección Magnetotérmica:
- Temporización de reconexiones: 1 - 60 min
- Número de reconexiones: 0 - 3 
Protección Diferencial:
- Temporización de reconexiones: 3 - 250 s
- Número de reconexiones: 0 - 10
- Temporización de disparo: 20 - 3.000 ms
- Sensibilidad disparo: 30 - 3.000 mA
Secuencias de fases:
- Número de reconexiones: indefinido
Protectores contra Sobretensiones Permanentes 
oVErCHECK | reconexión automática, programable | Incluye IGA | In(IGA) ≤ 63 A

















9 230 V 6A 3 77762541 OVERCHECK 2ND/230 - MT-6  542,60 
9 230 V 10A 3 77762542 OVERCHECK 2ND/230 - MT10  542,60 
9 230 V 16A 3 77762543 OVERCHECK 2ND/230 - MT16  542,60 
9 230 V 20A 3 77762544 OVERCHECK 2ND/230 - MT20  542,60 
9 230 V 25A 3 77762545 OVERCHECK 2ND/230 - MT25  544,26 
9 230 V 32A 3 77762546 OVERCHECK 2ND/230 - MT32  548,08 
9 230 V 40A 3 77762547 OVERCHECK 2ND/230 - MT40  555,48 
9 230 V 50A 3 77762548 OVERCHECK 2ND/230 - MT50  563,35 
9 230 V 63A 3 77762549 OVERCHECK 2ND/230 - MT63  575,30 
9 230 V 6A 77762561 OVERCHECK 2N/230 - MT6  501,88 
9 230 V 10A 77762562 OVERCHECK 2N/230 - MT10  501,88 
9 230 V 16A 77762563 OVERCHECK 2N/230 - MT16  501,88 
9 230 V 20A 77762564 OVERCHECK 2N/230 - MT20  501,88 
9 230 V 25A 77762565 OVERCHECK 2N/230 - MT25  503,41 
9 230 V 32A 77762566 OVERCHECK 2N/230 - MT32  506,95 
9 230 V 40A 77762567 OVERCHECK 2N/230 - MT40  514,76 
9 230 V 50A 77762568 OVERCHECK 2N/230 - MT50  522,63 
9 230 V 63A 77762569 OVERCHECK 2N/230 - MT63  534,58 
3P+N
11 230/400 V 10A 3 3 77762642 OVERCHECK 4ND/230 - MT10  854,42 
11 230/400 V 16A 3 3 77762643 OVERCHECK 4ND/230 - MT16  854,30 
11 230/400 V 20A 3 3 77762644 OVERCHECK 4ND/230 - MT20  855,23 
11 230/400 V 25A 3 3 77762645 OVERCHECK 4ND/230 - MT25  856,61 
11 230/400 V 32A 3 3 77762646 OVERCHECK 4ND/230 - MT32  857,89 
11 230/400 V 40A 3 3 77762647 OVERCHECK 4ND/230 - MT40  868,30 
11 230/400 V 50A 3 3 77762648 OVERCHECK 4ND/230 - MT50  891,41 
11 230/400 V 63A 3 3 77762649 OVERCHECK 4ND/230 - MT63  927,45 
11 230/400 V 10A 3 77762662 OVERCHECK 4N/230 - MT10  781,32 
11 230/400 V 16A 3 77762663 OVERCHECK 4N/230 - MT16  781,20 
11 230/400 V 20A 3 77762664 OVERCHECK 4N/230 - MT20  782,13 
11 230/400 V 25A 3 77762665 OVERCHECK 4N/230 - MT25  783,51 
11 230/400 V 32A 3 77762666 OVERCHECK 4N/230 - MT32  784,79 
11 230/400 V 40A 3 77762667 OVERCHECK 4N/230 - MT40  795,20 
11 230/400 V 50A 3 77762668 OVERCHECK 4N/230 - MT50  818,31 
11 230/400 V 63A 3 77762669 OVERCHECK 4N/230 - MT63  854,35 
OVERCHECK 4ND/230 - MT40 
TOCK-30 
Sección util Código referencia P.V.P. (€) 
20mm 77762401 TOCK-20 43,88
30mm 77762402 TOCK-30 47,53
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Líneas telefónicas








1 50 V 180 V 10 kA 5 kA < 200 V 77840115  DIN-ADSL  45,52 




protegidos Uc Imáx In Up Código referencia
P.V.P. 
(€) 
2 18/56 V 10 kA 5 kA < 27 / 75 V 77834010  MCH-RDSI  66,21 
1
180 V 10 kA 5 kA < 200 V 77834020  MCH-ADSL  49,90 
7 V 10 kA 5 kA < 10 / 20 V 77834025  MCH-PP  48,86 
MCH-ADSL
Formato para regletas de corte y conexión 
Para regleta (no incluida)
Nº Pares 




110 V 180 V 15 kA 5 kA < 350 V 3 77830050  TPL1 CG  43,08 
110 V 180 V 2,4 kA 1 kA < 575 V 3 77830060  TPL1 SG  31,08 
110 V 180 V 15 kA 5 kA < 350 V 3 77830070  KPL1 CG  43,08 
110 V 180 V 2,4 kA 1 kA < 575 V 3 77830080  KPL1 SG  31,08 
KPL1 SG
red de datos
Formato Aéreo o rack | Ethernet Cat. 5 E y 6
Nº Pares 
protegidos Un Uc In Up
Ancho de 
Banda Categoría Código referencia
P.V.P. 
(€) 
4x18 5 V 6 V 250 A ≤ 35 V 250 MHz Cat. 6 77811933 NETPRO CG18P (CAT. 6)  1.938,47 
4x24
5 V 6 V 250 A ≤ 35 V 250 MHz Cat. 6 77811935 NETPRO CG-24P (CAT6)  2.102,03 
5 V 6 V 250 A ≤ 35 V 100 MHz Cat. 5.E 77811940 NETPRO CG-24P (CAT5.E)  1.892,14 
4
5 V 6 V 250 A ≤ 35 V 100 MHz Cat. 5.E 77811900 NETPRO 100 BT  135,66 
5 V 6 V 250 A ≤ 35 V 250 MHz Cat. 6 77811930 NETPRO CG1P  140,00 
5 V 6 V 250 A ≤ 35 V 250 MHz Cat. 6 77811945 NETPRO CG-1P M  181,23 
5 V* 
48 V** 6 V 250 A
130 V (L-L / señal) 35 V 
(L-L / alimentación) 250 MHz Cat. 6 77811931
NETPRO 1P POE 
(CAT. 6)  142,12 
NETPRO 100 BT
*  señal / Pares 1-2-3-6)
** alimentación / pares 4-5-7-8)
Líneas de Corrientes Débiles
PoE 
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Comunicación Transitorias
Medición y control
Protección señales analógicas 12V o 24V 




módulos DIN Un Uc Imáx In Up Código referencia
P.V.P. 
(€) 
2+GND 2 12 V 16 V 10 kA 5 kA < 45 V (L-PE) < 27 V (L-GND) 77840710  DIN 12V-3  94,67 
4+GND 2 12 V 16 V 10 kA 5 kA < 45 V (L-PE) < 27 V (L-GND) 77840721  DIN 12V-5N  107,31 
7+GND 2 12 V 16 V 10 kA 5 kA < 45 V (L-PE) (L-L) < 27 V (L-GND) 77840735  DIN 12V-8  147,93 
2+GND 2 24 V 30 V 10 kA 5 kA < 90 V (L-PE) < 45 V (L-GND) 77840760  DIN 24V-3  94,28 
4+GND 2 24 V 30 V 10 kA 5 kA < 67 V (L-PE) < 45 V (L-GND) 77840771  DIN 24V-5N  132,59 








2 6 V 7 V 10 kA 5 kA < 10 V 77840905  DIN 6V-2C  79,35 
2 12 V 16 V 10 kA 5 kA < 20 V 77840910  DIN 12V-2C  83,32 
2 24 V 27 V 10 kA 5 kA < 40 V 77840915  DIN 24V-2C  83,32 
2 48 V 56 V 10 kA 5 kA < 70 V 77840920  DIN 48V-2C  76,30 
2 150 V 180 V 10 kA 5 kA < 200 V 77840925  DIN 150V-2C  76,30 
DIN 24V-4G1
Protección de líneas de dos pares 
Nº hilos 
protegidos Un Uc Imáx In Up Código referencia
P.V.P. 
(€) 
4 24 V 30 V 10 kA 5 kA ≤ 60 V (L-PE) ≤ 120 V (L-L) 77840545  DIN 24V-4G1  98,28 




Protección de bornas de desconexión integrada 
Nº hilos 
protegidos Un Uc Imáx In Up Código referencia
P.V.P. 
(€) 
24 V 24 V 30 V 5 kA 5 kA ≤ 45 V (L-PE) 77850655  BNV 30  54,04 
110 V 110 V 130 V 5 kA 5 kA ≤ 260 V 77850660  BNV 110  57,84 
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Protección Interna  |  Líneas de Corrientes Débiles  |  Protección Transitorias
Protección comunicación rS485 
Nº hilos protegidos Nº módulos DIN Un Uc Imáx In Up Código referencia
P.V.P. 
(€) 
1 2 12 V 16 V 10 kA 5 kA < 20 V 77840805  DIN 485-2C  101,69 
2+GND 2 12 V 16 V 10 kA 5 kA < 45 V (L-PE) < 27 V (L-L) 77840810  DIN 485-3  107,51 
4+GND 2 12 V 16 V 10 kA 5 kA < 45 V (L-PE) < 27 V (L-L) 77840816  DIN 485-5N  129,93 
DIN 485-3
Protección comunicación rS232 
Nº hilos 
protegidos Un Uc Imáx In Up Código referencia
P.V.P. 
(€) 
7+GND 12 V 16 V 0,5 kA 0,5 kA < 100 V (L-PE) < 25 V (L-GND) 77820135  DB25-232/8HS  77,75 
23+GND 12 V 16 V 0,5 kA 0,5 kA < 100 V (L-PE) < 25 V (L-GND) 77820140  DB25-12V/25HS  102,58 
7+GND 12 V 16 V 0,5 kA 0,5 kA < 500 V (L-PE) < 25 V (L-GND) 77820145  DB9-12V/9HS  84,90 
2+GND 5 V 6 V 5 kA 2 kA < 20 V (L-L) < 50 V (L-PE) 77820153  DB9-PFB/2HS  83,26 
17+GND 12 V 16 V 0,5 kA 0,5 kA < 100 V (L-PE) < 25 V (L-GND) 77820160  DB25-V24HS  93,94 
14+GND 12V 16V 0,5kA 0,5kA < 100V (L-PE) < 25V (L-GND) 77820800  DB15-12V/15HS  102,58 
DB25-12V/25HS
radiofrecuencia
Protección de cables coaxiales
Uc Imáx In Up tipo de conector Código referencia P.V.P. (€) 
24 V 2 kA 1,5 kA < 45 V BNC (Macho-Hembra) 77801671  CT 05 CCTV  100,94 
120 V 20 kA 10 kA < 600 V TNC (Macho-Hembra) 77801680  CT 10 TNC  74,54 
135 V 5 kA 1 kA < 750 V N (Macho-Hembra) 77801652  CT 30 N  150,12 
230 V
20 kA 10 kA < 600 V N (Macho-Hembra) 77801650  CT 10 N  74,54 
20 kA 10 kA < 600 V BNC (Macho-Hembra) 77801655  CT 10 BNC  74,54 
20 kA 10 kA < 600 V F (Hembra-Hembra) 77801660  CT 10 F  74,54 
20 kA 10 kA < 600 V TV (Macho-Hembra) 77801665  CT 10 TV  74,54 
20 kA 10 kA < 600 V N (Hembra-Hembra) 77801685  CT 10 NW  94,95 
20 kA 10 kA < 600 V UHF (Macho-Hembra) 77801690  CT 10 UHF  70,98 
CT 05 CCTV
Descripción artículo Código referencia P.V.P. (€) 
Módulo de recambio para los protectores coaxiales CT05 CCTV 77801641 PROT-MODULE CT 2 29
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Externa contra el rayo
Mástil
descripción artículo Código referencia P.V.P. (€) 
Mástil of 3 m de hierro galvanizado (1 tramo de 3 m) 77903010  MAST 3M FEG  119,70 
Mástil 6 m de hierro galvanizado (2 tramos de 3 m) 77903110  MAST 6M FEG  214,00 
Mástil de 9 m de hierro galvanizado (3 tramos de 3 m) 77903210  MAST 9M FEG  598,00 
MAST 6M FEG
Pieza de adaptación Nimbus®
descripción artículo Código referencia P.V.P. (€) 
Pieza de adaptación Nimbus® a mástil, diámetro 36,5 mm 77902610  P-ADAP D36,5  49,50 
P-ADAP D36,5
Pararrayos Nimbus® tipo PDC
descripción artículo avance de cebado Código referencia P.V.P. (€) 
NIMBUS® CPT-L.  Cabezal PDC con dispositivo de cebado electropulsante, según CTE-SU8 de 
acero inoxidable AISI 316 (doble capa). 14 µs 77901010  NIMBUS CPT-L  731,89 
NIMBUS® CPT-1. Cabezal PDC con dispositivo de cebado electropulsante, según CTE-SU8 de 
acero inoxidable AISI 316 (doble capa). 27 µs 77901100  NIMBUS CPT-1  878,81 
NIMBUS® CPT-2. Cabezal PDC con dispositivo de cebado electropulsante, según CTE-SU8 de 
acero inoxidable AISI 316 (doble capa). 44 µs 77901200  NIMBUS CPT-2  1.153,27 
NIMBUS® CPT-3. Cabezal PDC con dispositivo de cebado electropulsante, según CTE-SU8 de 
acero inoxidable AISI 316 (doble capa). 60 µs 77901300  NIMBUS CPT-3  1.407,76 
NIMBUS CPT
descripción artículo Código referencia P.V.P. (€) 
Punta franklin de acero inoxidable AISI 316. Pieza de adaptación incluida. 77900400  P-FRANKLIN  165,00 
Punta Franklin
PUNTA FRANKLIN
Consultar para otras medidas de mástil
Protección Externa contra el rayo
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Anclaje mástil
descripción artículo Código referencia P.V.P. (€) 
Pie soporte mástil con fijación en tejado plano o suelo 77904100 PIE SOP MAST TEJ  328,71 
Juego de anclajes para empotrar o soldar de 30 cm (2 piezas), para tubo D 1 1/2" (mástil de 3m y 6m) 77904200 ANCLAJES EMPO 30 D 1 1/2" (MAST 3 Y 6M)  83,55 
Juego de anclajes placa tornillos metálicos de 15 cm (2 piezas), para Tubo D 1 1/2" (mástil 3m y 6m) 77904300 ANCLAJES PL 15 D 1 1/2" (MAST 3 Y 6M)  96,92 
Juego de anclajes de placa tornillos metálicos de 15 cm (2 piezas), para Tubo D 2" (mástil 9 m) 77904310 ANCLAJES PL 15 D2" (MAST 9M)  96,92 
Juego de anclajes de placa tornillos metálicos de 30 cm (2 piezas), para  tubo D 1 1/2" (mástil 3m y 6m) 77904400 ANCLAJES PL 30 D 1 1/2" (MAST 3 Y 6M)  156,31 
Juego de anclajes baranda vertical (2 piezas) 77904600 ANCLAJES BA-RAN V  129,16 
Juego de anclajes baranda horizontal (2 piezas) 77904500 ANCLAJES BARAN H  93,60 
Juego de anclajes para placa, 60 cm (2 piezas, mástil 6 m) 77904700 ANCLAJES PL 60  191,27 
PIE SOP MAST 
TEJ
ANCLAJES
Protección mástil antena (Vía Chispas)
descripción artículo Código referencia P.V.P. (€) 
Vía de chispas encapsulado de plástico 77920500 VIA CHISPAS PVC  103,96 
Borna Universal Multiclamp en cobre y diámetro 8 mm 776001272 BORNA MULTI-CLAMP CU D8  7,76 
Abrazadera para tuberías de acero galvanizado y diámetro 42,4 mm 776001244 ABR MAST D42,4  6,67 
Conector KS de 1 soporte 776001360 CONEC-KS 1S FeCG / Al  3,30 
Kit vía Chispas para mástil-antena 77920510 KIT VIA CHISPAS + MAST-ANTENA  122,14 
KIT VIA CHISPAS 
+ MAST-ANTENA
Conductor bajante
descripción artículo Código referencia P.V.P. (€) 
Cable trenzado de cobre electrolítico desnudo de 50 mm2 77908100  CABLE-TRZ Cu 50 consultar
Cable trenzado de cobre electrolítico desnudo de 70 mm2 77908200  CABLE-TRZ Cu 70 consultar 
CABLE - TRZ 
Cu 50
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descripción artículo Código referencia P.V.P. (€) 
CDR-2000. Contador de impactos de rayos 77920102  CDR-2000  278,25 
descripción artículo Código referencia P.V.P. (€) 
Manguito de unión cable hasta 70 mm2 77912000 MANGUITO-U C-70  21,65 
Borna Universal Multiclamp en acero galvanizado, diámetro 8-10 mm 776001270 BORNA MULTI-CLAMP FECG D8-10  2,15 
Borna Universal Multiclamp en cobre, diámetro 8-10 mm 776001272 BORNA MULTI-CLAMP CU D8  7,76 
Borna Universal Multiclamp en acero inoxidable, diámetro 8-10 mm 776001273 BORNA MULTI-CLAMP INOX D8  7,55 
descripción artículo Código referencia P.V.P. (€) 
Tubo de protección bajante de 3 m, diámetro de 32 mm 77920200 TUB-PROT BAJ 3M D32  58,80 
Soporte cable
descripción artículo Código referencia P.V.P. (€) 
Soporte M8 bronce con tirafondo, para cables de 50 mm2 y 70 mm2 77909100 SOP-CABLE Br M8 TIRAF 50/70  5,92 
Soporte M8 para conductor con tornillo bronce rosca H 776110072 SOP COND TR BR H-M8  5,28 
Soporte de hormigón varilla de diámetro 8 mm 776111630 SOP-COND TEJ HORM D8  3,20 
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toma de tierra y equipotencialidad
Mantenimiento
descripción artículo Código referencia P.V.P. (€) 
Arqueta registro polipropileno de 300x300 mm. con regleta equipotencial incluída y 3 terminales brida 77930110 ARQUETA COM-PLETA 300X300  168,51 
Arqueta registro polipropileno de 300x300 mm 77930100 ARQUETA REG 300X300  55,84 
Regleta equipotencialidad para arqueta 77931100 REGL EQUIPOT ARQ  54,85 
Terminal brida para cable trenzado 77931000 TERM BRIDA CABLE-TRZ  12,61 
Jabalina de cobre 300 micras 2 m, diámetro 14 mm 77932100 JAB Cu 2 D14  33,60 
Jabalina de acero inoxidable 2 m, diámetro 14 mm 77932000 JAB INOX 2 D14  101,14 
Electrodo de grafito rígido 77940000 ELECTRODO GRAF R  187,30 
Placa de toma de tierra de cobre 500 x 500 x 2 mm 77936100 PLACA TT Cu 500X500X2  222,73 
Grapa abarcón latón conexión jabalina 77934200 GRAPA-AB La /JAB  10,50 
Grapa abarcón acero inoxidable conexión jabalina 77934300 GRAPA-AB INOX /JAB  10,68 
Grapa abarcón latón diámetro 14 mm, diámetro 18 mm (2 conductores) 77934400 GRAPA-AB La D-14/18  13,70 
Grapa abarcón inoxidable diámetro 14 mm, diámetro 18 mm (2 conductores) 77934500 GRAPA-AB INOX D-14/18  11,26 
Compuesto líquido activador perdurable para tomas de tierra. (25 kg) 77938501 LOWPAT 25 KG  132,00 
Saco de sales minerales 5 kg 77938300 SALES MINERA-LES 5 KG  39,08 
descripción artículo Código referencia P.V.P. (€) 
Comprobador de pararrayos Nimbus 77900015  LR TESTER  1.193,12 
Telurómetro digital 77900017  G-TEST  1.405,95 




JAB Cu 2 D14 
LOWPAT 25 KG 
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Condiciones Generales de Venta
Las condiciones expresadas en este documento, 
son aceptada y de aplicación en todos los pedidos de 
materiales o servicios que se soliciten a Cirprotec, 
S.L.
El hecho de realizar un pedido supone la aceptación 
de estas condiciones. Estas Condiciones Generales 
de Venta, podrán ir acompañadas de condiciones es-
pecíficas en ofertas escritas emitidas por Cirprotec, 
S.L., y en este caso y únicamente para ese contrato 
específico, dichas condiciones específicas prevalece-
rán sobre las Generales. 
1. Ámbito de aplicación
Los precios indicados en este Catálogo Tarifa son vá-
lidos para todo el territorio español incluyendo Cana-
rias, Ceuta y Melilla.
2. Formalización de Contrato
El contrato se considera formalizado siempre y cuan-
do Cirprotec, S.L. realice la aceptación del pedido por 
escrito.
3. Precios
3.1. Entrada en vigor: 2 de mayo del 2011.
3.2. Los precios que figuran en esta tarifa, anulan a 
todos los anteriores, reservándose Cirprotec, S.L. el 
derecho de modificarlos sin previo aviso. Si es posi-
ble, dicha modificación se comunicará con la mayor 
brevedad.
3.3. Los precios indicados en esta tarifa, son reco-
mendados y sin I.V.A. Sobre la factura se aplicará el 
porcentaje correspondiente a este impuesto.
3.4. Se entiende por precios aquellos que no contem-
plan los embalajes, los seguros, los transportes, los 
impuestos y tasas. En los dos últimos casos, se to-
marán los vigentes en el momento de la formaliza-
ción del contrato. 
3.5. Los precios de venta son los indicados en la ta-
rifa vigente u oferta específica. En este último caso, 
solamente serán de aplicación para esa oferta y al 
adquirir la totalidad de los productor ofertados. 
3.6. La validez de las ofertas será de un mes desde su 
emisión y por consiguiente de los precios contenidos 
en aquellas, salvo indicación expresa en contra a tra-
vés de una condición de carácter específico.
4. Pedido mínimo
4.1. El importe neto mínimo para tramitación de un pedi-
do es de 150€.
5. Forma de Pago
5.1. La forma de pago será la pactada entre Cirprotec, 
S.L. y el cliente.
5.2. En caso de demora en el pago, los gastos e intereses 
bancarios correrán a cargo del cliente. 
5.3. En los vencimientos durante el periodo de vacacio-
nes no se admitirá aplazamiento ni circulares que los 
rehúyan.
6. Plazos de Entrega
6.1. Se entiende por plazo de entrega el tiempo desde 
la formalización del contrato hasta la disponibilidad 
de los materiales en nuestros almacenes listos para 
el envío. 
6.2. Los plazos de entrega son a título orientativo y 
condicionados a la disponibilidad de los materiales 
en el momento del pedido en firme. 
6.3. Una vez el pedido ha salido de los almacenes de 
Cirprotec, S.L. cualquier ampliación o modificación 
del mismo pasará a ser considerado como una for-
malización de un nuevo contrato, siendo válido todo 
lo que se ha dicho anteriormente para dichas forma-
lizaciones. 
6.4. Por norma general y salvo existencia de alguna 
condición específica que así lo admita, Cirprotec, S.L. 
no acepta ningún cargo ni penalización por demora o 
retraso en los plazos de entrega. 
7. garantía
7.1. Cirprotec, S.L. se obliga a sustituir o reparar en 
el plazo más breve posible, los materiales o equipos 
suministrados en los que se detecte un defecto o ano-
malía producidos por un defecto de fabricación, por el 
plazo de dos años a partir de la entrega de los mate-
riales.
7.2. En caso de que sean productos fabricados por otro 
fabricante distinto de Cirprotec, S.L. la garantía se ex-
tenderá al cliente en los mismos términos que la ofre-
cida por dicho fabricante a Cirprotec, S.L.
7.3. En ambos casos (5.1 y 5.2) es obligación del cliente 
informar en la mayor brevedad posible de los defectos 
observados.
7.4. Quedarán exentos de garantía cuando: 
7.4.1. El comprador realice modificaciones o repara-
ciones en los materiales sin autorización expresa de 
Cirprotec, S.L. Cabe añadir que Cirprotec, S.L. no se 
hará cargo de estas reparaciones en ningún caso. 
7.4.2. Cuando la avería o mal funcionamiento se pro-
duzcan por un uso inadecuado de los materiales su-
ministrados y el cliente no observe todas las medidas 
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que Cirprotec aconseja para su correcto uso y conser-
vación.
8. Limitaciones de responsabilidad
La responsabilidad total de Cirprotec, S.L. por cual-
quier reclamación tendrá como límite el precio del 
producto o servicio que ha ocasionado la reclama-
ción, en ningún caso asumirá responsabilidades su-
periores a las definidas anteriormente, ni tampoco 
pagará indemnizaciones por cualquier otro daño o 
perjuicio directo o indirecto. 
9. Devolución de materiales
9.1. Para obtener el servicio de garantía, previamente 
a efectuar cualquier reclamación, el cliente deberá 
contactar con CIRPROTEC, S.L. en un tiempo máximo 
de 30 días desde la detección del defecto. Transcurri-
do este periodo no se admitirán devoluciones. 
Se debe proceder de la siguiente manera:
·Contactar con CIRPROTEC S.L. +34 93 733 16 84 o 
por e-mail: comercial@cirprotec.com para obtener 
un numero de autorización de devolución.
·Devolver a CIRPROTEC S.L. el producto defectuoso.
·CIRPROTEC S.L. devolverá el material reparado al 
cliente. 
9.2. Las devoluciones deberán realizarse atendien-
do a las disposiciones definidas en sus momento 
por Cirprotec, S.L. y en cualquier caso la mercancía 
aceptada se despreciará en un mínimo del 20% del 
valor neto facturado. 
10. reclamaciones
Los contratantes se someten, con renuncia expresa 
de su fuero, a la jurisdicción y a los tribunales que les 
corresponderían a Cirprotec, S.L.
11. transporte
11.1. Portes pagados a Península y Baleares para en-
víos cuyo valor neto sea superior a 600€.
11.2. Portes pagados a las Islas Canarias para envíos 
cuyo valor neto sea superior a 1200€.
11.3. Cualquier envío de materiales requerido con 
urgencia, o por medios de transporte especiales, se 
efectuará a cargo del cliente. 
11.4. El cliente se compromete a comunicar a Cirpro-
tec, S.L. en un plazo no superior a 48 horas, cualquier 
anomalía del suministro o rotura detectada durante 
el transporte. 
12. Soporte técnico
12.1. Se entiende por soporte técnico toda aquella in-
formación que esté contenida en los catálogos, folle-
tos u otros documentos de carácter informativo emi-
tidos por Cirprotec, S.L. 
12.2. Toda la información técnica facilitada al com-
prador pertenece a Cirprotec, S.L., a quién le asisten 
los derechos de autor y de propiedad intelectual al 
amparo de lo que contiene la legislación autonómica, 
estatal y comunitaria a tales efectos.
13. otros 
Cirprotec, S.L. se reserva el derecho de introducir 
las modificaciones que considere convenientes, sin 
previo aviso.





   
   











Lepanto 49 · 08223 Terrassa (BARCELONA) · ESPAÑA
Tel. +34 93 733 16 84  ·  Fax +34 93 733 27 64
comercial@cirprotec.com  ·  export@cirprotec.com
Servicio de Asistencia Técnica-Comercial (España)
Tel. 902 932 702  ·  Fax 902 932 703
Distribuidor / Representante Cirprotec:
www.cirprotec.com
Especialistas en protección integral contra el rayo y las sobretensiones. Soluciones específicas para cada tipo de aplicación. 






















Casanova, 150 - 08036 BARCELONA
Tel.: 93 227 97 00 - Fax: 93 227 97 22
info@generalcable.es
PORTUGAL
Av. Marquês de Pombal, 36-38 Morelena
2715-055 PÊRO PINHEIRO




Averroes, 6, Edificio Eurosevilla, planta 3ª, Mod. 8 y 9
41020 SEVILLA
Tels.: 95 499 95 18 - 902 23 91 80 - Fax: 95 451 10 13
alaguna@generalcable.es
CENTRO
Ávila, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real,
Guadalajara, Madrid, Segovia y Toledo
Juan Bravo, 49 bis, 8º D - 28006 MADRID
Tels.: 91 309 66 20 - 902 23 91 82 - Fax: 91 309 66 30
rvalencia@generalcable.es
Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora
Tel. Móvil: 609 15 45 94 - Fax: 983 24 96 32
aastorgano@generalcable.es
LEVANTE
Albacete, Comunidad Valenciana, Cuenca y Murcia
Cirilo Amorós, 27 - 6º C - 46004 VALENCIA
Tels.: 96 350 92 58 - 902 23 91 81 - Fax: 96 352 95 53
gcallau@generalcable.es
NORDESTE
Andorra, Aragón, Baleares y Cataluña
Casanova, 150 - 08036 BARCELONA
Tels.: 93 227 97 00 - 902 23 91 60 - Fax.: 93 227 97 27
lmsantia@generalcable.es
NORTE
Álava, Asturias, Cantabria y Vizcaya
Juan de Ajuriaguerra, 26 - 48009 BILBAO
Tels.: 94 424 51 76 - 902 23 91 58 - Fax: 94 423 06 67
thortiguela@generalcable.es
Guipúzcoa, La Rioja, Navarra, Soria




Av. Tierno Galván, 112
15178 MAIANCA - OLEIROS (La Coruña)
Tel.: 981 61 71 94 - Fax: 981 61 74 78
besiga@teleline.es
PORTO
R. Gonçalo Cristovão, 312 - 4º B e C
4000-266 PORTO
Tel.: +351 223 392 350 - Fax: +351 223 323 878
Representación CANARIAS
Ángel Guerra, 23 - 1º
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel.: 928 36 11 57 - Fax: 928 36 44 73
EXPORT DEPARTMENTS
Casanova, 150 - 08036 Barcelona (SPAIN)
Tel.: + 34 - 93 227 97 24 - Fax: + 34 - 93 227 97 19
export@generalcable.es
Av. Marquês de Pombal, 36-38 Morelena
2715-055 PÊRO PINHEIRO (PORTUGAL)
Tel.: +351 219 678 500 - Fax: +351 219 271 942
FACTORÍAS
ABRERA
Carrer del Metall, 4 (Polígon Can Sucarrats)
08630 ABRERA (Barcelona)
Tel.: 93 773 48 00 - Fax: 93 773 48 48
MANLLEU
Ctra. Rusiñol, 63
08560  MANLLEU  (Barcelona)
Tel.: 93 852 02 00 - Fax: 93 852 02 22
MONTCADA I REIXAC
Ctra. de Ribas, Km. 13,250
08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona)
Tel.: 93 227 95 00 - Fax: 93 227 95 22
MORELENA
Av. Marquês de Pombal, 36-38 Morelena
2715-055 PÊRO PINHEIRO (PORTUGAL)
Tel.: +351 219 678 500 - Fax: +351 219 271 942
España: Casanova, 150 - 08036 Barcelona Portugal: Av. Marquês de Pombal, 36-38 Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro
www.generalcable.es
A T E N C I Ó N  A L  C L I E N T E
T E L :  9 3  2 2 7  9 7  0 0
F A X :  9 0 0  2 1  0 4  8 6
ATENDIMENTO A CLIENTES
TEL: +351 219 678 500
FAX:+351 219 271 942
C A B L E S  D E  A LTA ,  M E D I A  Y  B A J A  T E N S I Ó N .
C A B L E S  N O R M A L I Z A D O S  P O R  L A S  C O M PA Ñ I A S  E L É C T R I C A S .
C A B O S  D E  A LTA ,  M E D I A  E  B A I X A  T E N S Ã O .
C A B O S  N O R M A L I Z A D O S  P E L A S  C O M P A N H I A S  E L É C T R I C A S .
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Una de las mayores compañías del
sector a nivel mundial.
General Cable es una compañía líder en la fabrica-
ción de cables a nivel mundial. La compañía cuenta
con modernas instalaciones de producción en
Norteamérica, Europa y Oceanía, dando empleo a
más de 7.000 personas en todo el mundo. 
Con una tradición centenaria, General Cable es una
de las compañías históricas del sector y con su acti-
vidad ha contribuido y contribuye decisivamente al
progreso de la sociedad y a la mejora de la calidad
de vida de las personas.
La gama de cables de General Cable es muy amplia
y comprende desde cables de energía a cables de
telecomunicaciones, pasando por cables eléctricos,
para construcción, transmisión de datos, instrumen-
tación, control y especiales, así como cables de Alta
Tensión. Las ventas de la compañía se distribuyen a
todo el mundo, sobre la base de las tres grandes
regiones geográficas: Norteamérica, Europa y
Oceanía.
La estrategia de General Cable se basa en tres prin-
cipios fundamentales: The Power of One (la capaci-
dad de convertirse en un proveedor que satisfaga
todas las necesidades de sus clientes), un excelen-
te servicio a dichos clientes y una mejora continua
de la productividad.
Asimismo, General Cable basa su actividad en una
serie de valores corporativos que guían todas sus
operaciones: la satisfacción del cliente como priori-
dad absoluta, la integridad en todos los actos, con-
siderar a las personas como la principal fuente de
valor, el trabajo en equipo como camino a la exce-
lencia, la rapidez en la entrega como ventaja com-
petitiva y la mejora continua como objetivo constan-
te.
Uma das maiores empresas do sector
a nível mundial.
A General Cable é uma empresa líder no fabrico de
cabos a nível mundial. A empresa dispõe de moder-
nas instalações de produção na América do Norte,
Europa e Oceânia, dando emprego a mais de 7.000
trabalhadores em todo o mundo.
Com uma tradição centenária, a General Cable é
uma das grandes empresas históricas do sector e
com a sua actividade tem contribuído e contribui
decisivamente para o progresso da sociedade e mel-
horia da qualidade de vida das pessoas. 
A gama de cabos da General Cable é muito ampla e
compreende desde os cabos de energia até cabos
de telecomunicações, passando pelos cabos eléctri-
cos, de construção, transmissão de dados, cabos de
instrumentos, de controlo e cabos especiais, bem
como cabos de alta tensão. As vendas da empresa
distribuem-se por todo o mundo, com base em três
grandes regiões geográficas: América do Norte,
Europa e Oceânia.
A estratégia da General Cable baseia-se em três
princípios fundamentais: the Power of One (a capaci-
dade de se transformar num fornecedor que satis-
faça todas as necessidades dos seus clientes), um
excelente serviço a esses clientes e uma contínua
melhoria da produtividade.
Deste modo, a General Cable baseia a sua activida-
de numa série de valores corporativos que orientam
todas as suas operações: a satisfação do cliente
como prioridade absoluta; a integridade em todos os
actos; considerar as pessoas como a principal fonte
de valor; o trabalho em equipa como o caminho para
a excelência; a rapidez de entrega como vantagem
competitiva; e a melhoria contínua como objectivo
constante.




CABLES STANDARD M.T. XLPE
CABOS STANDARD M.T. XLPE
Cables de distribución de Media Tensión / Cabos de distribuição de Média Tensão






Cables para líneas eléctricas aéreas  / Cabos para linhas eléctricas aéreas
HERSATENE RHVS H-16 16
12/20 kV 17
18/30 kV 17
CABLES STANDARD  M.T. EPR
CABOS STANDARD  M.T. EPR
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3HERSATENE W.B. RHZ1 H-16 26/45 kV 24
RHZ1 H-25 36/66 kV 25
Intensidad máxima admisible / Intensidade máxima admissível
HERSATENE W.B. RHZ1 H-16 26
VULPREN W.B. DHZ1 H-16 27
CABLES A.T.
CABOS A.T.
Cables de transporte de Alta Tensión / Cabos de transporte de Alta Tensão
ALTA TENSIÓN / ALTA TENSÃO (HEPR*) 26/45-36/66 kV
ALTA TENSIÓN / ALTA TENSÃO (XLPE) 110–132-150 kV 28
ALTA TENSIÓN / ALTA TENSÃO (XLPE) 220 kV 29
CABLES DE DISTRIBUCIÓN
CABOS DE DISTRIBUIÇÃO
Cables de distribución de 1000 V / Cabos de distribuição de 1000 V
ENERGY RV AI, RZ1 AI 0,6/1 kV 30
ENERGY TRI-AI RVZ-AI, TRI-AI RZ1S 0,6/1 kV 32
AEROPREX RZ 0,6/1 kV 34
(*) Para tensiones 26/45 y 36/66 kV en HEPR, ver pág. 62 a 65 ambas inclusive.
(*) Para tensões de 26/45 e 36/66 kV em HEPR, ver páginas 62 a 65, inclusive.




CABLES PARA CABLEADO DE PANELES
CABLEAGEM DE PAINÉIS 
Cableado de paneles y centralización de contadores
Cableagem de painéis e agrupamento de contadores
EXZHELLENT – D H07Z-R 0,6/1 kV 36
H07Z-K 0,6/1 kV 36
CABLES PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS 
CABOS PARA LINHAS ELÉCTRICAS AÉREAS NUAS
Cables de cobre para líneas aéreas 
Cabos de Cobre para linhas aéreas 38
Conductores de aluminio-acero sin engrasar, para líneas eléctricas aéreas 
de media y alta tensión 
Condutores de Alumínio-Aço sem lubrificação, para linhas eléctricas aéreas 
de Média e Alta Tensão 40
Cables de fibra óptica aéreos
Cabos aéreos de fibras ópticas 42
ACCESORIOS
ACESSÓRIOS
EMPALMES / JUNÇÕES 44
TERMINALES/ TERMINAIS 46
CAJAS DE CONEXIÓN / CAIXAS DE LIGAÇÃO 48
ELEMENTOS AUXILIARES / ELEMENTOS AUXILIARES 49
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5CABLES NORMA GRUPO ENDESA
CABOS SEG. NORMA DO GRUPO ENDESA
Cables de distribución de Media Tensión / Cabos de distribuição de Média Tensão
HERSATENE W.B. RHZ1 52
12/20 kV 53
18/30 kV 53 
Cables especiales para subestaciones y centrales / Cabos especiais para subestações e centrais
EXZHELLENT 1Z1Z1-K - 1Z1C7Z1-K 0,6/1 kV 54
1Z1Z1-K (sin pantalla / sem blindagem) 55
1Z1C7Z1-K (apantallado / blindado) 56
CABLES NORMA GRUPO IBERDROLA/HIDROCANTÁBRICO
CABOS SEG. NORMA DO GRUPO IBERDROLA/HIDROCANTÁBRICO
Cables de distribución de Media Tensión / Cabos de distribuição de Média Tensão
VULPREN W.B. HEPRZ1 H16 / H25 58
12/20 kV 59
18/30 kV 60
Intensidad máxima admisible / Intensidade máxima admissível 61
VULPREN W.B. HEPRZ1 H25 26/45 kV 62
36/66 kV 64




Cables especiales para subestaciones y centrales / Cabos especiais para subestações e centrais
EXZHELLENT – X NI SH 0,6/1 kV 66
EXZHELLENT – X NI SHC3/SHC4 0,6/1 kV 68
EXZHELLENT – XM NI SHZ2 0,6/1 kV 70
PLASTIGRON – UNFIRE NI VV 0,6/1 kV 72
PLASTIGRON – UNFIRE NI VVC3V 0,6/1 kV 74
ARMIGRON – UNFIRE NI VVZ2V 0,6/1 kV 76
CABLES NORMA GRUPO UNIÓN-FENOSA
CABOS SEG. NORMA DO GRUPO UNIÓN-FENOSA
Cables de distribución de Media Tensión / Cabos de distribuição de Média Tensão
HERSATENE W.B. RHZ1-OL 12/20 kV 80
HERSATENE W.B. RHZ1-SINAGUA 26/45 kV, 36/66 kV 82
Intensidad máxima admisible / Intensidade máxima admissível
HERSATENE W.B. RHZ1-SINAGUA 26/45 kV, 36/66 kV 84
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7CABLES PARA MERCADO PORTUGUÉS
CABOS PARA MERCADO PORTUGUÊS
HERSATENE XHIV, XHIOV, LXHIV, LXHIOV, LXHIVS
3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV 86
XHIAV, LXHIAV 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV 88
PLASTIGRON /ENERGY VV, XV 0,6/1 kV 90
LVV, LXV 0,6/1 kV 92
LSVV, LSXV 0,6/1 kV 94
PLASTIGRON VHV 0,6/1 kV 96
ARMIGRON VAV, XAV 0,6/1 kV 98
LVAV, LXAV 0,6/1 kV 102
LSVAV, LSXAV 0,6/1 kV 106




- NO PROPAGACIÓN DE LA LLAMA - UNE-EN 50265-2-1 IEC-60332.1
- NÃO PROPAGAÇÃO DA CHAMA - UNE-EN 50265-2-1 IEC-60332.1
- NO PROPAGACIÓN DEL INCENDIO - UNE-EN 50266-2-4 IEC-60332.3-24
- NÃO PROPAGAÇÃO DO INCÊNDIO - UNE-EN 50266-2-4 IEC-60332.3-24
- RESISTENTE AL FUEGO - UNE 20431 IEC-60331
- RESISTENTE AO FOGO - UNE 20431 IEC-60331
- BAJA EMISIÓN DE HUMOS - UNE-EN 50268-1-2 IEC-61034-1-2
- BAIXA EMISSÃO DE FUMOS -UNE-EN 50268-1-2 IEC-61034-1-2
- BAJA EMISIÓN DE HUMOS TÓXICOS - RATP K20
- BAIXA EMISSÃO DE FUMOS TÓXICOS - RATP K20
- BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS  - UNE-EN 50267-2-1 IEC-60754.1
- BAIXA EMISSÃO DE GASES CORROSIVOS  - UNE-EN 50267-2-1 IEC-60754.1
- PROTECCIÓN MECÁNICA CONTRA ROEDORES






- SERVIÇOS  PESADOS
- RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
- RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES
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9- RESISTENCIA A LOS ACEITES MINERALES
- RESISTÊNCIA AOS ÓLEOS MINERAIS
- RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS
- RESISTÊNCIA AOS HIDROCARBONETOS
- REDUCIDO RADIO DE CURVATURA
- RAIO MÍNIMO DE CURVATURA  
- PROTECCIÓN FRENTE A LAS INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS
- PROTECÇÃO CONTRA AS INTERFERÊNCIAS ELECTROMAGNÉTICAS
- ESTANCO
- ESTANQUE
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Cobre classe 2. 
Alumínio classe 2.
- TRIPLA EXTRUSÃO.









Fios de Cobre. Bloqueada 
longitudinalmente.
6.- BAINHA EXTERIOR: 
Poliolefina (Z1)
Cabos para distribuição de energia para instalações de
média tensão ao ar, entubados, enterrados.
Bainha exterior resistente à abrasão e à rotura. Maior faci-
lidade de deslizamento.
Processo de reticulação: As três camadas extrudidas
(semicondutores e isolamento) são aplicadas simultanea-
mente em cabeça de extrusão tripla. O tubo mantém-se
sob pressão controlada de gás inerte (N2), para prevenir a
formação de vacúolos. O perfil de temperaturas do tubo é
cuidadosamente controlado para assegurar o correcto
grau de reticulação no núcleo do cabo.
Cabo zero halogéneos.
10




APLICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPAIS:
Cables para distribución de energía para instalaciones
de media tensión al aire, entubados, enterrados.
Cubierta resistente a la abrasión y al desgarro. Mayor
facilidad de deslizamiento.
Proceso de reticulación: Las tres capas extruidas (semi-
conductores y aislamiento) se extruyen simultáneamen-
te en cabezal triple. El tubo se mantiene bajo presión
controlada de gas inerte (N2), para prevenir la formación
de vacuolas. El perfil de temperaturas del tubo se con-
trola cuidadosamente para asegurar el correcto grado
de reticulación en el núcleo del cable.
Cable cero halógenos.












ENERGÍA  6/10 kV 
ENERGIA 
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO REACTANCIA CAPACIDAD RADIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE POSICIÓN
CUERDA AISLAMIENTO APROXIMADO APROXIMADO TRESBOLILLO INSTALACIÓN FINAL
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO REACTÂNCIA CAPACIDADE RAIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE O EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE APÓS
O CONDUTOR ISOLAMENTO APROXIMADO APROXIMADO EM TREVO INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO
mm2 mm mm mm kg/km Ω/km µF/km mm mm
1221111 16 4,75 12,8 20,6 600 0,156 0,170 618 309
1221112 25 5,95 14,0 21,8 710 0,145 0,194 654 327
1221113 35 7,05 15,1 22,9 825 0,138 0,216 687 344
1221114 50 8,15 16,2 24,0 960 0,130 0,238 720 360
1221115 70 9,70 17,7 25,5 1175 0,123 0,269 765 383
1221116 95 11,50 19,5 27,3 1440 0,115 0,304 819 410
1221117 120 13,10 21,0 28,8 1700 0,111 0,334 864 432
1221118 150 14,35 22,4 30,2 1970 0,107 0,358 906 453
1221119 185 16,15 24,2 33,0 2385 0,105 0,392 990 495
1221120 240 18,55 26,6 35,4 2950 0,100 0,438 1062 531
1221121 300 20,75 29,3 38,1 3590 0,098 0,494 1143 572
1221122 400 23,80 32,3 41,1 4400 0,094 0,556 1233 617
1221123 500 26,40 34,9 43,7 5445 0,091 0,606 1311 656
1221124 630 31,55 39,2 48,0 6890 0,088 0,690 1440 720
1221125 800 36,20 44,7 53,5 8810 0,084 0,796 1605 803
1221126 1000 40,60 49,1 57,9 10725 0,082 0,881 1737 869
1220111 16 4,80 12,8 20,6 505 0,155 0,172 618 309
1220112 25 5,90 13,9 21,7 555 0,146 0,194 651 326
1220113 35 6,93 14,9 22,7 605 0,138 0,216 681 341
1220114 50 8,05 16,1 23,9 665 0,132 0,236 717 359
1220115 70 9,70 17,7 25,5 755 0,122 0,269 765 383
1220116 95 11,55 19,6 27,4 865 0,115 0,304 822 411
1220117 120 13,10 21,1 28,9 975 0,111 0,336 867 434
1220118 150 14,35 22,4 30,2 1070 0,108 0,358 906 453
1220119 185 16,13 24,1 32,9 1260 0,105 0,396 987 494
1220120 240 18,50 26,5 35,3 1475 0,101 0,440 1059 530
1220121 300 20,75 29,3 38,1 1720 0,098 0,494 1143 572
1220122 400 23,80 32,3 41,1 2040 0,094 0,556 1233 617
1220123 500 26,90 35,4 44,2 2405 0,091 0,616 1326 663
1220124 630 32,00 40,5 49,3 2915 0,087 0,715 1479 740
1220125 800 36,40 44,9 53,7 3550 0,084 0,800 1611 806
1220126 1000 41,10 49,6 58,4 4240 0,082 0,891 1752 876
Capacidad y reactancia corresponden al valor del circuito monofásico equivalente. / A capacidade e a reactância correspondem ao valor
do circuito monofásico equivalente.
Radio de curvatura durante instalación = 30 x diámetro exterior. / Raio de curvatura durante a instalação = 30 x diâmetro exterior.
Radio de curvatura en posición final = 15 x diámetro exterior. / Raio de curvatura após instalação = 15 x diâmetro exterior.
COBRE / COBRE
ALUMINIO / ALUMÍNIO




POWER 8,7/15 kV 
ENERGIA 
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO REACTANCIA CAPACIDAD RADIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE POSICIÓN
CUERDA AISLAMIENTO APROXIMADO APROXIMADO TRESBOLILLO INSTALACIÓN FINAL
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO REACTÂNCIA CAPACIDADE RAIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE O EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE APÓS
O CONDUTOR ISOLAMENTO APROXIMADO APROXIMADO EM TREVO INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO
mm2 mm mm mm kg/km Ω/km µF/km mm mm
1231112 25 5,95 16,2 24,0 785 0,151 0,160 720 360
1231113 35 7,05 17,3 25,1 900 0,143 0,176 753 377
1231114 50 8,15 18,4 26,2 1040 0,136 0,193 786 393
1231115 70 9,70 19,9 27,7 1265 0,128 0,217 831 416
1231116 95 11,50 21,7 29,5 1530 0,120 0,244 885 443
1231117 120 13,10 23,2 31,4 1820 0,116 0,266 942 471
1231118 150 14,35 24,6 32,8 2095 0,112 0,285 984 492
1231119 185 16,15 26,4 35,2 2495 0,109 0,311 1056 528
1231120 240 18,55 28,8 37,6 3070 0,104 0,346 1128 564
1231121 300 20,75 31,5 40,3 3725 0,101 0,388 1209 605
1231122 400 23,80 34,5 43,3 4540 0,097 0,434 1299 650
1231123 500 26,40 37,1 45,9 5595 0,095 0,472 1377 689
1231124 630 31,55 41,1 50,2 7055 0,091 0,535 1506 753
1231125 800 36,20 46,9 55,7 8990 0,087 0,616 1671 836
1231126 1000 40,60 51,3 60,1 10920 0,084 0,680 1803 902
1230112 25 5,90 16,1 23,9 630 0,152 0,159 717 359
1230113 35 6,93 17,1 24,9 685 0,144 0,176 747 374
1230114 50 8,05 18,3 26,1 745 0,138 0,191 783 392
1230115 70 9,70 19,9 27,7 845 0,127 0,217 831 416
1230116 95 11,55 21,8 29,6 960 0,120 0,243 888 444
1230117 120 13,10 23,3 31,5 1095 0,116 0,267 945 473
1230118 150 14,35 24,6 32,8 1195 0,113 0,285 984 492
1230119 185 16,13 26,3 35,1 1370 0,109 0,313 1053 527
1230120 240 18,50 28,7 37,5 1595 0,105 0,347 1125 563
1230121 300 20,75 31,5 40,3 1850 0,102 0,388 1209 605
1230122 400 23,80 34,5 43,3 2180 0,097 0,434 1299 650
1230123 500 26,90 37,6 46,4 2555 0,094 0,480 1392 696
1230124 630 32,00 42,7 51,5 3085 0,090 0,554 1545 773
1230125 800 36,40 47,1 55,9 3730 0,087 0,619 1677 839
1230126 1000 41,10 51,8 60,6 4435 0,084 0,687 1818 909
Capacidad y reactancia corresponden al valor del circuito monofásico equivalente. / A capacidade e a reactância correspondem ao valor
do circuito monofásico equivalente.
Radio de curvatura durante instalación = 30 x diámetro exterior. / Raio de curvatura durante a instalação = 30 x diâmetro exterior.
Radio de curvatura en posición final = 15 x diámetro exterior. / Raio de curvatura após instalação = 15 x diâmetro exterior.
COBRE / COBRE
ALUMINIO / ALUMÍNIO




POWER 12/20 kV 
ENERGIA 
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO REACTANCIA CAPACIDAD RADIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE POSICIÓN
CUERDA AISLAMIENTO APROXIMADO APROXIMADO TRESBOLILLO INSTALACIÓN FINAL
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO REACTÂNCIA CAPACIDADE RAIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE O EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE APÓS
O CONDUTOR ISOLAMENTO APROXIMADO APROXIMADO EM TREVO INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO
mm2 mm mm mm kg/km Ω/km µF/km mm mm
1241113 35 7,05 19,3 27,1 980 0,148 0,154 813 407
1241114 50 8,15 20,4 28,2 1120 0,140 0,167 846 423
1241115 70 9,70 21,9 30,1 1365 0,134 0,187 903 452
1241116 95 11,50 23,7 31,9 1640 0,125 0,209 957 479
1241117 120 13,10 25,2 34,0 1945 0,121 0,228 1020 510
1241118 150 14,35 26,6 35,4 2225 0,117 0,243 1062 531
1241119 185 16,15 28,4 37,2 2605 0,112 0,265 1116 558
1241120 240 18,55 30,8 39,6 3185 0,107 0,294 1188 594
1241121 300 20,75 33,5 42,3 3845 0,104 0,328 1269 635
1241122 400 23,80 36,5 45,3 4675 0,100 0,366 1359 680
1241123 500 26,40 39,1 47,9 5740 0,097 0,397 1437 719
1241124 630 31,55 43,4 52,2 7210 0,093 0,449 1566 783
1241125 800 36,20 48,9 57,7 9160 0,089 0,514 1731 866
1241126 1000 40,60 53,3 62,1 11105 0,086 0,567 1863 932
1240113 35 6,93 19,1 26,9 760 0,149 0,153 807 404
1240114 50 8,05 20,3 28,1 825 0,142 0,166 843 422
1240115 70 9,70 21,9 30,1 950 0,132 0,187 903 452
1240116 95 11,55 23,8 32,0 1070 0,125 0,209 960 480
1240117 120 13,10 25,3 34,1 1220 0,121 0,229 1023 512
1240118 150 14,35 26,6 35,4 1325 0,118 0,43 1062 531
1240119 185 16,13 28,3 37,1 1480 0,113 0,266 1113 557
1240120 240 18,50 30,7 39,5 1710 0,108 0,294 1185 593
1240121 300 20,75 33,5 42,3 1975 0,105 0,328 1269 635
1240122 400 23,80 36,5 45,3 2315 0,100 0,366 1359 680
1240123 500 26,90 39,6 48,4 2700 0,097 0,403 1452 726
1240124 630 32,00 44,7 53,5 3240 0,092 0,464 1605 803
1240125 800 36,40 49,1 57,9 3905 0,089 0,517 1737 869
1240126 1000 41,10 53,8 62,6 4640 0,086 0,573 1878 939
Capacidad y reactancia corresponden al valor del circuito monofásico equivalente. / A capacidade e a reactância correspondem ao valor
do circuito monofásico equivalente.
Radio de curvatura durante instalación = 30 x diámetro exterior. / Raio de curvatura durante a instalação = 30 x diâmetro exterior.
Radio de curvatura en posición final = 15 x diámetro exterior. / Raio de curvatura após instalação = 15 x diâmetro exterior.
COBRE / COBRE
ALUMINIO / ALUMÍNIO






CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO REACTANCIA CAPACIDAD RADIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE POSICIÓN
CUERDA AISLAMIENTO APROXIMADO APROXIMADO TRESBOLILLO INSTALACIÓN FINAL
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO REACTÂNCIA CAPACIDADE RAIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE O EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE APÓS
O CONDUTOR ISOLAMENTO APROXIMADO APROXIMADO EM TREVO INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO
mm2 mm mm mm kg/km Ω/km µF/km mm mm
1251114 50 8,15 23,0 31,2 1255 0,147 0,145 936 468
1251115 70 9,70 24,5 33,3 1520 0,140 0,161 999 500
1251116 95 11,50 26,3 35,1 1800 0,131 0,179 1053 527
1251117 120 13,10 27,8 36,6 2085 0,126 0,194 1098 549
1251118 150 14,35 29,2 38,0 2370 0,121 0,207 1140 570
1251119 185 16,15 31,0 39,8 2755 0,117 0,225 1194 597
1251120 240 18,55 33,3 42,2 3345 0,111 0,250 1266 633
1251121 300 20,75 36,1 44,9 4020 0,108 0,276 1347 674
1251122 400 23,80 39,1 47,9 4855 0,104 0,307 1437 719
1251123 500 26,40 41,7 50,5 5930 0,101 0,332 1515 758
1251124 630 31,55 46,0 54,8 7420 0,096 0,374 1644 822
1251125 800 36,20 51,5 60,3 9390 0,092 0,427 1809 905
1251126 1000 40,60 55,9 64,7 11355 0,089 0,470 1941 971
1250114 50 8,05 22,9 31,1 960 0,149 0,144 933 467
1250115 70 9,70 24,5 33,3 1100 0,138 0,161 999 500
1250116 95 11,55 26,4 35,2 1230 0,131 0,179 1056 528
1250117 120 13,10 27,9 36,7 1360 0,126 0,195 1101 551
1250118 150 14,35 29,2 38,0 1470 0,122 0,207 1140 570
1250119 185 16,13 30,9 39,7 1630 0,117 0,226 1191 596
1250120 240 18,50 33,3 42,1 1870 0,112 0,249 1263 632
1250121 300 20,75 36,1 44,9 2145 0,109 0,276 1347 674
1250122 400 23,80 39,1 47,9 2495 0,104 0,307 1437 719
1230123 500 26,90 42,2 51,0 2895 0,100 0,337 1530 765
1250124 630 32,00 47,3 56,1 3460 0,095 0,386 1683 842
1250125 800 36,40 51,7 60,5 4135 0,092 0,429 1815 908
1250126 1000 41,10 56,4 65,2 4875 0,089 0,475 1956 978
Capacidad y reactancia corresponden al valor del circuito monofásico equivalente. / A capacidade e a reactância correspondem ao valor
do circuito monofásico equivalente.
Radio de curvatura durante instalación = 30 x diámetro exterior. / Raio de curvatura durante a instalação = 30 x diâmetro exterior.
Radio de curvatura en posición final = 15 x diámetro exterior. / Raio de curvatura após instalação = 15 x diâmetro exterior.
COBRE / COBRE
ALUMINIO / ALUMÍNIO






CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO REACTANCIA CAPACIDAD RADIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE POSICIÓN
CUERDA AISLAMIENTO APROXIMADO APROXIMADO TRESBOLILLO INSTALACIÓN FINAL
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO REACTÂNCIA CAPACIDADE RAIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE O EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE APÓS
O CONDUTOR ISOLAMENTO APROXIMADO APROXIMADO EM TREVO INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO
mm2 mm mm mm Kg/Km Ω/Km µF/Km mm mm
1261114 50 8,15 25,4 33,6 1370 0,151 0,131 1008 504
1261115 70 9,70 26,9 35,7 1645 0,144 0,145 1071 536
1261116 95 11,50 28,7 37,5 1935 0,135 0,160 1125 563
1261117 120 13,10 30,2 39,0 2220 0,130 0,173 1170 585
1261118 150 14,35 31,6 40,4 2510 0,125 0,184 1212 606
1261119 185 16,15 33,3 42,2 2905 0,120 0,200 1266 633
1261120 240 18,55 35,8 44,6 3500 0,115 0,219 1338 669
1261121 300 20,75 38,5 47,3 4185 0,111 0,243 1419 710
1261122 400 23,80 41,5 50,3 5035 0,107 0,269 1509 755
1261123 500 26,40 44,1 52,9 6120 0,103 0,291 1587 794
1261124 630 31,55 48,4 57,2 7620 0,099 0,326 1716 858
1261125 800 36,20 53,9 62,7 9615 0,094 0,372 1881 941
1261126 1000 40,60 58,3 67,1 11595 0,091 0,408 2013 1007
1260114 50 8,05 25,3 33,5 1075 0,153 0,130 1005 503
1260115 70 9,70 26,9 35,7 1225 0,143 0,145 1071 536
1260116 95 11,55 28,8 37,6 1365 0,135 0,160 1128 564
1260117 120 13,10 30,3 39,1 1500 0,130 0,174 1173 587
1260118 150 14,35 31,6 40,4 1615 0,126 0,184 1212 606
1260119 185 16,13 33,3 42,1 1780 0,120 0,200 1263 632
1260120 240 18,50 35,7 44,5 2025 0,115 0,220 1335 668
1260121 300 20,75 38,5 47,3 2315 0,112 0,243 1419 710
1260122 400 23,80 41,5 50,3 2675 0,107 0,269 1509 755
1260123 500 26,90 44,6 53,4 3085 0,103 0,295 1602 801
1260124 630 32,00 49,7 58,5 3665 0,098 0,337 1755 878
1260125 800 36,40 54,1 62,9 4360 0,094 0,373 1887 944
1260126 1000 41,10 58,8 67,6 5115 0,091 0,412 2028 1014
Capacidad y reactancia corresponden al valor del circuito monofásico equivalente. / A capacidade e a reactância correspondem ao valor
do circuito monofásico equivalente.
Radio de curvatura durante instalación = 30 x diámetro exterior. / Raio de curvatura durante a instalação = 30 x diâmetro exterior.
Radio de curvatura en posición final = 15 x diámetro exterior. / Raio de curvatura após instalação = 15 x diâmetro exterior.
COBRE / COBRE
ALUMINIO / ALUMÍNIO




APLICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPAIS:





















Hilos de cobre y contraespira.
8.- CUBIERTA: 
PVC en doble capa.
Color negro.
1.- TENSOR:  
Aço.




- TRIPLA EXTRUSÃO 









Fios de Cobre e contraespira.
8.- BAINHA EXTERIOR: 
PVC em duas camadas.
Cor preta.
Cabos reunidos em torçada para distribuição de energia
em média tensão.
Adequado para instalações aéreas tensionadas pelo ten-
sor de Aço.
ENERGIA 12/20 kV 18/30 kV
ENERGIA 
Cables reunidos en haz para distribución de energía en
media tensión.
Adecuado para instalaciones aéreas tendidas por el fia-
dor de acero.
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CÓDIGO SECCIÓN FIADOR DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO REACTANCIA CAPACIDAD            RADIO DE CURVATURA
ACERO SOBRE SOBRE EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE POSICIÓN
CUERDA AISLAMIENTO APROXIMADO APROXIMADO TRESBOLILLO INSTALACIÓN FINAL
CÓDIGO SECÇÃO TENSOR DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO REACTÂNCIA CAPACIDADE             RAIO DE CURVATURA
AÇO SOBRE O SOBRE O EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE APÓS
CONDUTOR ISOLAMENTO APROXIMADO APROXIMADO EM TREVO INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO
mm2 mm2 mm mm mm kg/km Ω/km µF/km mm mm
1563314 3 x 50 50 8,1 20,3 69,2 3340 0,132 0,167 2076 1038
1563316 3 x 95 50 11,6 23,8 75,4 4085 0,116 0,210 2262 1131





CÓDIGO SECCIÓN FIADOR DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO REACTANCIA CAPACIDAD            RADIO DE CURVATURA
ACERO SOBRE SOBRE EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE POSICIÓN
CUERDA AISLAMIENTO APROXIMADO APROXIMADO TRESBOLILLO INSTALACIÓN FINAL
CÓDIGO SECÇÃO TENSOR DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO REACTÂNCIA CAPACIDADE             RAIO DE CURVATURA
AÇO SOBRE O SOBRE O EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE APÓS
CONDUTOR ISOLAMENTO APROXIMADO APROXIMADO EM TREVO INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO
mm2 mm2 mm mm mm kg/km Ω/km µF/km mm mm
1573314 3 x 50 50 8,1 25,3 77,3 4115 0,145 0,130 2319 1160
1573315 3 x 70 50 9,7 26,9 86,4 4615 0,134 0,145 2592 1296
1573316 3 x 95 50 11,6 28,8 90,9 5056 0,127 0,161 2727 1364
1573318 3 x 150 50 14,4 31,6 92,0 5865 0,118 0,185 2760 1380
1573319 3 x 185 50 16,1 33,3 96,1 6385 0,113 0,200 2883 1442
1573320 3 x 240 50 18,5 35,7 100,1 7175 0,108 0,220 3003 1502
Tolerancia de fabricación en diámetro exterior –0 / +5% / Tolerância de fabrico no diâmetro exterior –0 / +5%
Capacidad y reactancia corresponden al valor del circuito monofásico equivalente. / A capacidade e a reactância correspondem ao valor
do circuito monofásico equivalente.
Radio de curvatura durante instalación = 30 x diámetro exterior. / Raio de curvatura durante a instalação = 30 x diâmetro exterior.
Radio de curvatura en posición final = 15 x diámetro exterior. / Raio de curvatura após instalação = 15 x diâmetro exterior.




UNE-EN 50267 IEC 60754
1.- CONDUCTOR:  







Etileno – Propileno (EPR).




Hilos de cobre. 
6.- CUBIERTA: 
Poliolefina (Z1)
1.- CONDUTOR:  
Cobre classe 2. 
Alumínio classe 2.
- TRIPLA EXTRUSÃO 




Etileno – Propileno (EPR).





6.- BAINHA EXTERIOR: 
Poliolefina (Z1)
Cabos para distribuição de energia para instalações de
média tensão ao ar, entubados, enterrados.
Bainha exterior resistente à abrasão e à rotura. Maior faci-
lidade de deslizamento.
Processo de reticulação: As três camadas extrudidas
(semicondutores e isolamento) são aplicadas simultanea-
mente em cabeça de extrusão tripla. O tubo mantém-se
sob pressão controlada de gás inerte (N2), para prevenir a
formação de vacúolos. O perfil de temperaturas do tubo é
cuidadosamente controlado para assegurar o correcto
grau de reticulação no núcleo do cabo.
Cabo zero halogéneos.
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APLICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPAIS:
Cables para distribución de energía para instalaciones
de media tensión al aire, entubados, enterrados.
Cubierta resistente a la abrasión y al desgarro. Mayor
facilidad de deslizamiento.
Proceso de reticulación: Las tres capas extruidas (semi-
conductores y aislamiento) se extruyen simultáneamen-
te en cabezal triple. El tubo se mantiene bajo presión
controlada de gas inerte (N2), para prevenir la formación
de vacuolas. El perfil de temperaturas del tubo se con-
trola cuidadosamente para asegurar el correcto grado
de reticulación en el núcleo del cable.
Cable cero halógenos.
APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES:
1












CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO REACTANCIA CAPACIDAD RADIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE POSICIÓN
CUERDA AISLAMIENTO APROXIMADO APROXIMADO TRESBOLILLO INSTALACIÓN FINAL
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO REACTÂNCIA CAPACIDADE RAIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE O EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE APÓS
O CONDUTOR ISOLAMENTO APROXIMADO APROXIMADO EM TREVO INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO
mm2 mm mm mm kg/km Ω/km µF/km mm mm
1321111 16 4,75 12,8 20,6 635 0,156 0,189 618 309
1321112 25 5,95 14,0 21,8 745 0,145 0,215 654 327
1321113 35 7,05 15,1 22,9 865 0,138 0,239 687 344
1321114 50 8,15 16,,2 24,0 1005 0,130 0,263 720 360
1321115 70 9,70 17,7 25,5 1225 0,123 0,298 765 383
1321116 95 11,50 19,5 27,3 1495 0,115 0,337 819 410
1321117 120 13,10 21,0 28,8 1765 0,111 0,369 864 432
1321118 150 14,35 22,4 30,2 2035 0,107 0,396 906 453
1321119 185 16,15 24,2 33,0 2460 0,105 0,434 990 495
1321120 240 18,55 26,6 35,4 3030 0,100 0,485 1062 531
1321121 300 20,75 29,3 38,1 3685 0,098 0,546 1143 572
1321122 400 23,80 32,3 41,1 4500 0,094 0,615 1233 617
1321123 500 26,40 34,9 43,7 5555 0,091 0,671 1311 656
1321124 630 31,55 39,2 48,0 7015 0,088 0,763 1440 720
1321125 800 36,20 44,7 53,5 8955 0,084 0,881 1605 803
1321126 1000 40,60 48,8 57,6 10 860 0,082 1,017 1728 864
1320111 16 4,80 12,8 20,6 540 0,155 0,191 618 309
1320112 25 5,90 13,9 21,7 595 0,146 0,215 651 326
1320113 35 6,93 14,9 22,7 645 0,138 0,238 681 341
1320114 50 8,05 16,1 23,9 710 0,132 0,261 717 359
1320115 70 9,70 17,7 25,5 810 0,122 0,298 765 383
1320116 95 11,55 19,6 27,4 925 0,115 0,336 822 411
1320117 120 13,10 21,1 28,9 1040 0,111 0,371 867 434
1320118 150 14,35 22,4 30,2 1140 0,108 0,396 906 453
1320119 185 16,13 24,1 32,9 1330 0,105 0,438 987 494
1320120 240 18,50 26,5 35,3 1555 0,101 0,487 1059 530
1320121 300 20,75 29,3 38,1 1810 0,098 0,546 1143 572
1320122 400 23,80 32,3 41,1 2140 0,094 0,615 1233 617
1320123 500 26,90 35,4 44,2 2515 0,091 0,682 1326 663
1320124 630 32,00 40,5 49,3 3045 0,087 0,791 1479 740
1320125 800 36,40 44,9 53,7 3695 0,084 0,885 1611 806
1320126 1000 41,10 49,6 58,4 4400 0,082 0,986 1752 876
Capacidad y reactancia corresponden al valor del circuito monofásico equivalente. / A capacidade e a reactância correspondem ao valor
do circuito monofásico equivalente.
Radio de curvatura durante instalación = 30 x diámetro exterior. / Raio de curvatura durante a instalação = 30 x diâmetro exterior.
Radio de curvatura en posición final = 15 x diámetro exterior. / Raio de curvatura após instalação = 15 x diâmetro exterior.
COBRE / COBRE
ALUMINIO / ALUMÍNIO




ENERGIA 8,7/15 kV   
ENERGIA
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO REACTANCIA CAPACIDAD RADIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE POSICIÓN
CUERDA AISLAMIENTO APROXIMADO APROXIMADO TRESBOLILLO INSTALACIÓN FINAL
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO REACTÂNCIA CAPACIDADE RAIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE O EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE APÓS
O CONDUTOR ISOLAMENTO APROXIMADO APROXIMADO EM TREVO INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO
mm2 mm mm mm kg/km Ω/km µF/km mm mm
1331112 25 5,95 16,2 24,0 840 0,151 0,177 720 360
1331113 35 7,05 17,3 25,1 960 0,143 0,195 753 377
1331114 50 8,15 18,4 26,2 1105 0,136 0,213 786 393
1331115 70 9,70 19,9 27,7 1335 0,128 0,240 831 416
1331116 95 11,50 21,7 29,5 1610 0,120 0,270 885 443
1331117 120 13,10 23,2 31,4 1905 0,116 0,294 942 471
1331118 150 14,35 24,6 32,8 2185 0,112 0,315 984 492
1331119 185 16,15 26,4 35,2 2600 0,109 0,344 1056 528
1331120 240 18,55 28,8 37,6 3180 0,104 0,383 1128 564
1331121 300 20,75 31,5 40,3 3850 0,101 0,429 1209 605
1331122 400 23,80 34,5 43,3 4680 0,097 0,480 1299 650
1331123 500 26,40 37,1 45,9 5745 0,095 0,523 1377 689
1331124 630 31,55 41,4 50,2 7225 0,091 0,592 1506 753
1331125 800 36,20 46,9 55,7 9185 0,087 0,681 1671 836
1331126 1000 40,60 51,3 60,1 11135 0,084 0,752 1803 902
1330112 25 5,90 16,1 23,9 685 0,152 0,176 717 359
1330113 35 6,93 17,1 24,9 740 0,144 0,194 747 374
1330114 50 8.05 18,3 26,1 810 0,138 0,212 783 392
1330115 70 9,70 19,9 27,7 915 0,127 0,240 831 416
1330116 95 11,55 21,8 29,6 1040 0,120 0,269 888 444
1330117 120 13,10 23,3 31,5 1180 0,116 0,296 945 473
1330118 150 14,35 24,6 32,8 1285 0,113 0,315 984 492
1330119 185 16,13 26,3 35,1 1470 0,109 0,346 1053 527
1330120 240 18,50 28,7 37,5 1705 0,105 0,384 1125 563
1330121 300 20,75 31,5 40,3 1975 0,102 0,429 1209 605
1330122 400 23,80 34,5 43,3 2320 0,097 0,480 1299 650
1330123 500 26,90 37,6 46,4 2710 0,094 0,531 1392 696
1330124 630 32,00 42,7 51,5 3260 0,090 0,613 1545 773
1330125 800 36,40 47,1 55,9 3930 0,087 0,685 1677 839
1330126 1000 41,10 51,8 60,6 4655 0,084 0,761 1818 909
Capacidad y reactancia corresponden al valor del circuito monofásico equivalente. / A capacidade e a reactância correspondem ao valor
do circuito monofásico equivalente.
Radio de curvatura durante instalación = 30 x diámetro exterior. / Raio de curvatura durante a instalação = 30 x diâmetro exterior.
Radio de curvatura en posición final = 15 x diámetro exterior. / Raio de curvatura após instalação = 15 x diâmetro exterior.
COBRE / COBRE
ALUMINIO / ALUMÍNIO




ENERGIA 12/20 kV   
ENERGIA
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO REACTANCIA CAPACIDAD RADIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE POSICIÓN
CUERDA AISLAMIENTO APROXIMADO APROXIMADO TRESBOLILLO INSTALACIÓN FINAL
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO REACTÂNCIA CAPACIDADE RAIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE O EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE APÓS
O CONDUTOR ISOLAMENTO APROXIMADO APROXIMADO EM TREVO INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO
mm2 mm mm mm kg/km Ω/km µF/km mm mm
1341113 35 7,05 19,3 27,1 1055 0,148 0,170 813 407
1341114 50 8,15 20,4 28,2 1205 0,140 0,185 846 423
1341115 70 9,70 21,9 30,1 1460 0,134 0,207 903 452
1341116 95 11,50 23,7 31,9 1745 0,125 0,232 957 479
1341117 120 13,10 25,2 34,0 2055 0,121 0,252 1020 510
1341118 150 14,35 26,6 35,4 2345 0,117 0,269 1062 531
1341119 185 16,15 28,4 37,2 2735 0,112 0,293 1116 558
1341120 240 18,55 30,8 39,6 3325 0,107 0,325 1188 594
1341121 300 20,75 33,5 42,3 4005 0,104 0,362 1269 635
1341122 400 23,80 36,5 45,3 4850 0,100 0,405 1359 680
1341123 500 26,40 39,1 47,9 5925 0,097 0,439 1437 719
1341124 630 31,55 43,4 52,2 7420 0,093 0,496 1566 783
1341125 800 36,20 48,9 57,7 9405 0,089 0,569 1731 866
1341126 1000 40,60 53,3 62,1 11375 0,086 0,627 1863 932
1340113 35 6,93 19,1 26,9 835 0,149 0,169 807 404
1340114 50 8,05 20,3 28,1 910 0,142 0,184 843 422
1340115 70 9,70 21,9 30,1 1040 0,132 0,207 903 452
1340116 95 11,55 23,8 32,0 1175 0,125 0,231 960 480
1340117 120 13,10 25,3 34,1 1335 0,121 0,253 1023 512
1340118 150 14,35 26,6 35,4 1445 0,118 0,269 1062 531
1340119 185 16,13 28,3 37,1 1610 0,113 0,295 1113 557
1340120 240 18,50 30,7 39,5 1855 0,108 0,326 1185 593
1340121 300 20,75 33,5 42,3 2130 0,105 0,362 1269 635
1340122 400 23,80 36,5 45,3 2490 0,100 0,405 1359 680
1340123 500 26,90 39,6 48,4 2890 0,097 0,446 1452 726
1340124 630 32,00 44,7 53,5 3465 0,092 0,514 1605 803
1340125 800 36,40 49,01 57,9 4150 0,089 0,572 1737 869
1340126 1000 41,10 53,8 62,6 4895 0,086 0,634 1878 939
Capacidad y reactancia corresponden al valor del circuito monofásico equivalente. / A capacidade e a reactância correspondem ao valor
do circuito monofásico equivalente.
Radio de curvatura durante instalación = 30 x diámetro exterior. / Raio de curvatura durante a instalação = 30 x diâmetro exterior.
Radio de curvatura en posición final = 15 x diámetro exterior. / Raio de curvatura após instalação = 15 x diâmetro exterior.
COBRE / COBRE
ALUMINIO / ALUMÍNIO




ENERGIA 15/25 kV   
ENERGIA 
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO REACTANCIA CAPACIDAD RADIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE POSICIÓN
CUERDA AISLAMIENTO APROXIMADO APROXIMADO TRESBOLILLO INSTALACIÓN FINAL
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO REACTÂNCIA CAPACIDADE RAIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE O EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE APÓS
O CONDUTOR ISOLAMENTO APROXIMADO APROXIMADO EM TREVO INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO
mm2 mm mm mm kg/km Ω/km µF/km mm mm
1351114 50 8,15 23,0 31,2 1365 0,147 0,160 936 468
1351115 70 9,70 24,5 33,3 1640 0,140 0,178 999 500
1351116 95 11,50 26,3 35,1 1940 0,131 0,198 1053 527
1351117 120 13,10 27,8 36,6 2230 0,126 0,215 1098 549
1351118 150 14,35 29,2 38,0 2525 0,121 0,229 1140 570
1351119 185 16,50 31,0 39,8 2925 0,117 0,249 1194 597
1351120 240 18,55 33,3 42,2 3530 0,111 0,276 1266 633
1351121 300 20,75 36,1 44,9 4220 0,108 0,305 1347 674
1351122 400 23,80 39,1 47,9 5085 0,104 0,339 1437 719
1351123 500 26,40 41,7 50,5 6170 0,101 0,367 1515 758
1351124 630 31,55 46,0 54,8 7690 0,096 0,414 1644 822
1351125 800 36,20 51,5 60,3 9700 0,092 0,473 1809 905
1351126 1000 40,60 55,9 64,7 11695 0,089 0,520 1941 971
1350114 50 8,05 22,9 31,1 1070 0,149 0,159 933 467
1350115 70 9,70 24,5 33,3 1225 0,138 0,178 999 500
1350116 95 11,55 26,4 35,2 1370 0,131 0,198 1056 528
1350117 120 13,10 27,9 36,7 1505 0,126 0,216 1101 551
1350118 150 14,35 29,2 38,0 1625 0,122 0,229 1140 570
1350119 185 16,13 30,9 39,7 1800 0,117 0,250 1191 596
1350120 240 18,50 33,3 42,1 2050 0,112 0,275 1263 632
1350121 300 20,75 36,1 44,9 2345 0,109 0,305 1347 674
1350122 400 23,80 39,1 47,9 2720 0,104 0,339 1437 719
1350123 500 26,90 42,2 51,0 3140 0,100 0,373 1530 765
1350124 630 32,00 47,3 56,1 3740 0,095 0,428 1683 842
1350125 800 36,40 51,7 60,5 4450 0,092 0,475 1815 908
1350126 1000 41,10 56,4 65,2 5215 0,089 0,525 1956 978
Capacidad y reactancia corresponden al valor del circuito monofásico equivalente. / A capacidade e a reactância correspondem ao valor
do circuito monofásico equivalente.
Radio de curvatura durante instalación = 30 x diámetro exterior. / Raio de curvatura durante a instalação = 30 x diâmetro exterior.
Radio de curvatura en posición final = 15 x diámetro exterior. / Raio de curvatura após instalação = 15 x diâmetro exterior.
COBRE / COBRE
ALUMINIO / ALUMÍNIO






CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO REACTANCIA CAPACIDAD RADIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE POSICIÓN
CUERDA AISLAMIENTO APROXIMADO APROXIMADO TRESBOLILLO INSTALACIÓN FINAL
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO REACTÂNCIA CAPACIDADE RAIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE O EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE APÓS
O CONDUTOR ISOLAMENTO APROXIMADO APROXIMADO EM TREVO INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO
mm2 mm mm mm kg/km Ω/km µF/km mm mm
1361114 50 8,15 25,4 33,6 1510 0,151 0,145 1008 504
1361115 70 9,70 26,9 35,7 1795 0,144 0,160 1071 536
1361116 95 11,50 28,7 37,5 2100 0,135 0,177 1125 563
1361117 120 13,10 30,2 39,0 2400 0,130 0,191 1170 585
1361118 150 14,35 31,6 40,4 2705 0,125 0,204 1212 606
1361119 185 16,15 33,3 42,2 3110 0,120 0,222 1266 633
1361120 240 18,55 35,8 44,6 3725 0,115 0,243 1338 669
1361121 300 20,75 38,5 47,3 4435 0,111 0,269 1419 710
1361122 400 23,80 41,5 50,3 5310 0,107 0,298 1509 755
1361123 500 26,40 44,1 52,9 6410 0,103 0,322 1587 794
1361124 630 31,50 48,4 57,2 7950 0,099 0,361 1716 858
1361125 800 36,20 53,9 62,7 9990 0,094 0,411 1881 941
1361126 1000 40,60 58,3 67,1 12000 0,091 0,452 2013 1007
1360114 50 8,05 25,3 33,5 1215 0,153 0,144 1005 503
1360115 70 9,70 26,9 35,7 1380 0,143 0,160 1071 536
1360116 95 11,55 28,8 37,6 1530 0,135 0,177 1128 564
1360117 120 13,10 30,3 39,1 1680 0,130 0,192 1173 587
1360118 150 14,35 31,6 40,4 1805 0,126 0,204 1212 606
1360119 185 16,30 33,3 42,1 1985 0,120 0,221 1263 632
1360120 240 18,50 35,7 44,5 2250 0,115 0,243 1335 668
1360121 300 20,75 38,5 47,3 2560 0,112 0,269 1419 710
1360122 400 23,80 41,5 50,3 2950 0,107 0,298 1509 755
1360123 500 26,90 44,6 53,4 3380 0,103 0,326 1602 801
1360124 630 32,00 49,7 58,5 4005 0,098 0,373 1755 878
1360125 800 36,40 54,1 62,9 4735 0,094 0,413 1887 944
1360126 1000 41,10 58,8 67,6 5530 0,091 0,456 2028 1014
Capacidad y reactancia corresponden al valor del circuito monofásico equivalente. / A capacidade e a reactância correspondem ao valor
do circuito monofásico equivalente.
Radio de curvatura durante instalación = 30 x diámetro exterior. / Raio de curvatura durante a instalação = 30 x diâmetro exterior.
Radio de curvatura en posición final = 15 x diámetro exterior. / Raio de curvatura após instalação = 15 x diâmetro exterior.
COBRE / COBRE
ALUMINIO / ALUMÍNIO




ENERGIA 26/45 kV 
ENERGIA 
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO REACTANCIA CAPACIDAD RADIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE POSICIÓN
CUERDA AISLAMIENTO APROXIMADO APROXIMADO TRESBOLILLO INSTALACIÓN FINAL
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO REACTÂNCIA CAPACIDADE RAIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE O EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE APÓS
O CONDUTOR ISOLAMENTO APROXIMADO APROXIMADO EM TREVO INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO
mm2 mm mm mm kg/km Ω/km µF/km mm mm
1272116 95     11,1     28,3     37,1     1940     0,137     0,157     1115     560     
1272117 120     12,8     29,0     37,8     2170     0,129     0,179     1135     570     
1272118 150     14,1     30,3     39,1     2455     0,124     0,191     1175     590     
1272119 185     15,7     30,9     39,7     2780     0,118     0,216     1195     600     
1272120 240     18,0     33,2     42,0     3360     0,113     0,238     1265     635     
1272121 300     20,5     36,6     45,5     4070     0,110     0,271     1365     685     
1272122 400     22,8     38,9     47,8     4895     0,106     0,293     1435     720     
1272123 500     26,4     42,5     51,4     5995     0,102     0,327     1545     775     
1272124 630     30,7     46,8     55,7     7465     0,097     0,368     1675     840     
1272125 800     35,4     51,6     60,4     9455     0,093     0,412     1815     910     
1272126 1000     41,3     57,5     66,5     11655     0,090     0,468     2000     1000     
1273116 95     11,1     28,3     37,1     1365     0,137     0,157     1115     560     
1273117 120     12,7     28,9     37,7     1430     0,129     0,178     1135     570     
1273118 150     13,9     30,1     38,7     1525     0,125     0,189     1165     585     
1273119 185     15,7     30,9     39,7     1655     0,118     0,216     1195     600     
1273120 240     17,8     33,0     41,8     1865     0,114     0,236     1255     630     
1273121 300     20,0     36,1     45,0     2165     0,111     0,266     1350     675     
1273122 400     22,9     39,0     47,9     2510     0,106     0,294     1440     720     
1273123 500     26,2     42,3     51,2     2925     0,102     0,325     1540     770     
1273124 630     30,7     46,8     55,7     3490     0,097     0,368     1675     840     
1273125 800     35,4     51,6     60,4     4180     0,093     0,412     1815     910     
1273126 1000     41,0     57,1     66,1     5095     0,090     0,464     1985     995  
Capacidad y reactancia corresponden al valor del circuito monofásico equivalente. / A capacidade e a reactância correspondem ao valor
do circuito monofásico equivalente.
Radio de curvatura durante instalación = 30 x diámetro exterior. / Raio de curvatura durante a instalação = 30 x diâmetro exterior.
Radio de curvatura en posición final = 15 x diámetro exterior. / Raio de curvatura após instalação = 15 x diâmetro exterior.
COBRE / COBRE
ALUMINIO / ALUMÍNIO






CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO REACTANCIA CAPACIDAD RADIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE POSICIÓN
CUERDA AISLAMIENTO APROXIMADO APROXIMADO TRESBOLILLO INSTALACIÓN FINAL
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO REACTÂNCIA CAPACIDADE RAIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE O EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE APÓS
O CONDUTOR ISOLAMENTO APROXIMADO APROXIMADO EM TREVO INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO
mm2 mm mm mm kg/km Ω/km µF/km mm mm
1277118 150     14,1     37,7     47,1     3050     0,136     0,145     1415     710     
1277119 185     15,7     38,1     47,5     3370     0,130     0,161     1425     715     
1277120 240     18,0     39,2     48,6     3870     0,122     0,183     1460     730     
1277121 300     20,5     41,6     51,0     4535     0,117     0,214     1535     770     
1277122 400     22,8     42,9     52,3     5300     0,112     0,240     1570     785     
1277123 500     26,4     46,5     55,9     6420     0,107     0,267     1680     840     
1277124 630     30,7     50,8     60,2     7920     0,102     0,299     1810     905     
1277125 800     35,4     55,6     65,2     10055     0,098     0,333     1955     980     
1277126 1000     41,3     61,5     71,5     12315     0,094     0,377     2145     1075     
1278118 150     13,9     37,5     46,9     2145     0,137     0,144     1410     705     
1278119 185     15,7     38,1     47,5     2245     0,130     0,161     1425     715     
1278120 240     17,8     39,0     48,4     2370     0,123     0,182     1455     730     
1278121 300     20,0     41,1     50,5     2630     0,118     0,211     1520     760     
1278122 400     22,9     43,0     52,4     2915     0,112     0,241     1575     790     
1278123 500     26,2     46,3     55,7     3355     0,107     0,266     1675     840     
1278124 630     30,7     50,8     60,2     3945     0,102     0,299     1810     905     
1278125 800     35,4     55,6     65,2     4780     0,098     0,333     1955     980     
1278126 1000     41,0     61,1     71,1     5765     0,094     0,374     2135     1070  
Capacidad y reactancia corresponden al valor del circuito monofásico equivalente. / A capacidade e a reactância correspondem ao valor
do circuito monofásico equivalente.
Radio de curvatura durante instalación = 30 x diámetro exterior. / Raio de curvatura durante a instalação = 30 x diâmetro exterior.
Radio de curvatura en posición final = 15 x diámetro exterior. / Raio de curvatura após instalação = 15 x diâmetro exterior.
COBRE / COBRE
ALUMINIO / ALUMÍNIO




ENERGIA 6/10kV 8,7/15 kV 12/20 kV 15/25 kV 18/30 kV 26/45 kV 36/66 kV
ENERGIA 
SECCIÓN INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE (A) INTENSIDAD CORTOCIRCUITO
CONDUCTOR AL AIRE 40º C ENTERRADO 25º C CONDUCTOR
3 UNIPOLARES 1 TRIPOLAR 3 UNIPOLARES 1 TRIPOLAR t=0,5s; Tf=250ºC  Tf=90ºC
SECÇÃO INTENSIDADE MÁXIMA ADMISSÍVEL (A) INTENSIDADE CURTO-CIRCUITO 
CONDUTOR AO AR 40º C ENTERRADO 25º C CONDUTOR
3 MONOPOLARES 1 TRIPOLAR 3 MONOPOLARES 1 TRIPOLAR t=0,5s; Tf=250ºC Tf=90ºC 
mm2 Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
16 105 82 96 75 120 95 115 91 3,22 2,11
25 140 110 130 100 155 120 145 110 5,03 3,30
35 170 135 160 125 185 145 175 135 7,04 4,62
50 205 160 190 150 220 170 205 160 10,1 6,60
70 260 200 235 185 270 210 250 195 14,1 9,24
95 315 245 285 225 320 250 295 230 19,1 12,5
120 365 285 325 255 360 280 340 265 24,1 15,8
150 415 320 370 290 405 315 385 300 30,2 19,8
185 475 370 425 330 455 355 420 325 37,2 24,4
240 555 435 495 385 530 415 490 385 48,2 31,7
300 645 500 570 445 595 465 560 435 60,3 39,6
400 745 580 650 505 680 530 630 490 80,4 52,8
500 845 660 - - 760 590 - - 101,0 66,0
630 975 760 - - 850 660 - - 127,0 83,2
800 1125 920 - - 950 780 - - - 106
1000 1260 1050 - - 1040 870 - - - -
TEMPERATURA DEL AIRE   40ºC / TEMPERATURA DO AR   40ºC
TEMPERATURA DEL TERRENO  25ºC / TEMPERATURA DO TERRENO 25ºC
PROFUNDIDAD DE LA INSTALACIÓN 100 cm / PROFUNDIDADE DA INSTALAÇÃO 100 cm
RESISTIVIDAD TÉRMICA DEL TERRENO 1 k – m/W / RESISTIVIDADE TÉRMICA DO TERRENO 1 K.m/W
Intensidades de cortocircuito fase-tierra admisibles en cables de media tensión con pantalla de 16 mm2 de alambres de cobre.
Intensidades de curto-circuito fase-terra admissíveis em cabos de média tensão com blindagem de 16 mm2 de fios de Cobre
(T¡ = 70ºC Tf = 200 ºC ; t = 0,5 s)   
Icc    3690     A
T¡ = Temperatura inicial. / Temperatura inicial.
Tf = Temperatura final. / Temperatura final.
t =   Tiempo de duración de cortocircuito. / Tempo de duração do curto-circuito
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE (XLPE).  INTENSIDADE MÁXIMA ADMISSÍVEL (XLPE).




ENERGIA 6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kV 15/25 kV 18/30 kV 26/45 kV 36/66 kV
ENERGIA 
SECCIÓN INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE (A) INTENSIDAD CORTOCIRCUITO
CONDUCTOR AL AIRE 40º C ENTERRADO 25º C CONDUCTOR
3 UNIPOLARES 1 TRIPOLAR 3 UNIPOLARES 1 TRIPOLAR t=0,5s; Tf=250ºC  Tf=90ºC
SECÇÃO INTENSIDADE MÁXIMA ADMISSÍVEL (A) INTENSIDADE CURTO-CIRCUITO 
CONDUTOR AO AR 40º C ENTERRADO 25º C CONDUTOR
3 MONOPOLARES 1 TRIPOLAR 3 MONOPOLARES 1 TRIPOLAR t=0,5s; Tf=250ºC Tf=90ºC 
mm2 Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
16 100 78 93 73 115 91 110 87 3,22 2,11
25 130 100 125 95 145 115 140 105 5,03 3,30
35 160 125 150 120 175 135 165 130 7,04 4,62
50 195 150 180 140 205 160 195 150 10,1 6,60
70 245 190 225 175 255 200 245 190 14,1 9,24
95 300 235 275 215 305 240 290 225 19,1 12,5
120 345 270 310 240 345 270 330 255 24,1 15,8
150 390 305 355 275 390 300 365 285 30,2 19,8
185 450 350 400 310 440 340 405 310 37,2 24,4
240 525 410 465 365 515 400 470 365 482 31.7
300 610 475 540 420 580 450 535 415 60,3 39,6
400 705 550 620 485 660 515 610 475 80,4 52,8
500 805 630 - - 740 575 - - 101,0 66,0
630 925 720 - - 830 645 - - 127,0 83,2
800 1075 875 - - 915 760 - - - 106
1000 1205 1005 - - 1015 850 - - - -
TEMPERATURA DEL AIRE   40ºC / TEMPERATURA DO AR   40ºC
TEMPERATURA DEL TERRENO  25ºC / TEMPERATURA DO TERRENO 25ºC
PROFUNDIDAD DE LA INSTALACIÓN 100 cm / PROFUNDIDADE DA INSTALAÇÃO 100 cm
RESISTIVIDAD TÉRMICA DEL TERRENO 1 k – m/W / RESISTIVIDADE TÉRMICA DO TERRENO 1 K.m/W
Intensidades de cortocircuito fase-tierra admisibles en cables de media tensión con pantalla de 16 mm2 de alambres de cobre.
Intensidades de curto-circuito fase-terra admissíveis em cabos de média tensão com blindagem de 16 mm2 de fios de Cobre
(T¡ = 70ºC Tf = 200 ºC ; t = 0,5 s)   
Icc    3690     A
T¡ = Temperatura inicial. / Temperatura inicial.
Tf = Temperatura final. / Temperatura final.
t =   Tiempo de duración de cortocircuito. / Tempo de duração do curto-circuito
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE (EPR).  INTENSIDADE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EPR).





UNE-EN 50267    IEC-60754
1.- CONDUCTOR: 












Alambres de cobre / cinta me-
tálica adherida a la cubierta.
7.- CUBIERTA: 
Poliolefina grafitada / PVC
grafitado.
1.- CONDUTOR:  
Cobre classe 2. 
Alumínio classe 2.
- TRIPLA EXTRUSÃO.









Fios de Cobre / fita metálica 
aderente à bainha exterior.
7.- BAINHA EXTERIOR: 
Poliolefina grafitada / PVC
grafitado.
Cabos para transporte de energia para instalações de alta
tensão ao ar, entubados e enterrados.
Bainha exterior resistente à abrasão e à rotura. Maior faci-
lidade de deslizamento.
Processo de reticulação: As três camadas extrudidas
(semicondutores e isolamento) são aplicadas em simultâ-
neo na cabeça de extrusão tripla. O tubo é mantido sob
pressão controlada de gás inerte (N2), para impedir a for-
mação de vacúolos. O perfil de temperaturas do tubo é
controlado cuidadosamente para garantir o correcto grau
de reticulação no núcleo do cabo.
28




APLICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPAIS:
Cables para transporte de energía para instalaciones de
alta tensión al aire, entubados y enterrados.
Cubierta resistente a la abrasión y al desgarro. Mayor
facilidad de deslizamiento.
Proceso de reticulación: Las tres capas extruídas (semi-
conductores y aislamiento) se extruyen simultáneamen-
te en cabezal triple. El tubo se mantiene bajo presión
controlada de gas inerte (N2), para prevenir la formación
de vacuolas. El perfil de temperaturas del tubo se con-
trola cuidadosamente para asegurar el correcto grado
de reticulación en el núcleo del cable.
APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES:
1
General Cable ofrece a sus clientes la posibilidad de hacer la instalación completa de las líneas de Alta Tensión en la modalidad “llaves en mano”.








Diseño del cable, los accesorios y las conexiones de las pantallas
se estudian para cada instalación. Fabricación de acuerdo con la
norma correspondiente.
NOTA:
A concepção do cabo, os acessórios e as conexões das blindagens
são estudados para cada instalação. Fabrico de acordo com a
norma correspondente.





UNE-EN 50267    IEC-60754
1.- CONDUCTOR: 












Alambres de cobre / cinta me-
tálica adherida a la cubierta.
7.- CUBIERTA: 
Poliolefina grafitada / PVC 
grafitado.
NOTA:
Diseño del cable, los accesorios y las conexiones de las pantallas
se estudian para cada instalación. Fabricación de acuerdo con la
norma correspondiente.
1.- CONDUTOR:  
Cobre classe 2. 
Alumínio classe 2.
- TRIPLA EXTRUSÃO.









Fios de Cobre / fita metálica 
aderente à bainha exterior.
7.- BAINHA EXTERIOR: 
Poliolefina grafitada / PVC
grafitado.
Cabos para transporte de energia para instalações de alta
tensão ao ar, entubados e enterrados.
Bainha exterior resistente à abrasão e à rotura. Maior faci-
lidade de deslizamento.
Processo de reticulação: As três camadas extrudidas
(semicondutores e isolamento) são aplicadas em simultâ-
neo na cabeça de extrusão tripla. O tubo é mantido sob
pressão controlada de gás inerte (N2), para impedir a for-
mação de vacúolos. O perfil de temperaturas do tubo é
controlado cuidadosamente para garantir o correcto grau






APLICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPAIS:
NOTA:
A concepção do cabo, os acessórios e as conexões das blindagens
são estudados para cada instalação. Fabrico de acordo com a
norma correspondente.
Cables para transporte de energía para instalaciones de
alta tensión al aire, entubados y enterrados.
Cubierta resistente a la abrasión y al desgarro. Mayor
facilidad de deslizamiento.
Proceso de reticulación: Las tres capas extruídas (semi-
conductores y aislamiento) se extruyen simultáneamen-
te en cabezal triple. El tubo se mantiene bajo presión
controlada de gas inerte (N2), para prevenir la formación
de vacuolas. El perfil de temperaturas del tubo se con-
trola cuidadosamente para asegurar el correcto grado
de reticulación en el núcleo del cable.
APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES:
General Cable ofrece a sus clientes la posibilidad de hacer la instalación completa de las líneas de Alta Tensión en la modalidad “llaves en mano”.
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ENERGY
RV AI
RZ1 Al (Norma Endesa/Iberdrola)
IEC-60502 UNE-EN 50265-2-1 IEC-60332.1
1.- CONDUCTOR:  
Aluminio clase 2.





2.- AISLAMIENTO:  
Polietileno reticulado (XLPE).
3.- CUBIERTA: 
Poliolefina especial adherida 
al aislamiento.
1.- CONDUTOR:  
Alumínio classe 2.
2.- ISOLAMENTO:  
Polietileno reticulado (XLPE).
3.- BAINHA EXTERIOR: 
PVC ST-2
RZ1 AI:
2.- ISOLAMENTO:  
Polietileno reticulado (XLPE).
3.- BAINHA EXTERIOR: 
Poliolefina especial aderente 
ao isolamento.
Cabo de distribuição de energia de Baixa Tensão para ins-






APLICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPAIS:
Cable de distribución de energía de baja tensión para
instalaciones al aire, entubadas y/o enterradas.











1068111 1 x 16 4,8 6,2 9,0 105 37 67 97 3,49
1068112 1 x 25 5,9 7,7 10,5 150 43 93 125 2,23
1068113 1 x 35 6,9 8,7 11,5 180 47 115 150 1,64
1068114 1 x 50 8,1 10,1 12,9 230 55 140 180 1,23
1068115 1 x 70 9,7 11,9 14,7 305 60 180 220 0,88
1068116 1 x 95 11,6 13,8 16,8 400 70 220 260 0,66
1068117 1 x 120 13,1 15,5 18,5 490 75 260 295 0,53
1068118 1 x 150 14,4 17,2 20,4 595 85 300 330 0,45
1068119 1 x 185 16,1 19,3 22,5 725 95 350 375 0,38
1068120 1 x 240 18,5 21,9 25,3 930 130 420 430 0,30
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO. RADIO DE INTENSIDAD ADMISIBLE CAIDA
SOBRE SOBRE EXTERIOR APROX. CURVATURA EN RÉGIMEN PERMANENTE DE
CUERDA AISLAMIENTO AL AIRE ENTERRADO TENSIÓN
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO RAIO DE INTENSIDADE ADMISSÍVEL QUEDA 
SOBRE O SOBRE O EXTERIOR APROX. CURVATURA EM REGIME PERMANENTE DE
CONDUTOR ISOLAMENTO AO AR ENTERRADO TENSÃO
mm2 mm mm mm kg/km mm A A A/V.km
INTENSIDAD / INTENSIDADE TEMPERATURA DEL AIRE   40ºC / TEMPERATURA DO AR   40ºC
TEMPERATURA DEL TERRENO   25ºC / TEMPERATURA DO TERRENO  25ºC   
PROFUNDIDAD DE LA INSTALACIÓN   70 cm / PROFUNDIDADE DA INSTALAÇÃO  70 cm  
RESISTIVIDAD TÉRMICA DEL TERRENO   1 K-m/W / RESISTIVIDADE TÉRMICA DO TERRENO  1 K.m/W
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO. RADIO DE INTENSIDAD ADMISIBLE CAIDA
SOBRE SOBRE EXTERIOR APROX. CURVATURA EN RÉGIMEN PERMANENTE DE
CUERDA AISLAMIENTO AL AIRE ENTERRADO TENSIÓN
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO RAIO DE INTENSIDADE ADMISSÍVEL QUEDA 
SOBRE O SOBRE O EXTERIOR APROX. CURVATURA EM REGIME PERMANENTE DE
CONDUTOR ISOLAMENTO AO AR ENTERRADO TENSÃO
mm2 mm mm mm kg/km mm A A A/V.km




1690112 1x25 5,75 7,6 9,55 120 40 93 125 2,231
1690114 1x50 7,8 9,8 11,80 190 50 140 180 1,232
1690116 1x95 11,1 13,3 15,50 345 5 220 260 0,654
1690118 1x150 13,9 16,7 18,90 515 80 300 330 0,449
1690120 1x240 18,2 21,6 24,00 825 100 420 430 0,303
NORMA IBERDROLA (NI.56.37.01)
1692114 1x50 7,8 9,8 11,80 190 50 140 180 1,232
1692116 1x95 11,1 13,3 15,50 345 5 220 260 0,654
1692118 1x150 13,9 16,7 18,90 515 80 300 330 0,449
1692120 1x240 18,2 21,6 24,00 825 100 420 430 0,303






1.- CONDUCTOR:  
Aluminio clase 2.





2.- AISLAMIENTO:  
Polietileno reticulado (XLPE).
3.- CUBIERTA: 
Poliolefina especial adherida 
al aislamiento.
1.- CONDUTOR:  
Alumínio classe 2.
2.- ISOLAMENTO:  
Polietileno reticulado (XLPE).
3.- BAINHA EXTERIOR: 
PVC ST-2
TRI-AI RZ1S:
2.- ISOLAMENTO:  
Polietileno reticulado (XLPE).
3.- BAINHA EXTERIOR: 
Poliolefina especial aderente 
ao isolamento.
Cabo de distribuição de energia de Baixa Tensão para ins-






APLICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPAIS:
Cable de distribución de energía de baja tensión para
instalaciones al aire, entubadas y/o enterradas.












CÓDIGO COMPOSICIÓN DIÁMETRO DEL  DIÁMETRO DIÁMETRO PESO DIÁMETRO 
CONDUCTOR FASES DEL HAZ TOTAL CURVATURA 
CÓDIGO COMPOSIÇÃO DIÂMETRO DO  DIÂMETRO DIÂMETRO PESO DIÂMETRO
CONDUTOR FASES DA TORÇADA   TOTAL CURVATURA 
(mm) (mm) (mm) (kg/km)  (mm)
1632N18 3x1x150+1x95 13,90 / 11,10 20 / 16,30 47 2175 460
1632Q20 3x1x240+1x150 17,80 / 13,90 24,6 / 20 58 3350 680
COMPOSICIÓN Resistencia a  Resistencia a  Reactancia Intensidad Intensidad Caída  Caída
20ºC Ohm/km 90ºC Ohm/km Ohm/km enterrado al aire  tensión cos tensión cos 
25ºC (A) 40º (A) 0,8 V/A km 1 V/A km
COMPOSIÇÃO Resistência a  Resistência a  Reactância Intensidade Intensidade Queda Queda
20ºC Ohm/km 90ºC Ohm/km Ohm/km enterrado ao ar tensão cos tensão cos 
25ºC (A) 40º (A) 0,8 V/A.km 1 V/A.km
3x1x150+1x95 0,206 / 0,320 0,264 / 0,410 0,083 330 300 0,45 0,45
3x1x240+1x150 0,125 / 0,206 0,160 / 0,264 0,081 430 420 0,3 0,28
Intens. Corto (kA) Sección 150 mm2 Sección 240 mm2
Intens. Curto Circuito (kA) Secção 150 mm2 Secção 240 mm2
0,1 s 44,11 70,58
0,5 s 19,72 31,56
1 s 13,95 22,32
Temperatura máxima del conductor en régimen permanente 90ºC. / Temperatura máxima do condutor em regime permanente 90ºC.
Temperatura máxima del conductor en cortocircuito 250ºC. / Temperatura máxima do condutor em curto-circuito 250ºC.
Bobinas expedición tipo “19”: (Sección 150): 900 metros, (Sección 240): 600 metros. / Bobinas expedição tipo “19”: (Secção 150):
900 metros, (Secção 240): 600 metros.




AENOR EA 0003:2000 (Al)
AENOR EA 0002:2000 (Cu)
1.- CONDUCTOR: 




Conductores aislados reunidos en
hélice visible.
1.- CONDUTOR: 




Condutores isolados reunidos em
hélice.
Cabo para distribuição de energia em baixa tensão.
Instalação ao ar em:
- linhas aéreas estendidas entre apoios.
- linhas assentes em fachadas.






APLICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPAIS:
Cable para distribución de energía de baja tensión.
Instalación al aire en:
- líneas aéreas tensadas entre apoyos.
- líneas posadas en fachadas.
No apto para instalación directamente enterrada.










1121207 2 x 2,5 2,0 4,1 8,3 65 34 25 15,27
1121208 2 x 4 2,6 4,6 9,2 95 37 34 9,55
1121209 2 x 6 3,0 5,3 10,6 135 43 44 6,41
1121210 2 x 10 3,8 6,2 12,3 210 50 61 3,85
1121211 2 x 16 4,8 7,2 14,3 320 60 82 2,46
1121407 4 x 2,5 2,0 4,1 10,0 130 41 25 13,22
1121408 4 x 4 2,6 4,6 11,2 190 45 34 8,27
1121409 4 x 6 3,0 5,3 12,8 270 55 44 5,55
1121410 4 x 10 3,8 6,2 14,9 420 60 61 3,33
1121411 4 x 16 4,8 7,2 17,3 640 70 82 2,13
1071211 2 x16 4,8 7,2 14,4 130 60 64 4,02
1071212 2 x 25 5,9 8,7 17,4 200 70 86 2,57
1071411 4 x 16 4,8 7,2 17,4 260 70 64 3,48
1071412 4 x 25 5,9 8,7 21,1 395 85 86 2,22
1071414 4 x 50 8,1 11,3 27,2 685 140 130 1,23
1071016 3 X 95/50 11,6/8,1 15,2/11,3 34,3 1130 175 205 0,65
1071018 3 X 150/95 14,4/11,6 18,0/15,2 41,8 1740 210 275 0,44
1072112 1 x 25/54,6 5,9/9,6 8,7/12,8 21,5 320 130 93 2,28
1072114 1 x 50/54,6 8,1/9,6 11,3/12,8 24,1 395 145 140 1,27
1072212 2 x 25/54,6 5,9/9,6 8,7/12,8 22 418 133 86 2,57
1072312 3 x 25/54,6 5,9/9,6 8,7/12,8 24,8 520 150 86 2,22
1072314 3 x 50/54,6 8,2/9,6 11,3/12,8 31,2 740 190 130 1,23
1072316 3 x 95/54,6 11,6/9,6 15,2/12,8 40,6 1190 245 205 0,65
1072318 3 x 150/80 14,4/11,8 18,0/15,4 48,2 1725 290 275 0,44
10724JW 3 x 25 / 29,5 5,75 / 6,96 8,55 / 9,90 22 420 130 100 2,26
10724LW 3 x 50 / 29,5 7,80 / 6,96 11,0 / 9,90 26 630 155 150 1,26
1073018 3 x 150/95 + 22ac. 14,4/11,6/6 18,0/15,2/8 43,8 1975 265 275 0,44
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO. RADIO DE INTENSIDAD CAIDA
SOBRE SOBRE EXTERIOR APROX. CURVATURA ADMISIBLE DE
CUERDA AISLAMIENTO AL AIRE TENSIÓN
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO RAIO DE INTENSIDADE QUEDA 
SOBRE O SOBRE O EXTERIOR APROX. CURVATURA ADMISSÍVEL DE
CONDUTOR ISOLAMENTO AO AR TENSÃO
mm2 mm mm mm kg/km mm A A/V.km
COBRE / COBRE
ALUMINIO / ALUMÍNIO
INTENSIDAD / INTENSIDADE TEMPERATURA DEL AIRE   40ºC / TEMPERATURA DO AR   40ºC
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EXZHELLENT – D
H07Z-R / H07Z-K
UNE-21027/9 UNE-EN 50265-2-1 IEC-60332-1
HD 22.9 S2 UNE-EN 50266-2-4 IEC-60332-3-24
UNE-EN 50267-2-1 IEC-60754-1 NI.56.10.00
UNE-EN 50268-1-2 IEC-61034-1-2
1.- CONDUCTOR: 




propileno reticulado (EPR), 
ignífugo, cero halógeno (ZH).
1.- CONDUTOR: 




-Propileno reticulado (EPR), 
ignífugo, zero halogéneo (ZH).








APLICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPAIS:
Cableado de paneles y centralización de contadores.
Aislamiento ignifugado.
Cero halógenos.








ENERGÍA  450/750 V
ENERGIA 
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO PESO. DIÁMETRO INDUCTANCIA
CUERDA EXTERIOR APROX. DE CURVATURA
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO DIÂMETRO INDUTÂNCIA
DO CONDUTOR EXTERIOR APROX. DE CURVATURA
mm2 mm mm kg/km mm mH/km
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO PESO. DIÁMETRO INDUCTANCIA
CUERDA EXTERIOR APROX. DE CURVATURA
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO DIÂMETRO INDUTÂNCIA
DO CONDUTOR EXTERIOR APROX. DE CURVATURA
mm2 mm mm kg/km mm mH/km
Conductor de cobre estañado flexible, clase 5. / Condutor de Cobre estanhado flexível, classe 5.
1815106 1,5 1,45 2,85 20,70 34 0,329
1815107 2,5 1,84 3,68 33,70 44 0,320
1815108 4 2,30 3,90 47,40 47 0,300
1815109 6 2,90 4,75 67,90 57 0,301
1815110 10 3,75 6,00 112,5 72 0,297
1815111 16 4,65 6,90 167,6 82 0,280
1816103 0,5 0,9 2,30 10 25 0,384
1816104 0,75 1,10 2,50 13 30 0,358
1816105 1 1,25 2,70 16 32 0,342
1816106 1,5 1,50 3,00 20 36 0,325
1816107 2,5 2,00 3,60 31,5 45 0,311
1816108 4 2,60 4,20 46,5 50 0,291
1816109 6 3,10 4,95 67 60 0,286
1816110 10 4,00 6,30 113 75 0,274
1816111 16 4,90 7,15 167 85 0,259
EXZHELLENT – D
H07Z-K
Conductor de cobre rígido, clase 2. / Condutor de Cobre rígido, classe 2.
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CABLES DE COBRE PARA LÍNEAS AÉREAS
CABOS DE COBRE PARA LINHAS AÉREAS
UNE-21012
RECOMENDACIÓN/ RECOMENDAÇÃO UNESA 3401 B
NI 54.10.01
1.-
CUERDA DE COBRE DURO 




CABO DE COBRE DURO NÃO
REVESTIDO, FORMADO POR 
VÁRIOS FIOS CABLEADOS.




APLICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPAIS:
Para líneas aéreas y conductores de tierra.
APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES:
1
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CABLES DE COBRE PARA LÍNEAS AÉREAS
CABOS DE COBRE PARA LINHAS AÉREAS
39
TTC4110099P 16 7x1,70 5,1 144 1,16 658
TC4120099P 25** 7x2,14 6,5 228 0,734 1011
TC4130099P 35** 7x2,52 7,56 317 0,529 1342
TC4140099P 50 19x1,83 9,15 455 0,372 2005
TC4141099P 50** 7x3,00 9 449 0,372 1902
TC4150099P 70** 19x2,17 10,85 640 0,264 2735
TC4160099P 95** 19x2,52 12,6 864 0,196 3525
TC4161299P 100 19x2,59 13 902 0,186 4337
TC4170099P 120 19x2,85 14,25 1104 0,153 4597
TC4180099P 150 37x2,25 15,75 1344 0,126 5710
TC4181199P 153* 37x2,31 16,2 1404 0,12 6704
TC4190099P 185* 37x2,52 17,64 1687 0,101 6844
TC4201199P 225* 37x2,79 19,53 2070 0,08 8389
TC4200099P 240* 37x2,85 19,95 2157 0,0789 8754
TC4210099P 300* 61x2,52 22,7 2791 0,0615 10899
TC4220099P 400 61x2,85 25,65 3570 0,048 13940
TC4230099P 500 61x3,20 28,8 4501 0,0381 17166
Características del cobre duro según UNE-21012. / Características do Cobre duro segundo UNE-21012.
Sentido de la última corona “a derechas”. / Sentido da última camada “à direita” (Z).
(*) Secciones incluidas en especificación RENFE ET 03.364.158.0 
(*) Secções incluídas na especificação RENFE ET 03.364.158.0
(**) Secciones incluidas en Recomendación UNESA 3401B. / (**) Secções incluídas na Recomendação UNESA 3401B.
CÓDIGO SECCIÓN COMPOSICIÓN DIÁMETRO PESO RESISTENCIA CARG. ROTURA
CONDUCTOR mm2 DEL CABLE kg/km Ohm/km kgf
CÓDIGO SECÇÃO COMPOSIÇÃO DIÂMETRO PESO RESISTÊNCIA CARGA ROTURA
CONDUTOR mm2 DO CABO kg/km Ohm/km kgf
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CONDUCTORES DE ALUMINIO-ACERO SIN ENGRASAR,
PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE MEDIA Y ALTA
TENSIÓN.
CONDUTORES DE ALUMÍNIO-AÇO SEM LUBRIFICAÇÃO, PARA
LINHAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE MÉDIA E ALTA TENSÃO.
UNE-21018
RECOMENDACIÓN / RECOMENDAÇÃO UNE 3403 B













APLICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPAIS:
Líneas aéreas de media y alta tensión.
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CONDUCTORES DE ALUMINIO-ACERO SIN ENGRASAR,
PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE MEDIA Y ALTA
TENSIÓN.
CONDUTORES DE ALUMÍNIO-AÇO SEM LUBRIFICAÇÃO, PARA
LINHAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE MÉDIA E ALTA TENSÃO.
41
SECCIÓN EQUIVALENCIA DIÁMETRO FORMACIÓN CARGA RESISTENCIA PESO MÓDULO COEFICIENTE
CÓDIGO TIPO UNE ALUMINO TOTAL EN CUERDA CONDUCTOR ALUMINIO ACERO ROTURA ELECTRICA DE DILATACIÓN
COBRE ACERO COMPLETO A 20°C ELASTICIDAD LINEAL 
SECÇÃO DIÂMETRO  CONSTITUIÇÃO CARGA RESISTÊNCIA MÓDULO COEFICIENTE
CÓDIGO TIPO UNE ALUMÍNIO TOTAL EQUIVALÊNCIA CABO DE CONDUTOR ALUMÍNIO AÇO DE ELÉCTRICA PESO DE DILATAÇÃO
EM COBRE AÇO COMPLETO ROTURA A 20º C ELASTICIDADE LINEAR
mm2 mm2 mm2 mm mm Nº      Ø(mm) Nº   Ø(mm) da N Ω/km kg/km da N mm2 °C x 10-6
T481300 LA-30 26,7 31,1 17 2,38 7,14 6 2,38 1 2,38 990 1,0749 107,9 7900 19,1
T481400 LA-56 46,8 54,6 30 3,15 9,45 6 3,15 1 3,15 1640 0,6136 189,1 7900 19,1
T481500 LA-78 67,4 78,6 42 3,78 11,34 6 3,78 1 3,78 2310 0,4261 272,1 7900 19,1
T481700 LA-110 94,2 116,2 60 6,00 14,00 30 2,00 7 2,00 4310 0,3066 433 8000 17,8
T481800 LA-145 119,3 147,1 75 6,75 15,75 30 2,25 7 2,25 5410 0,2422 548 8000 17,8
T481900 LA-180 147,3 181,6 93 7,50 17,50 30 2,50 7 2,50 6390 0,1962 676 8000 17,8
T482100 LA-280 241,7 281,1 152 8,04 21,80 26 3,44 7 2,68 8450 0,1194 977 7500 18,9
LA-30 LA-56 LA-78 LA-110 LA-145 LA-180 LA-280
Longitud estándar / Comprimento normal (m) 5000 3000 2000 2500 4000 3500 2500
Tipo de bobina / Definição des bobinas 81 51 51 54 58 58 58
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CONDUCTOR AÉREO DE PUESTA A TIERRA CON
FIBRAS ÓPTICAS INTEGRADAS (OPGW)
CABO DE GUARDA COM FIBRAS ÓPTICAS
INTEGRADAS (OPGW)
1- Fibras con recubrimiento 
primario
2- Tubo flotante de acero de alta
calidad relleno de gel
3- Hilos conductores de acero 
con envoltura de aluminio
4- Varias capas de hilos de 
aleación aldrey e hilos de 
acero con envoltura 
de aluminio (en función del 
tipo de cable)
1- Fibras com revestimento 
primário
2- Tubo em Aço especial com 
enchimento de gelere
3- Fios Stalum (Aço com 
revestimento de alumínio)
4- Várias camadas de fios em lige
Aldrey e Stalum (consoante o 
tipo do cabo)
Para utilização como cabo de guarda óptico (OPGW) em
redes de média o extra alta tensão.
Até 3 tubos de Aço especial cableados com um número
de fibras que pode atingir as 144.
Os fios Stalum e Aldrey em três ou quatro camadas garan-
tem resistência a esforços mecânicos elevados e às
tensões eléctricas.
Instalação simples com acessórios normalizados e apoio
tangencial conforme especificado.
Os cálculos dependem do projecto específico relativos
aos vãos e esforços de tracção.
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CONSTRUCCIÓN: CONSTITUIÇÃO:
APLICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPAIS:
Para uso como conductor óptico de puesta a tierra (OPGW)
en redes de tensión media a tensión muy elevada.
Hasta tres tubos flotantes de acero de alta calidad tren-
zados especialmente con un máximo de 144 fibras.
La construcción de tres o cuatro capas de hilos de
acero con envoltura de aluminio e hilos de aleación
aldrey garantiza la resistencia a grandes esfuerzos
mecánicos y tensiones eléctricas.
Instalación sencilla con extremos cerrados normaliza-
dos y apoyo tangente según lo especificado.
El cálculo de los tramos de cable y las fuerzas de ten-
sión depende de cada proyecto particular.
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CONDUCTOR AÉREO DE PUESTA A TIERRA CON
FIBRAS ÓPTICAS INTEGRADAS (OPGW)
CABO DE GUARDA COM FIBRAS ÓPTICAS
INTEGRADAS (OPGW))
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Características generales, valores aproximados* Características gerais, valores aproximados *
Familia de cables / Família de cabos 50AY/30ACS 95AY/55ACS 120AY/70ACS 129AY/75ACS
Nº máximo de fibras
Número máximo de fibras
Nº máximo de tubos flotantes (n)
Número máximo de tubos soltos
Diámetro del cable (d)
Diâmetro do cabo 
Sección transversal aleación Aldrey
Secção transversal dos fios Aldrey
Sección transversal aleación Stalum
Secção transversal dos fios Stalum
Sección transversal de conducción









Esfuerzo de tracción máximo





Coeficiente de dilatación térmica
Coeficiente de dilatação térmica
Corriente de cortocircuito / Corrente de curto-circuito
0,5 s, 20 ºC --> 160 ºC
1,0 s, 20 ºC --> 160 ºC
Resistencia de c.c. a 20 ºC
Resistência da c.c. a 20 ºC
Radio de curvatura mínimo, para ß < 120º
Raio de curvatura mínimo, para ß < 120º
Radio de curvatura mínimo, para ß = 120º
Raio de curvatura mínimo, para ß = 120º
* Todos los valores indicados en la tabla anterior son valores mínimos aproximados para cada familia de cables. Los datos exactos de
cada cable dependen del número de tubos flotantes trenzados y se determinan y documentan aparte para cada proyecto.
* Todos os valores apresentados na tabela anterior são valores aproximados mínimos para cada família de cabos. Os dados exactos dos
cabos dependem do número de tubos soltos com fibra cableados e são determinados e documentados em separado para cada projecto.
Gama de temperaturas / Intervalos de temperatura
Temperatura de funcionamiento / Temperatura de serviço ºC    - 30 ..... + 80
60 108 120 144
3 3 3 4
mm 12,0 16,0 18,0 18,5
mm2 54 97 122 129
mm2 ≥18 ≥32 ≥41 ≥43
mm2 ≥59 ≥105 ≥132 ≥140
mm2 ≥72 ≥129 ≥163 ≥172
kg/km ≤353 ≤615 ≤774 ≤816
kN/mm2 ≥83 ≥83 ≥83 ≥83
kN ≥39 ≥69 ≥87 ≥92
N/mm2 ≥224 ≥224 ≥224 ≥224
N/mm2 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85
N/mm2 ≥384 ≥384 ≥384 ≥324
10-6/ ºC ≤18,5 ≤18,5 ≤18,5 ≤18,5
kA ≥8,6 ≥15,3 ≥19,3 ≥20,4
kA ≥6,2 ≥11,0 ≥14,0 ≥14,7
Ω/km ≤0,54 ≤0,30 ≤0,24 ≤0,23
mm 180 240 270 278
mm 240 320 360 370
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EMPALMES
JUNÇÕES
Se dispone de empalmes de resina para cables de baja
tensión.
Para cables de media tensión 12/20 kV (máx. 24 kV) uni-
polares de aislamiento seco se dispone de un empalme
premoldeado retráctil en frío. Las partes fundamentales
de este tipo de empalme son:
- Funda de protección exterior: funda retráctil sobre el
empalme formando una capa externa de protección.
- Masilla aislante: sellado de masilla aplicado sobre la
cubierta exterior del cable como protección contra la
humedad.
- Cinta de trenza de cobre: aplicada con un 50% de
solape sobre el aislamiento moldeado para restablecer
la pantalla.
- Conector: conector de compresión (para conductores
de cobre o de aluminio).
- Aislamiento premoldeado: usado para el control del
campo eléctrico, aísla y protege los conductores uni-
dos.
Estão disponíveis caixas de junção com enchimento por
resina para cabos de baixa tensão.
Para cabos de média tensão de 12/20 (24) kV monopola-
res de isolamento seco está disponível uma junção pré-
moldada retráctil a frio. Os componentes fundamentais
deste tipo de união são:
- Invólucro de protecção exterior: tubo retráctil sobre a
ligação formando uma cobertura exterior de protecção.
- “Mastique” vedante: aplicado sobre a bainha exterior do
cabo como protecção contra a penetração da humidade
- Malha de fio de Cobre: aplicada com 50% de sobrepo-
sição sobre o isolamento moldado para restabelecer a
continuidade da blindagem.
- Ligadores metálicos: uniões de cravação por com-
pressão (para emenda de condutores de Cobre ou de
Alumínio).
- Elemento pré-moldado: repartidor linear de tensão para
isolamento da junção e controle do campo eléctrico
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ENERGÍA A PARTIR DE 30 kV
ENERGIA ACIMA DE 30 kV
CONSTRUCCIÓN: CONSTITUIÇÃO:




ENERGÍA A PARTIR DE 45 Kv
ENERGIA ACIMA DE 45 kV
Disponemos de tres tipos de empalmes para sistemas
de cables poliméricos:
Diseño encintado:
El aislamiento en un empalme encintado se reconstruye
con una cinta amalgamante de EPR. Las cintas se apli-
can con una tensión controlada usando una máquina
especialmente diseñada. Estos empalmes han dado un
rendimiento satisfactorio durante más de 10 años hasta
132 kV y son adecuados como repuestos para empal-
mes de diferentes tamaños de cable. El empalme está
envuelto por una malla de aluminio que le da protección
eléctrica en caso de daños por terceras partes. La pro-
tección mecánica la da una caja rellena de resina acríli-
ca. Esta caja también protege el empalme de las fuerzas
termomecánicas transmitidas por los cables.
Diseño prefabricado: 
El empalme prefabricado está comprendido por uno o
más conos deflectores elastoméricos ensamblados en
un aislamiento de resina epoxy. Los conos deflectores
se mantienen comprimidos mediante un muelle para
garantizar el buen contacto con el aislamiento de resina
y el aislamiento del cable a lo largo del tiempo. Este
diseño ha sido ensayado satisfactoriamente hasta ten-
siones de 400 kV.
Diseño premoldeado: 
El accesorio aislante está formado por una o más fun-
das elastoméricas completas con aislamiento, conecto-
res de pantalla, perfiles de control de gradiente, semi-
conductores y, cuando es aplicable, interrupciones de
pantalla. La presión contra el cable se mantiene
mediante la memoria elástica de los materiales emplea-
dos. El empalme puede estar formado por uno, dos o
tres piezas premoldeadas separadas.
La primera ventaja de los dos últimos diseños para
accesorios es que el aislamiento puede ser fabricado y
ensayado en fábrica antes de ensamblarlo en el cable.
De esta manera, se emplean los mismos procedimien-
tos de calidad usados para la fabricación del cable a los
materiales y al proceso de fabricación de los acceso-
rios, así se elimina la posible variabilidad del empalme
realizado manualmente. El diseño premoldeado se usa
principalmente en empalmes.
Para conectar los conductores de cobre se ha diseñado
un manguito metálico de compresión. La unión de con-
ductores de aluminio se realiza por soldadura MIG.
Estão disponíveis três tipos de junções para sistemas de
cabos poliméricos:
Concepção enfitada:
O isolamento numa junção enfitada é reconstruído com
uma fita de EPR. As fitas são aplicadas em camadas
sucessivas com uma tensão controlada utilizando uma
máquina especialmente concebida para o efeito. Estas
junções têm sido utilizadas, desde há mais de 10 anos, até
132 kV e são adequadas como junções de cabos com
diferentes secções. A junção está envolvida por uma
malha de Alumínio que lhe dá protecção eléctrica em caso
de danos por terceiros. A protecção mecânica é garantida
por uma caixa com enchimento por resina acrílica. Esta
caixa também protege a ligação das forças termomecâni-
cas transmitidas pelos cabos.
Concepção pré-fabricada: 
A junção pré-fabricada compreende um ou mais cones
deflectores elastoméricos num isolamento de resina epo-
xídica. Os cones deflectores mantêm-se comprimidos por
meio de uma mola para garantir um bom contacto com o
isolamento de resina e o isolamento do cabo ao longo do
tempo. Este projecto foi ensaiado satisfatoriamente para
tensões até 400 kV.
Concepção pré-moldada: 
O acessório isolador é formado por um ou mais tubos
elastoméricos e inclui isolamento, ligadores de blindagem,
repartidores lineares de tensão e semicondutores. A
pressão contra o cabo é mantida através da elasticidade
dos materiais utilizados. A junção pode ser formada por
uma, duas ou três peças pré-moldadas separadas.
A principal vantagem das duas últimas concepções de
acessórios é que o isolamento pode ser fabricado e
ensaiado em fábrica antes de ser montado no cabo. Deste
modo, são utilizados os mesmos procedimentos de quali-
dade utilizados para a fabrico do cabo aos materiais e ao
processo de fabrico dos acessórios, eliminando-se a pos-
sível variabilidade da união realizada manualmente. A con-
cepção pré-moldada é utilizada principalmente em
junções.
Para emenda dos condutores de Cobre foi concebida uma
união metálica de cravação por compressão. A emenda
dos condutores de Alumínio é efectuada por soldadura
MIG.




Cada kit contiene suficientes com-
ponentes para terminar tres fases
de un cable (3 unipolares o un tri-
polar), e incluye:
- Relleno para control de 
gradiente;
- Tubos moldeados;
- Fundas de protección de 
sellado y para conductor 
(para 3 fases);
- Instrucciones de instalación.
El expansor es reutilizable y por lo
tanto se vende por separado al
igual que el cartucho de gas.
CONTEÚDO DO “KIT”:
Cada “kit” inclui os elementos neces-
sários para fazer os terminais de três
fases de um cabo (3 monopolares ou
um tripolar), e compreende:
- Repartidor linear de tensão
- Tubos pré-moldados;
- Mangas de protecção da 
selagems dos condutores (para 
3 fases);
- Isoladores adequados e 
instruções de instalação. 
O expansor é reutilizável e, por isso,
é vendido em separado, tal como a
recarga de gás.
- NÃO NECESSITAM CALOR: Ao contrário dos termo-
retrácteis que requerem garrafas de gás.
- TEMPO ILIMITADO DE ARMAZENAMENTO: Ao contrário
dos sistemas pré-expandidos que poderiam adquirir uma
deformação permanente.
- TÉCNICA SIMPLES DE INSTALAÇÃO: Evitando por
exemplo o excesso de aquecimento ao instalar os termo-
retrácteis.
- FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO REUTILIZÁVEL: Ao con-
trário dos produtos pré-expandidos em que é paga a ferra-
menta de expansão de cada kit.
- AMPLA GAMA DE UTILIZAÇÃO: Por exemplo de 120 a
400 mm2 em 11 kV.
- PRESSÃO CIRCULAR CONSTANTE: Continua agarrado
ao cabo ao contrário dos sistemas termo-retrácteis que,
ao arrefecer, não podem acompanhar os movimentos pos-
teriores.
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ENERGÍA HASTA 30 kV
ENERGIA ATÉ 30 kV
VANTAGENS DOS TERMINAIS DE BORRACHA
EXPANDIDOS
- NO SE REQUIERE CALOR: A diferencia de los termo-
retráctiles que requieren pesadas botellas de gas.
- TIEMPO ILIMITADO DE ALMACENAMIENTO: A dife-
rencia de los sistemas pre-expandidos que podrían
adquirir una rigidez permanente. 
- TÉCNICA SIMPLE DE INSTALACIÓN: Evitando por
ejemplo sobrecalentamientos cuando se instalan los
termo-retráctiles.
- HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN REUTILIZABLE: A
diferencia de los productos pre-expandidos en los que
se paga por la herramienta de expansión con cada kit.
- AMPLIO RANGO DE UTILIZACIÓN: Por ejemplo de
120 a 400 mm2 en 11 kV.
- PRESIÓN CIRCULAR CONSTANTE: Continúa agarra-
do al cable a diferencia de los sistemas termo-retrácti-
les que al enfriarse no pueden seguir cualquier movi-
miento ulterior.
VENTAJAS DE LOS TERMINALES DE GOMA 
EXPANDIDOS





Para separar el gas SF6 (3 a 5 bar)
del cable de XLPE, se emplea un
aislador de resina epoxi con un
electrodo embebido. El electrodo
sólido permite que cada aislador se
pueda ensayar a presión en la fábri-
ca evitando la probabilidad de
fugas de SF6 en la instalación. El
terminal se llena con aceite de sili-
cona. Un depósito adicional aporta
el espacio para la expansión térmi-
ca de la silicona durante el funcio-
namiento del cable con una presión
máxima de diseño de 3 bar.
Terminais SF6:
Para separar o gás SF6 (3 a 5 bar) do
cabo de XLPE, utiliza-se um isolador
de resina epoxídica com um eléctro-
do embebido. O eléctrodo sólido
permite ensaiar cada isolador à
pressão na fábrica, evitando a possi-
bilidade de fugas de SF6 durante a
instalação. O terminal enche-se com
óleo de silicone. Um vaso de
expansão adicional garante o volume
para expansão térmica do silicone
durante o funcionamento do cabo
com uma pressão máxima de cálcu-
lo de 3 bar.
O isolador de porcelana tem as vantagens da sua resistên-
cia mecânica que resiste aos esforços de cabos e barras
(em particular para as secções mais altas), da sua imper-
meabilidade e da sua resistência à contaminação e às
correntes de fuga. Em geral, recomenda-se o terminal de
porcelana a partir de 66 kV. O cone deflector de elevada
constante dieléctrica tende a manter o campo eléctrico no
cabo de XLPE, reduzindo o gradiente no início do cone, e
melhora a distribuição de tensão ao longo do  terminal.
Para 33 kV e em alguns casos para 66 kV são utilizados
como alternativa à porcelana isoladores premoldados e
termo-retrácteis.
ENERGÍA A PARTIR DE 45 kV
ENERGIA A PARTIR DE 45 kV
Terminais exteriores:
El aislador de porcelana tiene las ventajas de su resis-
tencia mecánica que resiste los esfuerzos de cables y
barras (en particular para las secciones importantes) de
su impermeabilidad y de su resistencia a la contamina-
ción y a las corrientes de fugas. En general se reco-
mienda el terminal de porcelana para 66 kV. El cono
deflector de alta constante dieléctrica, tiende a mante-
ner el campo eléctrico en el cable de XLPE, reduciendo
el gradiente en el inicio del cono y mejora la distribución
de tensión a lo largo del terminal. Para 33 kV y en algu-
nos casos a 66 kV se emplean como alternativas a la
porcelana aisladores premoldeados y retráctiles.
Terminales exteriores:




La conexión de las pantallas a tierra
o de las pantallas entre sí se hace
en una caja de conexión estanca.
Estas cajas pueden ser subterráne-
as y montadas al aire en postes.
Las distintas cajas disponibles son:
- Cajas unipolares y tripolares 
para conexión de pantallas a 
tierra.
- Cajas tripolares para cruza-
miento de pantallas. En estos 
casos los cables de conexión 
son concéntricos.
Todas las cajas permiten el empleo
de descargadores de baja tensión y
de conexión a tierra de la pantalla.
Las pantallas se pueden desconec-
tar para ensayos de mantenimiento.
CAIXAS DE LIGAÇÃO
A ligação das blindagens à terra ou
das blindagens entre si é efectuada
numa caixa de ligação estanque.
Estas caixas podem ser subterrâne-
as ou suspensas em postes.
As diversas caixas disponíveis são:
- Caixas monopolares e tripola-
res para ligação de blindagens
à terra.
- Caixas tripolares para cruza-
mento de blindagens - nestes 
casos os cabos de ligação são
concêntricos.
Todas as caixas permitem a utili-
zação de descarregadores de baixa
tensão e de ligação à terra da blinda-
gem. As blindagens podem ser des-
ligadas para trabalhos de manu-
tenção.
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ELEMENTOS AUXILIARES
COMPONENTES AUXILIARES
Prensaestopas disponibles para la mayor parte de apli-
caciones y tipos de cables, desde los tipos económicos
de nylón hasta los prensaestopas para atmósferas
explosivas. El prensaestopas facilita la continuidad de
las armaduras o trenzas galvanizadas entre el cable y
los equipos en circunstancias adversas. Esta condición
se cumple en presencia de vibraciones o cuando hay
que abrir el prensaestopas para mantenimiento.
Conectores de compresión que aseguran la conexión
correcta entre conductores cuando se emplean las
herramientas de instalación adecuadas y suministradas
por el mismo fabricante, factor importante para asegu-
rar el cumplimiento de la norma BS 4579 p.1. Estos
conectores permiten la operación de las temperaturas
superiores de los nuevos tipos de cables. Se dispone
de conectores para cobre/cobre, aluminio/aluminio o
conexiones bimetálicas.
Herramientas de compresión: desde las simples herra-
mientas manuales hasta equipos hidráulicos motoriza-
dos, cubriendo la gama total de conductores habitua-
les.
Bridas de sujeción: hay disponible una gama completa
de bridas para sujetar los cables en diferentes superfi-
cies incluyendo bandejas, escaleras, canales, hormi-
gón, fábrica. Las bridas se hacen con materiales diver-
sos según el ambiente y las cubiertas de los cables.
Además han de soportar las cargas mecánicas del sis-
tema.
Bucins: estão disponíveis para a maior parte de aplicações
e tipos de cabos, desde os tipos económicos de nylon até
aos bucins para atmosferas explosivas. O bucim pode
permitir a continuidade das armaduras ou tranças galvani-
zadas entre o cabo e os equipamentos em circunstâncias
adversas. Esta condição é cumprida na presença de
vibrações ou quando tiver de se abrir a caixa para manu-
tenção.
Ligadores de compressão: asseguram a ligação correcta
entre condutores quando são utilizadas as ferramentas de
cravação adequadas e fornecidas pelo mesmo fabricante,
factor importante para garantir o cumprimento da norma
BS 4579 –Parte 1. Estes ligadores permitem a operação
às temperaturas superiores dos novos tipos de cabos.
Existem ligadores para Cobre/Cobre, Alumínio/Alumínio ou
ligações bimetálicas.
Ferramentas de cravação: desde as simples ferramentas
manuais até equipamentos hidráulicos motorizados,
cobrindo a gama total de condutores habituais.
Braçadeiras de aperto: está disponível uma gama comple-
ta de braçadeiras para aperto dos cabos em diferentes
superfícies incluindo esteiras, caleiras, betão, tijolos, etc..
As braçadeiras são fabricadas com materiais diversos
segundo o ambiente e os revestimentos dos cabos,deven-
do ser escolhidas de modo a suportar as cargas mecâni-
cas do sistema.
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HERSATENE W.B.
RHZ1
Norma Grupo Endesa DND001 y/e SND013
Emisión de halógenos / Emissão de halogéneos UNE-EN 50267-2-1.
















1.- CONDUTOR:  
Alumínio classe 2.
- TRIPLA EXTRUSÃO.













Cabos para distribuição de energia para instalações de
média tensão ao ar, entubados ou enterrados.
Bainha exterior resistente à abrasão e à rotura. Maior faci-
lidade de deslizamento.
Processo de reticulação: As três camadas extrudidas
(semicondutores e isolamento) são aplicadas simultanea-
mente em cabeça de extrusão tripla. O tubo mantém-se
sob pressão controlada de gás inerte (N2), para prevenir a
formação de vacúolos. O perfil de temperaturas do tubo é
cuidadosamente controlado para assegurar o correcto
grau de reticulação no núcleo do cabo.
Cabo zero halogéneos.
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Cables para distribución de energía para instalaciones
de media tensión al aire, entubados, enterrados.
Cubierta resistente a la abrasión y al desgarro. Mayor
facilidad de deslizamiento.
Proceso de reticulación: Las tres tapas extruidas (semi-
conductores y aislamiento) se extruyen simultáneamen-
te en cabezal triple. El tubo se mantiene bajo presión
controlada de gas inerte (N2), para prevenir la formación
de vacuolas. El perfil de temperaturas del tubo se con-
trola cuidadosamente para asegurar el correcto grado
de reticulación en el núcleo del cable.
Cable cero halógenos.
APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES:
1










ENERGÍA 12/20 kV 
ENERGIA  
ALUMINIO (PANTALLA H16) ALUMÍNIO (BLINDAGEM H16)
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO REACTANCIA CAPACIDAD RADIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE POSICIÓN
CUERDA AISLAMIENTO APROXIMADO APROXIMADO TRESBOLILLO INSTALACIÓN FINAL
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO REACTÂNCIA CAPACIDADE RAIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE O EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE APÓS
O CONDUTOR ISOLAMENTO APROXIMADO APROXIMADO EM TREVO INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO
mm2 mm mm mm kg/km Ω/km µF/km mm mm
1282114 50 7,8 19,8 26,2 735 0,140 0,161 790 395
1282115 70 9,4 21,4 27,7 830 0,130 0,180 835 420
1282116 95 11,1 23,1 29,5 945 0,122 0,202 885 445
1282117 120 12,8 24,8 31,1 1055 0,118 0,222 935 470
1282118 150* 13,9 25,9 32,3 1155 0,114 0,236 970 485
1282119 185 15,5 27,5 33,9 1300 0,109 0,256 1020 510
1282120 240* 18,0 30,0 37,4 1585 0,106 0,286 1125 565
1282121 300 20,2 32,2 39,6 1790 0,102 0,312 1190 595
1282122 400* 22,9 35,5 42,9 2140 0,099 0,352 1290 645
1240123 500 26,2 38,8 47,2 2600 0,097 0,392 1420 710
1240124 630 30,7 43,2 51,6 3120 0,092 0,445 1550 775
1240125 800 35,4 48,0 56,3 3785 0,089 0,501 1690 845
1240126 1000 40,7 53,2 61,9 4710 0,086 0,564 1860 930
1284114 50 7,8 24,8 31,2 960 0,151 0,134 936 470
1284115 70 9,4 26,4 32,7 1055 0,141 0,140 985 495
1284116 95 11,1 28,1 34,5 1180 0,132 0,155 1035 520
1284117 120 12,8 29,8 36,1 1305 0,127 0,169 1085 545
1284118 150* 13,9 30,9 37,3 1415 0,123 0,179 1120 560
1284119 185 15,5 32,5 38,9 1570 0,118 0,193 1170 585
1284120 240* 18,0 35,0 42,4 1880 0,114 0,214 1275 640
1284121 300 20,2 37,8 45,2 2150 0,111 0,237 1360 680
1284122 400* 22,9 40,5 47,9 2480 0,106 0,260 1440 720
1260123 500 26,2 43,8 52,2 2965 0,103 0,287 1570 785
1260124 630 30,7 48,2 56,6 3550 0,098 0,324 1700 850
1260125 800 35,4 53,0 61,3 4225 0,094 0,363 1840 920
1260126 1000 40,7 58,2 66,6 5170 0,091 0,406 2000 1000
(*)Secciones incluidas en norma ENDESA / Secções incluídas na norma ENDESA
Tolerancia de fabricación en diámetro exterior –0 / +5% / Tolerância de fabrico no diâmetro exterior –0 / +5%
Capacidad y reactancia corresponden al valor del circuito monofásico equivalente. / A capacidade e a reactância correspondem ao valor do circuito monofási-
co equivalente.
Radio de curvatura durante instalación = 30 x diámetro exterior. / Raio de curvatura durante a instalação = 30 x diâmetro exterior.




ALUMINIO (PANTALLA H16) ALUMÍNIO (BLINDAGEM H16)
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EXZHELLENT 
1Z1Z1-K (sin pantalla / sem blindagem)
1Z1C7Z1-K (apantallado / blindado)
Norma Grupo ENDESA GE NNC007 UNE-EN 50265-1 IEC-60332.1
UNE-EN 50267 IEC 60754
UNE-EN 50266-2-4 IEC-60332-3-24
UNE-EN 50268 IEC 61034
1.- CONDUCTOR: 







Cero halógenos (ZH).  
4.- PANTALLA:
Cinta de cobre en helice 
cerrada.
5.- CUBIERTA EXTERIOR:
Cero halógenos (ZH).  
1.- CONDUTOR: 













Cabos de potência e controlo para subestações e cen-
trais.
Alimentação de equipamentos de controlo para insta-
lações entubadas, enterradas e ao ar livre.
Cabo não propagador de incêndio e “zero halogéneos”.
Isolamento ignífugo.
Blindado contra interferências electromagnéticas.
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Cables de potencia y control para subestaciones y cen-
trales.
Alimentación de equipos de control para instalaciones
entubadas, enterradas y al aire.
Cable no propagador del incendio y “cero halógenos”.
Aislamiento ignifugado.
Apantallado contra interferencias electromagnéticas.
APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES:
1
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EXZHELLENT 
1Z1Z1-K (sin pantalla / sem blindagem)
55
ENERGÍA  0,6/1 kV
ENERGIA
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO. RADIO DE INTENSIDAD ADMISIBLE CAIDA
SOBRE SOBRE EXTERIOR APROX. CURVATURA EN RÉGIMEN PERMANENTE DE INDUCTANCIA
CUERDA AISLAMIENTO AL AIRE ENTERRADO TENSIÓN
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO RAIO DE INTENSIDADE ADMISSÍVEL QUEDA 
SOBRE O SOBRE O EXTERIOR APROX. CURVATURA EM REGIME PERMANENTE DE INDUTÂNCIA
CONDUTOR ISOLAMENTO AO AR ENTERRADO TENSÃO
mm2 mm mm mm kg/km mm A A A/V.km mH/km
2027065 6 x 1 1,3 3,3 13,6 260 55 6 - 32,11 0,391
2027066 6 x 1,5 1,5 3,5 13,6 270 55 9 15 21,50 0,371
2027067 6 x 2,5 1,9 3,9 14,8 350 60 12 21 13.20 0,343
2027106 10 x 1,5 1,5 3,5 17,6 435 75 7 13 21,50 0,371
2027107 10 x 2,5 1,9 3,9 19,2 560 80 10 18 13,20 0,343
2027108 10 x 4 2,4 4,4 21,2 750 85 14 23 8,25 0,319
2027145 14 x 1 1,3 3,3 18,1 445 75 4 - 32,11 0,391
2027146 14 x 1,5 1,5 3,5 19,1 525 80 7 12 21,50 0,371
2027147 14 x 2,5 1,9 3,9 20,9 690 85 9 16 13,20 0,343
2027245 24 x 1 1,3 3,3 23,2 705 95 3 - 32,11 0,391
2027246 24 x 1,5 1,5 3,5 24,6 840 100 6 10 21,50 0,371
2027247 24 x 2,5 1,9 3,9 27,0 1120 135 8 13 13,20 0,343
2027373 37 x 0,5 0,9 2,9 24,0 725 100 1 - 63,75 0,439
2027375 37 x 1 1,3 3,3 26,5 970 135 3 - 32,11 0,391
2027376 37 x 1,5 1,5 3,5 28,1 1165 145 5 8 21,50 0,371
2027377 37 x 2,5 1,9 3,9 31,1 1590 160 7 11 13,20 0,343
7208206 2 x 1,5 1,5 3,5 9,8 135 170 15 25 24,83 0,371
7208207 2 x 2,5 1,9 3,9 10,6 165 170 21 34 15,25 0,343
7208208 2 x 4 2,4 4,4 11,6 210 170 28 45 9,53 0,319
7208209 2 x 6 3,0 5,0 12,8 270 170 36 56 6,40 0,298
7208210 2 x 10 4,1 6,0 14,7 390 170 50 75 3,84 0,271
7208211 2 x 16 5,5 7,0 16,7 540 170 65 97 2,44 0,242
7208406 4 x 1,5 1,5 3,5 11,3 185 170 15 25 21,50 0,371
7208407 4 x 2,5 1,9 3,9 12,3 240 170 21 34 13,20 0,343
7208408 4 x 4 2,4 4,4 13,5 310 170 28 45 8,25 0,319
7208409 4 x 6 3,0 5,0 15,0 415 170 36 56 5,54 0,298
7208410 4 x 10 4,1 6,0 17,3 615 170 50 75 3,32 0,271
7208411 4 x 16 5,5 7,0 19,7 865 170 65 97 2,11 0,242
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EXZHELLENT 
1Z1C7Z1-K (apantallado / blindado)
56
ENERGÍA  0,6/1 kV
ENERGIA
2028065 6 x 1 1,3 3,3 15,2 340 65 6 - 32,11 0,391
2028066 6 x 1,5 1,5 3,5 15,9 395 65 9 15 21,50 0,371
2028067 6 x 2,5 1,9 3,9 17,1 475 70 12 21 13.20 0,343
2028068 6 x 4 2,4 4,4 18,6 610 75 17 28 8,25 0,319
2028069 6 x 6 3,0 5,0 20,5 770 85 21 35 5,54 0,298
2028075 7 x 1 1,3 3,3 15,1 345 65 5 - 32,11 0,391
2028076 7 x 1,5 1,5 3,5 15,8 400 65 8 15 21,50 0,371
2028077 7 x 2,5 1,9 3,9 17,0 485 70 12 20 13,20 0,343
2028105 10 x 1 1,3 3,3 18,3 480 75 5 - 32,11 0,391
2028106 10 x 1,5 1,5 3,5 19,2 555 80 7 13 21,50 0,371
2028107 10 x 2,5 1,0 3,0 20,9 690 85 10 18 13,20 0,343
2028108 10 x 4 2,4 4,4 22,0 895 95 14 23 8,25 0,319
2028127 12 x 1,5 1,0 3,9 22,2 780 90 10 17 13,20 0,343
2028145 14 x 1 1,3 3,3 19,7 560 80 4 - 32,11 0,391
2028146 14 x 1,5 1,5 3,5 20,8 660 85 7 12 21,50 0,371
2028147 14 x 2,5 1,9 3,9 22,6 830 95 9 16 13,20 0,343
2028167 16 x 2,5 1,9 3,9 23,7 935 95 9 15 13,20 0,343
2028195 19 x 1 1,3 3,3 21,7 700 90 4 - 32,11 0,391
2028196 19 x 1,5 1,5 3,5 22,9 815 95 6 10 21,50 0,371
2028197 19 x 2,5 1,9 3,9 25,0 1050 100 8 14 13,20 0,343
2028245 24 x 1 1,3 3,3 25,0 860 100 3 - 32,11 0,391
2028246 24 x 1,5 1,5 3,5 26,4 1015 135 6 10 21,50 0,371
2028247 24 x 2,5 1,9 3,9 29,0 1315 150 8 13 13,20 0,343
2028326 32 x 1,5 1,5 3,5 29,1 1265 150 5 9 21,50 0,371
2028373 37 x 0,5 0,9 2,9 25,8 900 130 1 - 63,75 0,439
2028375 37 x 1 1,3 3,3 28,5 1175 145 3 - 32,11 0,391
2028376 37 x 1,5 1,5 3,5 30,1 1385 155 5 8 21,50 0,371
2028377 37 x 2,5 1,9 3,9 33,4 1860 170 7 11 13,20 0,343
7209206 2 x 1,5 1,5 3,5 12,1 220 49 15 25 24,83 0,371
7209207 2 x 2,5 1,9 3,9 12,9 260 55 21 34 15,25 0,343
7209208 2 x 4 2,4 4,4 13,9 310 60 28 45 9,53 0,319
7209209 2 x 6 3,0 5,0 15,1 380 65 36 56 6,40 0,298
7209210 2 x 10 4,1 6,0 17,0 560 70 50 75 3,84 0,271
7209211 2 x 16 5,5 7,0 19,0 740 80 65 97 2,44 0,242
7209405 4 x 1 1,3 3,3 13,1 260 55 10 - 32,11 0,391
7209406 4 x 1,5 1,5 3,5 13,6 290 55 15 25 21,50 0,371
7209407 4 x 2,5 1,0 3,9 14,6 345 60 21 34 13,20 0,343
7209408 4 x 4 2,4 4,4 15,8 425 65 28 45 8,25 0,319
7209409 4 x 6 3,0 5,0 17,3 540 70 36 56 5,54 0,298
7209410 4 x 10 4,1 6,0 19,6 760 80 50 75 3,32 0,271
7209411 4 x 16 5,5 7,0 22,1 1055 90 65 97 2,11 0,242
7209412 4 x 25 6,4 8,6 26,2 1530 135 87 125 1,37 0,254
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO. RADIO DE INTENSIDAD ADMISIBLE CAIDA
SOBRE SOBRE EXTERIOR APROX. CURVATURA EN RÉGIMEN PERMANENTE DE INDUCTANCIA
CUERDA AISLAMIENTO AL AIRE ENTERRADO TENSIÓN
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO RAIO DE INTENSIDADE ADMISSÍVEL QUEDA 
SOBRE O SOBRE O EXTERIOR APROX. CURVATURA EM REGIME PERMANENTE DE INDUTÂNCIA
CONDUTOR ISOLAMENTO AO AR ENTERRADO TENSÃO
mm2 mm mm mm kg/km mm A A A/V.km mH/km
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VULPREN W.B.
HEPRZ1 H16 / H25
IBERDROLA NI 56.43.01
Red de IBERDROLA, HIDROCANTÁBRICO  / Rede de IBERDROLA, HIDROCANTÁBRICO
Emisión de halógenos / Emissão de halogéneos UNE-EN 50267-2-1.







Etileno – Propileno HEPR de 
Alto Módulo.




Hilos de cobre. 
6.- CUBIERTA: 
Poliolefina (Z1)
Temperatura máxima servicio 
permanente 105ºC
1.- CONDUTOR:  
Alumínio classe 2.
- TRIPLA EXTRUSÃO




Etileno – Propileno HEPR de 
Alto Módulo.




Fios de Cobre. 
6.- BAINHA EXTERIOR: 
Poliolefina (Z1)
Temperatura máxima de serviço 
permanente 105ºC
Cabos para distribuição de energia para instalações de
média tensão ao ar, entubados ou enterrados.
Bainha exterior resistente à abrasão e à rotura. Maior faci-
lidade de deslizamento.
Processo de reticulação: As três camadas extrudidas
(semicondutores e isolamento) são aplicadas simultanea-
mente em cabeça de extrusão tripla. O tubo mantém-se
sob pressão controlada de gás inerte (N2), para prevenir a
formação de vacúolos. O perfil de temperaturas do tubo é
cuidadosamente controlado para assegurar o correcto
grau de reticulação no núcleo do cabo.
Cabo zero halogéneos.
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Cables para distribución de energía para instalaciones
de media tensión al aire, entubados, enterrados.
Cubierta resistente a la abrasión y al desgarro. Mayor
facilidad de deslizamiento.
Proceso de reticulación: Las tres tapas extruidas (semi-
conductores y aislamiento) se extruyen simultáneamen-
te en cabezal triple. El tubo se mantiene bajo presión
controlada de gas inerte (N2), para prevenir la formación
de vacuolas. El perfil de temperaturas del tubo se con-
trola cuidadosamente para asegurar el correcto grado
de reticulación en el núcleo del cable.
Cable cero halógenos.
APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES:
1
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HEPRZ1 H16 / H25
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ENERGÍA  12/20 kV 
ENERGIA
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO REACTANCIA CAPACIDAD RADIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE POSICIÓN
CUERDA AISLAMIENTO APROXIMADO APROXIMADO TRESBOLILLO INSTALACIÓN FINAL
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO REACTÂNCIA CAPACIDADE RAIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE O EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE APÓS
O CONDUTOR ISOLAMENTO APROXIMADO APROXIMADO EM TREVO INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO
mm2 mm mm mm kg/km Ω/km µF/km mm mm
1310114 50* 7,8 17,4 24,8 715 0,136 0,228 745 375
1310115 70 9,4 19,0 27,3 855 0,129 0,257 820 410
1310116 95 11,1 20,7 29,1 975 0,121 0,290 875 440
1310117 120 12,8 22,4 30,7 1085 0,117 0,320 925 465
1310118 150* 13,9 23,5 31,9 1190 0,113 0,341 960 480
1310119 185 15,5 25,1 33,5 1335 0,109 0,371 1005 505
1310120 240* 18,0 27,6 36,0 1570 0,104 0,417 1080 540
1310121 300 20,2 30,4 38,8 1815 0,101 0,468 1165 585
1310122 400* 22,9 33,1 41,5 2130 0,097 0,517 1245 625
1310123 500 26,2 36,4 44,8 2520 0,093 0,577 1345 675
1310114 630 30,7 40,8 49,2 3065 0,089 0,658 1480 740
12/20 KV   ALUMINIO (PANTALLA H16). ALUMÍNIO (BLINDAGEM H16).
(*) Secciones incluidas en norma IBERDROLA. / (*) Secções incluídas na norma IBERDROLA.
Capacidad y reactancia corresponden al valor del circuito monofásico equivalente. / A capacidade e a reactância correspondem ao valor do circuito monofásico equivalente.
Radio de curvatura durante instalación = 30 x diámetro exterior. / Raio de curvatura durante a instalação = 30 x diâmetro exterior.
Tolerancia de fabricación en diámetro exterior -0/+5%. / Tolerância de fabrico no diâmetro exterior -0/+5%.
Radio de curvatura en posición final = 15 x diámetro exterior. / Raio de curvatura após instalação = 15 x diâmetro exterior.
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HEPRZ1 H16 / H25
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ENERGÍA  18/30 kV
ENERGIA
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO REACTANCIA CAPACIDAD RADIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE POSICIÓN
CUERDA AISLAMIENTO APROXIMADO APROXIMADO TRESBOLILLO INSTALACIÓN FINAL
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO REACTÂNCIA CAPACIDADE RAIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE O EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE APÓS
O CONDUTOR ISOLAMENTO APROXIMADO APROXIMADO EM TREVO INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO
mm2 mm mm mm kg/km Ω/km µF/km mm mm
1311114 50* 7,8 24,8 32,6 1095 0,154 0,150 980 490
1311115 70 9,4 22,8 31,1 1040 0,138 0,198 935 470
1311116 95 11,1 24,5 32,9 1175 0,129 0,220 990 495
1311117 120 12,8 26,2 35,3 1395 0,126 0,242 1065 535
1311118 150* 13,9 27,3 36,2 1495 0,121 0,257 1090 545
1311119 185 15,5 28,9 38,1 1665 0,117 0,278 1145 575
1311120 240* 18,0 31,4 40,3 1905 0,111 0,310 1210 605
1311122 400* 22,9 36,9 45,8 2510 0,103 0,380 1375 690
1311123 500 26,2 40,2 49,1 2920 0,099 0,422 1475 740
1311124 630 30,7 44,6 53,8 3510 0,095 0,478 1615 810
18/30 KV   ALUMINIO (PANTALLA H16, SECCIONES 120 Y SUPERIORES H25). 
ALUMÍNIO (BLINDAGEM H16, SECÇÕES 120 E SUPERIORES H25)
(*) Secciones incluidas en norma IBERDROLA. / (*) Secções incluídas na norma IBERDROLA.
Capacidad y reactancia corresponden al valor del circuito monofásico equivalente. / A capacidade e a reactância correspondem ao valor do circuito monofásico equivalente.
Radio de curvatura durante instalación = 30 x diámetro exterior. / Raio de curvatura durante a instalação = 30 x diâmetro exterior.
Tolerancia de fabricación en diámetro exterior -0/+5%. / Tolerância de fabrico no diâmetro exterior -0/+5%.
Radio de curvatura en posición final = 15 x diámetro exterior. / Raio de curvatura após instalação = 15 x diâmetro exterior.
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VULPREN W.B.
HEPRZ1 H16 / H25
ENERGÍA  12/20 kV 18/30 kV
ENERGIA
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE EN SERVICIO CONTÍNUO (NORMA IBERDROLA NI 56.43.01).
INTENSIDADE MÁXIMA ADMISSÍVEL EM SERVIÇO CONTÍNUO (NORMA IBERDROLA NI 56.43.01).
SECCIÓN AL AIRE ENTERRADO 













Aislamiento HEPR temperatura máxima de servicio 105 ºC. 
Isolamento HEPR temperatura máxima em serviço 105 ºC.
Condiciones de instalación (tres cables unipolares). Condições de instalação (3 cabos monopolares)
Instalación al aire / Instalação ao ar:
Temperatura 40 ºC. / Temperatura 40 ºC
Instalación enterrada / Instalação enterrada:
Temperatura del terreno 25 ºC. / Temperatura do terreno 25 ºC.
Profundidad de la instalación 100 cm. / Profundidade de instalação 100 cm.
Resistividad del terreno 100 ºC cm/W / Resistividade do terreno 100 ºC cm/W.
(Conexión pantallas a un extremo)




Emisión de halógenos / Emissão de halogéneos UNE-EN 50267-2-1.
1.- CONDUCTOR:  






3.- AISLAMIENTO:  
Etileno-Propileno HEPR de 
Alto Módulo.




Hilos de cobre. 
6.- CUBIERTA: 
Poliolefina(Z1)
Temperatura máxima servicio 
permanente 105°C.
1.- CONDUTOR: 
Alumínio classe 2. Cobre 
classe 2.
- TRIPLA EXTRUSÃO:
2.- SEMICONDUTOR INTERIOR: 
Composto semicondutor 
extrudido.
3.- ISOLAMENTO:  
Etileno-Propileno HEPR de 
Alto Módulo.
4.- SEMICONDUTOR EXTERIOR: 
Composto semicondutor 
extruido.
5.- BLINDAGEM:  
Fios de Cobre. 
6.- BAINHA EXTERIOR: 
Poliolefina(Z1)
Temperatura máxima de serviço 
permanente 105°C.
Cabos para distribuição de energia para instalações de
alta tensão ao ar, entubados e enterrados.
Bainha exterior resistente à abrasão e à rotura. Maior faci-
lidade de deslizamento.
Processo de reticulação: As três camadas extrudidas
(semicondutores e isolamento) são aplicadas em simultâ-
neo na cabeça de extrusão tripla. O tubo é mantido sob
pressão controlada de gás inerte (N2), para impedir a for-
mação de vacúolos. O perfil de temperaturas do tubo é
controlado cuidadosamente para garantir o correcto grau
de reticulação no núcleo do cabo.
Cabo zero halogéneos.
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Cables para distribución de energía para instalaciones
de alta tensión al aire, entubados y enterrados.
Cubierta resistente a la abrasión y al desgarro. Mayor
facilidad de deslizamiento.
- Proceso de reticulación: Las tres capas extruídas
(semiconductores y aislamiento) se extruyen simultáne-
amente en cabezal triple. El tubo se mantiene bajo pre-
sión controlada de gas inerte (N2), para prevenir la for-
mación de vacuolas. El perfil de temperaturas del tubo
se controla cuidadosamente para asegurar el correcto
grado de reticulación en el núcleo del cable.
Cable cero halógenos.
APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES:











ENERGÍA  26/45 kV
ENERGIA
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO REACTANCIA CAPACIDAD RADIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE POSICIÓN
CUERDA AISLAMIENTO APROXIMADO APROXIMADO TRESBOLILLO INSTALACIÓN FINAL
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO REACTÂNCIA CAPACIDADE RAIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE O EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE APÓS
O CONDUTOR ISOLAMENTO APROXIMADO APROXIMADO EM TREVO INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO
mm2 mm mm mm kg/km Ω/km µF/km mm mm
1292116 95 11,1 28,6 38,0 1625 0,138 0,190 1140 570
1292117 120 12,8 29,2 38,6 1695 0,131 0,216 1160 580
1292118 150 13,9 30,4 39,8 1820 0,127 0,229 1195 600
1292119 185(*) 15,5 31,0 40,4 1915 0,120 0,259 1215 610
1292120 240 18,0 33,5 42,9 2190 0,115 0,287 1290 645
1292121 300(*) 20,2 36,3 45,7 2485 0,111 0,320 1375 690
1292122 400 22,9 39,0 48,4 2840 0,107 0,350 1455 730
1292123 500(*) 26,2 42,3 51,7 3280 0,102 0,387 1555 780
1292124 630 30,7 46,8 56,2 3900 0,098 0,438 1690 845
1292125 800 35,4 51,6 61,0 4600 0,094 0,491 1830 915
1292126 1000 40,7 56,8 66,2 5575 0,090 0,550 1990 995
ALUMINIO (PANTALLA H25). ALUMÍNIO (BLINDAGEM H25).
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO REACTANCIA CAPACIDAD RADIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE POSICIÓN
CUERDA AISLAMIENTO APROXIMADO APROXIMADO TRESBOLILLO INSTALACIÓN FINAL
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO REACTÂNCIA CAPACIDADE RAIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE O EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE APÓS
O CONDUTOR ISOLAMENTO APROXIMADO APROXIMADO EM TREVO INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO
mm2 mm mm mm kg/km Ω/km µF/km mm mm
1289116 95 11,1 28,6 38,0 2200 0,138 0,190 1140 570
1289117 120 12,7 29,2 38,6 2430 0,131 0,216 1160 580
1289118 150 14,1 30,6 40,0 2725 0,126 0,231 1200 600
1289119 185 15,7 31,2 40,6 3045 0,120 0,261 1220 610
1289120 240 18,0 33,5 42,9 3655 0,114 0,287 1290 645
1289121 300 20,5 36,6 46,0 4380 0,111 0,323 1385 695
1289122 400 23,3 39,4 48,8 5230 0,106 0,355 1465 735
1289123 500 26,4 42,5 51,9 6330 0,102 0,390 1560 780
1289124 630 30,7 46,8 56,2 7850 0,098 0,438 1690 845
1289125 800 35,4 51,6 61,0 9880 0,094 0,491 1830 915
1289126 1000 40,6 56,7 66,1 12055 0,090 0,049 1985 995
COBRE (PANTALLA H25). COBRE (BLINDAGEM H25).
(*) Secciones incluidas en norma IBERDROLA. / (*) Secções incluídas na norma IBERDROLA.
Capacidad y reactancia corresponden al valor del circuito monofásico equivalente. / A capacidade e a reactância correspondem ao valor do circuito monofásico equivalente.
Radio de curvatura durante instalación = 30 x diámetro exterior. / Raio de curvatura durante a instalação = 30 x diâmetro exterior.
Tolerancia de fabricación en diámetro exterior -0/+5%. / Tolerância de fabrico no diâmetro exterior -0/+5%.
Radio de curvatura en posición final = 15 x diámetro exterior. / Raio de curvatura após instalação = 15 x diâmetro exterior.




Emisión de halógenos / Emissão de halogéneos UNE-EN 50267-2-1.
1.- CONDUCTOR:  






3.- AISLAMIENTO:  
Etileno-Propileno HEPR de 
Alto Módulo.




Hilos de cobre. 
6.- CUBIERTA: 
Poliolefina (Z1).
Temperatura máxima servicio 
permanente 105°C.
1.- CONDUTOR: 
Alumínio classe 2. Cobre 
classe 2.
- TRIPLA EXTRUSÃO.
2.- SEMICONDUTOR INTERIOR: 
Composto semicondutor 
extrudido.
3.- ISOLAMENTO:  
Etileno-Propileno HEPR de 
Alto Módulo.
4.- SEMICONDUTOR EXTERIOR: 
Composto semicondutor 
extruido.
5.- BLINDAGEM:  
Fios de Cobre. 
6.- BAINHA EXTERIOR: 
Poliolefina (Z1).
Temperatura máxima de serviço 
permanente 105°C.
Cabos para distribuição de energia para instalações de
alta tensão ao ar, entubados e enterrados.
Bainha exterior resistente à abrasão e à rotura. Maior faci-
lidade de deslizamento.
Processo de reticulação: As três camadas extrudidas
(semicondutores e isolamento) são aplicadas em simultâ-
neo na cabeça de extrusão tripla. O tubo é mantido sob
pressão controlada de gás inerte (N2), para impedir a for-
mação de vacúolos. O perfil de temperaturas do tubo é
controlado cuidadosamente para garantir o correcto grau
de reticulação no núcleo do cabo.
Cabo zero halogéneos.
* Segundo Norma Iberdrola 56.46.02
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Cables para distribución de energía para instalaciones
de alta tensión al aire, entubados y enterrados.
Cubierta resistente a la abrasión y al desgarro. Mayor
facilidad de deslizamiento.
- Proceso de reticulación: Las tres capas extruídas
(semiconductores y aislamiento) se extruyen simultáne-
amente en cabezal triple. El tubo se mantiene bajo pre-
sión controlada de gas inerte (N2), para prevenir la for-
mación de vacuolas. El perfil de temperaturas del tubo
se controla cuidadosamente para asegurar el correcto
grado de reticulación en el núcleo del cable.
Cable cero halógenos.
* Según Norma Iberdrola 56.46.02
APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES:











ENERGÍA  36/66 kV, 76/132 kV*
ENERGIA
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO REACTANCIA CAPACIDAD RADIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE POSICIÓN
CUERDA AISLAMIENTO APROXIMADO APROXIMADO TRESBOLILLO INSTALACIÓN FINAL
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO REACTÂNCIA CAPACIDADE RAIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE O EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE APÓS
O CONDUTOR ISOLAMENTO APROXIMADO APROXIMADO EM TREVO INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO
mm2 mm mm mm kg/km Ω/km µF/km mm mm
1293116 95 11,1 33,3 42,7 1995 0,146 0,156 1285 645
1293117 120 12,8 34,0 43,3 2070 0,139 0,175 1305 655
1293118 150 13,9 34,1 43,5 2125 0,133 0,191 1305 655
1293119 185* 15,5 34,7 44,1 2220 0,126 0,213 1325 665
1293120 240 18,0 37,2 46,6 2510 0,120 0,235 1400 700
1293121 300* 20,2 39,3 48,7 2760 0,115 0,275 1465 735
1293122 400 22,9 42,0 51,4 3135 0,111 0,300 1545 775
1293123 500* 26,2 45,3 54,7 3595 0,106 0,331 1645 825
1293124 630 30,7 50,8 60,2 4360 0,102 0,356 1810 905
1293125 800 35,4 55,6 65,0 5100 0,098 0,397 1950 975
1293126 1000 40,7 60,8 70,2 6060 0,094 0,443 2110 1055
ALUMINIO (PANTALLA H25). ALUMÍNIO (BLINDAGEM H25).
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO REACTANCIA CAPACIDAD RADIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE POSICIÓN
CUERDA AISLAMIENTO APROXIMADO APROXIMADO TRESBOLILLO INSTALACIÓN FINAL
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO REACTÂNCIA CAPACIDADE RAIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE O EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE APÓS
O CONDUTOR ISOLAMENTO APROXIMADO APROXIMADO EM TREVO INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO
mm2 mm mm mm kg/km Ω/km µF/km mm mm
1294116 95 11,1 33,3 42,7 2570 0,146 0,156 1285 645
1294117 120 12,7 33,9 43,3 2805 0,138 0,174 1300 650
1294118 150 14,1 34,3 43,7 3030 0,131 0,193 1315 660
1294119 185 15,7 34,7 44,3 3355 0,125 0,215 1330 665
1294120 240 18,0 37,2 46,6 3980 0,119 0,235 1400 700
1294121 300 20,5 39,3 49,0 4655 0,115 0,278 1475 740
1294122 400 23,3 42,0 51,8 5525 0,110 0,304 1555 780
1294123 500 26,4 45,3 54,9 6645 0,106 0,333 1650 825
1294124 630 30,7 50,8 60,2 8310 0,102 0,356 1810 905
1294125 800 35,4 55,6 65,0 10370 0,098 0,397 1950 975
1294126 1000 40,6 60,7 70,1 12550 0,094 0,443 2105 1055
COBRE (PANTALLA H25). COBRE (BLINDAGEM H25).
(*) Secciones incluidas en norma IBERDROLA. / (*) Secções incluídas na norma IBERDROLA.
Capacidad y reactancia corresponden al valor del circuito monofásico equivalente. / A capacidade e a reactância correspondem ao valor do circuito monofásico equivalente.
Radio de curvatura durante instalación = 30 x diámetro exterior. / Raio de curvatura durante a instalação = 30 x diâmetro exterior.
Tolerancia de fabricación en diámetro exterior -0/+5%. / Tolerância de fabrico no diâmetro exterior -0/+5%.
Radio de curvatura en posición final = 15 x diámetro exterior. / Raio de curvatura após instalação = 15 x diâmetro exterior.
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EXZHELLENT – X
NI SH
IBERDROLA NI 56.30.15 UNE-EN 50265-2-1 IEC-60332.1
UNE-21123 UNE-EN 50266-2-4 IEC-60332.3-24
UNE-EN 50267-2-1 IEC-60754.1 UNE-EN 50268-1-2
IEC-61034-1-2
1.- CONDUCTOR: 









ignífuga, cero halógenos (ZH).
1.- CONDUTOR: 







4.- BAINHA EXTERIOR :
Poliolefina termoplástica 
ignífuga, zero halogéneos (ZH).
Cabos de potência e controlo para subestações e cen-
trais.
Alimentação de equipamentos de controlo.
Instalações entubadas, enterradas e ao ar.
Zero halogéneos.
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Cables de potencia y control para subestaciones cen-
trales.
Alimentación de equipos de control.
Instalaciones entubadas, enterradas y al aire.
Cero halógenos. 
APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES:









ENERGÍA  0,6/1 kV
ENERGIA 
INTENSIDAD / INTENSIDADE TEMPERATURA DEL AIRE   40ºC / TEMPERATURA DO AR   40ºC 
TEMPERATURA DEL TERRENO   25ºC / TEMPERATURA DO TERRENO  25ºC 
PROFUNDIDAD DE LA INSTALACIÓN   70 cm / PROFUNDIDADE DA INSTALAÇÃO  70 cm 
RESISTIVIDAD TÉRMICA DEL TERRENO   1 k.m/W / RESISTIVIDADE TÉRMICA DO TERRENO  1 k.m/W 
7199203 2 x 0,5 0,90 2,3 8,2 85 33 3 - 73,60
7199205 2 x 1 1,29 2,7 9,0 110 36 10 - 37,06
7199207 2 x 2,5 2,01 3,4 10,4 160 42 25 40 15,24
7199208 2 x 4 2,55 4,0 11,5 210 47 34 52 9,52
7199209 2 x 6 2,95 4,4 14,3 325 60 44 66 6,39
7199210 2 x 10 3,75 5,2 15,9 440 65 61 88 3,84
7199211 2 x 16 4,75 6,2 17,9 600 75 82 115 2,44
7199212 2 x 25 5,95 7,8 21,1 875 85 110 150 1,58
7199403 4 x 0,5 0,90 2,3 9,2 110 37 3 - 63,74
7199405 4 x 1 1,29 2,7 10,1 145 41 10 - 32,10
7199407 4 x 2,5 2,01 3,4 11,9 225 48 25 40 13,19
7199408 4 x 4 2,55 4,0 13,2 305 55 34 52 8,24
7199409 4 x 6 2,95 4,4 16,1 465 65 44 66 5,54
7199410 4 x 10 3,75 5,2 18,1 655 75 61 88 3,32
7199411 4 x 16 4,75 6,2 20,5 925 85 82 115 2,12
2199068 6 x 4 2,55 4,0 15,7 445 65 19 31 8,24
2199069 6 x 6 2,95 4,4 16,9 565 70 25 40 5,54
2199073 7 x 0,5 0,90 2,3 10,6 150 43 2 - 63,74
2199075 7 x 1 1,29 2,7 11,8 200 48 5 - 32,10
2199077 7 x 2,5 2,01 3,4 13,9 335 60 14 23 13,19
2199123 12 x 0,5 0,90 2,3 13,3 220 55 1 - 63,74
2199125 12 x 1 1,29 2,7 14,9 305 60 4 - 32,10
2199127 12 x 2,5 2,01 3,4 17,9 525 75 11 19 13,19
2199193 19 x 0,5 0,90 2,3 15,3 295 65 1 - 63,74
2199195 19 x 1 1,29 2,7 17,2 425 70 4 - 32,10
2199197 19 x 2,5 2,01 3,4 20,9 750 85 10 16 13,19
2199273 27 x 0,5 0,90 2,3 17,9 385 75 1 - 63,74
2199275 27 x 1 1,29 2,7 20,3 570 85 3 - 32,10
2199277 27 x 2,5 2,01 3,4 24,7 1025 100 9 15 13,19
7201120 1 x 240 18,50 21,9 25,3 935 440 205 240 0,64
7201122 1 x 400 23,80 27,8 31,6 1460 555 275 310 0,44
7201316 3 x 95 11,55 13,8 35,7 1725 180 420 430 0,30
7201318 3 x 150 14,35 17,2 43,6 2600 220 560 550 0,22
7201320 3 x 240 18,50 21,9 54,5 1085 330 205 240 0,64
7201016 3 x 95/50 11,55/8,05 13,8/10,1 37,2 1860 190 275 310 0,44
7201018 3 x 150/70 14,35/9,70 17,2/11,9 4409 2730 225 370 405 0,30
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO. RADIO DE INTENSIDAD ADMISIBLE CAIDA
SOBRE SOBRE EXTERIOR APROX. CURVATURA EN RÉGIMEN PERMANENTE DE
CUERDA AISLAMIENTO AL AIRE ENTERRADO TENSIÓN
CÓDIGO SECCIÓN DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO RAIO DE INTENSIDADE ADMISSÍVEL QUEDA 
SOBRE O SOBRE O EXTERIOR APROX. CURVATURA EM REGIME PERMANENTE DE
CONDUTOR ISOLAMENTO AO AR ENTERRADO TENSÃO
mm2 mm mm mm kg/km mm A A A/V.km
COBRE / COBRE
ALUMINIO / ALUMÍNIO
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EXZHELLENT – X
NI SHC3/SHC4
IBERDROLA NI 56.30.17 UNE-EN 50265-2-1 IEC-60332.1
UNE-21123 UNE-EN 50266-2-4 IEC-60332.3-24
UNE-EN 50267-2-1 IEC-60754.1 UNE-EN 50268-1-2
IEC-61034-1-2
1.- CONDUCTOR: 








(SHC3) cinta corrugada  
(SHC4) trenza de cobre.
5.- CUBIERTA: 
Poliolefina Termoplástica 









Blindagens longitudinais em 
(SHC3) fita corrugada 
(SHC4) trança de cobre.
5.- BAINHA EXTERIOR: 
Poliolefina Termoplástica
ignífuga, zero halogéneos (ZH).
Cabos de controlo para subestações e centrais.
Alimentação de equipamentos de controlo. Instalações
entubadas, enterradas e ao ar.
Cabo não propagador do incêndio. Isolamento ignífugo.
Blindado contra interferências electromagnéticas.
Zero halogéneos.
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Cables de control para subestaciones y centrales.
Alimentación de equipos de control. Instalaciones entu-
badas, enterradas y al aire.
Cable no propagador del incendio. Aislamiento ignifu-
gado.
Apantallado contra interferencias electromagnéticas.
Cero halógenos. 
APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES:
1









ENERGÍA  0,6/1 kV
ENERGIA 
INTENSIDAD / INTENSIDADE TEMPERATURA DEL AIRE   40ºC / TEMPERATURA DO AR   40ºC 
TEMPERATURA DEL TERRENO   25ºC / TEMPERATURA DO TERRENO  25ºC 
PROFUNDIDAD DE LA INSTALACIÓN   70 cm / PROFUNDIDADE DA INSTALAÇÃO  70 cm 
RESISTIVIDAD TÉRMICA DEL TERRENO   1 k.m/W / RESISTIVIDADE TÉRMICA DO TERRENO  1 k.m/W 
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO. RADIO DE INTENSIDAD ADMISIBLE CAIDA
SOBRE SOBRE EXTERIOR APROX. CURVATURA EN RÉGIMEN PERMANENTE DE INDUCTANCIA
CUERDA AISLAMIENTO AL AIRE ENTERRADO TENSIÓN
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO RAIO DE INTENSIDADE ADMISSÍVEL QUEDA 
SOBRE O SOBRE O EXTERIOR APROX. CURVATURA EM REGIME PERMANENTE DE INDUTÂNCIA
CONDUTOR ISOLAMENTO AO AR ENTERRADO TENSÃO
mm2 mm mm mm kg/km mm A A A/V.km mH/km
1985203 2 x 0,5 2,3 7,0 11,4 190 46 3 - 73,60 0,398
1985205 2 x 1 2,7 7,8 12,2 220 49 10 - 37,06 0,357
1985206 2 x 1,5 3,0 8,4 12,8 245 55 17 28 24,81 0,336
1985207 2 x 2,5 3,4 9,2 13,6 290 55 25 40 15,24 0,315
1984208 2 x 4 4,0 10,3 16,6 420 70 34 52 9,52 0,296
1984209 2 x 6 4,4 11,1 17,4 485 70 44 66 6,39 0,286
1984210 2 x 10 5,2 12,7 19,0 615 80 61 88 3,84 0,272
1984211 2 x 16 6,2 14,7 21,0 785 85 82 115 2,44 0,260
1984212 2 x 25 7,8 17,9 23,2 1070 95 110 150 1,58 0,261
1985403 4 x 0,5 2,3 8,0 12,4 220 50 3 - 63,74 0,398
1985405 4 x 1 2,7 8,9 13,3 265 55 10 - 32,10 0,357
1984406 4 x 1,5 3,0 10,0 16,3 390 70 17 28 21,49 0,336
1984407 4 x 2,5 3,4 10,7 17,0 445 70 25 40 13,19 0,315
1984408 4 x 4 4,0 12,0 18,3 540 75 34 52 8,24 0,296
1984409 4 x 6 4,4 12,9 19,2 640 80 44 66 5,54 0,286
1984410 4 x 10 5,2 14,9 21,2 845 85 61 88 3,32 0,272
1984411 4 x 16 6,2 17,3 23,6 1135 95 82 115 2,12 0,260
2091068 6 x 4 4,0 14,4 20,7 710 85 19 31 8,24 0,296
2091069 6 x 6 4,4 15,6 21,9 850 90 25 40 5,54 0,286
2091073 7 x 0,5 2,3 9,4 15,7 350 65 1 - 63,74 0,398
2091075 7 x 1 2,7 10,6 16,9 415 70 5 - 32,10 0,357
2091077 7 x 2,5 3,4 12,7 19,0 580 80 14 23 13,19 0,315
2091086 8 x 1,5 3,0 13,5 19,8 570 80 9 16 21,49 0,336
2091123 12 x 0,5 2,3 12,1 18,4 450 75 1 - 63,74 0,398
2091125 12 x 1 2,7 13,7 20,0 560 85 4 - 32,10 0,357
2091127 12 x 2,5 3,4 16,7 23,0 815 95 11 19 13,19 0,315
2091146 14 x 1,5 3,0 15,7 22,0 715 90 7 13 21,49 0,336
2091193 19 x 0,5 2,3 14,1 20,4 560 85 1 - 63,74 0,398
2091195 19 x 1 2,7 16,0 22,3 715 90 4 - 32,10 0,357
2091196 19 x 1,5 3,0 17,6 23,9 850 100 7 12 21,49 0,336
2091197 19 x 2,5 3,4 19,7 26,0 1085 130 10 16 13,19 0,315
2091273 27 x 0,5 2,3 16,7 23,0 680 95 1 - 63,74 0,398
2091275 27 x 1 2,7 19,1 25,4 895 130 3 - 32,10 0,357
2091276 27 x 1,5 3,0 20,9 27,4 1090 140 6 11 21,49 0,336
2091277 27 x 2,5 3,4 23,5 30,0 1440 155 9 15 13,19 0,315
SHC3 pantalla corrugada de cinta de cobre / blindagem em fita de Cobre corrugada
SHC4 pantalla de trenza de cobre / blindagem em trança de Cobre
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EXZHELLENT – XM
NI SHZ2
IBERDROLA NI 56.30.22 UNE-EN 50265-2-1 IEC-60332.1
UNE-21123 UNE-EN 50266-2-4 IEC-60332.3-24
UNE-EN 50267-2-1 IEC-60754.1 UNE-EN 50268-1-2
IEC-61034-1-2
1.- CONDUCTOR: 
Cobre recocido clase 2.
2.- AISLAMIENTO: 
Polietileno reticulado (XLPE).
3.- RELLENO/ASIENTO DE 
ARMADURA: 
Termoplástico ignífugo cero 
halógenos (ZH).
4.- ARMADURA: 
Hilos de acero galvanizado 
(Z2).
5.- CUBIERTA:  
Poliolefina termoplástica 










Fios de Aço galvanizado (Z2).
5.- BAINHA EXTERIOR: 
Poliolefina termoplástica 
ignífuga, zero halogéneos (ZH).
Cabos de controlo para subestações e centrais.
Alimentação de equipamentos de controlo para insta-
lações entubadas, enterradas e ao ar.
Cabo não propagador do incêndio. Isolamento ignífugo.
Cabo protegido mecanicamente contra roedores.
Zero halogéneos.
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Cables de control para subestaciones y centrales.
Alimentación de equipos de control para instalaciones
entubadas, enterradas y al aire.
Cable no programador del incendio. Aislamiento ignifu-
gado.
Cable protegido mecánicamente contra roedores.
Cero halógenos. 
APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES:
1









ENERGÍA  0,6/1 Kv
ENERGIA
INTENSIDAD / INTENSIDADE TEMPERATURA DEL AIRE   40ºC / TEMPERATURA DO AR   40ºC 
TEMPERATURA DEL TERRENO   25ºC / TEMPERATURA DO TERRENO  25ºC 
PROFUNDIDAD DE LA INSTALACIÓN   70 cm / PROFUNDIDADE DA INSTALAÇÃO  70 cm 
RESISTIVIDAD TÉRMICA DEL TERRENO   1 k.m/W / RESISTIVIDADE TÉRMICA DO TERRENO  1 k.m/W 
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO. RADIO DE INTENSIDAD ADMISIBLE CAIDA
SOBRE SOBRE EXTERIOR APROX. CURVATURA EN RÉGIMEN PERMANENTE DE INDUCTANCIA
CUERDA AISLAMIENTO AL AIRE ENTERRADO TENSIÓN
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO RAIO DE INTENSIDADE ADMISSÍVEL QUEDA 
SOBRE O SOBRE O EXTERIOR APROX. CURVATURA EM REGIME PERMANENTE DE INDUTÂNCIA
CONDUTOR ISOLAMENTO AO AR ENTERRADO TENSÃO
mm2 mm mm mm kg/km mm A A A/V.km mH/km
7206203 2 x 0,5 2,3 7,0 12,4 295 125 3 - 73,60 0,398
7206205 2 x 1 2,7 7,8 13,2 335 135 10 - 37,06 0,357
7206207 2 x 2,5 3,4 9,2 14,6 420 150 25 40 15,24 0,315
7206208 2 x 4 4,0 10,3 15,7 495 160 34 52 9,52 0,296
7206209 2 x 6 4,4 13,1 18,5 685 190 44 66 6,39 0,286
7206210 2 x 10 5,2 14,7 20,1 835 205 61 88 3,84 0,272
7206211 2 x 16 6,6 17,5 24,3 1365 245 82 115 2,45 0,272
7206212 2 x 25 7,8 10,9 26,7 1710 270 110 150 1,58 0,261
7206403 4 x 0,5 2,3 8,0 13,4 340 135 3 - 63,74 0,398
7206405 4 x 1 2,7 8,9 14,3 395 145 10 - 32,10 0,357
7206407 4 x 2,5 3,4 10,7 16,1 515 165 25 40 13,9 0,315
7206408 4 x 4 4,0 12,0 17,4 630 175 34 52 8,24 0,296
7206409 4 x 6 4,4 14,9 20,3 860 205 44 66 5,54 0,286
7206410 4 x 10 5,2 16,9 23,7 1365 240 61 88 3,32 0,272
7206411 4 x 16 6,6 20,3 27,1 1810 275 82 115 2,12 0,272
2206068 6 x 4 4,0 14,5 19,9 825 200 19 31 8,24 0,296
2206069 6 x 6 4,4 15,7 22,5 1235 225 25 40 5,54 0,286
2206070 7 x 0,5 2,3 9,4 14,8 410 150 2 - 63,74 0,398
2206075 7 x 1 2,7 10,6 16,0 495 160 5 - 32,10 0,357
2206077 7 x 2,5 3,4 12,7 18,1 675 185 14 23 13,19 0,315
2206123 12 x 0,5 2,3 12,1 17,5 545 175 1 - 63,74 0,398
2206125 12 x 1 2,7 13,7 19,1 670 195 4 - 32,10 0,357
2206127 12 x 2,5 3,4 16,7 23,5 1230 240 11 19 13,19 0,315
2206193 19 x 0,5 2,3 14,1 20,9 900 210 1 - 63,74 0,398
2206195 19 x 1 2,7 16,0 22,8 1110 230 4 - 32,10 0,357
2206197 19 x 2,5 3,4 19,7 26,5 1560 265 10 16 13,19 0,315
2206273 27 x 0,5 2,3 16,7 23,5 1090 235 1 - 63,74 0,398
2206275 27 x 1 2,7 19,1 25,9 1365 260 3 - 32,10 0,357
2206277 27 x 2,5 3,4 23,5 30,5 1990 310 9 15 13,19 0,315
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PLASTIGRON - UNFIRE
NI VV
IBERDROLA NI 56.30.10 UNE-EN 50265-2-1 IEC-60332.1
UNE-21123 UNE-EN 50266-2-4 IEC-60332.3-24
1.- CONDUCTOR: 













4.- BAINHA EXTERIOR: 
PVC ST-2 ignífugo.
Cabos de controlo para subestações e centrais.
Alimentação de equipamentos de controlo. Instalações
entubadas, enterradas e ao ar.
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Cables de control para subestaciones y centrales.
Alimentación de equipos de control. Instalaciones entu-
badas, enterradas y al aire.
APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES:
1








ENERGÍA  0,6/1 kV
ENERGIA 
INTENSIDAD / INTENSIDADE TEMPERATURA DEL AIRE   40ºC / TEMPERATURA DO AR   40ºC 
TEMPERATURA DEL TERRENO   25ºC / TEMPERATURA DO TERRENO  25ºC 
PROFUNDIDAD DE LA INSTALACIÓN   70 cm / PROFUNDIDADE DA INSTALAÇÃO  70 cm 
RESISTIVIDAD TÉRMICA DEL TERRENO   1 k.m/W / RESISTIVIDADE TÉRMICA DO TERRENO  1 k.m/W 
7200203 2 x 0,5 2,5 9,0 115 37 3 - 69,07
7200205 2 x 1 2,9 9,8 145 40 10 - 34,79
7200206 2 x 1,5 3,2 10,4 160 42 15 25 23,30
7200207 2 x 2,5 3,6 11,2 205 45 21 34 14,31
7200208 2 x 4 4,6 13,1 285 55 28 45 8,95
7200209 2 x 6 5,0 13,9 340 60 36 56 6,01
7200210 2 x 10 5,8 15,7 470 65 50 75 3,61
7200211 2 x 16 6,8 17,7 640 75 65 97 2,31
7200212 2 x 25 8,4 20,9 940 85 87 125 1,50
7200306 3 x 1,5 3,2 10,9 185 44 15 25 20,17
7200307 3 x 2,5 3,6 11,8 230 48 21 34 12,39
7200308 3 x 4 4,6 13,8 335 60 28 45 7,75
7200309 3 x 6 5,0 14,7 410 60 36 56 5,21
7200311 3 x 16 6,8 18,8 790 80 65 97 2,00
7200403 4 x 0,5 2,5 10,1 145 41 3 - 59,82
7200405 4 x 1 2,9 11,0 185 44 10 - 30,13
7200406 4 x 1,5 3,2 11,7 215 47 15 25 20,17
7200407 4 x 2,5 3,6 12,7 280 55 21 34 12,39
7200408 4 x 4 4,6 15,0 405 65 28 45 7,75
7200409 4 x 6 5,0 16,0 500 65 36 56 5,21
7200410 4 x 10 5,8 17,9 695 75 50 75 3,13
7200411 4 x 16 6,8 20,5 990 85 65 97 2,00
2200063 6 x 0,5 2,5 11,3 180 70 2 - 59,82
2200066 6 x 1,5 3,2 13,4 285 85 9 15 20,17
2200067 6 x 2,5 3,6 14,7 370 90 12 21 12,39
2200068 6 x 4 4,6 17,5 560 75 17 28 7,75
2200069 6 x 6 5,0 18,7 700 75 21 35 5,21
2200073 7 x 0,5 2,5 11,2 185 45 2 - 59,82
2200075 7 x 1 2,9 12,4 245 50 5 - 30,13
2200077 7 x 2,5 3,6 14,5 390 60 12 20 12,39
2200078 7 x 4 4,6 17,4 570 105 16 26 7,75
2200085 8 x 1 2,9 14,3 310 90 5 - 30,13
2200086 8 x 1,5 3,2 15,4 385 95 8 14 20,17
2200087 8 x 2,5 3,6 16,9 495 105 11 19 12,39
2200093 9 x 0,5 2,5 12,9 220 80 1 - 59,82
2200103 10 x 0,5 2,5 13,7 255 85 1 - 59,82
2200105 10 x 1 2,9 15,3 345 95 5 - 30,13
2200106 10 x 1,5 3,2 16,5 425 100 7 13 20,17
2200107 10 x 2,5 3,6 18,2 555 110 10 18 12,39
2200123 12 x 0,5 2,5 14,1 280 60 1 - 59,82
2200125 12 x 1 2,9 15,7 380 65 4 - 30,13
2200126 12 x 1,5 3,2 17,0 460 70 7 12 20,17
2200127 12 x 2,5 3,6 18,7 620 75 10 17 12,39
2200146 14 x 1,5 3,2 17,8 515 110 7 12 20,17
2200185 18 x 1 2,9 18,3 515 110 4 - 30,13
2200193 19 x 0,5 2,5 16,3 380 70 1 - 59,82
2200195 19 x 1 2,9 18,3 530 75 4 - 30,13
2200197 19 x 2,5 3,6 21,9 895 90 8 14 12,39
2200203 20 x 0,5 2,5 17,1 410 105 1 - 59,82
2200246 24 x 1,5 3,2 22,9 825 140 6 10 20,17
2200273 27 x 0,5 2,5 19,1 510 80 1 - 59,82
2200275 27 x 1 2,9 21,5 715 90 3 - 30,13
2200277 27 x 2,5 3,6 26,2 1235 135 7 13 12,39
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO PESO. RADIO DE                  INTENSIDAD ADMISIBLE CAIDA
SOBRE EXTERIOR APROX. CURVATURA              EN RÉGIMEN PERMANENTE DE
AISLAMIENTO AL AIR ENTERRADO TENSIÓN
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO RAIO DE                   INTENSIDADE ADMISSÍVEL QUEDA 
SOBRE O EXTERIOR APROX. CURVATURA               EM REGIME PERMANENTE DE
ISOLAMENTO AO AR ENTERRADO TENSÃO
mm2 mm mm kg/km mm A A A/V.km
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PLASTIGRON - UNFIRE
NI VVC3V
IBERDROLA NI 56.30.12 UNE-EN 50265-2-1 IEC-60332.1
UNE-21123 UNE-EN 50266-2-4 IEC-60332.3-24
1.- CONDUCTOR: 





4.- CUBIERTA DE SEPARACIÓN:  
PVC ST-2 ignífugo.
5.- PANTALLA: 










4.- BAINHA DE CAMA:  
PVC ST-2 ignífugo.
5.- BLINDAGEM: 
Longitudinal corrugada em fita 
de Cobre.
6.- BAINHA EXTERIOR: 
PVC ST-2 ignífugo.
Cabos de controlo para subestações e centrais.
Alimentação de equipamentos de controlo. Instalações
entubadas, enterradas e ao ar.
Cabo não propagador de incêndio. Isolamento ignífugo.
Blindado contra interferências electromagnéticas.
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Cables de control para subestaciones y centrales.
Alimentación de equipos de control. Instalaciones entu-
badas, enterradas y al aire.
Cable no propagador del incendio. Aislamiento ignifu-
gado.
Apantallado contra interferencias electromagnéticas.
APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES:
1










ENERGÍA  0,6/1 kV
ENERGIA 
INTENSIDAD / INTENSITE TEMPERATURA DEL AIRE   40ºC / TEMPERATURA DO AR   40ºC 
TEMPERATURA DEL TERRENO   25ºC / TEMPERATURA DO TERRENO  25ºC 
PROFUNDIDAD DE LA INSTALACIÓN   70 cm / PROFUNDIDADE DA INSTALAÇÃO  70 cm 
RESISTIVIDAD TÉRMICA DEL TERRENO   1 K-m/W / RESISTIVIDADE TÉRMICA DO TERRENO  1 K.m/W 
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO. RADIO DE INTENSIDAD ADMISIBLE CAIDA
SOBRE SOBRE EXTERIOR APROX. CURVATURA EN RÉGIMEN PERMANENTE DE INDUCTANCIA
CUERDA AISLAMIENTO AL AIRE ENTERRADO TENSIÓN
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO RAIO DE INTENSIDADE ADMISSÍVEL QUEDA 
SOBRE O SOBRE O EXTERIOR APROX. CURVATURA EM REGIME PERMANENTE DE INDUTÂNCIA
CONDUTOR ISOLAMENTO AO AR ENTERRADO TENSÃO
mm2 mm mm mm kg/km mm A A A/V.km mH/km
1982205 2 x 1 2,9 9,2 14,5 345 145 10 - 34,79 0,371
1982206 2 x 1,5 3,2 9,2 14,5 355 145 15 25 23,30 0,349
1982207 2 x 2,5 3,6 10,0 15,3 395 155 21 34 14,31 0,326
1982208 2 x 4 4,6 11,9 17,2 515 175 28 45 8,95 0,325
1982209 2 x 6 5,0 12,7 18,0 575 185 36 56 6,01 0,313
1982210 2 x 10 5,8 14,3 19,6 715 200 50 75 3,61 0,294
1982211 2 x 16 6,8 16,5 21,8 930 220 65 97 2,31 0,279
1982212 2 x 25 8,4 19,7 25,5 1275 260 87 125 1,50 0,276
1982405 4 x 1 2,9 9,8 16,1 395 65 10 - 30,13 0,371
1982406 4 x 1,5 3,2 10,5 16,8 435 70 15 25 20,17 0,349
1982407 4 x 2,5 3,6 11,5 17,8 515 75 21 34 12,39 0,326
1982408 4 x 4 4,6 13,8 20,1 660 85 28 45 7,75 0,325
1982409 4 x 6 5,0 14,8 21,1 775 85 36 56 5,21 0,313
1982410 4 x 10 5,8 16,7 23,0 995 95 50 75 3,13 0,294
1982411 4 x 16 6,8 19,3 25,6 1325 130 65 97 2,00 0,279
2092068 6 x 4 4,6 16,2 22,5 850 90 17 28 7,75 0,325
2092069 6 x 6 5,0 17,4 23,7 1010 95 21 35 5,21 0,313
2092073 7 x 0,5 2,5 10,0 16,3 400 70 2 - 59,82 0,415
2092075 7 x 1 2,9 11,2 17,5 480 70 5 - 30,13 0,371
2092077 7 x 2,5 3,6 13,3 19,6 645 80 12 20 12,39 0,326
2092086 8 x 1,5 3,2 14,2 20,5 660 85 8 14 20,17 0,349
2092087 8 x 2,5 3,6 15,7 22,0 790 90 11 19 12,39 0,326
2092123 12 x 0,5 2,5 12,9 19,2 530 80 1 - 59,82 0,415
2092125 12 x 1 2,9 14,5 20,8 655 85 4 - 30,13 0,371
2092127 12 x 2,5 3,6 17,5 23,8 935 100 10 17 12,39 0,326
2092146 14 x 1,5 3,2 16,6 22,9 820 95 7 12 20,17 0,349
2092147 14 x 2,5 3,6 18,5 24,8 1020 100 9 16 12,39 0,326
2092193 19 x 0,5 2,5 15,1 21,4 660 90 1 - 59,82 0,415
2092195 19 x 1 2,9 17,1 23,4 845 95 4 - 30,13 0,371
2092197 19 x 2,5 3,6 20,7 27,0 1250 135 8 14 12,39 0,326
2092273 27 x 0,5 2,5 17,9 24,2 825 100 1 - 59,82 0,415
2092275 27 x 1 2,9 20,3 26,6 1070 135 3 - 30,13 0,371
2092277 27 x 2,5 3,6 24,8 31,3 1650 160 7 13 12,39 0,326
2092306 30 x 1,5 3,2 23,0 29,3 1385 150 5 9 20,17 0,349
2092307 30 x 2,5 3,6 25,7 32,0 1755 160 7 12 12,39 0,326
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ARMIGRON - UNFIRE
NI VVZ2V
IBERDROLA NI 56.30.20 UNE-EN 50265-2-1 IEC-60332.1
UNE-21123 UNE-EN 50266-2-4 IEC-60332.3-24
1.- CONDUCTOR: 





4.- CUBIERTA DE SEPARACIÓN:  
PVC ST-2 ignífugo.
5.- ARMADURA: 
Hilos de acero galvanizado 
(Z2).








4.- BAINHA INTERIOR :  
PVC ST-2 ignífugo.
5.- ARMADURA: 
Fios de Aço galvanizado (Z2).
6.- BAINHA EXTERIOR: 
PVC ST-2 ignífugo.
Cabos de controlo para subestações e centrais.
Alimentação de equipamentos de controlo. Instalações
entubadas, enterradas e ao ar.
Cabo não propagador de incêndio. Isolamento ignífugo.
Cabo protegido mecanicamente contra roedores.
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Cables de control para subestaciones y centrales.
Alimentación de equipos de control. Instalaciones entu-
badas, enterradas y al aire.
Cable no propagador del incendio. Aislamiento ignifu-
gado.
Cable protegido mecánicamente contra roedores.
APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES:
1










ENERGÍA  0,6/1 kV
ENERGIA 
INTENSIDAD / INTENSIDADE TEMPERATURA DEL AIRE   40ºC / TEMPERATURA DO AR   40ºC 
TEMPERATURA DEL TERRENO   25ºC / TEMPERATURA DO TERRENO  25ºC 
PROFUNDIDAD DE LA INSTALACIÓN   70 cm / PROFUNDIDADE DA INSTALAÇÃO  70 cm 
RESISTIVIDAD TÉRMICA DEL TERRENO   1 k.m/W / RESISTIVIDADE TÉRMICA DO TERRENO  1 k.m/W 
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO. RADIO DE INTENSIDAD ADMISIBLE CAIDA
SOBRE SOBRE EXTERIOR APROX. CURVATURA EN RÉGIMEN PERMANENTE DE INDUCTANCIA
CUERDA AISLAMIENTO AL AIRE ENTERRADO TENSIÓN
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO RAIO DE INTENSIDADE ADMISSÍVEL QUEDA 
SOBRE O SOBRE O EXTERIOR APROX. CURVATURA EM REGIME PERMANENTE DE INDUTÂNCIA
CONDUTOR ISOLAMENTO AO AR ENTERRADO TENSÃO
mm2 mm mm mm kg/km mm A A A/V.km mH/km
7205203 2 x 0,5 2,5 7,8 13,2 325 132 3 - 69,07 0,415
7205205 2 x 1 2,9 8,6 14,0 390 140 10 - 34,79 0,371
7205207 2 x 2,5 3,7 10,1 15,5 485 154 21 34 14,31 0,326
7205208 2 x 4 4,6 11,9 17,3 610 173 28 45 8,95 0,325
7205209 2 x 6 5,0 12,7 18,1 686 181 36 56 6,01 0,313
7205210 2 x 10 5,8 14,3 19,7 840 197 50 75 3,61 0,294
7205211 2 x 16 6,8 16,5 23,3 1336 233 65 97 2,31 0,279
7205212 2 x 25 8,4 19,7 26,5 1750 265 87 125 1,50 0,276
7205403 4 x 0,5 2,5 8,9 14,3 399 143 3 - 59,82 0,415
7205405 4 x 1 2,9 9,8 15,2 461 152 10 - 30,13 0,371
7205407 4 x 2,5 3,7 11,6 17,0 595 169 21 34 12,39 0,326
7205408 4 x 4 4,6 13,9 19,3 774 192 28 45 7,75 0,325
7205409 4 x 6 5,0 14,8 20,2 893 202 36 56 5,21 0,313
7205410 4 x 10 5,8 16,8 23,6 1408 235 50 75 3,13 0,294
7205411 4 x 16 6,8 19,4 26,2 1798 261 65 97 2,00 0,279
2205068 6 x 4 4,6 16,3 23,1 1255 235 17 28 7,75 0,325
2205069 6 x 6 5,0 17,5 24,3 1435 245 21 35 5,21 0,313
2205073 7 x 0,5 2,5 10,0 15,4 470 155 2 - 59,82 0,415
2205075 7 x 1 2,9 11,2 16,6 555 170 5 - 30,13 0,371
2205077 7 x 2,5 3,6 13,3 18,7 750 190 12 20 12,39 0,326
2205123 12 x 0,5 2,5 12,9 18,3 630 185 1 - 59,82 0,415
2205125 12 x 1 2,9 14,5 19,9 765 200 4 - 30,13 0,371
2205127 12 x 2,5 3,6 17,5 24,3 1355 245 10 17 12,39 0,326
2205193 19 x 0,5 2,5 15,1 20,5 780 205 1 - 59,82 0,415
2205195 19 x 1 2,9 17,1 23,9 1245 240 4 - 30,13 0,371
2205197 19 x 2,5 3,6 20,7 27,5 1740 275 8 14 12,39 0,326
2205273 27 x 0,5 2,5 17,9 24,7 1260 250 1 - 59,82 0,415
2205275 27 x 1 2,9 20,3 27,1 1565 275 3 - 30,13 0,371
2205277 27 x 2,5 3,6 24,8 31,8 2240 320 7 13 12,39 0,326
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Original compañias (Port)  31/5/07 10:38  Página 53
HERSATENE W.B.
RHZ1-OL (obturación longitudinal y radial)
(bloqueio longitudinal e radial)
Recomendación / Recomendação UNESA 3305C y 1er Cmpto. e 1º Aditamento
Red de Rede de UNIÓN-FENOSA
Emisión de halógenos / Emissão de halogéneos  UNE-EN 50267-2-1
1.- CONDUCTOR: 
















Bloqueado. Alumínio classe 2.
- TRIPLA EXTRUSÃO 









Fios de Cobre. Bloqueada
radial.
6.- BAINHA EXTERIOR: 
Poliolefina (Z1)
Cabos para distribuição de energia para instalações de
média tensão ao ar, entubados, enterrados.
Bainha exterior resistente à abrasão e à rotura. Maior faci-
lidade de deslizamento.
Processo de reticulação: As três camadas extrudidas
(semicondutores e isolamento) são aplicadas simultanea-
mente em cabeça de extrusão tripla. O tubo mantém-se
sob pressão controlada de gás inerte (N2), para prevenir a
formação de vacúolos. O perfil de temperaturas do tubo é
cuidadosamente controlado para assegurar o correcto
grau de reticulação no núcleo do cabo.
Cabo zero halogéneos.
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Cables para distribución de energía para instalaciones
de media tensión al aire, entubados, enterrados.
Cubierta resistente a la abrasión y al desgarro. Mayor
facilidad de deslizamiento.
Proceso de reticulación: Las tres capas extruidas (semi-
conductores y aislamiento) se extruyen simultáneamen-
te en cabezal triple. El tubo se mantiene bajo presión
controlada de gas inerte (N2), para prevenir la formación
de vacuolas. El perfil de temperaturas del tubo se con-
trola cuidadosamente para asegurar el correcto grado
de reticulación en el núcleo del cable.
Cable cero halógenos.
APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES:
1
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HERSATENE W.B.
RHZ1-OL (obturación longitudinal y radial)
(bloqueio longitudinal e radial)
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ENERGÍA  12/20 kV
ENERGIA 
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO REACTANCIA CAPACIDAD RADIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE POSICIÓN
CUERDA AISLAMIENTO APROXIMADO APROXIMADO TRESBOLILLO INSTALACIÓN FINAL
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO REACTÂNCIA CAPACIDADE RAIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE O EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE APÓS
O CONDUTOR ISOLAMENTO APROXIMADO APROXIMADO EM TREVO INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO
mm2 mm mm mm Kg/km Ω/km µF/km mm mm
1244114 50 7,8 19,8 27,2 775 0,142 0,161 820 410
1244115 70 9,4 21,4 28,8 875 0,131 0,181 865 435
1244116 95 11,1 23,1 39,9 1010 0,125 0,202 930 465
1244117 120 12,7 24,7 33,1 1155 0,121 0,222 995 500
1244118 150 13,9 25,9 34,3 1260 0,118 0,236 1030 515
1244119 185 15,7 27,7 36,1 1420 0,112 0,258 1085 545
1244120 240 17,8 29,8 38,2 1630 0,108 0,283 1150 575
1244121 300 20,2 33,1 41,5 1900 0,105 0,323 1245 625
1244122 400 22,9 35,8 44,2 2220 0,101 0,356 1330 665
1244123 500 26,2 39,1 47,5 2615 0,097 0,395 1425 715
1244124 630 30,7 43,6 52,0 3155 0,093 0,440 1560 780
1244125 800 35,4 48,3 56,7 3810 0,089 0,505 1705 855
1244126 1000 40,7 53,6 62,0 4720 0,086 0,568 1860 930
ALUMINIO (PANTALLA H16) ALUMÍNIO (BLINDAGEM H16)
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO REACTANCIA CAPACIDAD RADIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE POSICIÓN
CUERDA AISLAMIENTO APROXIMADO APROXIMADO TRESBOLILLO INSTALACIÓN FINAL
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO REACTÂNCIA CAPACIDADE RAIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE O EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE APÓS
O CONDUTOR ISOLAMENTO APROXIMADO APROXIMADO EM TREVO INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO
mm2 mm mm mm kg/km Ω/km µF/km mm mm
1566316 3x1x95 11,1 23,1 66,7 3045 0,125 0,202 2005 1005
1566318 3x1x150 13,9 25,9 74,0 3790 0,118 0,236 2225 1115
1566320 3x1x240 17,8 29,8 82,4 4900 0,108 0,283 2475 1240
Capacidad y reactancia corresponden al valor del circuito monofásico equivalente. / A capacidade e a reactância correspondem ao valor do circuito monofásico equivalente.
Radio de curvatura durante instalación = 30 x diámetro exterior. / Raio de curvatura durante a instalação = 30 x diâmetro exterior.
Radio de curvatura en posición final = 15 x diámetro exterior. / Raio de curvatura após instalação = 15 x diâmetro exterior.
Cables trenzados sin fiador de acero, según especificaciones de UNION-FENOSA.
Cabos cableados sem tensor de Aço, seguendo especificações da UNIÓN-FENOSA.
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HERSATENE
RHZ1-SINAGUA
(obturación longitudinal y radial más protección metálica /bloqueio longitudinal e
radial contra a progressão de humidade mais proteccão mecânica)
Ensayos / Ensaios IEC-60840. Materiales / Materiais UNE-HD 620.
Red de / Rede da UNIÓN-FENOSA
Emisión de halógenos / Emissão de halogéneos UNE-EN 50267-2-1.
1.- CONDUCTOR: 
Cobre recocido o Aluminio 
clase 2, obturado (obturación
longitudinal)
- TRIPLE EXTRUSIÓN:















Poliolefina(Z1). Color negro. 
Grafitado.
1.- CONDUTOR: 
Cobre ou Alumínio classe 2, 
bloqueado longitudinalmente
- TRIPLA EXTRUSÃO :










Fios de Cobre. Enfitagem 
hidroexpansiva semicondutora.
Fita de Alumínio-Copolímero 
(bloqueio radial).
6.- BAINHA EXTERIOR: 
Poliolefina (Z1). Cor preta. 
Grafitada.
Cabos para distribuição de energia para instalações de
alta tensão ao ar, entubados e enterrados
Bainha exterior resistente à abrasão e à rotura. Maior faci-
lidade de deslizamento.
Processo de reticulação: As três camadas extrudidas
(semicondutores e isolamento) são aplicadas em simultâ-
neo na cabeça de extrusão tripla. O tubo é mantido sob
pressão controlada de gás inerte (N2), para impedir a for-
mação de vacúolos. O perfil de temperaturas do tubo é
controlado cuidadosamente para garantir o correcto grau
de reticulação no núcleo do cabo.
Cabo zero halogéneos.
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Cables para distribución de energía para instalaciones
de alta tensión al aire, entubados y enterrados
Cubierta resistente a la abrasión y al desgarro. Mayor
facilidad de deslizamiento.
Proceso de reticulación: Las tres capas extruídas (semi-
conductores y aislamiento) se extruyen simultáneamen-
te en cabezal triple. El tubo se mantiene bajo presión
controlada de gas inerte (N2), para prevenir la formación
de vacuolas. El perfil de temperaturas del tubo se con-
trola cuidadosamente para asegurar el correcto grado
de reticulación en el núcleo del cable.
Cable cero halógenos.
APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES:
1
CABLES DE A.T. NORMA UNIÓN-FENOSA / CABOS DE A.T. NORMA UNIÓN-FENOSA
General Cable ofrece a sus clientes la posibilidad de hacer la instalación completa de las líneas de Alta Tensión en la modalidad “llaves en mano”.
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HERSATENE
RHZ1-SINAGUA
(obturación longitudinal y radial más protección metálica /bloqueio longitudinal e
radial contra a progressão de humidade mais proteccão mecânica)
83
ENERGÍA  26/45 kV 36/66 kV
ENERGIA 
CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO PESO REACTANCIA CAPACIDAD RADIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE POSICIÓN
CUERDA AISLAMIENTO APROXIMADO APROXIMADO TRESBOLILLO INSTALACIÓN FINAL
CÓDIGO SECÇÃO DIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRO PESO REACTÂNCIA CAPACIDADE RAIO DE CURVATURA
SOBRE SOBRE O EXTERIOR TOTAL XL C DURANTE APÓS
O CONDUTOR ISOLAMENTO APROXIMADO APROXIMADO EM TREVO INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO
mm2 mm mm mm kg/km Ω/km µF/km mm mm
1266120 240 17,8 33,0 46,3 3080 0,120 0,236 1390 695
1266121 300 20,2 36,7 50,0 3410 0,117 0,272 1500 750
1266122 400 22,9 39,4 52,7 3775 0,112 0,297 1585 795
1266123 500 26,2 42,7 56,0 4200 0,107 0,329 1680 840
1266124 630 30,7 47,2 60,5 4790 0,102 0,371 1815 910
1266125 800 35,4 51,9 65,2 5470 0,098 0,415 1960 980
1266126 1000 40,7 57,2 70,9 6460 0,095 0,465 2130 1065
1266127 1200 44,1 60,6 74,3 7085 0,092 0,497 2230 1115
1265120 240 18,0 33,2 46,5 4570 0,119 0,238 1395 700
1265121 300 20,5 37,0 50,3 5305 0,116 0,275 1510 755
1265122 400 23,3 39,8 53,1 6160 0,111 0,301 1395 800
1265123 500 26,4 42,9 56,2 7250 0,107 0,330 1690 845
1265124 630 30,7 47,2 60,5 8775 0,102 0,371 1815 910
1265125 800 35,4 51,9 65,2 10745 0,098 0,415 1960 980
1265126 1000 40,6 57,1 70,8 12940 0,095 0,464 2125 1065
1268120 240 17,8 39,0 52,3 3520 0,128 0,182 1570 785
1268121 300 20,2 41,7 55,0 3785 0,123 0,215 1650 825
1268122 400 22,9 43,4 56,7 4090 0,117 0,244 1705 855
1268123 500 26,2 46,7 60,0 4535 0,112 0,268 1800 900
1268124 630 30,7 51,2 64,5 5155 0,106 0,301 1935 970
1268125 800 35,4 55,9 69,4 5885 0,102 0,336 2085 1045
1268126 1000 40,7 61,2 75,1 6920 0,098 0,375 2255 1130
1268127 1200 44,1 64,6 78,5 7570 0,096 0,400 2355 1180
1267120 240 18,0 39,2 52,5 4995 0,127 0,183 1575 790
1267121 300 20,5 42,0 55,3 5705 0,122 0,217 1660 830
1267122 400 23,3 43,8 57,1 6480 0,116 0,247 1715 860
1267123 500 26,4 46,9 60,2 7585 0,112 0,270 1810 905
1267124 630 30,7 51,2 64,5 9140 0,106 0,301 1935 970
1267125 800 35,4 55,9 69,4 11160 0,102 0,336 2085 1045
1267126 1000 40,6 61,1 75,0 13400 0,098 0,374 2250 1125
26/45 kV  ALUMINIO (PANTALLA H130). ALUMÍNIO (BLINDAGEM H130).
Capacidad y reactancia corresponde al valor del circuito monofásico equivalente. / A capacidade e a reactância correspondem ao valor do circuito monofásico equivalente.
Radio de curvatura durante instalación = 30 x diámetro exterior. / Raio de curvatura durante a instalação = 30 x diâmetro exterior.
Tolerancia de fabricación en diámetro exterior –0/+5%. / Tolerância de fabrico no diâmetro exterior –0/+5%.
Radio de curvatura en posición final = 15 x diámetro exterior. / Raio de curvatura após instalação = 15 x diâmetro exterior.
26/45 kV  COBRE (PANTALLA H130). COBRE (BLINDAGEM H130).
36/66 kV ALUMINIO (PANTALLA H130). ALUMÍNIO (BLINDAGEM H130).
36/66 kV  COBRE (PANTALLA H130). COBRE (BLINDAGEM H130).
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HERSATENE
RHZ1-SINAGUA
(obturación longitudinal y radial más protección metálica /bloqueio longitudinal e
radial contra a progressão de humidade mais proteccão mecânica)
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ENERGÍA  26/45 kV 36/66 kV
ENERGIA  
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE EN SERVICIO CONTÍNUO (NORMA UNIÓN-FENOSA).
INTENSIDADE MÁXIMA ADMISSÍVEL EM SERVIÇO CONTÍNUO (NORMA UNIÓN-FENOSA).
SECCIÓN AL AIRE ENTERRADO ENTERRADO TUBULAR
SECÇÃO AO AR ENTERRADO ENTERRADO EM TUBOS
COBRE / COBRE
240 571 492 414
300 654 549 451
400 744 612 488
500 842 678 526
630 955 748 567
800 1068 814 607
1000 1214 893 655
240 455 394 350
300 562 475 422
400 601 499 424
500 692 562 464
630 800 630 509
800 910 699 552
1000 1036 770 600
1200 1123 820 630
ALUMINIO / ALUMÍNIO
Intensidad de cortocircuito fase-tierra con pantalla de 130 mm2 de alambres de cobre. Intesidade de curto circuito a terra em blindagem de 130 mm2 em fios de Cobre.
Temperatura inicial 70 ºC. / Temperatura inicial 70 ºC.
Temperatura final 200 ºC. / Temperatura final 200 ºC
Tiempo 0,5 seg. 25 kA. Tiempo 1 seg. 18 kA. / Tempo 0,5 s. 25 kA. Tempo 1 s. 18 kA.
Condiciones de instalación (tres unipolares). Condições de instalação: 3 monopolares
Instalación al aire / Instalação ao ar:
Temperatura 25 ºC. / Temperatura 25 ºC
Instalación enterrada / Instalação enterrada:
Temperatura del terreno 25 ºC. / Temperatura do terreno 25 ºC.
Profundidad de la instalación 100 cm. / Profundidade de instalação 100 cm.
Resistividad del terreno 100 ºC cm/W / Resistividade do terreno 100 ºC cm/W.
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HERSATENE
XHIV, XHIOV, LXHIV, LXHIOV, LXHIVS
IEC-60502
1- Conductores circulares, 
rígidos, cableados, de cobre 
(XHIV y XHIOV) o aluminio 
(LXHIV, LXHIOV y LXHIVS), 
compactados según Clase 2 
de la norma NP-2363 (IEC-
60228). 
2- Capa semiconductora interna 
extruida y reticulada.
3- Aislamiento de XLPE.
4- Capa semiconductora externa 
extruida y reticulada.
5- Pantalla individual de cinta de 
cobre aplicada en hélice solapa-
da (XHIV, LXHIV y LXHIVS) o de 
alambres de cobre (XHIOV y 
LXHIOV) aplicados en hélice.
6- Cubierta exterior de PVC.
El cable autoportante de tipo LXHIVS
está formado por tres cables unipola-
res cableados alrededor de un fiador
de acero recubierto con PVC.
1- Condutores rígidos multifilares 
de Cobre (XHIV e XHIOV) ou 
Alumínio (LXHIV, LXHIOV e 
LXHIVS), circulares, compacta-
dos, da classe 2 da Norma 
NP-2363 (IEC-60228).
2- Camada semicondutora 
interior extrudida e reticulada.
3- Isolamento de polietileno 
reticulado.
4- Camada semicondutora 
exterior extrudida e reticulada.
5- Blindagem individual constituído 
por fita de cobre (XHIV, LXHIV e 
LXHIVS) aplicada em espiral 
com sobreposição, ou por fios 
de cobre (XHIOV e LXHIOV) apli-
cados em espiral.
6- Bainha exterior de PVC.
O cabo auto-suportado do tipo 
LXHIVS é constituído por três cabos
monocondutores cableados em torno
de um tensor em aço revestido a PVC.
Redes de transporte e distribuiçao de energia em Média
Tensão. Podem ser utilizados ao ar ou em caleiras. Os cabos
do tipo LXHIVS destinam-se a instalações aéreas.
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TENSIÓN NOMINAL  3,6/6 (7,2) kV, 6/10 (12) kV, 8,7/15 (17,5) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV




Para redes de transmisión y distribución de energía de
media tensión. Pueden instalarse al aire o en bandejas.
Los cables tipo LXHIVS son para instalaciones aéreas. 
APLICACIÓN E INSTALACIÓN:
1






CORES NORMAIS DE FABRICO:
Preto ou vermelho.
MARCAÇÃO:
FABRICANTE, TIPO, SECÇÃO, TENSÃO, ANO DE 
FABRICO.
As camadas isolante e semicondutoras são aplicadas em
simultâneo por tripla extrusão. Estes cabos possuem ainda a
característica de pelabilidade do semicondutor exterior. 
OUTRAS OPÇÕES DISPONÍVEIS:
Cabos monocondutores com alma em Cobre (XHI1AV) ou
Aluminio (LXHI1AV) dotados de armadura não magnética,
destinados a instalações de corrente alternada.
COLORES NORMALES DE FABRICACIÓN:
MARCAS:
Negro o rojo.
FABRICANTE, TIPO, SECCIÓN, TENSIÓN, AÑO DE
FABRICACIÓN.
Las capas aislante y semiconductora se aplican simultáneamen-
te mediante triple extrusión. Unas de las características de estos
cables es la pelabilidad de la capa semiconductora externa.
OTRAS OPCIONES DISPONIBLES:
Cables unipolares, con conductor de cobre (XHI1AV) o conductor
de aluminio (LXHI1AV), con armadura no-magnética, para redes
de corriente alterna
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HERSATENE
XHIV, XHIOV, LXHIV, LXHIOV, LXHIVS
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TENSIÓN NOMINAL  3,6/6 (7,2) kV, 6/10 (12) kV, 8,7/15 (17,5) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV
TENSÕES ESTIPULADAS


























































































































































































































































































































































































































































12/20 (24) kV 18/30 (36) kV
** Cables en contacto mútuo. Cabos encostados.
* Debe considerarse un incremento en el
peso de los cables con pantalla de alam-
bre de cobre (XHIOV y LXHIOV) aproxi-
madamente igual a la sección de los
alambres de la pantalla. 
* Deverá considerar-se um acréscimo de
peso nos cabos com blindagem por fios de
Cobre (XHIOV e LXHIOV) de um valor equi-
valente à secção dos fios da blindagem.




1- Conductores circulares, 
rígidos, cableados, de cobre
(XHIAV) o aluminio (LXHIAV), 
compactados según Clase 2 
de la norma NP-2363 (IEC-
228). 
2- Capa semiconductora interior 
extruida y reticulada.
3- Aislamiento de XLPE.
4- Capa semiconductora externa 
extruida y reticulada.
5- Pantalla individual de cinta de 
cobre aplicada en hélice 
solapada.
6- Cubierta interior de PVC.
7- Armadura formada por dos 
flejes de acero.
8- Cubierta exterior de PVC.
1- Condutores rígidos multifilares 
de Cobre (XHIAV) ou de Alumínio
(LXHIAV), circulares, compacta-
dos.
2- Camada semicondutora 
interior extrudida e reticulada.
3- Isolamento de polietileno 
reticulado.
4- Camada semicondutora 
exterior extrudida e reticulada.
5- Ecrã individual constituído por 
fita de Cobre aplicada em espiral 
com sobreposição.
6- Bainha de regularização em PVC.
7- Armadura constituído por duas 
fitas de aço.
8- Bainha exterior de PVC.
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TENSIÓN NOMINAL  3,6/6 (7,2) kV, 6/10 (12) kV, 8,7/15 (17,5) kV, 12/20 (24) kV




CABLES DE MEDIA TENSIÓN.  CABOS PARA MÉDIA TENSÃO. 
UTILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO:APLICACIÓN E INSTALACIÓN:
CORES NORMAIS DE FABRICO:
MARCAÇÃO:
FABRICANTE, TIPO, SECÇÃO, TENSÃO, ANO DE 
FABRICO.
COLORES NORMALES DE FABRICACIÓN:
MARCAS:
Negro o rojo.
FABRICANTE, TIPO, SECCIÓN, TENSIÓN, AÑO DE
FABRICACIÓN.
Preto ou vermelho.
Para redes de transmisión y distribución de energía de
media tensión. 
Pueden instalarse al aire, en canaletas o directamente
enterrados. 
Redes de transporte e distribuiçao de energia em Média
Tensão. 













TENSIÓN NOMINAL  3,6/6 (7,2) kV, 6/10 (12) kV, 8,7/15 (17,5) kV, 12/20 (24) kV
TENSÕES ESTIPULADAS 


























































































































































































































































































6/10 (12) kV 8,7/15 (17,5) kV 12/20 (24) kV




1- Conductores de cobre rígido 
recocido NP-2363. 
2- Aislamiento de PVC (VV) o 
XLPE (XV).
3- Revestimiento interno o 
encintado
4- Cubierta exterior de PVC.
Nota: Los conductores de los
cables multipolares de secciones
superiores o iguales a 35 mm2 nor-
malmente son sectorales.
1- Condutores rígidos de Cobre.
2- Isolamento de PVC (VV) ou de 
polietileno reticulado (XV).
3- Bainha de regularização ou 
enfitagem.
4- Bainha exterior de PVC.
Nota: Os cabos multicondutores de
secção igual ou superior a 35 mm2
são normalmente de construção sec-
torial.
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TENSIÓN NOMINAL  0,6/1kV




CABLES DE BAJA TENSIÓN.  CABOS PARA BAIXA TENSÃO. 
UTILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO:APLICACIÓN E INSTALACIÓN:
CORES NORMAIS DE FABRICO:
MARCAÇÃO:
FABRICANTE, TIPO, ANO DE FABRICO.
COLORES NORMALES DE FABRICACIÓN:
MARCAS:
Negro. Beige.
FABRICANTE, TIPO, AÑO DE FABRICACIÓN.
Preto ou creme.
Distribución de energía, instalaciones industriales y de
señalización y control. 
Pueden instalarse al aire libre, en bandejas o en tubos y
ser enterrados en zanjas con protección adecuada. 
Distribuição de energia, instalações industriais e instalações
de comando e sinalização. 
Podem ser montados ao ar livre, em caleiras ou condutas e








TENSIÓN NOMINAL  0,6/1kV
TENSÃO ESTIPULADA












































































































































































































































































































































































































































1 CONDUCTOR 2 CONDUCTORES 3 CONDUCTORES 4 CONDUCTORES
1 CONDUTOR 2 CONDUTORES 3 CONDUTORES 4 CONDUTORES




1- Conductores cableados de 
aluminio (NP-2363). 
2- Aislamiento de PVC (LVV) o 
XLPE (LXV).
3- Revestimiento interno o 
encintado
4- Cubierta exterior de PVC.
Nota: Los conductores de los
cables multipolares de secciones
superiores o iguales a 35 mm2 nor-
malmente son sectorales.
1- Condutores multifilares de 
Alumínio (NP-2363).
2- Isolamento de PVC (LVV) ou de 
polietileno reticulado (LXV).
3- Bainha de regularização ou 
enfitagem.
4- Bainha exterior de PVC.
Nota: Os cabos multicondutores de
secção igual ou superior a 35 mm2
são normalmente de construção sec-
torial.
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TENSIÓN NOMINAL  0,6/1kV




UTILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO:APLICACIÓN E INSTALACIÓN:
CORES NORMAIS DE FABRICO:
MARCAÇÃO:
FABRICANTE, ANO DE FABRICO.
COLORES NORMALES DE FABRICACIÓN:
MARCAS:
Negro. Beige.
FABRICANTE, AÑO DE FABRICACIÓN.
Preto ou creme.
Principalmente para redes de distribución de energía e
instalaciones industriales. 
Pueden instalarse al aire libre, en bandejas o en tubos y
ser enterrados en zanjas. 
Fundamentalmente para redes de distribução de energia e
instalações industriais. 
Podem ser montados ao ar livre, em caleiras ou condutas e
enterrados em valas.








TENSIÓN NOMINAL  0,6/1kV
TENSÃO ESTIPULADA 































































































































































































































































































































































1 CONDUCTOR 2 CONDUCTORES 3 CONDUCTORES 4 CONDUCTORES
1 CONDUTOR 2 CONDUTORES 3 CONDUTORES 4 CONDUTORES




1- Conductores de aluminio 
sólido (NP-1108). 
2- Aislamiento de PVC (LSVV) o 
XLPE (LSXV).
3- Encintado.
4- Cubierta exterior de PVC.
Nota: Para secciones superiores a
150 mm2, se recomienda utilizar
cables con conductores cableados
(LVV o LXV), por su mayor flexibili-
dad.
Los conductores de los cables uni-
polares de sección igual o inferior a
185 mm2, están formados por una
varilla de sección circular.
Los conductores de los cables uni-
polares de sección superiorl a 185
mm2, están formados por cuatro
sectores de aluminio sólido, con
ailamiento común (cables multisec-
torales).
1- Condutores maciços de 
Alumínio (NP-1108).
2- Isolamento de PVC (LSVV) ou de 
polietileno reticulado (LSXV).
3- Enfitagem.
4- Bainha exterior de PVC.
Nota: Para secções superiores a 150
mm2 recomenda-se a utilização de
cabos com condutores multifilares
(LVV ou LXV), devido à sua maior fle-
xibilidade.
Os cabos monocondutores de
secção igual ou inferior a 185 mm2
são constituídos por um varão de
secção recta circular, isolado.
Os cabos monocondutores de
secção superior a 185 mm2 são
constituídos por quatro sectores de
alumínio maciço com isolamento
comum (cabos multisectoriais).
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TENSIÓN NOMINAL  0,6/1kV




CABLES PARA INSTALACIONES FIJAS.  CABOS PARA INSTALAÇÕES FIXAS. 
UTILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO:APLICACIÓN E INSTALACIÓN:
CORES NORMAIS DE FABRICO:
MARCAÇÃO:
FABRICANTE, ANO DE FABRICO.
COLORES NORMALES DE FABRICACIÓN:
MARCAS:
Negro.
FABRICANTE, AÑO DE FABRICACIÓN.
Preto.
Principalmente para redes de distribución de energía e
instalaciones industriales. 
Pueden instalarse al aire libre, en bandejas o en tubos y
ser enterrados en zanjas. 
Fundamentalmente para redes de distribuição de energia e
instalações industriais. 









TENSIÓN NOMINAL  0,6/1kV
TENSÃO ESTIPULADA  































































































































































































































































































































































1 CONDUCTOR 2 CONDUCTORES 3 CONDUCTORES 4 CONDUCTORES
1 CONDUTOR 2 CONDUTORES 3 CONDUTORES 4 CONDUTORES
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PLASTIGRON 
VHV
REN F-CTCB VER. C
1- Conductores de cobre 
cableado clase 2. 
2- Aislamiento de PVC.
3- Revestimiento interno o 
encintado.
4- Pantalla de cinta de cobre.
5- Cubierta exterior de PVC.
1- Condutores de Cobre multifilar 
classe 2.
2- Isolamento de  PVC.
3- Bainha de regularização ou 
enfitagem.
4- Blindagem de fita de Cobre.
5- Bainha exterior de PVC.
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TENSIÓN NOMINAL  450/750 V




CABLES PARA INSTALACIONES FIJAS.  CABOS PARA INSTALAÇÕES FIXAS. 
UTILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO:APLICACIÓN E INSTALACIÓN:
CORES NORMAIS DE FABRICO:
MARCAÇÃO:
GENERAL CABLE, REN VHV, Nº CONDUTORES, SECÇÃO
COLORES NORMALES DE FABRICACIÓN:
MARCAS:
Negro
GENERAL CABLE, REN VHV, Nº CONDUCTORES,
SECCIÓN
Preto
Distribución de energía, instalaciones industriales y de
señalización y control.
Pueden instalarse al aire libre, en bandejas o en tubos y
ser enterrados en zanjas. 
Instalações de utilização de energia, instalações industriais e
instalações de comando e sinalização. 










TENSIÓN NOMINAL  450/750 V
TENSÕES ESTIPULADAS













































































































































2 CONDUCTORES 4 CONDUCTORES 7 CONDUCTORES 14 CONDUCTORES

































































































19 CONDUCTORES 24 CONDUCTORES 30 CONDUCTORES 37 CONDUCTORES
19 CONDUTORES 24 CONDUTORES 30 CONDUTORES 37 CONDUTORES




1- Conductores de cobre rígido 
recocido (NP-2363). 
2- Aislamiento de PVC (VAV) o 
XLPE (XAV).
3- Encintado (algunos tipos).
4- Cubierta interior de PVC.
5- Armadura de flejes de acero.
6- Cubierta exterior de PVC.
Nota: Los cables unipolares desti-
nados a instalaciones de corriente
alterna son dotados de armadura
de material no-magnético. Estos
cables se designan V1AV y X1AV,
respectivamente.
Los conductores de los cables mul-
tipolares de secciones superiores o
iguales a 35 mm2 normalmente son
sectorales.
1- Condutores rígidos de Cobre 
(NP-2363).
2- Isolamento de PVC (VAV) ou de 
polietileno reticulado (XAV).
3- Enfitagem facultativa.
4- Bainha interior de PVC.
5- Armadura de fitas de aço.
6- Bainha exterior de PVC.
Nota: Os cabos monocondutores
destinados a instalações de corrente
alternada são dotados de armadura
constituída por material não magnéti-
co e designam-se por V1AV e X1AV,
respectivamente.
Os cabos multicondutores de secção
igual ou superior a 35 mm2 são nor-
malmente de contrução sectorial.
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TENSIÓN NOMINAL  0,6/1kV
TENSÃO ESTIPULADA  
DESCRIPCIÓN: DESCRIÇÃO:
NORMAS / NORMAS:
CABLES PARA INSTALACIONES FIJAS.  CABOS PARA INSTALAÇÕES FIXAS. 
UTILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO:APLICACIÓN E INSTALACIÓN:
CORES NORMAIS DE FABRICO:
MARCAÇÃO:
FABRICANTE, TIPO, ANO DE FABRICO.
COLORES NORMALES DE FABRICACIÓN:
MARCAS:
Negro.
FABRICANTE, TIPO, AÑO DE FABRICACIÓN.
Preto.
Principalmente para distribución de energía, pero tam-
bién puede utilizarse para intalaciones industriales y de
control y señalización.. 
Pueden instalarse al aire, en bandejas o  en tubos y ser
enterrados en zanjas. 
Fundamentalmente para distribuição de energia podendo
também ser utilizados em instalações industriais e insta-
lações de comando e sinalização. 












TENSIÓN NOMINAL  0,6/1kV
TENSÃO ESTIPULADA  

































































































































































































































1 CONDUCTOR 2 CONDUCTORES 3 CONDUCTORES 4 CONDUCTORES













































































































































CARACTERÍSTICAS XAV. CARACTERÍSTICAS XAV.
NOTA: Los cable de 4 conductores de sección superior a 10 mm2 normalmente tienen un conductor de sección reducida. Los valores de las tablas se refie-
ren a estas construcciones.
NOTA: Nos cabos com 4 condutores de secção superior a 10 mm2, um dos condutores é normalmente de secção reduzida. É a cabos nestas condições que
se referem os dados das tabelas.
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ARMIGRON 
VAV, XAV
TENSIÓN NOMINAL  0,6/1kV
TENSÃO ESTIPULADA
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Para cables en contacto mútuo. Para cabos encostados.
NOTA: Los valores indicados para los cables unipolares se refieren a cables con armadura de flejes de acero destinados a sistemas de corriente contínua.
NOTA: Os cabos monocondutores aqui referidos são considerados com armaduras de fitas de aço e, como tal, destinados a sistemas de corrente contínua.
MULTICONDUCTORES
MONOCONDUTORES MULTICONDUTORES




TENSIÓN NOMINAL  0,6/1kV
TENSÃO ESTIPULADA
































































































































Para cables en contacto mútuo. Para cabos encostados.
NOTA: Los valores indicados para los cables unipolares se refieren a cables con armadura de flejes de acero destinados a sistemas de corriente contínua.
NOTA: Os cabos monocondutores aqui referidos são considerados com armaduras de fitas de aço e, como tal, destinados a sistemas de corrente contínua.
MULTICONDUCTORES
MONOCONDUTORES MULTICONDUTORES




1- Conductores de aluminio 
cableado (NP-2363). 
2- Aislamiento de PVC (LVAV) o 
XLPE (LXAV).
3- Encintado (algunos tipos).
4- Cubierta interior de PVC.
5- Armadura de flejes de acero.
6- Cubierta exterior de PVC.
Nota: Los cables unipolares desti-
nados a instalaciones de corriente
alterna son dotados de armadura
de material no-magnético. Estos
cables se designan LV1AV y LX1AV,
respectivamente.
Los conductores de los cables mul-
tipolares de secciones superiores o
iguales a 35 mm2 normalmente son
sectorales.
1- Condutores multifilares de 
Alumínio (NP-2363).
2- Isolamento de PVC (LVAV) ou de 
polietileno reticulado (LXAV).
3- Enfitagem facultativa.
4- Bainha interior de PVC.
5- Armadura de fitas de aço.
6- Bainha exterior de PVC.
Nota: Os cabos monocondutores
destinados a instalações de corrente
alternada, são dotados de armadura
constituída por material não magnéti-
co. Estes designam-se por LV1AV e
LX1AV, respectivamente.
Os cabos multicondutores de secção
igual ou superior a 35 mm2 são nor-
malmente de contrução sectorial.
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CABLES PARA INSTALACIONES FIJAS.  CABOS PARA INSTALAÇÕES FIXAS. 
UTILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO:APLICACIÓN E INSTALACIÓN:
CORES NORMAIS DE FABRICO:
MARCAÇÃO:
FABRICANTE, TIPO, ANO DE FABRICO.
COLORES NORMALES DE FABRICACIÓN:
MARCAS:
Negro.
FABRICANTE, TIPO, AÑO DE FABRICACIÓN.
Preto.
Principalmente para distribución de energía e instala-
ciones industriales. 
Pueden instalarse al aire libre, en bandejas o en tubos y
ser enterrados en zanjas. 
Fundamentalmente para distribuição de energia e insta-
lações industriais. 
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CARACTERÍSTICAS LXAV. CARACTERÍSTICAS LXAV.
NOTA: Los cable de 4 conductores de sección superior a 10 mm2 normalmente tienen un conductor de sección reducida. Los valores de las tablas se refie-
ren a estas construcciones.
NOTA: Nos cabos com 4 condutores de secção superior a 10 mm2, um dos condutores é normalmente de secção reduzida. É a cabos nestas condições que
se referem os dados das tabelas.
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Para cables en contacto mútuo. Para cabos encostados.
NOTA: Los valores indicados para los cables unipolares se refieren a cables con armadura de flejes de acero destinados a sistemas de corriente contínua.
NOTA: Os cabos monocondutores aqui referidos são considerados com armaduras de fitas de aço e, como tal, destinados a sistemas de corrente contínua.
MULTICONDUCTORES
MONOCONDUTORES MULTICONDUTORES
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Para cables en contacto mútuo. Para cabos encostados.
NOTA: Los valores indicados para los cables unipolares se refieren a cables con armadura de flejes de acero destinados a sistemas de corriente contínua.
NOTA: Os cabos monocondutores aqui referidos são considerados com armaduras de fitas de aço e, como tal, destinados a sistemas de corrente contínua.
MULTICONDUCTORES
MONOCONDUTORES MULTICONDUTORES




1- Conductores de aluminio 
sólido (NP-1108). 
2- Aislamiento de PVC (LSVAV) o 
XLPE (LSXAV).
3- Encintado de poliester.
4- Cubierta interior de PVC.
5- Armadura de flejes de acero.
6- Cubierta exterior de PVC.
Nota: Los conductores de los cables
unipolares de sección igual o inferior
a 185 mm2, están formados por una
varilla de sección circular.
Los conductores de los cables uni-
polares de sección superiorl a 185
mm2, están formados por cuatro sec-
tores de aluminio sólido, con aila-
miento común (cables multisectora-
les).
Los cables unipolares destinados a
instalaciones de corriente alterna son
dotados de armadura de material no-
magnético. Estos cables se designan
LSV1AV y LSX1AV, respectivamente.
1- Condutores sectoriais de 
Alumínio maciço (NP-1108).
2- Isolamento de PVC (LSVAV) ou 
de polietileno reticulado (LSXAV).
3- Enfitagem de poliester.
4- Bainha interior de PVC.
5- Armadura de fitas de aço.
6- Bainha exterior de PVC.
Nota: Os cabos monocondutores de
secção igual ou inferior a 185 mm2
são constituídos por um varão de
secção recta circular, isolado.
Os cabos monocondutores de
secção superior a 185 mm2 são
constituídos por quatro sectores de
Alumínio maciço com isolamento
comum (cabos multisectoriais).
Os cabos monocondutores destina-
dos a instalações de corrente alterna-
da, são dotados de armadura consti-
tuída por material não magnético e
designam-se por LSV1AV e LSX1AV,
respectivamente.
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CABLES PARA INSTALACIONES FIJAS.  CABOS PARA INSTALAÇÕES FIXAS. 
UTILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO:APLICACIÓN E INSTALACIÓN:
CORES NORMAIS DE FABRICO:
MARCAÇÃO:
FABRICANTE, TIPO, ANO DE FABRICO.
COLORES NORMALES DE FABRICACIÓN:
MARCAS:
Negro
FABRICANTE, TIPO, AÑO DE FABRICACIÓN.
Preto.
Principalmente para distribución de energía pero tam-
bién puede utilizarse para instalaciones industriales. 
Pueden instalarse al aire libre, en bandejas o en tubos y
ser enterrados en zanjas. 
Fundamentalmente para distribuição de energia podendo
também ser utilizados em instalações industriais. 
Podem ser montados ao ar livre, em caleiras ou condutas,
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CARACTERÍSTICAS LSXAV. CARACTERÍSTICAS LSXAV.
NOTA: Para secciones superiores a 150 mm2, se recomienda utilizar cables con conductores cableados (LVAV o LXAV).
NOTA: Para secções superiores a 150 mm2 recomenda-se a utilização de cabos com condutores multifilares (LVAV ou LXAV).
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Para cables en contacto mútuo. Para cabos encostados.
NOTA: Los valores indicados para los cables unipolares se refieren a cables con armadura de flejes de acero destinados a sistemas de corriente contínua.
























































CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LSXAV. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LSXAV.
MONOCONDUTORES MULTICONDUTORES
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CENTRAL
Casanova, 150 - 08036 BARCELONA




Averroes, 6, Edificio Eurosevilla, 4º, 7ª
41020 SEVILLA
Tel.: +34 95 499 95 18 - Fax: +34 95 451 10 13
delegacionandalucia@generalcable.es
Málaga
Tel. Móvil: +34 626 014 918 - Fax: +34 95 225 99 12
astecchini@generalcable.es
CENTRO
Ávila, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real,
Guadalajara, Madrid, Segovia y Toledo
Avda. Ciudad de Barcelona, 81 A, 4º A - 28007 MADRID
Tel.: +34 91 309 66 20 - Fax: +34 91 309 66 30
delegacioncentro@generalcable.es
Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora
Tel. Móvil: +34 609 154 594 - Fax: +34 983 24 96 32
aastorgano@generalcable.es
LEVANTE
Albacete, Comunidad Valenciana, Cuenca y Murcia
Cirilo Amorós, 27 - 6º C - 46004 VALENCIA
Tel.: +34 96 350 92 58 - Fax: +34 96 352 95 53
delegacionlevante@generalcable.es
NORDESTE
Andorra, Aragón, Baleares y Cataluña
Aragón, 177-179, 2º planta - 08011 BARCELONA
Tel.: +34 93 467 85 78 - Fax: +34 93 467 46 97
nordeste@generalcable.es
NORTE
Álava, Asturias, Cantabria y Vizcaya
Juan de Ajuriaguerra, 26 - 48009 BILBAO
Tel.: +34 94 424 51 76 - Fax: +34 94 423 06 67
delegacionnorte@generalcable.es
Guipúzcoa, La Rioja, Navarra, Soria




Av. Tierno Galván, 112
15178 MAIANCA - OLEIROS (La Coruña)
Tel.: +34 981 61 71 94 - Fax: +34 981 61 74 78
comercial@besiga.com
Representación CANARIAS
Ángel Guerra, 23 - 1º
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel.: +34 928 36 11 57 - Fax: +34 928 36 44 73
info@emgg.es
PORTO
R. Gonçalo Cristovão, 312 - 4º B e C
4000-266 PORTO
Tel.: +351 223 392 350 - Fax: +351 223 323 878
EXPORTACIÓN
Casanova, 150 - 08036 BARCELONA (Spain)




Carrer del Metall, 4 (Polígon Can Sucarrats) - 08630 ABRERA (Barcelona)
Tel.: +34 93 773 48 00 - Fax: +34 93 773 48 48
MANLLEU (España)
Ctra. Rusiñol, 63 - 08560  MANLLEU (Barcelona)
Tel.: +34 93 852 02 00 - Fax: +34 93 852 02 22
MONTCADA I REIXAC (España)
Ctra. de Ribas, Km. 13,250 - 08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona)
Tel.: +34 93 227 95 00 - Fax: +34 93 227 95 22
VITORIA (España)
Portal de Bergara, 36 - 01013 VITORIA-GAZTEIZ
Tel.: +34 945 261 100 - Fax: +34 945 267 146  - marketing@ecn.es - www.ecn.es
MONTEREAU (Francia)
SILEC CABLE - Rue de Varennes Prolongée - 77876 MONTEREAU CEDEX (France)
Tel.: +33 (0) 1 60 57 30 00 - Fax: +33 (0) 1 60 57 30 15
contact@sileccable.com - www.sileccable.com
MORELENA (Portugal)
Av. Marquês de Pombal, 36-38 Morelena - 2715-055 PÊRO PINHEIRO (Portugal)
Tel.: +351 219 678 500 - Fax: +351 219 271 942
NORDENHAM (Alemania)
NSW - Kabelstraße 9-11 - D-26954 NORDENHAM (Alemania)
Tel.: +49 4731 82  0 - Fax: +49 4731 82 1301 - info@nsw.com - www.nsw.com
BISKRA (Argelia)
ENICAB - Zone Industrielle - B.P. 131  07000 RP BISKRA (Algérie)
Tel.: +213 033 75 43 21/22 - Fax: +213 033 74 15 19 - info@generalcable.dz
LUANDA (Angola)
CONDEL - Fábrica de Condutores Eléctricos de Angola, SARL
5ª Av Nº 9, Zona Industrial do Cazenga, Caixa Postal nº 3043 LUANDA (Angola)
Tel.: +244 2 380076/7/8/9/17 - Fax +244 2 33 78 12 - condel@snet.co.ao
INTERNACIONAL
ABU DHABI
P.O. Box No. 112478 - Next Showroom Building - Nazda Street, ABU DHABI (UAE)
Tel.: +971 -2- 6338991 - Fax: +971 -2- 6338993 - akhanka@generalcable-uk.com
ARGELIA
ENICAB
Centre Commercial de L’Egtc local nº A21 - 170 Rue, Hassiba Ben Bouali El Hamma
016000 ALGER - Telf: +213 021 67 61 73 - Fax: +213 021 67 61 75 - info@enicab.dz
NORUEGA
Randemveien 17 - 1540 VESTBY (Norway)
Tel.: +47 64955900 - Fax: +47 64955910 - firmapost@generalcable.no
REINO UNIDO
Regus House, Herons Way, Chester Business Park,
CH4 9QR CHESTER (United Kingdom)
Tel.: +44 1244 893 245 - Fax: +44 1244 893 101 - aribeiro@generalcable-uk.com
RUSIA
Azovskaya str., 13 - (Russia) MOSCOW
Tel.: +7 495 617 0005 - Fax: +7 495 617 0006 - info@generalcable-ru.com
AGENCIAS
ARGENTINA
Francisco Beiró 1490 - Florida Este 1602 - BUENOS AIRES (Argentina)
Tel.: +54 11 4760 6088 - Fax: +54 11 4761 0251 - e-mail: info@generalcable-ar.com
FRANCIA
DOMEX Cabling  s.a.s - 43, rue de Vincennes - 93100 MONTREUIL (France)
Tel.: +33 1 60 62 51 45  -  Fax: +33 1 60 62 51 49 - manuel.dorado@wanadoo.fr
ITALIA
Salvaneschi E.e.R.&C.S.A. - Via Pelizza da Volpedo, 20
20092 CINISELLO BALSAMO - MILANO (Italy)
Tel.:+39 02 660 49494 - Fax:+39 02 660 49489 - rsalvaneschi@generalcable-it.com
ATENCIÓN AL CLIENTE
TEL: +34 932 279 700
FAX: +34 900 210 486
www.generalcable.es
